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T.AJ!LE DES r.IATIERES 
'l'aux de change 
Jours fértés 
I. Viande porcine 
A. Eclatrctssements 
B. Prtx ftxés 
1 • Pnx de base 
2. Pr1x d'écluse et prélèvements 
envers pays tters 
C. Pr1x de ~~~arché 
1. Porcs 
2. Ptèces de la découpe 
II. Oeufs 
A. Eclatrctssements 
B. Pr1X fiJrés 
Prtx d'écluse et prélèvements envers 
pays hers 




B. Pr1X fixés 
Prtx d'écluse et prélèvements envers 
pays tiers 
C. Prix de marché 
Viande bovine 
A. Ecla1rc1ssements 
B. Prix ftxés 
c. Prix de marché 
1. Bovins v1.vants 
a) C.E.E. 1 
Belg - Deut 
Fran - Ital 
Lux - Ndrl 
b) Pays t1ers 
Danm - Eire - Gr Br - Autrtche 
2. VeR.UX Vl van ts 
a) C.E.E. 1 
Belg- Deut - Fran 
Ital -Lux- Ndrl 
b) Pays hers 1 
Danmark 
D. Prtx de marché -
Prtx à l'importatton-
Prélèvements 
1. Bovins v1vants 
2. Veaux vivants 
E. Montants maxima des res ti tuhons 
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B. Festgesetzte Prsise 
1. Grundpre1s 







B. Festgesetzte Preise 





B. Festgeaetzte Prsiss 





B. Festgesetzte Prsise 
C. Marktpretee 
1. Lebende Rinder 
a) E.W.G. 1 
Belg - Deut 
Fran - Ital 
Lux- Ndrl 
b) Drittlander 1 
Danm - Eire - Or Br - Csterreich 
2. Lebende Kilber 
a) E.W.G, 1 
Belg - Deut - Fran 
Ital - Lux - Ndrl 





1. Lebende Rinder 
2. Lebende Kilber 
E. Hochstbetrage der ErstattungeD 
Lebende Rinder und lilber 
Page/Sei te 
v. Produits lait1ers v. Milcherzeu~isse 
A. Eclaircissements 88 - 91 Ao Erlauterungen 
B. Prix fixés B, Festgesetzte Preiae 
1.Lait{3,7%) 92 1, Milch {3, 7 %) 
2. Prix de seuil 93 2. Schwellenpreiae 
c. Prix constatés sur le march<l intérieur c. Preiae featgeatallt auf dem inlindiaohen 
Mar kt 
PG 01 + PO 02 94- 95 PG 01 +PO 02 
• PG 03 + PG 04 96- 97 PG 03 + PG 04 
PG 05 + PG 06 98- 99 PG 05 + PG 06 
PG08+PG09 100- 101 PG 08 + PG 09 
PG 10 + PG 11 102 - 103 PG 10 + PG 11 
PG 13 + PG 14 104- 105 PG 13 + PG 14 
CHE + TIL 106 - 109 CHE + TIL 
D. Prix de seuil - D. Schwellenpreiae -
Prix franco-frontière - Frai-Grenza-Preise -
Prélèvements intra-communautairea Innergemeinachaftliche Abachopf'ungen 
Pour importations vara 1 Für Einfuhren nach 1 
U,E.B.L./ DEUTSCHLAND FRANCE !TALlA NEDERLJND B.L.E.U. {B.R.) 
PG 01 + PG 02 110- 111 PG 01 + PG 02 126 - 127 140- 141 154 - 155 168 - 169 
PO 03 + PG 05 112- 113 PO 03 + PG 04 128 - 129 142- 143 156 - 157 170 - 171 
PG 04 114- 115 PG 05 + PG 06 130- 131 144- 145 158- 159 172 - 173 
PO 06 + PG 08 116 - 117 PG 08 + PG 09 132 - 133 146- 147 160 - 161 174- 175 
PG 09 + PG 10 118- 119 PG 10 + PG 11 134- 135 148 - 149 162 - 163 176 - 177 
PG 11 + PG 13 120 - 121 PG 13 + PG 14 136- 137 150- 151 164 - 165 178 - 179 
PG 14 122 - 123 CHE + TIL 138 - 139 152- 153 166 - 167 180 - 181 
CHE + TIL 124 - 125 
E. Prix franco-frontière paya tiers 182 - 183 E, Frei-Grenze-Preiae Drittlinder 
F. Prix de seuil F. Schwellenpreiae -
Prix franco-frontière - Frei-Grenze-Preise -
Prélèvements envers paya tiers Abschopfungen gaganüber Drittlindarn 
PG 01 + PG 02 184- 185 PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG 04 186 - 187 PG 03 + PG 04 
PG 05 + PG 06 188 - 189 PG 05 + PG 06 
PG 07 +PO 08 190 - 191 PG 07 + PG 08 
PG 09 + PG 10 192- 193 PG 09 + PG 10 
PG 11 + PG 13 194 - 195 PG 11 + PG 13 
BURAC + BURDO 196 - 197 BURAC + BURDO 
CHE + TIL 198 - 199 CHE + TIL 
3 
Tasei di cambio 
Oiorni feetivi 
I. Carne au ina 
II. 
.lo Spiegazioni 
B. Prezzi fieeati 
1. Preszo di base 
2. Prezzi limite e prelievi verso paeai 
terzi 
C. Prezzi di mercato 
1. Suini 
2. Pezzi staccati 
Uova 
A. Spiegazioni 
B. Pre ni fiee a ti 
Prezzi limite e prelievi 
terzi 





B. Prezzi fissati 
Prezzi limite e prelisvi verso paeei 
terzi 
C. Prezzi di mercato 
Carne bovine 
A. Spiegazioni 
B. Prezzi fiseati 
c. Prezzi di mercato 
1. Bovini v1vi 
a) C.E.E. 1 
Belg- Deut 
Fran - Ital 
Lux - Ndrl 
b~ Paesi terzi 
Danm- Eire- Gr Br - .Austria 
2. Vi telli vi vi 
a) C.E.E. 1 
Belg- Deut 
- Fran 
Ital - Lux - Ndrl 
b) Paesi terZl 1 
Dan mark 
D. Prezzi di mercatc -
Prezzi all'importazione-
Preliev1 
1. Bovini vivi 
2. Vitelll Vlvi 
E. Importi massimi delle restituzionl 
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B. Vastsaatelde prijzen 
1. Basisprijs 







B. Vastsaatelde prijsen 





. B. Vastgeatelde prijzen 





B. Vastgeatelde prijzen 
c. ~larktprijsen 
1. Levende runderen 
a) E.E.G. 1 
Belg- Deut 
Fran - Ital 
Lux- Ndrl 
b) Derde landen 1 
Danm- Eire- Or Br - Oostenrijk 
2. Levende kalwrsn 
,.) E.E.G. 1 
Belg - Deut - Pran 
Ital - Lux - Ndrl 





1 • Levende runderen 
2. Levende kal veren 
E. }~aximumbedragen van de reatitutiea 
Levende runderen en kalveren 
v. Proàotti lattiero-caseari 
A. Spiegazioni 
B. Prezzi fissati 
1. Latte ( 3, 7 n 





c. Prezzi constatati sul mercato nazionale 
PG 01 + PG 02 
PG 03 + PG 04 
PG 05 + PG 06 
PG08+PG09 
PG 10 + PG 11 
PG 13 + PG 14 




Per importazioni verso 
U.E.B.L./ 
B.L.:S.U. 
PG 01 + PO 02 110 - 111 
PO 03 +PO 05 112- 113 
PG 04 114- 115 
PG 06 + PG 08 116 - 117 
PG 09 +PO 10 118 - 119 
P011+P013 120 - 121 
PG 14 122 - 123 
CHE+ TIL 124- 125 
E. Prezzi franco-frontiera paeai 
F. Prezzi d'entt"ata-
Prezzi franco-frontier~ -
Prelievi verso paest terzi 
PG 01 +PO 02 
PO 03 + PG 04 
PG 05 +PO 06 
PG 07 + PG 08 
PO 09 + PG 10 
PO 11 +PO 13 
B1JRAC + BURDO 
cm~ + TtL 
PG 01 +PO 02 
PO 03 + PG 04 
PG 05 + PG 06 
PG08+PG09 
PG 10 +PO 11 






100 - 101 
102 - 103 
104 - 105 
106 - 109 
DEUTSCHLAND 
(B.R.) 
126 - 127 
128 - 129 
130 - 131 




182 - 183 
184- 185 
186 - 187 
188 - 189 
190 - 191 
192 - 193 
194 - 195 
196 - 197 




B. Vastgestelde prijzen 
1. Melk (3,7 ?!) 
2. Drempelprijzen 
C. Prijzen vaargenomen op de binnenlendse 
markt 
PG 01 +PO 02 
PG 03 +PO 04 
PO 05 +PO 06 
P008+P009 
PO 10 +PO 11 





Voor invoeren naar • 
FRANCE ITALIA NEDERLAJD 
140 - 141 154- 155 168 - 169 
142 - 143 156 - 157 170 - 171 
144 - 145 158- 159 172 - 173 
146 - 147 160 - 161 174 - 175 
148- 149 162 - 163 176 - 177 
150- 151 164 - 165 178 - 179 
152- 153 166 - 167 180 - 181 
E. Prijzen franco-grans darde landen 
F. Drempelprijzen -
Prijzen franco-grena -
Heffingen tegenover darde landen 
PG 01 +PO 02 
PG 03 +PO 04 
PG 05 +PO 06 
PO 07 + PG 08 
PG 09 + PG 10 
PG11+PG13 
BURAC + BURDO 
CHE + TiL 
TOX DE CHANGE •ECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO WISSELKOERSEN 
(Révisés et complétés en date du 15.1:.1968) (tiberprûft und vervollstandigt am lf.1.1968) (Riveduti e completati .1.1 15.1.1968) (Berz.l.en en aangevuld per 1~.1.1968) 
(R6gl./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d.d. }0.10.1962) 
Paya Unités 
UC/RE(2 ) 
Land (1) Unheiten Fb/Flux 1»1 Fr Lit Fl !: Dkr Nkr Skr Mar 'DS 




(~utembout~) 22.0.104 100 J'ranes (J'b/nux). 100,000 8,0000 9,8741 1250,00 7,2400 
2,00000 0,8}}}} t§,OOOO 14,!857 10,}464 8,}999 ~2,000 140,000 1 ,?PI:J71 1,785'jll. 2,16216 2,00000 
B•utschland(BR) lOO Deutsche Mark 
. 1250,000 100,0000 12},4265 15625,00 90,5000 25,0000 10,41668 187,5000 178,5715 129,}}0} 104,~093 650,000 22,}211t} 27,02700 25,0000 \ (~ ~.11:161) (DM) 1750,000 2?, ~2143 
France 
100 Francs (Ff) B'l,o2oo 12659,}8 144,6789 104,78}4 85,0704 526,6}0 1417,850 18,08482 18,08482 21,89728 20,2550 (1.1.19~0) . 1012,750 100,0000 7},}2}1 20,2550 8,43959 151,9125 
1 Italia 
!~n. '·1~6ol lOO Lire (Lit) . 8,000 o,61too 0,7899 100,00 0,5792 O,l6oOOO 0,06667 1,2000 1,llt29 0,8277 0,6720 4,160 11,200 n,11t286 0,14286 0,17297 e,l.6oooc 
Nederlan~ 
100 Guldeni(Fl) 1381,215 llO,lt972 1}6,3828 17265,19 27,6243 207,182} 197,3165 142,906} 718,232 ~4.66455 2lt,66455 29,864o8 27,6243 (7.}.1961) . 100,0000 11,51013 116,0.212 1933, ?01 
CEE/E•G/EEG lOO UC/RB 2 ) . 5000,00 400,000 49}, 706 62500,0 362,000 100,000 41,6667 750,000 714,286 517,}21 419·,997 26oo.oo 7000,00 ~9.285? 89,2857 108,10& 100,000 
Ul)i ted R.in~dOJII 
lOO Pounds (!:) 960,0000 1184,89"' 868,8000 16800,000 ~,4,;»A5~ fi~~ 11.1q6?) = 12000,000 150000,00 240,000 100,00000 1800,0000 1714,2864 1241 ,5?04 1007,9928 6240,000 ?14 ,28~6P 259,45920 240,000 Sterling 
~~~~~~~ 1967) lOO iroaol" (Dkr) . 666,665 ,,3332 65,8273 83}3,}1 48,2665 
"·"" 
5,55555 100,0000 05,2379 68,0?60 ~~. '995 ~6,666 93}, ~}1 "1,91"14?-, 11,q04)' 14,41436 13,3333 
lforge 
100 ArOf,er (Nkr) 700,000 56,0000 69,1188 8750,00 50,6800 11+,0000 72,4249 364,000 l2,!100Q6 14,0000 (1~.9.1049) . 5,83'33 105,0000 100,0000 58,8000 oAo,CO<" 1:>,500('1C 15,13512 
Sv erige 
lOOUoaor (Skr) 966,"520 77,}216 95,4353 12081,50 69,976o 19,3}04 138,0743 17,25928 19,3}04 (~ .. ,~ . ~.05434 144,9780 100,0000 81 '1871 502,590 1}53,1?8 17 ,2592P 20,89771 
Suolft1 lOO Mark.kaa(Har) • 1190,485 95,2}8~ 117,5499 14881,06 86,1911 2},8097 9,~2072 178,5?28 170,0694 12},1726 100,0000 619,052 16é6,679 21 ,25~66 21 ,258~< (12.10.19671 25,7401 2},8097 
Osterreic.ll 
lOO Schillinga (OS) • 192,}08 t't.~.195}) 15,}846 18,9887 240},84 13,9231 3,84615 1,60256 28,A461 27,4?25 19,8969 16,153"1 100,000 ~6q,231 3,4~406 3,43406 4,158oo },8~ 
Es pana lOO Pesetas (Ptae) • "71,429 5,?143 7,0529 892.~6 5,1714 1.42857 0, 59524 10,7143 10,2041 7,3"0.3 6,0000 3"',143 100,000 , ,54440 1,4285 (20.11.1967) 1 ,2?551 1 ,:>?c;51 
New Zealan• 100 Dollars (t-'Z S) • 5600,000 44P,OOOQ 552,9507 7C'OC0,00 405,4400 112,000 46,66670 840,0000 8oo,oco} 4?0,3966 ?,:tlto,coo 100,00000 1no,0nf'r<l c2:..11.196?l 579,3995 2912,000 121,08096 112,000 
Australia 1ooDolla•a (AuetTI) • 5600,000 448 ,CGIOO 552,9507 70000,00 405,4400 46,66670 840,0000' "8t.O,("'C0 j 1 f!C ,COl)(){' 100,00000 (14. •.1q(,6) 112,000 800,000, 579,}995 470, 396f 2912,000 ·121 ,0809 112,000 
Canada lOO Dol lare ( Can 1) • 4625,000 370,0000 456,6781 57812,50 3}4,8500 92,5000 }8,54170 693,7500 66o,7146 478,5219 2405,000 82,58927 (?.5.1962) 388,497< '·47'ï ,000 82 'l).tiC)2? 100,00000 92,5000 
u.s.A. 
(1A.12.191t6J lOO Dollara(US $) . 5000,00 400,000 493,706 62500,0 362,000 100,000 41,6667 750,000 714,286 517,321 41y,ocn 2600,00 ?000,00 89 ,2P57 89,2857 108,108 100,000 
(1) Entre parentl'hes : Let. da tt ~~ mise en vigue\11' de •la parité en coure (2) UC/RE : Unité de eor::pte 
In JClal"mern : Dae !létu~DAdes Inkrafttretene der jetzt gUltigen '~'ar1tKt Reehnungsein~ei t 
Tra parentesi 1 La data 1lella meeea in vigo-re della paritA in eoreo Uniti di canto 
Tus~:>en kaak.1ee : De datum waaron de huidi~e pariteit van kracbt ie geworden Rekeneenheid 
Mob 
JQ!U rDip D&JII Ll8 PAil DB LA CD • FEIEIITAOE U Dll LÜDDII DD -
GIODI rlftlYI lEI PUll DELLA CD • FEIII'lD&OII 18 Dl LA8DB8 YD Dl IIG 
1968 
=~~ ~~c8 =~aat .. J'IWICI lULU. LUDI• IIDD- COMMIS ••• .. LARD IIOURO LARD 1108 QUI (lill) Maud 
JO l. l l l l l l l Jeuo cle l'u Keujab.r Cep•-· 
6 l rate do l'Bpipbuio Bei lige Drei Uaiao Bpifaaia di 8.8. 
FEB 6 l LaU do Cara&Yal Roeeuoatas L-•41 41 CaraeYale 
IWI 9 l St. Joaopb St. Joaopb 8. Oiaaoppo 
APR 2- l l l YoadroU Salat Karfroitq Yoaordi Baato 
5 l l l l l l l LuU do P&q .. a Oateraoataa LuoU doll'Aaselo 




.&aalYeraaire .. la Roiao Ge'burtatas der xsnsia Ooaotl1aoo della Reaiaa 
MAI 1 l I I I I r-- l rhe da tranil Meifoiortas J'eata 4el laYoro 
9 l bal•eraair• de la d'c1a- Jabroatq der lrltUru! Alllli.,.raario della 41.-
ratioa Ro'bert Sch\Ul&DD Yoa. Robert• Sail-- obiaraaioao di Robert 
(1950) (1950) Solo- (1950) 
2} l l l l l l I Aaoeaaioa Cbrbt1 Bimlelfalort •••••1••• 
JO 2 I rite aatioaalo 8at1oaalfoiortq reaU aaaioa&l.e 
} l I I 
---
I I l Laadi do Poatocate Pfiqat110a taa Luodi della Poatoooate 
} ,____ l 
---
I rlto-Dioa Froaloioloaaa Cerpaa Doll1a1 
J.7 r--- l Joar do l'uit' allo...,de 1'q der Doateolloa ua- Giorao doll'UIIitl 
loeit , .•.... 
2} I 1) rite aat1oaalo 8at1oaalfo1ertq J'eata aasioaale 
29 l 
"· 
Pierre et Paal Poter ... Paal as. Pietro o Paolo 
JilL 14 I rate aat1oaale 8at1oaalfo1ortq reata aaaioaale 
21 l I rate aauoaalo (bols• > 8a Uoaalfoiertaa (lelcla) reata uaioaale ( .. laa) 
AUCI 5 l 
• 
1- I I I 
---
I A••-ptioa Maria Baaolfallrt •-••ioae tli N.v. 
llO Y 1 I ,_ I I I 
---
I 1'oaaaa1at All.erbeilisea Op1a-t1 
2 I I 1'1', .... ,. AllerHelea co-•aoraaio•• dei DlllaaU 




l Arabtioo 191'+-'1911 Waffeaet1llatao4 lrlliatbio 19llo-19111 
1914-1918 




- ...... ,\Of 
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}1 :r ~Tl .... , ... (aprta-aid1) 8iboater (8aallll1ttq) s. lilnatre (_ria ... ) 
\) - Le 2) ~aia 19611 6taot u U.aaaloè, il aera fid al"rioar-at u jo111' de coas' coapoa•to1re 
- Do der 2) • .Jui 1961 aaf oiaoa loàataa nu•, .._... 4afb •• Auaclüll aa eiaoa apllterea 1'oraia eia arlloUatroier 1'q aowllllrt 
- loaoa4a 11 2} ai•P• 1961- ••lliea, aa f1erae U Yaaaau a•peaaa\11'0 earl f1aaato alteria•oate 
• Doar 2} Jalli 1968 op ooa • ... .._ yaJ.\ 1 aal tor oaapoaaatio op aea lator t1j4ot1p eoa onra '1'1'1Je ... _ ..... ppYea. 
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Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, 
e.a.) peuvent être considérées comme définitives, sous réserve toutefois 
des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschopfungen) konnen 
als endgültig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di etampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
8 
V I A N D E P 0 R C I N E 
Eclaircissements concernant les prix da la viande de porc (prix fixés et prix de march') 
et les pr,lèvementa à l'importation repris dana cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n• 20/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• 30 du 
20.4.1962), que l'organisation commune dea marchés aerait, dana le secteur de la viande de porc, 
établie graduellement à partir du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marché comporte-
rait principalement un régime de prélèvements intracommunautairea et de prélèvement& envers lea 
paya tiera, calcul'a notamment sur la base dea prix dea céréales fourragères. 
L'inatauration, à partir du 1er juillet 1967, d'un régime de prix unique dea céréalea dana la 
Communauté a conduit à la réalisation à cette date d'un marché unique dana le secteur de la 
viande de porc. Il en eat r'aulté la auppreaaion dea prélèvements intracommunautairea. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
A. Nature dea prix 
Conformément aux articles 4, 8 et 12 du Règlement n• 121/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Of-
ficiel n• 117, 10ème ann,e, du 19.6.1967) portant organiaation commune dea marchés dana le 
secteur de la viande de porc, le Conaeil, atatuant sur propoaition de la Commission, fixe 
annuellement pour la Communauté, avant le 1er août, un prix de base valable pour la campagne 
de commercialisation qui suit et qui dure du 1er novembre au 31 octobre. D'autre part, la 
Commiaaion, aprèa consultation du Comité de geation, fixe pour la Communauté dea prix d'é-
cluse et dea prélèvement& à l'importation pour chaque trimeatre (= période de trois mois). 
Prix de baae:(Règlement n• 121/67/CEE- article 4) 
Il est fixé pour lea porcs abattue de la qualité type à un niveau tel qu'il contribue à aa-
aurer la stabilisation dea coure aur lea marchée tout en n'entraînant paa la formation d'ex-
cédante atructurela dana la Communauté. Si dea meaurea d'intervention sont décidéea, il est 
fixé un prix d'intervention 1 dérivé du prix de baae. 
Prix d'écluae:(Règlement n• 121/67/CEE - article 12) 
Laa prix d'écluae sont fixéa à l'avance pour chaque trimeatre et aont valablea à partir du 
1er novembre, du 1er février, du 1er mai et du 1er août. Lora de leur fixation, il eattenu 
compte de la valeur de la quantité d'alimenta nécessaires à la production d'un kilogramme 
de viande de porc, c'eat-à-dire de la valeur, sur le marché mondial, dea céréalea fourra-
gère& et de la valeur dea autrea aliments. Il est également tenu compte dea fraia généraux 
de production et de commercialisation. 
Prélèvements à l'importation : (Règlement n• 121/67/CEE - article 8) 
Ils sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et aont applicables aux produits visés à 
l'article 1er du Règlement n• 121/67/CEE, à savoir : 
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Numéro du tarif Désignation des produits douanier commun 
a) 01.0} A II Animaux vivants de l'espèce porcine, des espèces domestiques, 
autres que reproducteurs de race pure 
b) 02.01. A III a) Viandes de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées 
ou congelées 
ex 02.01 B II Abats de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou 
congelés 
ex 02.05 Lard, y compris la graisse de porc non pressée ni fondue, à 
l'exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) 
frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé 
02.06 B Viandes et abats comestibles de l'espèce porcine domestique, 
salés ou en saumure, séchés ou fumés 
15.01 A Saindoux et autres graisses de porc preaat!ea ou fondues 
c) ex 16.01 Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de 
sang, contenant de la viande ou dea abats de l'espèce porcine 
ex 16.02 A II Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats conte-
nant du foie de l'espèce porcine 
ex 16.02 B II Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats, non 
dénommées, contenant de la viande ou dea abats de l'espèce por-
cine domestique 
En ce qui concerne le calcul dea divers prélèvements à l'importation, il faut se référér aux 
articles 9 et 10 du Règlement n• 121/67/CEE. 
B. Qualité (type) 
Le prix de base et le prix d'intervention (articles }, 4 et 5 du Règlement n• 121/67/CEE) s'ap-
pliquent à dea porcs abattus d'une qualité moyenne (qualité type), représentatifs de l'offre et 
caractérisés par dea prix sensiblement rapprochés (Règlement n• 192/67/CEE - article 2). 
A la qualité type répondent les classes B6 jusqu'au B14 inclus, mentionnées dana la grille commu-
nautaire de classement des carcasses de porc présentée ci-après (Règlement n• 211/67/CEE) 1 
Poids de la carcasse Epaisseur de lard Autres caractéristiques 
Classe Kilogrll!lllllea Millimètres dea carcasses 
AA 60 et plus jusqu'à 15 inclus extra 
A 6 60 jusqu'à moins de 70 jusqu'à 20 inclus 
7 70 jusqu'à moins de 80 jusqu'à 25 inclus 
8 80 jusqu'à moins de 90 jusqu'à }0 inclus 
9 90 jusqu'à moins de 100 jusqu'à }5 inclus bien en viar>de 
10 100 jusqu'à moins de 120 jusqu'à 40 inclus 
12 120 jusqu'à moins de 140 jusqu'à 45 inclus 
14 140 jusqu'à moins de 160 jusqu'à 50 inclus 
16 plus de 160 jusqu'à 55 inclus 
10 
B 6 60 jusqu'à moins de 70 jusqu'à 25 inclus 
7 70 jusqu'à moins de 80 jusqu'à 30 inclus 
8 80 jusqu'à moins de 90 jusqu'à 35 inclus 
9 90 jusqu'à moins de 100 jusqu'à 40 inclus 
10 100 jusqu'à moins de 120 jusqu'à 45 inclus en viande 
12 120 jusqu'à moins de 140 jusqu'à 55 inclus 
14 140 jusqu'à moins de 160 jusqu'à 60 inclus 
16 plus de 160 jusqu'à 65 inclus 
c 6 60 jusqu'à moins de 70 jusqu'à 30 inclus 
7 70 jusqu'à moins de 80 jusqu'à 35 inclus 
8 80 jusqu'à moins de 90 jusqu'à 40 inclus 
9 90 jusqu'à moins de 100 jusqu'à 45 inclus pauvres en viande 
10 100 jusqu'à moins de 120 jusqu 'à 50 inclus 
12 120 jusqu'à moins de 140 jusqu'à 60 inclus 
14 140 jusqu'à moins de 160 jusqu •à 65 inclus 
16 plus de 160 jusqu'à 70 inclus 
D Porcs gras de tout poids 
s 1 Truies bien en viande 
2 Autres truies 
v Verrats 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Pour l'établissement des prix des porcs abattus, il a été arrêté la liste suivante dea marchés 
représentatifs (Règlement n• 213/67/CEE) : 
Belgique 1 L'ensemble des marchés suivants 
Allemagne (RF) L'ensemble des marchés suivants 
~1 Le marché de 
L'ensemble des marchés suivants 
Luxembourg 1 L'ensemble des marchés suivants 
Paya-Bas 1 L'ensemble des marchés suivants 
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Genk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen, 
Herve et Anderlecht 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, 
Këln, ~!Onchengladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen, 
Recklinghausen 
Paris : Halles Centrales 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, 
Reggio Emilia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Deventer, Boxtel, Osa, Cuyck/ 
Maas. 
EINLEITUNG 
S C H W E I N E F L E I S C H 
Er1auterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Schweinef1eisch 
(festgesetzte Preise und Marktpreise) und Abschoptungen 
In der Verordnung Nr. 20/62/IDVG vom 4. 4. 1962 (Aatsb1att Nr. }0 vom 20. 4, 1962) wurde bestiaat, dass 
die gemeinsaae Marktorganisation für Schweinef1eisch ab }o. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und 
dass die auf diese \leise errichtete Narktorganisation im wesent1ichen eine Rege1ung von Abschopfungen 
für den \larenverkehr zwischen den l'dtg1iedstaaten und mit dritten Lilndern umfassen wird, bei deren Be-
rechnung inabesondere die Futtergetreidepreise zugrunde ge1egt werden, 
Im Zuge der Einführung einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Ju1i 1967 wird zu diesem 
Zeitpunkt ein gemeinaamer Markt für Schweinef1eiach hergeste11t, Damit entfie1en die innergemeinschatt-
lichen Abschopfungen. 
I, FESTGESETZTE PREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
A. Art der Preise 
Gemies Artike1 4, 8 und 12 der Verordnung Nr. 121/67/EriG vom 1}. 6. 1967 (Amtsb1att vom 19. 6. 1967, 
10. Jahrgang Nr. 117) über die gemeinsame Marktorganisation für Schweinef1eiach setzt der Rat j8hr-
1ich vor dem 1. August einen Grundpreis fest; der Grundpreis gi1t für die nachste Verkaufssaison, 
die vom 1. November bis 31. Oktober 1auft. Ausserdem setzt die Kommission nach Anhorung des zu-
standigen Verwaltungsausschusses vierte1jahr1ich (C Zeitraum von drei Monate) für die Gemeinschaft 
Einsch1euaungspreise und Abachopfungen fest. 
Grundpreis& (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 4) 
Der Grundpreis wird ~ür gesch1achtete Schweine eiDer Standardqua1itat festgesetzt, und zwar so, 
dass er dazu beitragt, die.Preisstabi1iaierung auf den Mnrkten zu gew8hr1eisten, ohne zur Bi1dung 
struktureller Überschüsse in der Gemeinschaft zu führen. Für Interventionsmassnshmen gibt es einen 
aue dem Grundpreis abge1eiteten Interventionspreis. 
Einach1eusungspreise: (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 12) 
Die Einach1eusungspreise werden für jedes Vierte1jahr 1m voraus festgesetzt und ge1ten ab 1. No-
vember, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Featsetzung erfo1gt anhand des Werts, der für die 
Erzeugung von 1 kg Schweinef1eisch erforder1ichen Futtermenge, d. h. die We1tmarktpreise für Fut-
tergetreide und den Preiaen der anderen Futtermitte1. Ausserdem werden die al1gemeinen Erzeugungs-
und Vermarktungskosten berücksichtigt. 
Abachopfungen bei Einfuhr: (Verordnung Nr. 121/67/EVIG, Art. 8) 
Für die fo1genden in Artike1 1 der Verordnung Nr. 121/67/EWG genannten Zo11positionen wird vier-
te1jahr1ich im versus eine Abachopfung festgesetzt& 
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NUIIIlller des gemein- Bezeichnung der Erzeugnisse sam en Zolltarifs 
a) 01,03,A II Hausschweine, 1ebend, andere a1s reinrassige Zuchttiere 
b) 02,01 A III a) F1eisch von Hausschweinen, frisch, gekUh1t oder gefroren 
ez 02.01 B II Sch1achtabfa11 von Hausschweinen, frisch 1 gekUh1t oder gefroren 
ez 02.05 Schweinespeck sowie Schweinefett, weder ausgepresst noch ausge-
schmo1zen, frisch gekUh1t, gefroren, gesa1zen, in Sa1z1ake, ga-
trocknet oder geriuchert, ausgenommen Schweinespeck mit mageren 
Tei1en (durchwachsener Schweinespeck) 
02,06 B F1eisch und geniessbarer Sch1achtabfa11 von Hausschweinen, gas al-
zen, in Sa1z1ake 1 getrocknet oder gerauchert 
15,01 A Schweineschmalz 
c) ez 16.01 Wûrste und derg1eichen aus F1eisch, aus Sch1achtabfa11 oder a us 
Tierb1ut, Schweinef1eisch oder Sch1achtabfa11 von Schweinen ent-
ha1tend 
ez 16,02 A II F1eisch und Sch1achtabfa11 1 anders zubereitet oder ha1tbar ge-
macht, Schweine1eber entha1tend 
ez 16,02 B II F1eia~h und Sch1achtabfa11, anders zubereitet oder haltbar ge-
macht, andere, Schweinef1eisch oder Sch1achtabfa11 von Haussohwei-
nen entha1tend 
Was die Berechnung der einze1nen Absohopfungen betrifft, wird auf die Artike1 9 und 10 der Ver-
ordnung 121/67/EWG hingewiesen. 
B. Qualitat (Standard) 
Der Grundpreis und der Interventionspreis (Verordnung Nr. 121/67/EIIG, Art. 3, 4 und 5) ge1ten 
fUr gesch1achtete Schweine mitt1erer Qualitat (~tundardqua1itat) die für das Angebot reurasentativ 
ist und deren Kennzeichen darin besteht, dass die Prei:Je nahe beieinander lie gen (Vercrdnun,. 
Nr. 192/67/EWG, Art. 2). 
Die Klassen B6 bis einschliesslich B 14 entsprechen der Standardqualitat, aufgefUhrt in dem 
gemeinscha ft lichen Handelsklassenschema (Verordnun;; !Ir. 211/67/EWG). 
Zweiha1ftengewicht Speckdicke Viei te re •\er.kma1e der Klas se 
Ki1ogramm Mi11imeter Sch1achttierkorper 
AA 60 und mehr bis 15 einschliesslich extra 
A 6 60 bis un ter 70 bis 20 einsch1iess1ich 
7 70 bis un ter 80 bis 25 einsch1iesslich 
8 80 bis un ter 90 bis 30 einsch1iess1ich 
9 90 bis un ter lOO bis 35 einsch1iess1ich vollfleischig 
10 100 bis un ter 120 bis 40 einsch1iess1ich 
12 120 bis un ter 140 bis 45 einschliess1ich 
14 140 bis un ter 160 bis 50 einsch1iess1ich 
16 über 160 bis 55 einsch1iess1ich 
13 
B 6 60 bis un ter 70 bis 25 einschliesslich 
7 70 bis un ter 80 bis 30 einschliesslich 
8 80 bis un ter 90 bis 35 einschliesslich 
9 90 bis un ter 100 bis 40 einschliesslich fleischig 
10 100 bis un ter 120 bis 45 einschliesslich 
12 120 bis un ter 140 bis 55 einschliesslich 
14 140 bis un ter 160 bis 60 einschliesslich 
16 über 160 bis 65 einschliesslich 
c 6 60 bis un ter 70 bis 30 einschliesslich 
7 70 bis un ter 80 bis 35 einschliesslich 
8 80 bis un ter 90 bis 40 einschliesslich 
9 90 bis un ter 100 bis 45 einschliesslich 
lÜ 100 bis un ter 120 bis 50 einschliesslich weniger fleischig 
12 120 bis un ter 140 bis 60 einschliesslicb 
14 140 bis un ter 160 bis 65 einschliesslicb 
16 über 160 bis 70 einschliesslich 
D Fette Schweine aller Gewichtsklussen 
s l. Vollfleischige Sauen 
2 Andere Sauen 
v Eber und Altschneider 
Il. PREISE AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
Die Preise für geschlachtete Schweine werden für folgende reprasentative Markte festgesetzt 
(Verordnung Nr. 213/67/EWG): 
Belgien: Geeamtheit folgender Markte: 
Deutschland (BR): Gesamtheit folgender Markte: 
Frankreich: Markt: 
Ital.ien: Gesamtheit folgender Markte: 
Luxemburg: Gesamtheit folgender ~~rkte: 
Niederlande: Gesamtheit folgender Narkte: 
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Genk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen, 
Herve und Anderlecht 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, 
Koln, Monchengladbach, l'luppertal, Dortmund, 
Bochum, Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen 
Paris: Zentralmarkthal.len 
Mailand, Cremone, Mantua, Modene, Parma, 
Reggio Emilia 
Luxemburg, Escb 
Arnhem, Deventer, Boxtel, Osa, Cuyck/ 
Maas 
C A R N I S U I N E 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni suine che tigurano nella presente pub-
blicazione (prezzi tissati e prezzi di mercatel e sui prelievi all'impodaztone 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Utticiale n. 30 del 20.4.1962) è stato stabilite 
che l'organizzazione comune dei mercati nel aettore delle carni suine sarebbe atata gradualmente isti-
tuita a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un 
regime di prelievi fra gli Stati membri e nei contronti dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla 
base dei prezzi dei cereali da toraggio. 
L•instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunità 
comporta la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore delle carni auine. Di con-
seguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE 
A. Tipo di prezzi 
Contormemente agli articoli 4, 8, 12 del regolamento n. 121/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufticiale 
del 19.6.1967, 10• anno, n. 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle 
carni suine, il Conaiglio deliberando su proposta della Commissione, fissa ogni anno anteriormente 
al 1• agosto, per il successive anno di commercializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 
31 ottobre, un prezzo base per la ComunitA. Inoltre la Commissione fissa per ogni trimestre (= p•-
riodo di 3 mesi), sentito il parera del Comitato di gestione, prezzi limitee prelievi all'importa-
zione per la Comunità. 
Prezzo di base : (regelamento n. 121/67/CEE - articolo 4) 
Dette prezzo viene fissato per i suini macellati di qualità tipo ad un livello tale che contribuisca •• 
assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza determinare al tempo stesso la formazione 
di eccedenze strutturali nells Comunità. In case di misure d 1intervento viene fissato un prezzo d 1in-
tervento, derivato del prezzo di base. 
Prezzi limite 1 (regolamento n. 121/67/CEE - articolo 12) 
I prezzi limite sono fissati in anticipe per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere 
dal 1° novembre, 1• tebbraio, 1• maggie e 1° agosto. Nella determinazione di tali prezzi viene tenuto 
conte della quantità di cereali da toraggio necessaria per la produzione di un kilogramme di carne 
suina, essia del valere dei cereali da toraggio ai prezzi del mercato mondiale e del valere degli al-
tri fcraggi. Inoltre si tiene conte delle spese generali di produziene e di commercializzaziene. 
Prelievi all'impertamone : (regolamente n. 121/67/CEE- articole 8) 
Dette prelieve viene fissate in anticipe per ciascun trimestre per le veci tariffarie seguenti, che 
figurane nell'articele 1 del regolamente n. 121/67/CEE : 
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Nu.ero della tariffa Deaignazione dei prodotti doganale coaune 
a) 01.03.A II ADimali vivi della apecie auina, della apecie domeatiche, 
diYerai dai riproduttori di razza pura 
b) 02.01 A III a) CarDi della apecie auina, domeatica, freache, refrigerate 
o congelate 
ex 02.01 B II Frattaglie della apecie auina, domeatica, freache, retrige-
rate o congela te 
ex 02.05 Lardo, compreao il graaao di maiale non preaaato né fuao, es-
cluao il lardo comportante parti magre (ventreaca) freaco, 
refrigerato, congelato, aalato o in aalamoia, aecco o affumicato 
02.06 B CarDi e frattaglie commeatibili della apecie sui na domeatica, 
salate o in salamoia, secche o affumicate 
15.01 .l Strutto ed altri grassi di maiale preaaati o ruai 
c) ex 16.01 Salsicce, salami e simili, di carDi, di frattaglie o di aangue, 
contenenti carni o frattaglie della specie auina 
ex 16.02 A II Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, conte-
nenti fegato di maiale 
ex 16.02 B II Altre preparazioDi e conserve di carni o di frattaglie, non no-
minate, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica 
Per il calcolo dei vari prelieYi all'importazione si rinvia al regolamento n. 121/67/CEE, art.9 e 10o 
B. Qualitl (tipo) 
Il prezzo di base e il prezzo d'intervento (regolamento n. 121/67/CEE, articoli 3 1 4 e 5) si riferia-
cono ai auiDi macellati di una qualità media (qualità tipo) ritenuta rappresentativa dell'offerta e 
caratterizzata dal fatto che i prezzi risultino sensibilmente viciDi (reg. D0 192/67/CEE - articolo 2). 
Alla qualità tipo corriapondono le classi da B6 fino a 814 inclusa, menzionate nella tabella comuni-
taria di claasificazione (regolamento n° 211/67/CEE) : 
Peso della carcaasa Snessore del lardo Altre caratteriatiche 
Classe Chilogrammi Millimetri delle carcasse 
A.l 60 e pià fino a 15 incluao extra 
A 6 da 60 fi no a meno di 70 fino a 20 incluao 
7 da 70 fino a meno di 80 fino a 25 incluao 
8 da 80 fino a meno di 90 fi no a 30 incluao 
9 da 90 fi no a meno di 100 fi no a35 incluao molto carnoao 
10 da 100 fi no a mena di 120 fi no a 40 incluao 
12 da 120 fino a mano di 140 fi no a 45 incluao 
14 da 140 fi no a meno di 160 fi no a 50 incluao 
16 più di 160 fi no a 55 incluso 
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B 6 da 60 fi no a meno di ?0 f'ino a 25 incluse 
? da ?0 f'ino a me no di 80 f'ino a }0 incluso 
8 da 80 f'ino a mena di 90 f'ino a }5 incluse 
9 da 90 f'ino a meno di 100 f'ino a 40 incluse carnoso 
10 da 100 f'ino a meno di 120 f'ino a 45 incluse 
12 da 120 f'ino a me no di 140 f'ino a 55 incluse 
14 da 140 f'ino a mano di 160 f'ino a 60 incluse 
16 più di 160 f'ino a 65 incluse 
c 6 da 60 f'ino a mano di ?0 f'ino a }0 incluse 
? da ?0 f'ino a me no di 80 fino a }5 incluse 
8 da 80 f'ino a me no di 90 f'ino a 40 incluso 
9 da 90 f'ino a meno di 100 f'ino a 45 incluse poco carnoso 
10 da 100 f'ino a meno di 120 f'ino a 50 incluao 
12 da 120 f'ino- a meno di 140 ti no a 60 incluao 
14 da 140 f'ino a me no di 160 f'ino a 65 incluso 
16 più di 160 f'ino a ?0 incluso 
D Suini grassi di diff'erenti pesi 
s 1 Scrof'e di tipo molto carnoso 
2 Altre scrof'e 
v Verri 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono conaiderati rappresentativi i 




1 L'inaieme dei mercati di 1 Genk, Lokeren, Charleroi, Anversa, Herve e 
Anderlecht 
1 L'insieme dei mercati di 1 Aachen, Duisburg, Düsseldorf', Essen, Colonia, 
Monchengladbach, Wuppertal, ·Dortmund, ~ochua, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen 
Il mercato di Parigi 1 Halles Centrales 
1 L'inaieme dei mercati di Milano, Cremona, Mantova, Modena, PIU'IIa, 
Reggio Emilia 
1 L'insieme dei mercati di 1 Lusaemburgo, Each 
1 L'insieme dei mercati di 1 Arnhem, Deventer, Boxtel, Osa, Cuyck/Maaa. 
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mLEIDING 
V A R K E N S V L E E S 
Toeliohting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor varkensvlees 
(vastgestelde prijzen en marktpr1jzen) en invoerheff1ngen 
Bij Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publioatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) verd bepasld, dat de ge-
meensohappelijke ordening van de markten in de seotor varkensvlees met ingsng van 30 juli 1962 geleidelijk 
tot stand zou vorden gebraoht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intraoommu-
nautaire heffineen en heffingen tegenover darde landen,die onder meer berekend verden op basie van de voe-
dergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeensohap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen braoht met zioh 
mee, dat op bedoelde datum ook een gemeensohappelijke markt in de seotor varkensvlees tot stand verd gebraoht. 
De intraoommunautaire heffingen kvamen daarmee te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN mVOERHEFFINGEN 
A· Aard van de prijzen 
Overeenkomst1g art. 4, 8, 12 van Verordening nr. 121/67/EEG van 13.6.1967 (Publioatieblad van 19.6.1967 -
10e jaargang, nr. 117) houdende een gemeensohappelijke ordening der markten in de seotor varkensvlees, 
stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijks v66r 1 augustus voor het daaropvolgend verkoop-
seizoen, dat loopt van 1 november tot 31 ootober voor de Gemeensohap sen basisprijs vast. Bovendien 
stelt de Commiss1e, na ingewonnen advies van het Beheersoomité,per kvartasl(atijdvak van drie maanden) 
voor de Gemeensohap sluisprijzen en heffingen bij invoer vast. 
Basisprijs 1 (Verordeningnr. 121/67/EEG- art. 4). 
Deze vordt vastgesteld voor geslaohte varkens van de standaardkvalitei t en vel op sen zodanig peU, dat 
daardoor vordt bijgedragen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leidt tot het ont-
staan van structurels oversohotten in de Gemeensohap. In geval van interventiemaatregelen vordt een 
interventieprijs vastgesteld, afgeleid van de basiaprija. 
Sluisprijzen 1 (Verordening nr. 121/67/EEG - art. 12) 
Sluisprijzen worden voor elk kvartaal van tevoren vastgesteld, en zijn van toepassing met ingsng van 
1 november, 1 februari, 1 mai en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan vordt rekening gehouden met de 
vaarde van de hoeveelheid voeder1 benodigd voorde productie van 1 kg varkensvleea, t.v. de vaarde tegen 
wereldmarktprijzen van het voedergraan en de vaarde van de anders voeders. Bovendien vardt rekening ge-
houdan met de algemene produotie- en oommeroialisatiekosten. 
Heffinsen bij invoer 1 (Verordening nr. 121/67/EEG- art. 8) 
Deze worden voor elk kvartaal van tevoren vaatgesteld voor de volgende in art. 1 VUI Verordening nr. 
121/67/EEG opgenomen tarietposten 1 
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l'Ir. van het gemeenschap- Omschrijving pelijk douanetarief 
a) 01.0).! II Levende var kens, huisdieren, andere dan fokdieren van zui ver ras 
b) 02.01 A III a) Vlees van varkens, van huisdieren, vers, gekoeld of bevroren. 
ex.02.01 B II Slachtatvallen van var kens van huisdieren, vers, gekoeld of bevroren 
ex.02.05 Spek (met uitzondering van doorregen spek), geperst noch gesmolten 
varkensvet, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
02.06 B Vlees en eetbare slachtatvallen van var kens, van huiadieren, sezouten, 
sepekeld, gedroogd of gerookt 
15.01 Â Reuzel en ander zeperet of seamolten varkenavet 
o) ex.16.01 Worst van alle soorten, van vleea, van alachtatvallen of van bloed, 
varkensvleea of slachtatvallen van var ken a bevattend 
ex. 16.02 A II Anders bereidingen en conserven, van vlees of van alaohtatvallen, var-
kensvleea bevattend 
ex. 16.02 B II Anders bereidingen en conserven, van vleea of van alachtatvallen, ove-
rige, bevattende vlees of slachtatvallen van varkena, van huiadieren 
Vat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij vervezen naar Verordening nr. 121/67/EEG, 
art. 9 en 10. 
B. XWaliteit (atandaard) 
De basiaprija en de interventieprijs (Verordening nr. 121/67/EEG, art. 3, 4 en 5) hebben betrekking 
op geslachte varkens van gemiddelde kwaliteit (standaardkwaliteit), die representatief is voor het aanbod 
en waa.rvan een kenmerk is, dat de prijzen nagenoeg gelijk zijn (Verordening nr. 192/67/EEJJ - art. 2). 
Tot de standaardkwaliteit behoren de klaasen B6 tot en met Bl4, vermeld in hat volgende communautaire 
indelingsaohema (Verordening nr. 211/67/EEJJ) : 
Gewicht van hat ge- Spekdikte Anders kenmerken van 
Klas se slachte varken hat geslachte varlœn 
Kilo gram Millimeter 
li 60 en meer tot 15 inbegrepen extra 
A 6 60 tot min der dan 70 tot 20 inbegrepen 
7 70 tot min der dan 80 tot 25 inbegrepen 
8 80 tot minder dan 90 tot 30 inbegrepen 
9 90 tot minder dan 100 tot 35 1nbegrepen 
10 100 tot min der dan 120 tot 40 inbegrepen volvlezig 
12 120 tot min der dan 140 tot 45 inbegrepen 
14 140 tot min der dan 160 tot 50 inbegrepen 
16 meer dan 160 tot 55 inbegrepen 
19 
B 6 60 tot minder dan 70 tot 25 inbegrepen 
7 70 tot minder dan 80 tot )0 inbegrepen 
8 80 tot minder den 90 tot 35 inbegrepen 
9 90 tot mindiR' den 100 tot 40 inbegrepen 
10 100 tot 11inder den 120 tot 45 inbegrepen vleaig 
12 120 tot minder den 140 tot 55 inbegrepen 
14 140 tot minder dan 160 tot 60 inbegrepen 
16 meer den 160 tot 65 inbegrepen 
c 6 60 tot minder den 70 tot 30 inbegrepen 
7 70 tot minder den 80 tot 35 inbegrepen 
8 80 tot minder den 90 ' tot 40 inbegrepen 
9 90 tot minder dan 100 tot 45 inbegrepen minder vleaig 
10 100 tot minder den 120 tot 50 inbegrepen 
12 120 tot minder ~an 140 tot 60 inbegrepen 
14 140 tot minder dan 160 tot 65 inbegrepen 
. 
16 meer den 160 tot 70 inbegrepen 
D Vetta varkens van alle gewibbtaklaaaen 
s 1 Volvleaige aeugen 
2 .Ande re aeugen 
v Beren en gecaatreerde baren 
II, PRIJZIR OP DE BIBli'ENLJJID8li lWiri' 
Voor de vaatetelling ven de prijB81l ven gealachte varkena verden volgende rapreaentatieve markten vaatse-
ateld (Verordening nro 213/67/BBO) 1 





De geaamenlijke markten ven 1 
De markt ven • 
De gesamenlijke markten ven • 
De gesamenlijke markten ven 1 
De gesamenlijke markten ven • 
20 
Genk, Lokeren, Charleroi, .Antwerpen, Herve en 
.Anderlecht 
Aachen, Duisburg, Maaeldor1', Eaaen, lCOln, Mën-
chengladbach1 Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Gelsenkirchen, Hagen, Backlinf!bauaen 
Paria • Halles Centrales 
Mileno, Cremana, llantova, llodena, Parma, Reggio 
Emilia 
Iwtembourg, lech 
.Aznham, Deventer, Boxtel 1 O.., ClqcJt/llaaa 
UC • RE 
1.8. 1967 - :51.10.67 71t,752 
1.11.1967 - :51. 7.68 7:5,500 
1. 8.1968 - }1.10.68 75,000 
PRIX DE BASE 
GRUNDPREIS 


































PRILIVEIŒII'l'S li:IIVIRS PAYS 'liERS 
.USCBOPFUIIGIII GEGE1111BIB DRiftLIIIDIRI 
PRILIIVI VERSO P .U:SI 'lEIIZI 












PAISI IMPOII'l AfORI 1.11.67-31.1.68 1.2.68 - 30.4.68 1.5.68-31.7.68 1.11.67-31.1.68 1.2.68 - 30.4.68 1.5.68-31.7.68 
IIVODLAID 
Ml UC- RI Ml UC- RI Ml ve-n Ml ve-n Ml UC - RI Ml VC- RI 
A) Plll!CS ABATTUS - GESCBLACBTETE SCBWEINE • SUINI MACELLI.TI - GESLACBTE VARIŒNS 
BILGIQVI-BILGII 2905,7 2830,8 2744,3 831,9 877,6 922,5 
DIV'lSCBLAID (BR) 232,1t6 226,46 219,54 66,55 70,21 73,8o 
fRAICI 286,91 279.52 270,97 82,64 86,66 91,09 
58,1144 56,616! 54,8850 10.586 16,6376 
l'h'J527 18,4499 
l'lALlA 36.322 35.385 34.503 10.970 11.531 
LUJDIBOURG 2905,7 2830,8 2?44,3 831,9 877,6 922,5 
JIDDLAID 210,3? 204,95 198,68 60,23 63,54 66,79 
B) PORCS VIVANTS • LEIŒNDI SCIITŒINE - SUINI VIVI - LEVEIIDE V.AIIKEIIS 
BILGIQVI-BILGII 22}4,5 2176,9 2110,3 639,? 674,9 ?09,4 
DIV'lSCBLAIIl (BR) 1?8,?6 174,15 168,83 51,18 53,99 56,75 
fRAIICI 220,64 214,95 208,38 63,1? 66,64 ?0,05 
44,6900 43,:;319 42,2066 12,?943 13,4981 14, 188o 
l'lALlA 27.931 27.211 26.379 7.996 8.436 8.868 
LVDMIIOUIIG 22}4,5 2176,9 2.110,3 639,? 674,9 ?09,4 
JIDDLAID 161,?8 157,61 152,8 46,32 48,86 51,36 
C) 'lRVIES VIVANTES - LEIŒNDE SAVJ:II • SCROFE VIVE - LEVENDE ZEUGEN 
BILGIQVI-BILGII 1900,3 1851,4 1794,7 544,1 573,98 603,32 
DIV'lSCBLAID (BR) 152,03 148,11 143,58 43,52 45,92 48,27 
fRAIICI 187,64 182,80 177,21 5},?2 56,67 59,57 38,0068 37,027Q }5,8948 10,8810 11,4795 12,066} I'l.ILU 23.?54 23.142 22.4}4 6.801 7-175 7.541 
LVUMBOURG 1900,3 1851,4 1794,7 544,1 573,98 603,32 
IIDDLAID 13?,58 134,04 129,94 39,39 41,56 43,68 
D) PIECES DE LA DECOUPE - TEILSTÜCKE - PEZZI STACCATI - DEELSTUKKEN 
1. Jambons - Schinken - Proaciutto - Bammen 
BILGIQVI-BILGII 4503,9 4037,8 4,25},6 1289,4 1360,3 1429,9 
DIUTSCBLAID (BR) 360,31 323,02 340,29 103,15 108,83 114,39 
fRAIICJ: 444,?2 398,69 420,00 12?,32 134,32 141,19 
90.D773 8o,7551 85,071 1 25,?883 "27,2067 18,5973 
l'lALlA 56.298 50.472 53.170 16.118 17.004 17.873 
LVDMBOVHG 4503,9 4037,8 425},6 1289,4 1360,3 1429,9 












PRI:LEVJ:IIEIITS EIIVERS PAIS TII:IIS 
.&BSCBOPFUIIGEII GEGEIIUIIZR DRITTLIJDI:RII 
PRILII:VI VERSO PAI:SI TI:RZI 












PAISI IMPOR'UTORI 1.11.67-31.1.68 1.2.68 - 30.4.68 
IJVOEIILAIID 1.5.68-31. 7.68 
1.11.67-31.1.68 1.2.68 - 30.4.68 1.5.68-31.7.68 
Ml UC- RE Ml UC -RE Ml UC -RI Ml UC - RE Ml UC - RE Ml UC - RE 
2. EPil'lll•e - Scbu1 tern - Spel1e - Scbcudera 
BJ:LGIQUI-BJ:LGII 3545,0 3453,6 3348,0 1014,9 1070,7 1.125,4 
DIUTSCBLAIID (BR) 283,60 276,29 267,84 81,19 85,66 90,04 
FRAIICI 350,04 341,01 330,58 10Qo2l 105,72 113,13 
70,8996 . 69,0711! 66,9597 20,2979 21,4l43 22,5089 
ITALU 44.312 43,170 41.850 12.686 13.384 14.068 
LUUIIBOURG 3545,0 3453,6 3348,0 1014,9 1070,7 1.125,4 
JIDEIILAIID 256,66 250,04 242,39 73,48 77,52 81,48 
3. Louges - ltotelettea - Lombata - Karbonaden 
ULGIQUE-BELGIB 4707,3 4585,9 4445,7 1347,6 1421,8 1494,4 
DIUTSCBLAIID (BR) 376,58 366,87 355,65 107,81 113,74 119,56 
FRAIICI 464,80 452,82 438,97 133,07 140,39 147,56 
94,1453' 1,7182 011,9137 26,9529 8',43:>4 29,8d88 
l'ULlA 58.841 57.324 55.571 16.846 17.772 18.681 
LUDIIBOURG 4707,3 4585.9 4445,7 1347,6 1421,8 1494,4 
DDIRL.IIID 340,81 332,02 321,87 97,57 102,94 108,20 
4. Poitrines - Bii.uche - Pancetta ventresca - Bui.ken 
BILGIQUE-BJ:LGII 2528,0 2462,8 2387,5 573,7 763,5 802,6 
DEUTSCBLAJD (BR) 202,24 197,02 191,00 57,90 61,08 64,21 
FRAIICE 249,62 243,18 235,74 71,462 75,39 79,25 
50,5595 49,2561 47,7500 14,4747 15,2708 16,0514 
I!ALIA 31.600 30.785 29.844 7.172 9.544 10.032 
LUUIII!OURG 2528,0 2462,8 2387,5 573,7 763,5 802,6 
JEDERLAIID 183,03 178,31 172,86 41,54 55,28 58,11 
5. Lard - Speck - Lardo - Spek 
BILGIQVE-BELGIZ 1220,4 1188,9 1152,6 349,4 368,6 387,5 
DEUTSCHLAJD (BR) 97,63 95,12 92,21 27,95 29,49 31,00 
FRAJCI 120,50 117,40 113,81 34,50 36,40 38,26 
24,4080 23,7788 23,0517 6,9878 7,3722 7,71190 
l'ULlA 15.255 14.862 14.407 
4,367 4.608 4.843 
LUXEMBOURG 1220,4 1188,9 1152,6 349,4 368,6 387,5 























l'RU cœs'fA'l'IS Sft LI IWICJII lll'fUIIUJI 
PIIIISI FIS!GES'fiLL'r AUF DEM I!fLKIIDISCBEII IWIX'f 
PRDZl COIIS'fA'fA'fl SUL IIUCA'lO .AZIOIIALI 
PRIJZIII WAAJIIJEIIOIŒII OP Dl BlDEIIUlUIII IWIX'f 
Deacriptioo - Beacbreib.., 
Deacriaiooe - Oaacbr13•1Ba 
JWI .u>R MAI JUil 
IIILGIQUB - IIILGII 
Porca extra de Yiaade- Fb ,,,a 33,1 33,6 :55,0 lztra vleenarlr.aaa 
Poroa de Yiaade-
neenarlr.eaa Fb 29,9 29,1 :50,3 }1,6 
Porca delli-sraa- 9.5-105 ki BalfYette varlr.na PYl Fb ~.9 2?,0 28,1 28,9 
Porca sraa- Fb 2?,0 26,0 26,2 26,8 Yette varlr.eaa 
fiiiha- Fb 26,4 Zaapa 25,:5 25,7 25,9 
DIIJ'fSCBLAn (Ill) 
lcb .. ille llaaae A Ill 1,96 1.50 le 1111d aebr 2,22 2,23 2,06 
Scbweia~5~ae B 1 13,5-149 Ill 2,29 2',02 2,13 2,14 
Scbweille ~aae B 2 Ill 2,33 2,10 2,19 2,20 120-1:54,5 
PYl 
~:=~~~o; ~:·•e c Ill 2,41 2,20 2,a 2,2? 
~=i:elr~aaae D Ill 2,41 2,20 2,2? 2,28 
•••n llaaae G 1 Ill 2,01 1,71 1,81 1,82 
I'UIICI 
Porca c011plet rt 4,54 11,48 11,58 4,8o 
Porca ;:na-coupe PAB 
60-77 rt :5,75 },65 3,?8 ll,o6 
Coobea PYl Ft - -
l'rALlA 
Suill1 da 12,5-145 ki Lit :5.55 }26 :515 JZ} 
Suia1 da 1lt6-18o ki PYl Lit 
'" 
:52:5 }12 }20 
Sailli altre 18o ki Lit }49 }19 JO? }16 
Sc rote Lit 
- -
LUXEMBOURII 
Poro& \Cat. 1, olasae AA lt6,1 46,2 46,1 46,} 1uaaue 100 lts' n"" 
~~rea ·cat. l, classe A, Fl11Z :59,9 }9,:5 }8,5 uaque 100 ki PAB }8,? 
ore a Cat. I, claaee B, }2,5 ju8que 100 ki':, n"" :55,0 33,9 33,3 
Truies Fl11Z 29,9 29,0 28,8 28,11 
REDERLAJID 
Bacoavar)<eaa 
0 2e ltwalites63-69 Fl 
Z,56 2,45 Z,4? 2,54 
~le~renvmrkena . z,lt? Z,,54 
• tel t ?0-85 kg Fl 2,58 2,45 
&J.aceravukene PAB 
le- ltwaliteit 86-100 lt« Fl 2,48 2,}} 2,37 2,44 
Zeapa PYl Fl 1, 76 1, 71 1,68 1,67 
24 
1 9 6 8 





























PRIX COifS'l'A'l'ES SUR LE MARCIE Ilf'l'EBIEUJI 
PREISE FESTGES'l'ELL'l' AUF DEM IIILUDISCBEif IIAIIl'l 
PREZZI CONS'l'A'l'A'l'l SUL MERCA'l'O RAZIOif.ALE 
PRIJZD WAAliGENOMD OP Dl BIIIIIERLARDSE IWil'l 
Daacription - BeachreibiiJI8 
1 DaacriziOIIe • O .. chrijYiD& APR MAI 
!22-28 29-5 6-12 1,_19 
BELGIQUE - BELGII 
Porcs extra de viude- Fb ~3,0 32,3 32,8 }3,8 Extra vleeaYarkeaa 
Porcs de viande- Fb 29,0 28,5 neenark.ene 29,5 ~.5 
Porcs demi-sraa- 9,_105 ks Baltvette varkena PVI Fb 27,0 26,5 27,3 28,3 
Porcs çaa-
Fb 26,3 25,5 25,5 26,5 V et te varkena 
'l'ruia a- Fb 25,5 25,5 25,0 Zeqen 25,5 
DEU'l'SCBL.AIID (BR) 
Schweille Jtlaaae A 
150 Jts und aehr DM 1,90 1 ,Slt 2,03 2,05 
Schweille Jtlaeae B 1 DM 1,96 1,91 2,11 135-149 5 lg 2,11 
Schweille Jtlaaae B 2 DM 2,03 2,00 2,16 2,17 120-1.34,5 Jts 
PVI 
Schweille ltlaase C DM 2,14 2,10 2,23 2,24 100-119.5 ltl< 
Sc hw eine Jtlaaae D DM 2,15 2,10 2,24 2,25 8o-ClQ.o; ltll: 
Sauen ltlaase 0 1 DM 1,65 1,6o 1,76 1,78 
FIWICE 
Pcrca coaplet Ft 4,45 4,45 4,45 4,50 
~:?; ~lle-coupe PAB Ft 3,67 3,59 3,65 3,71 
Co ch .. PVI Ft 
I'l'.ALIA 
Suilli da 125-145 ks Lit 322 319 321 31'+ 
Suilli da 1'+6-180 ks PVI Lit 318 315 318 ~9 
Suilli altre 18o ks Lit 312 311 312 }07 
Sc rote Lit 
LUXEMBOURG 
Porcs cat. I c~uee AA Flux '+6,2 46,3 '+6,2 '+6,2 ljuaaue 100 u 
Porcs cat. I classe A Flux 39,2 39,3 38,9 38,7 
1 jusque 100 ks PAB 
Porcs cat. I classe B Flux 33,5 33,5 33,6 3},5 [Jusque 100 kg_ 
'l'ruies Flux 29,3 29,8 29,0 28,7 
NEDERL.AIID 
Baconvarkens n 2,43 2,'+3 2,'+3 2,'+8 2e ltwali te:lt 6 }-69 ks 
~lesw&renvarkena 
waliteit 70-85 u Fl 2,'+3 2,43 2,43 2,48 
&lasersvarkens PAB 
~ ltwaliteit 86-100 kg Fl 2,29 2,29 2,29 2,34 
Zeusen PVI Fl 1,67 1,66 1,66 1,69 
25 
1 9 6 8 
1 
20-26 27-2 ,_9 
.34,5 .34,5 .34,5 
31,5 31,5 31,5 
29,3 29,0 29,3 
27,5 26,0 27,5 
26,5 26,0 25,5 
2,o8 2,14 2,11 
2,10 2,20 2,19 
2,17 2,26 2,27 
2,24 2,32 2,}2 
2,25 2,33 2,}} 
1,82 1,89 1,89 
4,70 4,8o 4,8o 
3,94 3,93 3,96 
}08 }12 }16 
}06 ~9 }12 
300 304 ~08 
lt6 ,1 '+6, 1 lt6,1t 
38,6 }8,6 38,6 
33,3 32,9 32,9 
28,8 28,6 29,'+ 
2,'+8 2,55 2,55 
2,'+8 2,55 2,55 
2,}4 2,41 2,41 






10.16 17-23 2"'-~ 1 - 7 
3lt,5 }5,5 }5,5 }5,5 
}1,0 }2,0 32,0 }2,0 
28,5 29,0 29,0 28,8 
26,5 26,5 26,5 26,5 
26,5 26,0 25,5 2lt,8 
2,06 2,08 1,97 
2,15 2,17 2,0} 
2,21 2,21 2,10 
2,28 2,29 2,20 
2,29 2,}0 2,21 
1,84 1,82 1,7} 
4,8o 4,8o 4,8o 4,85 
4,07 4,07 4,16 4,2} 
}22 }il? }29 
}19 }24 }26 
}15 31b }22 
46,2 46,2 46,4 46,4 
}8,5 38,4 }8,5 }8,5 
3<',1 32,5 32,3 32,0 
29,C 28,6 23,5 28,6 
2,51 2,55 2,55 2,60 
2,51 2,56 2,56 <',61 
2,41 2,'+6 2,46 2,51 




















(lU ALITE DE REFEIIEIICE 
RD'ERBIIZQU ALI TU 






Porca deai- jl>rix de aarcll• 
sru- iMarktprijaea PAB 
Balhette 
Yal"keDa !fria de rH•reace 
(95 - 105ks) jaeterelltieprij&ea CAT .. 12-B1-B 
PAB PAB 






Pria de aarcll• PAl 
Porc a 
belle-coupe Prix de ri,.r.,.ce (6o-77kl) 
PAB PAB 
pres ai cli aere a to 





~rix de IOai"Cbé P.ll 
Porc a 
Cat. I, 
Cl. A ~ix de r,f,rence (jusque 
100 q) PAB 
PAB 





PRIX DE M411CBI 
M.utrrPREISE 
PREZZI DI MERC ATO 
MARlTPRIJZEII 
MAR APR MAI 
IIEI.GIQDJ:-BELGIJ: 
, 28,0 27,ZO 28,16 
, 36,4 35,4 J6,6 
UC-RI 0,728E o, '/'()~~ p,7324 
DJ:UTSCBLAIID (Il) 
Ill 2,41 2,ZO 2,26 
Ill ,,14 2,85 2,94 
RI o, 78IH 0,713"/ p,7348 
PBAIICJ: 
rt 3,75 3,65 3,78 
rt 3,50 3,41 3,53 
uc 0,709 o.690S p,7154 
ITALU 
Lit 353 323 ~.12 
Lit 4d9 450 4j5 
uc 0,782 0,719/ ,695~ 
LUXIMI!OURG 
Plax 39,9 39,3 38,7 
Flux 3~,9 39,, 38,7 
uc 0,797 0,785 P,7740 
IIEDEIILAIID 
n 2,58 2,45 2,47 
Fl 2,69 2,56 2,58 
RI 0,71+4 lo. 7076 p, 7130 
26 
PRIX Dl: RJ:FEREIICE 
RD'ERJ:IIZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMBIITO 
RD'ERENTIEPRIJZEII 
1 9 6 8 














































tiiALITI Dl IIIFIRDCI 
un:DIIZQUAJ.I'rU 
t1JALI'r4 DI Rin:RIIŒII'rO 
RD'DIJI'l'IEDAJ.I'rii'r 
Deecriptioa 
B .. cbreib1UIS 
Deacrbioae 
O.acbrijYiaS 
Porc• dem- ~iz de .... cb6 ~ktprijMa P.&ll sru-
llalffttte 
... rau ~iz de rU,reace 
(9, - 10Siq) ~efenatieprij .. a 
cat. A2-B1-
B2- P.&B PAil 
~ktpreiae PVI 
Scb .. iu 




~iz de ...,cb6P.IB 
Porc a 
belle-coupe 
(60-??kg) Pz' ix de r6 t6reace 
PAil PAil 
Preaai di aercato 





Prix de .... cb6 P• 
Porc a 
Cat. 1, 
Cl. 4 Pzoix de r6t6reace (jueque 
100 kg) P4B 
PAil 
Vleeawaren- ~arktprijMD PAil 
Yarkena 
ze aai. ~eferentieprij&ea (70-8.5kc) 
PAil 
PAil 
PRIX Dl IWICU 
IUH!PUISI 
POZZI DI MERC&%0 
IUH'rPIIIJZIII 
APII 1 
PRIX Dl IID'IIIIIICI 
un:DIIZPIIEISI 
POZZI DI RIFEIIIJŒII'l'O 
un:DII'riiPRIJZIII 
, 9 6 8 
MAI 1 
~2-28 29 _, 6 - 12 1:5-19 20-26 2?-2 '-9 
DLGIQIJI-DLGII 
"' "·' 
:55,0 ,,? :56,8 :5?,? ,s,o ;58,2 
"' "·' 
:55,0 :55,7 :56,8 :5?,? :58,o }8,2 
UC-RE p,?OS4 0~6990 0,?1}8 0,?:560 0,?5:5~ 0,?59E p,?6:59 
DIU'rSCIILAIID (BR) 
Ill 2,14 2,10 2,2} 2,24 2,24 2,}2 2,:52 
Ill 2,?8 2,72 2,90 2,92 2,92 },02 },02 
u p,6950 o,68oo 0,?250 0,7290 0,?29 0,?55C p,755:5 
nues 
rr },6? },59 },65 :5,?1 :5,94 :5,9:5 ,,96 
rt },4} 
'·" 
},41 },4? },68 },67 },70 
uc p,694? o,6?94 0,6908 0,?022 0,?45~ 0,74:59 0,749 
I'rALI.l 
Lit }18 :515 }18 :509 :506 309 }12 
Lit 444 440 44} 4}2 42? 432 4}6 
uc p,?100 0,?0:59 0,709} 0,6912 0,68} 0 ,690€ ,6973 
LUXIMIIOURG 
nu :59,1 }8,} }8,9 }8,? }8,6 }8,6 }8,6 
Flux :59,2 }8,} :58,9 }8,7 :;8,6 }8,6 :;8,6 
uc p,?84o 0,7860 0,?780 0,7740 0,7720 o,772c 0,772 
IIEDJ:IILAIID 
n 2,4:; 2,4} 2,4} 2,48 2,48 2,55 2,55 
n 2,5:5 2,5:5 2,5} 2,59 2,59 2,66 2,66 


























1?-2:5 24-:50 1-? 
}8,2 }8,1 :57,:5 
}8,2 }8,1 :57,:5 
o, 7629 o, 761? o, 746} 
2,29 2,20 2,2} 
2,98 2,85 2,85 
0,7449 0,7154 o, 72}5 
4,07 4,16 4,2} 
},llo },89 },95 




}8,4 38,5 }8,5 
}8,4 38,5 }8,5 
0,7688 0,7706 o, 7702 
2,56 2,56 2,61 
2,67 2,67 2,7} 
o, 7}85 o, 7385 o, 7528 
PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE ~E 









~ 0 ;-~~. -.. ···········'! ...... 
- ~.~:.... .. -·:::.._:::::. 
0 :::.. .. .__ .. 
3,6 
3,2 _  ...... 
r-, .. ~ r--7~~--~_/ 










~ ~: ~:~:;:. . .::.:/. ., :...:··. 
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ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE : "EVOLUTION DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE" 
(mo7enne mobile de 12 mois en DM par 100 kg poids abattu) 
Les prix, qui ont servi de base pour l'établissement du graphique, se rapportaient, pour la période qui 
précédait l'instauration, au 1er juillet 1967, d'un marché unique pour la viande porcine, aux qualités 
de référence sur les marchés représentatifs des Etats membres. A la rigueur, ces prix ont été corrigés 
afin de les rendre comparables entr'eux. Pour les prix valables à partir du 1er juillet 1967, il faut 
se référer aux éclaircissements pages 9 à 11. 
Pour le calcul de la mo7enne mobile les prix originaux ont été convertis en DM à l'aide des taux de 
conversion en vigueur. 
~ 1 Pour la France et l'Italie, les prix pour la qualité de référence, respectivement pour les 
années 1950-1957 et 1950-1956, n'étaient pas disponibles. Les calculs ont donc été faits sur 
base d'autres données. 
1. Pour la France : ont été pris en considération les prix des porcs vivants cat. I sur le 
marché de La Villette, lesquels ont été convertis en prix poids abattu (x 1 13). Vu la 
différence de qualité (les cotations de La Villette étant, pendant la période de 1958-
1964,inférieures de 2,3 % à celles de la qualité "Belle coupe" aux Halles centrales de 
Paria), il 7 eGt lieu d'ajuster ces prix (x 1 00235). 
2. Pour l'Italie 1 ont été reprises les cotations sur le marché de Milano pour les porcs de 
150 kg poids vit, qui ont été converties ensuite en prix poids abattu (x 1 1 3). 
ERLAUTERUNGEN ZUM SCHAU!liLD 1 11ENTWICKLUNG DER SCHWEINEPREISE IN DEN LANDERN DER EWG11 
(Gleitender 12-Monatadurchschnitt - DM je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Preise waren Preise au! den ReferenzmKrkten fUr Schweine der 
ReterenzqualitAt zum Ze1tpunkt vor der Errichtung eines gemeinsamen Marktes fUr Schweinefleisch am 
1. Juli 1967. Die Preise sind teilweise berichtigt worden, damit aie untereinander vergleichbar sind. 
FUr die Preise, die ab 1. Juli 1967 gUltig sind, gelten die ErlAuterungen au! den Seiten 12-14. 
Vor Errechnung dea gleitendes Durchschnitts sind die Preise für die ReferenzqualitAt mit den jeweils 
geltenden Wechselkuraen in DM umgerechnet worden. 
Bemerkuns FUr Frankreich und Italien sind die Preise fUr die ReferenzqualitDt fUr die Jahre 1950-
1957 beziehungsweiae 1950-1956 nicht vorhanden. Aue diesem Grunde sind fUr dieae ZeitrAume 
Preiae aue vorhandenen Angaben errechnet worden. 
1. FUr Frankreich wird dabei ausgegangen von Preisen !Ur lebende Schweine, Kat. I, au! dem 
Markt von "La Villette". Nach Umrechnung dieaer Pre ise aut Basie Schlachtgewicht (x 1 1 3) 
wurden die Ergebnisse umgerechnet (x 1 10235), um den QualitAtauntersohied auszugleichen 
da im Durchschnitt der Jahre 1958-1964 disse Preise von "La Villette" um 2 1 3 % niedriger 
gewesen sind ale diejenigen fUr die ReferenzqualitDt ("belle coupe") in den "Halles 
centrales de Paris". 
2. FUr Italien wurden !Ur den oben genannten Zeitraum die Notierungen au! dem Markt von 
Milano fUr Schweine mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basie Schlacht-
gewicht (x 1 13) umgerechnet worden sind. 
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SPIEGAZIONI RELATIVE AL GllaFICO : "EVOLUZIONE DEI PllEZl..I DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEE" 
(media mobile di 12 mesi-DM per 100 kg peso morto) 
I prezzi presi come base per la realizzazione del grafico, si riferiscono, per il periodo precedente 
l'entrata in vigore, il 1° luglio 1967, del mercato unico delle carni suine, alle qualità di referenza 
sui mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del caso, detti prezzi sono stati corretti per 
renderli comparabili fra loro. Per i prezzi, in vigore a partire dal 1° luglio 1967, riferirsi a 
chiarimenti delle pagine da 15 a 17. 
Per il calcolo della media mobile i prezzi originali sono stati convertiti in DM secondo il tasso di 
cambio in vigore. 
I prezzi per la qualità di riferimento, per la Francia e l'Italie rispettivamente per gli anni 
1950-1957 e 1950-1956, non erano disponibili, I calcoli sono stati dunque eseguiti sulla base 
di altri dati. 
1. Per la Francia : sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. I sul 
mercato de "La Villette", i quali sono stati convertiti in prezzi peso morto (x 1 1 3). 
E' stato necessario adattare questi prezzi (x 1,0235)- vista la differenza di qualità 
(essendo le quotazioni de "La Villette", durante il periode 1958-1964, inferiori di 2 1 3 ~ 
a quelle della qua li tà "Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris"). 
2. Per l'Italia : sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano per 
i suini da 150 kg peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto 
(x 1,3). 
TOELICHTING OP DE GllAFIEK : "ONTVIIKKELING VAN DE VAilKENSP!liJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEG" 
(12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde-DM per 100 kg geslacht gewicht) 
Voor de samenstelling van de grafiek werden, voor de periode v66r de inwerkingtreding van de gemeen-
schappelijke markt voor varkensvlees op 1 juli 1967, de prijzen genomen die betrekking hadden op de op 
de referentiemarkten van de Lid-Staten verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correcties 
werden toegepast, ten einde ze onderling vergelijkbaar te maken. Voor de prijzen vanaf 1 juli 1967, 
zij verwezen naar de toelichting op blz. 18 tot 20. 
Alvorens het voortschrijdend gemiddelde te berekenen, werden de originale prijzen tegen de geldende 
wisselkoersen omgerekend in DM. 
Voor Frankrijk en Italië waren de prijzen voor de referentiekwaliteit respectievelijk voor de 
jaren 1950-1957 en 1950-1956 niet beschikbaar. Daarom werden zij vastgesteld san de hand van 
andere wel beschikbare gegevens. 
1. Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. I op de markt van 
La Villette. Na omrekening van deze prijzen op basis geslacht gewicht (x 1 1 3) vond een 
aanpassing voor verschil in kwaliteit plaats (x 1 1 0235) 1 omdat gemiddeld over de jaren 
1958-1964 de prijzen van La Villette 2 1 3 % lager lagen dan die van "BelJ.e coupe" in de 
"Halle centrales de Paris". 
2. Voer Italië werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend 
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Pqe March'• 
Lla4 ... Mlrkte 
Paelli MereaU 
Luulea Mark tell 
Uloii!Qn/ 
UI.IID .lllilerl.Nh' 
Ko7e1111e du JN118 
Ludeg•1ddalcl; 
DJ:O'rSCRLAID 6 Jllrkte (BI) 
Ludeedurch-
achnitt 
Ballee cea• I'RAIICE tralee de 
Parie 
l'rALlA Milano 
LOli:IIBOORG Moyenne du ,.,. 
liED~ } urkten 
PRU COICSTATES SOR LE IWICRE IJITIRIEVR 
PRBISE FIS'fGES'RLL'r AOF Dl:ll IIILIIIDISCIIEII JWil'l 
PRZZZI COICS'rAT.l'rl SOL MERCATO IAZIOIIALI: 
PRIJZDI W.o\AIIGE:JOIIDI OP Dl: BIIIIDILloiiDSJ: IIARit'l 
Q ... litb 
QualiUtea 1967 
Q ... l:l.tl 
Jt•l:l.te:l.tea 
on IOV DEC JAl rEl 
Juh011- Ru n ~.8 60,8 60,8 60,0 60,9 
Lo~~p•- ltarho 
60,5 65,8 65,1 62,1 ud .. trenpll n 64,4 
J:peul ... - n 44,7 48,3 50,9 49,1 49,0 
!.u-4 da poiiriiil 
lhailuopek n 26,6 27,8 28,4 26,1 26,0 
~~·~!;.· n 9,6 9,6 9,6 8,6 8,5 
Sailld011X-Reuae n 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
SchillkBII Dl! 4,43 4,39 4,31 4,09 4,01 
ltotelettetrlq1 Dl! 5,83 5,79 5,79 5,53 5,28 
Sclualter11 Dl! 3,73 3,72 3,73 3,57 3,43 
Puche ad 
Beuchepeck Dl! 2,81 2,83 2,81 2,47 2,34 
Speck, triech DM 1,14 1,20 1,16 0,87 0,75 
Sc baal& Dl! 
,19 1,16 1,16 1,17 1,17 
Juho11 rt 5,38 5,68 5,77 5,65 5,65 
Lonpe rt 5,96 6,15 5,99 6,35 5,7!t 
Epau1eo rt 2,82 2,69 3,04 2,73 2,}5 
Poitrillee 
(entrelardées) rt ,,20 3,22 3,47 3,12 2,93 
Lerd, traie rt 0,75 0,73 0,93 0,75 0,56 
Saindoux rt 2,20 2,20 2,20 2,00 1,75 
Proeciutto Lit ?.02 1143 1153 1156 1120 
Loehata Lit 70 86} 990 988 8}0 
Spalle Lit 
"' 
550 595 595 578 
Paacetta 
(Yen treaca) Lit 360 318 315 294 270 . 
Lardo, tJ'eaco L:l.t 198 180 182 176 170 
Strutto Lit 137 128 125 109 94 
.Jubon nux 68,3 70,5 70,1 69,5 67,3 
Longee nux 71,3 70,8 72,3 71,5 69,3 
Epaulee Flux 46,} 46,7 47,6 46,6 46,6 
Poitrillee 
(eatrelard~es) Flux 27,4 27,4 28,4 27,9 27,8 
Lard , fraie Flux 12,1 13,6 12,5 11,6 1o,e 
Saindoux Flux ~2,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Hu n 4,69 4,7} 4,72 4,66 4,67 
lar'bonade- n etrensen 4,81 4,96 5,13 5,03 4,77 
Sc boudera Fl },45 3,54 3,57 3,47 3,54 
Buikea, ook 
Buikapek n 2,58 2,66 2,64 2,62 2,53 
Spek, vera Fl 1,19 1 '18 1,12 1,09 1,08 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlUIDISCHEN KAliKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEII W.I.ARGENOMEN OP DE BINNENL/JIDSE KAliKT 
Qualités 1 q 6 8 
Qualitllten 
1 Qua litA APB BAI 
ltwaliteiten 
2-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27 -2 3-9 
Jambon- Baa Fb 59,5 59,5 59,0 58,5 58,5 58,5 59,5 
Longea - Karbo 
65,0 6?,5 nadeatrengen Fb 68,5 69,5 71,5 73,0 76,0 
~!:~:: .. : Fb 48,5 48,5 48,5 49,0 51 ,o 51 ,o 52,0 
l.ar4 Ile poitrine 
lloùkapek Fb 21 ,o 20,5 20,0 20,5 20,5 20,5 21,0 
lt,~~~ trais Fb Y• PA 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 
Sailldoux-Reuze Fb 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
SchiDken DM 3,88 3,88 3,96 3,99 4,02 4,10 4,13 
ltotelettatrlnge DM 5,31 5,47 5.57 5,51 5,52 5,66 5,61 
Schultern DM 3,25 3,25 3,29 3,30 3,31 3,33 3, 55 
B&uche und DM 1,63 1,65 1,73 1,73 1,80 1,75 1 ,b7 Bauchapeck 
S peck, triac h DM 0,51 0,53 0,51 0,56 0,56 0,52 0,54 
Schmalz DM 1,05 
-
1,03 1,10 1.10 1,07 1,06 
Jambon Ft 5,30 5,20 5,10 5,00 5,20 5,10 5,10 
Longes Ft 6,00 6,00 6,35 6,50 7,15 7,20 7,30 
Epauleo Fr 2,05 1,85 1,85 2,00 2,00 2,05 2,00 
Poitrines 
(entrelardées) F! 2,15 1,90 1,80 1,8o 1,90 1,90 1,95 
Lard, frais Ft 0,55 0,50 0,50 0,55 0,55 0,55 0,55 
Saindoux Ff 1,55 1,55 1,50 1,50 1,50 1,50 1,4, 
Proaciutto Lit 980 940 940 940 940 940 ~l;U 
Lombata Lit Boo 78o 780 780 78o 78o 7W 
Spa llo Lit 560 590 6oo 600 600 6oo 600 
Pancetta 
(ventresca) Lit 220 210 210 210 210 210 210 . 
Lardo, fresco Lit 160 160 160 160 160 160 16u 
Strutto Lit 82 82 82 82 82 82 82 
Jambon Flux 66,0 63,5 62,5 64,0 62,5 64,0 64,0 
Longes Flux ?2,0 68,0 70,0 70,0 72,0 72,5 72,5 
Epaules Flux 46,5 47,5 46,5 46,5 46,5 44,0 46,5 
Poitrines 
(entrelardi:es) Flux 27,0 25,0 23,0 24,0 23,0 23,0 23,0 
Lard 1 frais Flux 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 4,46 4,46 4,48 4,54 4,52 4,53 4,48 
Karbonade- Fl 4,83 4,83 4,91 5,06 5,19 5,49 
strengen 5,20 
Schouders Fl 3,37 3,35 3,37 3,47 3,50 3,57 3,~.) 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,33 2,33 2,22 2,15 2,18 2,15 2,05 
Spek, vers Fl 1,09 1,10 1,07 1,02 1,01 0,85 
-




























































































0 E U F S 
Eclaircissements concernant les prix des oeufs (prix fixés et prix de marché) 
et les prélèvements à l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n• 21/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• 30 du 20.4.1962), 
que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur des oeufs, établie graduellement à partir 
du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marché comporterait principalement un régime de prél•-
vements intracommunautaires et de prélèvements envers les pays tiers, calculés notamment sur la base des 
prix des céréales fourragères. 
L'instauration, à partir du 1er juillet 1967, d'un régime de prix unique des céréales dans la Communauté 
a conduit à la réalisation à cette date d'un marché unique dans le secteur des oeufs. Il en est résulté 
la suppression des prélèvements intracommunautaires. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEI1ENTS A L' IHPORTATION 
Conformément aux articles 3 et 7 du Règlement n• 122/67/CEE du 13.6.1966 (Journal Officiel du 19.6. 
1967 - 10ème année n• 117) portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs, la 
Commission, après consultation du Comité de gestion, fixe pour la Communauté les prix d'écluse et 
les prélèvements à l'importation pour chaque trimestre. 
Prix d'écluse : (Règlement n• 122/67/CEE - article 7) 
Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre (= période de trois mois) et sont va-
lables à partir du 1er novembre, du 1er février, du 1er mai et du 1er août. Lors de leur fixation, 
il est tenu compte du prix sur le marché mondial de la quadité de céréales fourragères nécessaire 
à la production d'un kilogramme d'oeufs en coquille. Il est également tenu compte des autres coûts 
d'alimentation ainsi que dea frais généraux de production et de commercialisation. 
Prélèvements à l'importation (Règlement n• 122/67/CEE - article 3) 
Ils sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés à l'article 
1er du Règlement n• 122/67/CEE, à savoir : 
Numéro du tarif Désignation des produits douanier commun 
a) ex 04.05 A Oeufs de volaille de basse-cour en coquille, frais ou conservés 
b) ex 04.05 B I Oeufs dépourvus de leur coquille et jaunes d'oeufs, de volaille de 
basse-cour, propres à des usages alimentaires, frais, conservés, 
séchés ou sucrés 
En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements à l'importation, il faut se référer aux articles 
4 et 5 du Règlement n• 122/6?/CEE. 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Dans la mesure du possible, les cotations ont été établies pour des oeufs de la catégorie B (55 à 
60 g.). Toutefois, il est à remarquer que ces prix ne sont pas nécessairement comparables, à cause 
des différentes conditions de livraison, de stade de commercialisation et de la qualité. 
Belgigue : Marché de Kruishoutem ; prix de gros à l'achat, franco marché 




Cologne : prix de gros à l'achat, franco magasin Rhénanie du Nord-Westphalie 
Munich : prix de gros à l'achat, départ centre de ramassage 
Francfort:priK de gros à la vente, franco détaillant 
Halles Centrales de Paria ; prix de gros à la vente 
Deux marchés :Milan et Rome ; prix de gros à l'achat, franco marché 
Prix de vente d'OVOLUX (coopérative de producteurs) : prix de gros à la vente, franco 
détaillant 
Prix pour les oeufs de toutes catégories (prix aux producteurs, 
relevé par le LEI "Landbouw-economisch Instituut",majoré de la marge de commercialisa-
tion de 1,50 Fl par 100 pièces, soit 0,26 Fl par kg). 
Marché de Barneveld : prix de gros à l'achat, franco marché. 
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Er1auterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Eier 
(festgesetzte Preise und Marktpreise) und Abschopfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 21/62/F:;IG vom 4. 4. 1962 (Amtsb1att Nr. 30 vom 20. 4. 1962) wurde bestimmt, 
dass die gemeinsame Marktorganisation für Eier ab 30. Ju1i 1962 schrittweise errichtet wird, und 
dass die auf diese Weise errichtete Marktorganisation im wesent1ichen eine Rege1ung von Abschopfun-
gen für den Warenverkehr zwischen den Mitg1iedstaaten und mit dritten Landern umfassen wird, bei 
deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde ge1egt werden. Im Zuge der Ein-
führung einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Ju1i 1967 wird zu diesem Zeitpunkt 
ein gemeinsamer Markt für Eier hergeste1lt. Damit entfie1en die innergemeinschaft1ichen Abschopfun-
gen. 
I. FESTGESETZTE PREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Gemass Art. 3 und 7 der Verordnung Nr. 122/67/El'IG vom 13. 6. 1967 (Amtsblatt vom 19. 6. 1967, 
10. Jahrgang Nr. 117) über eine gemeinsame Marktorganisation für Eier setzt die Kommission nach 
Anhorung des zustandigen Verwa1tungsausschusses für die Gemeinschaft vierteljahr1ich Einsch1eu-
sungspreise und Abschopfungen fest. 
Einschleusungspreise: (Verordnung Nr. 122/67/EWG, Art. 7) 
Die Einschleusungspreise werden für jedes Vierte1jahr (. Zeitraum von 3 Monaten) im voraus fest-
gesetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der Festsetzung wird der 
We1tmarktpreis der für die Erzeugung von 1 kg Eier in der Schale erforder1iche Futtergetreidemenge 
berücksichtigt. Ausserdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die allgemeinen Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten berücksichtigt. 
Abschopfungen bei Einfuhr: (Verordnung Nr. 122/67/EI'IG, Art. 3) 
Für die fo1genden in Art. 1 der Verordnung Nr. 122/67/E\/G genannten Zollposi tienen wird viertel-
jahr1ich im voraus eine Abschopfung festgesetzt: 
Nummer des ge-
meinsamen Zo11- Bezeichnung der Erzeugnisse 
tarifs 
a) ex 04.05 A Eier von Hausgeflugel (Hühner, Enten, Gànse, Truthühner und Perl-
hühner) in der Schale, frisch oder haltbar gemacht 
b) ex 04.05 B I Eier ohne Schale und Eigelb von Hausgef1üge1 (Hühner, Enten, Ganse, 
Truthühner und Perlhühner) geniessbar, frisch, haltbar gemacht, ge-
trocknet oder gezuckert. 
\Vas die Berechnung der einze1nen Abschopfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 der Verordnung 
Nr. 122/67/E\'IG hingewiesen. 
II. PREISE AUF DEN INLANDISCHEN HARKT 
Die Notierungen der Eierpreise beziehen sich SOI'Ieit wie moglich auf Eier der Handelsklasse B 
(55 bis 60 g). Die Preise sind jedoch infolge unterschiedlicher LieferunEsbedingungen 1 Handels-
stufen und Qualitatsklassen nicht ohne weiteres zu vergleichen. 
Belgien: Markt van Kruishoutem; GrosshandelseJ.nkaufspreis, frei Narkt 





Koln: Grosshandelseinkaufspreis, frei l!ordrhein-\les tfalische S ta ti on 
München: Grosshandelseinkaufspreis, ab I:ennzeJ.chnungsstelle 
Frankfurt: Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
Pariser•zentra1hallen~ Grosshandelsabgabepreis 
2 Markte: Mailand und Rom, Grosshandelseinstand•,preis, frei }Larkt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft), Grosshandelsabgabepreis 1 frei 
Einzelhandel 
·-Preise für Eier aller Klassen, Erzeugerabgabepreis (berechnet durch das LEI -
Landbouw-economisch Instituut) plus Grosshandelsspanne von 1,50 Fl je 100 Stück 
bzYI. 0,26 F1 je Kilo.r·;arkt ..,_o.n Barneveld: Grosshande1seinstandspreis, frei harkt 
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Spiegazioni relative ai prezzi delle uova che figurano nel presente pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n• 21/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n• 30 del 20.4.1962) ~ stato stabi-
lite che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova sarebbe stata gradualmente isti-
tuita a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercatocomporta principalmente un 
regime di prelievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare 
sulla base dei prezzi dei cereali da for~ggio. 
L'instaurazion~, a decorrere dal 1" ~uglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comu-
nità comporta la realizzazione, alle stessa data, di un mercato unico nel settore delle uova. Di con-
seguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. FREZZI FISSATI E FRELIEVI ALL 1 Il1FOPTAZIONE 
Confnrmemente agli articoli 3 e 7 del regolamento n• 122/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 
19.6.1967 - 10e anno, n• 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, 
la Commissions, sentito il parere del Comitato di gestione, fisse per ciascun trimestre i prezzi li-
mite ed i prelievi all'importazione validi per la Comunità, 
Prezzi limite : (regolamento n• 122/6?/CEE - articolo 7) 
I prezzi limite sono fissati in anticipe per ciascun trimestre (= periode di 3 mesi) e sono applica-
bili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1• maggie e 1• agosto. Per la determinazione di tali 
prezzi si tiene conte del prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da toraggio necessa-
ria per la produzione di un chilogrammo di uova in guscio. Inoltre si tiens conte degli altri coati 
di alimentazione e delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
Prelievi all'importazione : (regolamento n• 122/67/CEE- articolo 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipa per ciascun trimestre per le seguenti voci tariffarie indi-
cate nell'articolo 1 del regolamento n• 122/67/CEE : 
Numero della tariffa Designazione dei prodotti doganale comune 
a) ex 04.05 A Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate 
b) ex 04.05 B I Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, at ti ad usi 
alimentari, freschi, conservati, essiccati o zuccherati 
Fer il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al regolamento n• 122/67/CEE, art. 4 e 5, 
II. FREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Fer le quotazioni delle uova vengono considerati, nella misura del possibile, i prezzi delle uova 
della classe B (55 a 60 gr.). Tuttavia va rilevato che a causa di differenze riscontrabili nelle con-
dizioni di distribuzione, nello stadio di commercializzazione e nella qualità, tali prezzi non sono 
pienomente comparabili. 
Belgio : Mercato di Kruishoutem prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 





Colonia : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco magazzino Renania-Westfalia 
Monaco : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza centre di raccolta 
Francoforte : prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
"Halles centrales" di Farigi; prezzo di vendita del commercio all'ingrosso. 
2 mercati : Milano e Roma : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 
Frezzi di vendita di OVOLUX (Cooperative di produttori) : prezzo di vendita del commercio 
all'ingrosso, franco dettagliante. 
Frezzi per le uova di tutte le classi (prezzo di vendita al produttore, calcolato 
dal LEI, "Landbouw-Economisch Insti tu ut") maggiorato di un margine per il commercio all 1 in-
grosso di 1,50Fl per 100 pezzi o 0,26 Fl per chilogrammo. 
Mercato di Barneveld : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 
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E I E R E N 
Toelichting op de in deze publ~catie voorkomende yriJzen voor eieren 
(va.st.geotelde prij::.cn en r.iarktprijzen) an invoerheffint;en 
INLEIDBIG 
Bij Verordenin; nr. 21/62/EEG von 4.~.1~62 (~ublicatieblod nr. 30- ùd. 20.4.1962) werd bepaald, 
dat de gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector eieren met ingang van 30 juli 1962 
geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel om-
vatte van intracommunautaire heffingen en heffingen tegenover derde landen, die onder meer bere-
kend werden op bacis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen brecht 
met zich mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector eieren tot stand 
werd gebracht. De intracommunautaire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN INVOERHEFFINGEN 
Overeenkomstig artikel 3 en 7 van Verordening nr. 122/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 
19.6.1967- 10e jaargang nr. 117) houdende een ~emeenschappelijke ordening der markten in de 
sector eieren, stelt de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomité voor de Gemeen-
schap de kwartaalsluisprijzen en -invoerheffingen vast. 
Sluisprijzen : (Verordening nr. 122/67/EEG - artikel 7) 
Deze worden voor elk kwartaal (=tijdvak van drie maanden) van tevoren vastgesteld en zijn van 
toepassing met in ans vEn 1 november, 1 februari, 1 mei en l ~ugustus. Bij de vaststelling ervan 
wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor 
de productie van 1 kg e~n in de schaal. Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voe-
derkosten en met de algemene productie- en commercialisatiekosten. 
Heffingen bij invoer : (Verordenin~ nr. 122/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vaatgesteld voor de volgende in artikel 1 van Verorde-
ning nr. 122/67/EEG opgenomen tariefposten : 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane- Cmschrijving 
tarief 
a) ex o4.05 A Eieren van pluimvea, in de schaal, vers of verduurzaamd 
b) ex o4.05 B I Eieren uit de schaal en eigeel, van pluimvee, geschikt voor menselijke 
consumptie, vers, verduurzaamd, gedroogd of met toegevoegde suiker 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij verwezen naar Verordening nr.122/ 
67/EEG art. 4 en 5· 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren 
Klasse B (55 tot 60 g). Nochtans dient opgemerkt te worden, dat door verschillen in leveringsvoor-
waarden, handelsstadium en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
België : 









Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfalen 
Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Frankfurt Groothandelsverkoopprije, franco kleinhandel 
"Halles centrales" van Parijs : Groothandelsverkoopprijs 
2 msrkten : ~~lano en Roma : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie van producenten) : Groothandelsverkoop-
prijs, franco kleinhandel 
- Prijzen v~or eieren ~lle klessen: Producentenverkoopprijs (berekend door 
het LEI, "Landbouw-economisch Instituut"), vermeerderd met een groothandelsmarge 
van 1,50 Fl per 100 stuka of 0,26 Fl per kg 






PRELEVENEIITS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTIJIJfDEIIII' 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 





PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - J.BSCHOPFUNGEII 
Pa7e iaportateure 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEII ' PRELIEVI - HEFFINGEII 
Eintubrlbder 
Paeai i11portatori 1,11.67-,1.1.68 
IDvoerlandell 1.2.68-,0.4.68 1.5.68-}1. 7.68 1.11.67-,111.68 1.2.68-}0.4.68 1.5.68-}1. 7,68 
Mlf uc-RE Mlf uc-RE Mlf 1JC-RE Mlf ve-RE Mlf UC-RE .. 'IJC-111 
A.'L) Oeuf a e11 coquille de volaille, trein, co11servés 
ScbaleDeier vo11 HausgetlUsel, frisch, haltbar gemacht 
Uova in guscio di volatili, tresche o co11servate 
Eiere11 in de ecbaal VRil pluiane Yera Of verduurzaamd 
q 
BELGIQUE - BELGIE 25,49 24,86 6,o6 6,58 6,98 
DEUTSCHLAND (BR) 2,0,9 1,988 0,485 0,526 0,558 
l'RAlf CE 2,516 2,454 o,598 0,650 0,689 
O,!i097 0,49?1. 0,1212 o.~~6 0,1}95 
l'rALlA '18,6 
'10,7 75,8 82,3 87,2 
LUXDIBOURG 25,49 24,86 6,o6 6,58 6,98 
NEDERLAND 1,845 1,800 0,4,9 0,476 0,505 
2) Oeufs l CDuver de volaille 
Bruteier vo11 HausgetlUgel 
1Jova da cova di volatili 
Broedeierell van pluimvee PUce - Stliok 
p.,.zo- Stuk 
BELGIQUE - BELGIE ,,,a ,,,.. 0,56 0,60 0,63 
DEUTSCHLAND (BR) 0,270 0,267 o,045 0,048 0,050 
l'RAlf CE o,,,.. 0,329 0,055 0,059 0,062 
'O,o676 o,o667 0,0112 0,0120 0,0126 
ITALIA 42,, 41,69 7,0 ?,5 7,9 
LUXEMBOURG ,,,a ,,,.. 0,56 0,60 0,63 






PRCLE'IEME.'I"TS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFU!IGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELJ,EVI VERSO PAESI TERZI 






PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGnFREISE PRELEVEMENTS - I.BSCHOPFUNGEN 
Paya importateurs 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZE!I PRELIEVI - HEFFINGEII 
Einfuhrlllnder 
Paesi importa tori 1.11.67-31.1.68 1.2.68 - 30.4.6e 
Invoerlanden 
1.5.68-31.7.68 1.11.67-31.1.68 1.2.68 - 30.4.68 1.5.68-31.7.68 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE IIR UC-RE 
B.1) Oeufs sans coquille de volaille, frais, conservés, propres à des usages alimentaires 
Eier ohne Sc hale, von Haus~eflügel, fric ch, hFil tbar gemacht, geniessbar 
Uova S3tJBCi.::te di volatili, fr esche o c:;nservate, at ti ad usi aliaentari 
Eieren ui t de schaal van pluimvee, vers of verduurzaanad, ,;et:chikt voor menselijke consumptie 
BELGIQUE - BELGIE 31,09 30,47 7,03 7,64 8,09 
DEUTSCHLAND (BR) 2,487 2,4)8 0,562 0,611 0,647 
FRANCE 3,070 3,009 0,694 0,754 0,799 
0,6218 o,60q4 0,1406 0,1527 0,1618 
ITALIA 3e8,6 )80,9 87,9 95,4 101,1 
LUXEHBOURG 31,09 30,47 7,03 7,64 8,09 
NEDERLAND 2,251 2,206 0,509 0,553 0,586 
2) Oeufs sans coquille de Yolaille, sechés, pr9pTes à des usages alimen tai.res 
Eier ohne Schale von Hausgetliigel, getrock!Jet, geniessbar 
Uova sgusciate di volatili, esatccate, atti ad usi alimentori 
Eieren uit de schaal van pluimvee 1 gedroogd 1 geschikt voor menselijke conaumptie 
BELGIQUE - BELGIE 109,07 10~,81 25,70 27,90 29,58 




z, 1814 2,755 2,920 2,1361 o,-5139 0,5580 0,5915 
ITALIA 1363,4 1335,1 321,2 348,8 }69,7 
LUXEMBOURG 109,07 106,81 25,70 27,90 29,58 






PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLJ[NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 






PaJs importateurs PREZ D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREI SE PRELEVEMENTS - J[BSCHOPFUNGEN 
Einführlënder PREZZI LIMITE - SLUISilRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
Paesi importatori 
Invoerlanden 1.11.67-}1.1.68 1.2.68 - 30.4.6~ 1.5.68-}1.7.68 1.11.67-}1.1.68 1.2.68 - 30.4.68 1.5.68-}1.7.68 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE 
C.1, Jaunes d • oeufs de Tolaille, liquides, propre~J à des usages alimentaires 
Eigellf von Hausgeflügel, fiüssig, geniessbar 
Gia llo d'uova di volatil!, liquida, atti ad usi aliment ar! 
Eigeel van pluimvee in vloeibare toestand, geschikt vpor menselijke consumptie 
BELGIQUE-BELGIE 58,89 57,70 12,}6 13,43 ~ 
DEUTSCHLAND(BR) 4,711 4,~16 0,989 1,074 1,1}8 
r--- -
FRANCE 5,814 5,6q7 1,220 1,326 1,405 
1,1777 1,1539 0,2472 0,2685 - 0,2846 
ITALIA 736,1 721,2 154,5 167,8 177,9 
- -
LUXEMBOURG 58,89 57,70 12,}6 13,43 14,2} 
-
NEDERLAND 4,26} 4,117 o,895 0,972 1,0}0 
2) Jaunes d'oeufs de volaille, congelés, propres à des usages alimentaires 
Eigelb von Hausgeflügel, gefroren, geniessbar 
Giallo d 1 uova di volatil!, cvngelato, atti ad usi alimentari 
Eigeel van plu1mvee, bevroren, geschikt voor menselijke consumptie 
Bsr.GIQUE-BELGIE 6},2} 61,96 1},21 14,35 15,21 
-
DEUTSCHLAND( BR) 5,058 4,956 1,057 1,148 1,216 
-
FRANCE 6,24} 6,118 1,}04 1,416 1,501 






LUXEMBOURG 6},2} 61 ,q6 1},21 14,35 15,21 
-
NEDERLAND 4,578 4,486 0,956 1,039 1,101 
}) Jaunes d'oeufs de volaille 1 séchés, propres à des usages alimentaires 
Eigelb von Hausgeflügel, getrocknet, genieesbar 
Giallo d'uova di vola ti li, essiccato, at ti ad usi alimentori 
Eigeel van pluimvee, gedroogd, geschikt voor menselijke consumptie 
BEEAlQUE-BELGIE 121,99 119,4~ 26,06 2~,30 }0,00 
DEUTSCHLAND( BR) 9,759 9,558 2,085 2,264 2,400 
FRANCE 121045 Il, 797 2,57} 2, 794 2,962 
2,4}98 2,3895 0,5212 0,5659 r--- 0,5999 
ITALIA 1524,9 1493,4 }25,8 353,7 }74,9 
-
LU;<;;;:BOURG 121,99 119,48 26,o6 2B,30 30,oo 
-
NEDERLt,ND 8,8}2 8,650 1,887 2,049 2,172 
40 
Mar cU a 
Mlrkte 
MereaU 













JIIIIX CCIIS'UDS SOR LI MARCO III'RRIIOR 
PDISI FISTGBSTILLT 4DF IIDI IIILliiiDISCBJ:II MARD 
PUZZI COIII!A!ATI SUL MDCpcl HAZIOIIALI 
PRIJZIH loWIGIHOIIEH OP Dl BIHHIHLAHDSI MARD 
Deaoription Po ida 
1 9 ' 7 Buchreibug o .. ich 
De ac ri dona P .. o 
O.achr1j ring sr· OCT HOV DEC JAH rEB 
BELOIQUI-IIELGIJ: 
Prix de sro• ' l'achat 62-63 n 1,785 1,956 1,91~ 1,605 1,419 (franco II&I'Ch') 
Oroothanclelaaankoopprije 57-58 n 1,, .. , 1,793 1,83 1,515 1,313 ( fruco •ar kt) 
lt2-lt3 n 0,890 1,050 1,10<1 1,010 0,900 
DEDTSCHLAHD (BR) 
Oroeebancleleeinkaufeprai 55-60 DM o,16o 0,1'/ll 0,1?< 0,138 0,121 (frei Rheinl.-lutf .Stat) 
60-65 DM 0,1" 011~ 0,1?1 0,143 0,128 
Groaehandelaeialtaufeprei 
0,166 0,118 (ab Kennzeicbnunga~te11e 55-6o DM 0,156 0,16 0,133 
Groasbandelseinkaufsprei 55-60 (ab Station} DM - - - 0,135 0,116 
60-65 DM 0,172 0,19(1 0,18 0,153 0,134 Groaahudelaabgabepreiee-
(frai lillzelhandel) 
55-60 DM 0,1611 0,1~ o,17 0,144 0,124 
rRANCI 
61-65 rf 0,199 0,212 0,213 0,186 0,163 
Prix ela sr•• ' la •enta 
56-60 rr 0,182 0,200 0,208 O,l8o 0,159 
( fruco •arch') 
lt5et - rr o.ut 0,140 0,155 0,139 0,118 
ITALU 
60 •• Lit 25,50 27,19 26,50 23,56 21,50 
Preaai d' acquieto 55-60 Lit 23,88 
all 'insroaaiD 
25,13 25,50 22,38 20,25 
(franco ••rea to) 40-45 Lit 14,56 14,50 
- -
-
55-6o Lit 21>,86 26,0' 25,73 21,73 19,73 
LDXEHBOURO 
60-65 nux 2,33 2,36 2,416 2,397 2,250 
Prix da sroe ' la nnta 
55-60 Flux 2,08 2,18 2,250 2,229 2,083 
NEDERLAHD 
Oroothuclalaa&D-
-alla n ~.144 koopprija klaaaaa 0,135 0,11.4 n,12d 0,112 
Orootbudalaa&Dkoopprije 59-65 Fl 0,14 0,150 0,145 0,131 O,ll8 
(franco -rkt) 































0,129 o, 11 



















par pièce-je StUck 
per uni tl-par atuk 















l'RIX COIIS'UHS SUR LI MAIICBI IIIDIIIIIJB 
I'RIISI FIS'l'GIS'riLL'r IJJF Dili IIILliiDISCIIIII MABU 
PIIIZZI COIIS'r.l'r.l'rl SUL MIBCA'rO UZIOIIALI 
I'RIJZIII BüiGIIIOIIIII OP Dl BIJIBEIILAIIDSZ MARD 
D .. criptioa Po ida 
BeacbreibWll Gericb APRI JW: Deacrisioaa Peao 
O..cbrijnac .... 22-28 29-5 6-12 13-1~ 20-26 
IIEUIIQUJ:-IIILIIIII 
Prix de cro• l l' acbat 62-6.) lb 1,650 1,525 1,600 1,700 ,600 ( fraaco aarcb6) 
Grootbaa4alaaaakoopprija 5?-58 lb 1,525 1,425 1,450 1,575 .450 (fruco aarkt) 
42..lt} lb 0,900 0,900 0,900 0,950 p,900 
DIU'l'SCBLAIID (BR) 
Groaabaa4a1Hiakeufapra1 55-60 Ill 0,136 (frei Rbe1Dl.-.. atf .Statl 0,130 0,135 0,131 p,130 
6o-65 Ill 0,148 0,148 0,148 0,138 p,135 
Groeabaa4elniaknfapre1 
ab Jl:fllllltleiolmu!lpatella) 55-60 Ill 0,138 0,133 0,138 0,128 p,125 
Oroeabaa4a1ee1Dkeu!IIPNia 
0,128 p,125 (ab Statioa) 5~ Ill 0,138 0,126 0,123 
Oroeabaa4el .. bpbeprei .. 6o-65 Ill 0,154 0,149 0,144 0,146 0,146 
(frei liaaelbaa4el) 
55-60 Ill l<>o134 0,144 0,131 0,131 0,134 
PII.IIICJ: 
61-65 rt 0,175 0,175 0,17~ 0,171 0 118o 
Prix 4a 11'08 a la YCDta 
56-60 rt 0,170 
( fruco aarcb6) 
0,170 0,166 0,160 0,169 
45at - rt 0,108 0,103 0,10< 0,100 0,100 
l'l'ALI A 
60 e • Lit 20,75 20,25 20,25 21,25 22,25 
Preaai d • acquiato 55-6o Lit 19,75 19,25 19,25 19,75 20,75 
all'illCJ'oaao 
(fraaco urcato) 40-45 Lit 
- - - -
-
55-60 Lit 21,00 19,25 19,50 18,75 19,50 
LUXDIIIOVIIG 
Prix de 11'08 l la YCDte 
6o-65 n .... 2,166 2,166 2,083 2,08.) 2,083 
55-6o Flux 2,000 2,000 1,916 1,916 1,916 
IIEDEIU.AIID 
Grootbaa4elaaaa-
-alle F1 koopprija kl••••n 0,119 0,120 0,121 0,121 p,120 
Grootbaa4aluaakooppr1ja 59-65 n 0,125 0,126 0,128 0,128 ,126 
( !l'&DCO .. l'kt) 
51-58 n 0,099 0,105 0,106 0,105 p,105 
42 
1 9 6 8 
1 JUJI 
27-2 3-9 1G-16 17-23 
1,550 1,500 1,450 1,400 
1,400 1,375 1,375 1,275 
0,850 0,850 0,850 o,Boo 
0,126 0,123 0,119 0,114 
0,135 0,133 0,130 0,128 
0,125 0,123 0,120 0,118 
0,123 0,12C ,116 0,112 
0,145 0,141< 0,131 o,13s 
0,134 0,12\ 0,12~ 0,121 
0,207 0,20 0~18~ !J, 181 
0,193 0',19( p,172 o, 16 
0,096 0,090 o,o8 t;J,ol? 
22,75 21,50 21,50 21,50 
21,00 20,25 19,?5 19,75 
- - - -
20,75 20,25 19,70 20,00 
2,08 2,083 
1,916 1,916 
0,116 0,11} o, 112 0,110 
0,118 0,117 0,113 0,110 





par pUce-je StOck 
per unitl par atuk 
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OEUFS de POULE 
cl B (55-60g) 
Prix sur les marchés de gros 
et prix d'écluse 
HÜHNEREIER 
KI B (55-60 g) 
Pre1se ouf GroBhandelsmarkten 
und Einschleusungspreis 
UOVA di GALLINA 
cl. B (55-60g) 
Prezzi sui mercati air ingrasso 
e prezzo timte 
KIPPEEIEREN 
kt B(55-60g) 
PriJzen op groothandelsmarkten 
en sluisprijs 
DM/pièce·unito --------=;==--,..---..,...---r----..,...--....,..---.,..---------UC/plèce·Unllà 






0,24 -1----+---+--+----+---+---+---+--+---+---+--+---+ 0,06 
0,20 -1----+---+--+----+---+---+---+--+---+---+--+----l- 0,05 
1-'/\ 1 r::x-·:f-··-" - .. , ~ ....... ::;i_, ___ .. lt:l.=\~ ~~f:-.. '-., ··--- .. - .. -'(, 
016 -0,04 
· =~~::t:IJ> ~~\ ~~'2 il~ .. v~-.~~··.. ... . 1-~''\...t--. .. J :::..\.. = 
-r-..::.:··-... ~-; / \ ./" ï "· . ~~ 1 ~~;:,-... ·y.. • o.;· •••• ..--::- -1. ~ . ........ . ._, ~ -~~::"'~ ~- ....... :f\~ ~..:.--.:.. 
0.12- ~· ~ ~ -0.03 
=r---, __ . / - "-·-· ,_ = 
0,08 -1---1---+---+---+---+---t----+--+---+---+--+----l- 0,02 
0,04 -1---1---+---t----+---+---t----+--+--+---+--+---l- 0,01 
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V I A N D E D E V 0 L A I L L E 
Eclaircissements concernant les prix des volailles (prix fixés et pri~ de marché) 
et les prélèvements à l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n• 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• }0 du 
20.4.1962), que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur de la viande de vo-
laille, établie graduellement à partir du }0 juillet 1962 et que cette organisation de marché 
comporterait principalement un régime de prélèvements intracommunautaires et de prélèvements 
envers les pays tiers, calculés notamment sur la base des prix des céréales fourragères. 
L'instauration, à partir du 1er juillet 1967, d'un régime de prix unique des céréales dans la 
Communauté a conduit à la réalisation à cette date d'un marché unique dans le secteur de la 
viande de volaille. Il en est résulté la suppression des prélèvements intracommunautaires. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
Conformément aux articles } et 7 du Règlement n• 12}/67/CEE du 1}.6.1967 (Journal Officiel du 
19.6.1967 - 10ème année n• 117) portant organisation commune des marchés dans le secteur de 
la viande de volaille, la Commission, après consultation du Comité de gestion, fixe pour la 
Communauté les prix d'écluse et les prélèvements à l'importation pour chaque trimestre. 
Prix d'écluse : (Règlement n• 12}/67/CEE - article 7) 
Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre (= période de trois mois) et 
sont valables à partir du 1er novembre, du 1er février, du 1er mai et du 1er août. Lors de 
leur fixation, il est tenu compte du prix sur le marché mondial de la quantité de céréales 
fourragères nécessaire à la production d'un kilogramme de volaille abattue. 
Il est également tenu compte des autres coûts d'alimentation ainsi que des frais généraux de 
production et de commercialisation. 
Prélèvements à l'importation : (Règlement n• 12}/67/CEE- article}) 
Ils sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés à l'ar-
ticle 1er du Règlement n• 12}/67/CEE, à savoir : 
Numéro du tarif Désignation des produits douanier commun 
a) 01.05 Volailles vivantes de basse-cour 
b) 02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l~x-
clusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés 
c) 02.0} Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en 
saumure 
d) ex 02.05 Graisse de volailles non pressée ni fondue, fraîche, réfrigérée, 
congelée, salée ou en saumure, séchée ou en saumure, séchée ou 
fumée 
e) 15.01 B Graisse de volailles pressée ou fondue 
f) ex 16.02 B I Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats de vo-
lailles 
En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements à l'importation, il faut se référer aux 
articles 4 et 5 du Règlement n• 123/67/CEE. 
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II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Les cours indiqués ne sont pas nécessairement comparables en raison des conditions com-
merciales particuli~res aux divers Etats membres ainsi que des différences de qualité, 
de poids, de préparation et d'assortiment. 
Bel5!gue : Prix de gros à la vente, départ abattoir, poids abattu (en Cryovac) 
Allemaj[!!e (RF) Prix de gros à la vente, départ abattoir, poids abattu, cotations par 
sondage 
!!:.!!!:.!. : Prix de gros à la vente, Halles Centrales de Paris, poids abattu 
..!1!!!! Prix de gros à l'achat, franco marché de Milan, poids abattu 
Luxembour5 : Prix de gros à la vente, franco magasin de détail, poids abattu 
Pazs-Baa Prix de gros à la vente (calculé par le "Produktschap voor Pluimvee en 
Eieren"), poids abat tu (en Cryovac). 
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S C H L A C H T G E F L Ü G E L 
Er1auterungen zu den n2chstenend nufgefùhrten Preisen für Sch1achtgef1üge1 
(festgesetzte Preise und Marktpreise) und Abschopfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 22/62/EI'/G vom 4. 4. 1962 (Amtsb1att Nr. ~0 vom 20. 4. 1962) wurde be-
stimmt, dass die gemeinsame Marktorganisation für Gef1üge1f1eisch ab ~o. Ju1i 1962 schrittwei-
se errichtet wird, und dass die auf diese Weise errichtete Marktorganisation im wesent1ichen 
eine Rege1ung von Abschopfungen für den Vlarenverkehr zwischen den Mitgl.iedstaaten und mit drit-
ten tandem umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde 
ge1egt werden. Im Zuge der Einführung einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Ju-
1i 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt für q,r1üge1f1eisch hergeste11t. Demit 
entfie1en die innergemeinschaft1icben Abschopfungen. 
I • FESTGESETZTE PREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Gemass Artikel. ~ und 7 der Verordnung Nr. 12~/67/EWG vom 1~. 6. 1967 (Amtsb1att vom 19. 6. 1967, 
10. Jahrgang Nr. 117) über die gemeinsame Marktorganisation für Gef1üge1f1eisch setzt die Kom-
mission nach Anhorung des zustandigen Verwa1tungsausschusses für die Gemeinschaft vierte1j8hr-
1ich Einsch1eusungspreise und Abschopfungen fest. 
Einsch1eusungspreise: (Verordnung Nr. 12~/67/EWG, Art. 7) 
Die Einsch1eusungspreise werden für jedes Vierte1jahr (a Zeitraum von ~ Monaten) im voraus fest-
gesetzt und ge1ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der Festsetzung wird 
der We1tmarktpreis der für die Erzeugung von 1 kg Gef1üge1!1eisch erforder1ichen Futtergetreide-
menge berücksichtigt. 
Ausserdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die a11gemeinen Erzeugungs- und Vermarktungsko-
sten zu berücksichtigen. 
Abschopfungen bei Einfuhr (Verordnung Nr. 12~/67/EWG, Art. ~) 
Für die fo1genden in Art. 1 der Verordnung Nr. 12~/67/EI'/G genannten Zo11positionen wird vierte1-
jahr1ich im voraus eine Abschopfung festgesetzt: 
Nummer des ge mein- Bezeichnung der Erzeugnisse 
samen Zo11tarifs 
a) 01.05 Hausg<fl.üge1 1ebend 
b) 02.02 Hausgef1üge1,nicht 1ebend und geniessbarer Sch1acbtabfa11 hier-
von (ausgenommen Leber), frisch·, geküh1t oder gefroren 
c) 02.0~ Gef1üge11ebern, frisch, geküh1t, gefroren, gesa1zen oder in 
Sa1z1ake 
d) ex 02.05 Geflüge1fett, weder ausgepresst noch ausgeschmolzen, frisch1 
geküh1t, gefroren, gesalzen, in Sa1z1ake, getrocknet oder 
gerauchert 
e) 15.01 B Geflüge1fett, ausgepresst oder ausgeschmolzen 
f) ex 16.02 BI F1eisch und Sch1achtabfa11, anders zubereitet oder ha1tbar ge-
mo.cht, von Gef1üge1 
Was die Berechnung der einze1nen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artike1 4 und 5 der Ver-
ordnung Nr. 12~/67/EVIG hingevliesen. 
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II. PREISE AUF DEM INLANDISCHEN NARKT 
Die Marktpreise sind infolge der besonderen llandàsbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten, 







Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht; Notierungen 
an Stichtagen. 
Grosshandelsabgabepreis 11 Zentralhallen 11 Paris, Schlachtgewicht 
Grosshandelseinkaufspreis, frei Mailander Markt, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis frei Einzelhandel, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis (berechnet durch die "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren", Schlachtgewicht (in Cryovac) 
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POL LAME 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame che figurano nel presente pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all 1 importazione 
INTRODUZIONE 
Coa il regolamento n• 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n• JO del 20.4.1962) ~ atato 
atabilito che l'organizzazione comune dei mercati nel aettore del pollame aarebbe atata gradual-
mente istituita a decorrere dal JO luglio 1962 e che tale organizzaziona di mercato comporta 
principalmente un regime di prelievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paeai terzi, cal-
colati in particolare sulle base dei prezzi dei cereali da toraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella 
Comunità comporta la realizzazione, alla steasa data, di un mercato unico nel aettore del pol-
lame. Di conseguenzs sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Conformemente agli articoli 3 e 7 del regolamento n• 123/67/CEE del 1J.6.1967 (Gazzetta Uf-
ficiale del 19.6.1967 - 10° anno, n• 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore del pollame, la Commissione, sentito il parera del Comitato di geatione 1 fiee& 
per ciascun trimestre i prezzi limite ed i prelievi all'importazione validi per la Comunità. 
Prezzi limite : (regolamento n• 123/67/CEE - articolo 7) 
I prezzi limite sono fisaati in anticipa per ciaacun trimestre (• periodo di 3 meei) e sono 
applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio e 1° agoato. Per la determi-
nazione di tali prezzi si tiens conto del prezzo sul mercato mondiale della quantitl di ce-
reali da toraggio neceaaaria per la produzione di un chilogrammo di pollame macellato. 
Inoltre ai tiene conto degli altri coati di alimentazione e delle apeee generali di produzione 
e di eommereializzazione. 
Prelievi all'importazione : (regolamento n• 123/67/CEE - artieolo J) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipa per ciascun trimestre per le seguenti voei tariffarie 
indicate nell'artieolo 1 del regolamento n• 123/67/CEE : 
Numero della tariffa Designazione dei prodotti doganale comune 
a) 01.05 Vola ti li vivi da cortile 
b) 02.02 Volatili morti da cortile e loro frattaglie commeatibili 
(esclusi i fegati) freschi, retrigerati o congelati 
c) 02.03 Fegati di volatili, fresehi, refrigerati, eongelati, sala ti, 
o in salamoia 
d) ex. 02.05 Grasso di volatili non pressato ni fuso, fresco, refrigerato, 
congelato, salato o in salamoia, aecco o affumieato 
e) 15.01 B Grasso di volatili pressato o fuao 
f) ex 16.02 B I Altre preparazioni e conserve di earni e frattaglie di vo-
latili 
Par il ealcolo dei vari prelievi si rinvia al regolamento n• 123/67/CEE, artieoli 4 e 5. 
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II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le speciali condizioni di commercializzazione in vigore nei 
vari Stati membri, le differenze relative alla qualitl, classificazione di peso, modo 
di presentazione ed assortimento, non sono pienomente comparabili. 
R.F. di Germanie 
Lussemburgo 
Paesi Basai 
Preazo di vendita del commercio all 1 ingroaao1 franco mattatoio1 peao 
morto (a Cryovac) 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco mattatoio, 
peso morto, quotazioni in seguito a sondaggio 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso "Balles centrales" di 
Parigi, peso morto 
Prezzo di acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato Mi-
lano, peso morto 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco magazzino det-
tagliante, peso morto 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, (calcolato dalla 
"Produktschap voor Pluimvee en Eieren") peso morto (a Cr7ovac) 
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S L A C H T P L U I M V E E 
Toel1chtin~ o~ de in deze public~tle v0orko~cndc prijzen vo<'r slachtpluimvce 
(vaslge-~telde priJ~en en marktpriJzen) en invcerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30- dd. 20.4.1962) werd 
bepaald dat de gemeenschappelijke ordenin~ der m&rkten in de sector slachtpluimvee met 
ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktorde-
ning hoofdzakeliJk een stelsel omvatte van intracommunautaire heffingen en heffingen 
tegenover derde landen, die on~meer berekend werden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per l juli 1967 van een uniforme prijsregeling voor granen 
bracht met zich mee, dat op bedoelde datum ook een ~emeenschappelijke markt in de sector 
slachtpluimvee tot stand werd gebracht. De intracommunautaire heffingen kwamen daarmee 
te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PHIJZEII El: INVCERHEFFINGEN 
Cvereenkomstig artikel 3 en 7 van Verordening nr. 123/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatie-
blad van 19.6.1967 - 10e jaargang nr. 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der 
markten in de sector slachtpluimvee, stelt de Commissie na ingewonnen advies van het 
Beheerscomi té V<JOr àe CierJ"enschcp de kwartaalsluispr~jzen en -invoerheffin.çen vast. 
SluisprlJzen : (Verordenln~ nr. 123/67/EEG - artikel 7). 
Deze worden voor elk kwartaal (= tijdvak van drie maanden) van tevoren vastgesteld en 
ziJn van toepassin,j met ingan~ van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de 
vaststelling ervun wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheid 
voedergranen benodigd v~or de productie van l kg geslacht pluimvee. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkobten en met de a1gemene pro-
ductie- en commercialisatieko~ten. 
Heffingen biJ invoer : (Verordenin:; nr. 123/67/~iG - arhkel 3) 
Deze worden voor e1k kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in artikel 1 van 
Verordeninc nr. 123/67/EEG opgenomen taricfposten 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) 01.05 Levend pluimvee 
b) 02.02 Dood pluimvee, alsmede de daarvan afkomstige eetbare 
slachtafvallen (met uitzondering van levers) vers, 
gekoeld of bevroren 
c) 02.03 Levers van p1uimvee, vers, gekoeld, bevroren, gezouten 
of gepekeld 
d) ex 02.05 Geperst noch gesmolten vet van pluimvee, vers, gekoeld, 
bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt 
e) 15.01 B l.leperst of gesmolten vet van pluimvee 
f) ex 16.02 B I Andere bereidingen en conserven, van vlees of van 
slachtafvallen, van pluimvee 
V/at de berekening van de di verse invoerheffin::;en be treft zij verwezen na ar Verordening 
nr. 125/67/Eie•artikels 4 en 5· 
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II, PRIJZE:f OP DE BINNENLANDSE l{ARICT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden in 
de onderscheiden Lid-Staten, het verschil in kwaliteit, gewichtsklassering, be-







Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, gealacht gewicht 
(in Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht 
Noteringen volgens steekproef 
Groothandelsverkoopprijs,"Halles centrales" van Parija 1 ge-
slacht gewicht 
Groothandelsaankoopprijs franco markt Milano, gaiacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs franco kleinhandel 1 geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs (berekend door het "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren") geslacht gewicht (in Cryovac). 
. ~ 
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PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBEil DRlTTLliiiDERN 
PRELlEVl VERSO PAESl TERZl 





PRIX D'ECLUSE • ElNSCHLEUSUNGSPRElSE 
PREZZl LIMITE • SLUISFRIJZEN 
PRELEVEMENTS - ABSCBOPFUNGEJf 
PRELIEVI - BEI'Fl JfGEJf Pa1s i•portateurs 
Einfubrllindern 
Paesi importa tori 
lnYoerlanden 
1.ll.67- 11.1.66 1.2.68- 3().4.68 1.5.68-31.7.68 1.ll.67 - }1.1.68 1.2.68 - 30.4.68 
Mlf VC·RI MN UC-RE Mlf UC-RI: Mlf UC•RE Mlf 
I. COQS, POULES ET POIJLE'l'S - HUHNER - GALL!, GALLINE E POLLI - HANI!JI, KIPPI!JI liJI KUIKI!JIS 
1 VIVANTS (d'un poids supérieur à 185 gr,) • LEBENDE (mit eine• Gewicht Uber 185 G.) 
" VIVI (d-eao superiore a 185 gr...,i) - LEVENDE (aet een pwicbt nn aeer daD 185 gr,) 
'• BELGIQUE-BILGQ .• 25,07 























2 • AhftlJS • GESCBLACBTBTE - MACELLATI - GESLACBTE 
Pluaéa, S&Da bo,yaux, nec la tite et lee pattes (8"') 
a) Geruprt, obne Dara, ait Jtopr llDd Stinder (8"') 
SpeDDati, sensa inteatiDi, coD la testa e le zupe (8"') 
Geplukt, ontdarad, aet kop eD poten (8"') 
BILGlQUE-BELGlE 30,21 29,78 29,55 





ITALlA 377,6 372,3 
LUXEMBOURG 30,21 29,78 




























b) Geruprt, ausgeDo-en, ohDe Jtopr llDd StiDder, aber ait Ben, Laber uDd MuakelmapD (?~) 
Spenneti, nuotati, sena la testa e le zupe, .,. coD il cuore, il regato e il nDtriglio (?~) 
Geplllkt, scboongemaakt 1 ZODder kop en poteD 1 docb aet bart, lenr eD apier ... g (?~) 
BELGlQUE-BELGlE 35,82 35,31 
DEUTSCHLAND (BR) 2,865 2,825 
FRANCE 3,536 
o, 7163 t-=3_,_,48.:..;_:.7-t o, 7062 
!TALlA 447,7 441,4 
LUXEMBOURG 35,82 35,31 


















Plum.,s, Yidéa, sana la t3te ni les pattee, et sans le coeur, le foie et le gésier (6~) 
c) Geruprt, auspnoUien, ohne Kopf und Stiinder, sowie ohne Bers, Leber und Muakelaagen (65%) 
Spennati, BYUOtati, aeaza la testa e le zampe, aenza il cuore, il fegato e il •entriglio (651) 
Geplukt, achoongeaaakt, zonder kop en poten, al•ede zonder hart, leYer en apieraaag (65%) 
BILGIQUE-BELGIE 38,57 38 03 37,72 6, 74 7.35 
DJ:liTSCBLàlfD (BR) 3,086 3,042 3,018 0,539 0,588 
0,1366 
FRANCE 3,808 t-----------i....:;.;.__-1 o, 7714 
IT ALlA 482 ,1 
1--'3..:..' 7.;.;5..:..5--1 0. 7605 
475,3 
3,725 o, 7544 t--o_,_66_6_, 
84,3 
0,1348 0,726 t----i0,1470 
LUXEMBOURG 38,57 










































PRELEVEIIEIITS DIVERS PAYS TIERS 
ABSCRDPFUNGEH GEGENDBER DRITTLJNDERN 
PRELIEVI VERSO P.o\ESI TERZI 





PRIX D' U:LUSI 
-
EIIISCHLEDSUHGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSCROPFDlfGIII 





Paeai iaportetori l.ll.67 - 31.1.68 1.2.68 - 30.4.68 1.5.68-}1. 7.68 l.ll.67 - 31.1.68 1.2.68 - 30.4.68 1.5.68-}1. 7.68 
Inwoerl81lclell. 








1 VIV AIITS (cl • un poids aupérieur à 185 sr.) - LEBEIIDI (ait eillea Gericbt Uber 185 G.) 
• VIVI (di peso auperiore • 185 sreaai) 
-
LIVDIDE (aet eell pwicbt Y81l aeer cl8Jl 185 sr o) 
BJ:LGIQDE-BELGIE 24,95 24,50 24,15 5,61 6,10 6,46 
D1119SCHL.o\ND (BR) 1,996 1,960 1,9}2 0,448 o,488 0,517 
ftAIICI 2,464 2,419 2,}85 0,553 0,602 0,6}8 0,1292 0,4990 0,4899 0,48}0 O,ll21 0,1219 
ITALIA 3ll,9 306,2 }01 9 70,1 76,2 80,8 
LDUMBODRG 24,95 24,50 24,15 5,61 6,10 6,46 








Plua6e, oeignéa, non vidée ou sena bo,yaux, avec la tite et lee pattes (85 ~) 
•> 
Gerupft, auageblutet, pacblcaaan oder ohno Da~m, mit Kopf und Paclcleln (85 ~) 
Spennate, cll.aaBIIgllate, non awotate o aenza inteetini, oon la testa e le •IIIIIP• (85 ~) 
Geplukt, uitpbloecl, ontclarmcl of n1et ontclarmcl met kop en potan (85 ~) 
BELGIQDE-BILGIE 29,35 28,81 28,41 6,56 7,14 7,57 
DEUTSCRLAIID (BR) 2,348 2,305 2,27} 0,525 0,571 0,605 
ftAIICI 2,898 2,845 2,805 o,648 0,705 0,747 
0,5870 0,5762 0,56d2 0,1312 0,1427 0,151} 
IULIA 366,9 36,01 }55, 1 82,0 89,2 94,6 
LUUMBODRG 29,35 28,81 28,41 6,56 7,14 7,57 
IIIDIIILAIID 2,125 2,o86 2,057 0,475 0,517 0,548 
Plum6a, vidéo, sana la tite ni laa pattes, aveo ou oano le ooeur, le fo1e et le gbier FO ~l 
Il) Gerupft, auageno-., ohne Kopf und Peclcleln, mit oder ohne Harz, Laber und Mlokelmapn 70 % Spennate, awotate, eenza la teota e le •IIIIIP•• con a oenza il ouore, il fagato e 11 ventriglio (70 ~) 
Geplukt, eoboongemaakt, zoncler kop en potan, œt of zonder bart, lever en op1ermaag (70 %) 
BILGIQDE-BELGII 35,64 34,99 }4,50 8,01 8,71 9,2} 
DEDTSCHLAIID (BR) 2,851 2,799 2,760 0,641 0,696 0,7}8 
ftAIICJ: 3,519 3,455 },407 0,6900 0,791 0,860 0,911 0,7128 0.,6998 0,1602 0,1741 0,1845 
ITALIA 445,5 437,4 4}1,} 100,1 l08,P 115,} 
LUXEMBOURG 35,64 34,99 }4,50 8,01 6,71 9,2} 






PRELEVDIEIITS DIVERS PAIS TIERS 
ABSCBOPFUIIGEII GEGENOBER DRITTLliiDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 







IIIISCBLEUsUIIGSPRIISE PRELEYDŒIITS - ABSCBOPJUIICIIII 
Para iaportateura PREZZI LIMI'fl 
-
SLOISFRIJZEII PRELIIWI - BUFIIIGIII 
linfubrlindern 
Paesi importatori 1.11.67 - 31.1.66 1.2.66 - 30.4.66 1.5.68-31.7.68 1.11.67 - 31.1.68 1.2.66 - )0.4.66 1.5.68-31.7.68 
InYoerlandeD 
Mil vc-u Mil IC·RI Mil OC-RI Mil OC· RI Mil oc-u Mil OC· RI 
III. OIES - GllliSE - OCRE - GANZF21 
1 VIY All'l.'ll (d'un po ida supérieur l 185 sr.) - LEBPDI (llit ebe• Clewicbt Uber 185 Cl.) 
• YIVI (di peso auperiore a 185 sr ... i) 
-
LBYIIIDE (Mt een pllicbt YU •••r du 185 sr.) 
BELGIQVE-BILCIII 24,23 23,85 23,57 4,84 5,22 5,51 
DEU9SCBLAIID (BR) 1,938 1,908 1,886 o,387 0,418 0,440 
FRAIICI . 2,392 2,355 2,327 0,477 0,515 0,544 
0,4845 0,4770 0,'>714 0,0967 0,1044 0,1101 
ITi.LU 302,8 298,1 294 6 60,4 65,3 6!S,b 
LVXIMBOUIIG 24,23 23,85 23.57 4,84 5,22 5 51 
IIIIIIRLAJID 1,754 1,727 1,706 0,350 0,378 0,399 





Plumhe, eeign6ea, non vi.Wee, aveo la tite et lee pattes (82 ~) 
a) Gerupft, auegeblutet, geaobloaeen, ad t Kopf und Paddeln (82 ~) Spennate, d1••""1111"te, non IIWOtate, oon la teata e le zampe (82 ~) 
Geplukt, u1tpbloed, niet ontdal'lll, lll8t kop en potan (82 ~) 
BELGIQUIC-BELGII 34,61 34,07 33,67 6,91 7,46 7 87 
DIU'l'SCIILAIID (BR) 2,769 2,726 2694 0,553 0,596 0,629 
FRAIICZ 3,417 3,364 3,325 0,662 0,736 0,777 o, Î57:> 0,6922 0,6614 0,6734 0,1382 0,1491 
l'fALlA 432,6 425,9 420.9 86,4 93 2 98 } 
LVUMBOURG )4,61 3407 3.}, 62_ 6,91 7 46 7 87 
IIEDERLAND 2,506 2,467 2,438 0,500 0,540 0,569 
Pll1lllill, viel& .. , aena la tite ni lea p&ttee, avec ou sans le coeur, le foie et le S'laier (75 ~) 
b) 
Gerupft, auogenommen, ohne Kopf und Paddeln, mit oder ohne Berz, Leber und -elmagen (75 %) 
Spennate, awotate, senoa la testa e le sampe, con o oenza il cuore, il fegeto e il ventriglio (75 %) 
Geplukt, soboongelll&8kt, zonder kop en potan, IR&t of •onder bart, lever en spiermasg (75 ~) 
BELGIQV:E-BELGIJ: 27,84 27,25 26,81 6,85 7,45 7,89 
DEUTSCHLAND (BR) 2,227 2,180 2,145 0,548 0,596 0,631 
FRANCE 2,748 2,691 2,647 o,676 0,735 o, 779 0,5567 0,5450 0,5362 0,1369 0,1489 0,15711 ITALIA 347,9 340,6 335,1 85,6 93,1 96,6 
LUXDIBOORG 27,84 27,25 26,81 6,85 7,45 7 89 












PRBLIVEMBIITS ERVBIIS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUMGBM GBGBMUBER DRITTL1NDERR 
PRELIEVI VERSO PABSI TERZI 






PRBLBVD!EIITS - AIISCHOPFUMGIII 
SLUISFRIJZBM PRBLIBVI - HIITIKCIJII( 
Pe.eei illportatori 1.11.67- 31.1.68 1.2.68 - 30.4.68 1.5.68-}1.7.68 1.11.67 - 31.1.68 1.2.68 - 30.4.68 1.5.68-}1.7.68 
lDYoerlBilclen 
MM vc-u MM UC-RI MM UC-RI MM UC•RI MM uc-u 1111 uc-u 
IV. DIRD!§ - TRUTIIUIINER - 'I'ACCHIIII - KALKODI»i 
1 VIV.AII'I!I$(cl'un poicle supérieur l 185 sr•> - LEBEifDE (ait eiaea Geeicbt Uber 185 G,) 
• VIVI (cli peeo euperiore a 185 sraaai) 
-
LIYEIIDE (aet eea pwicbt 'f&D aeer elu 185 sr.) 
BILGIQUI-BBLGIB 29,12 28,73 28,44 5,16 5.57 5,88 
D1119SCBLAIID (BR) 2,330 2,298 2,275 0,413 0,446 0,470 
lRAIICI 2,875 2837 2,808 0,510 0,550 0,580 0,5824 0,5746 0,5688 0,10)2 0,1114 o, 1175 
l'rALlA )64,0 359,1 }55,5 64,5 69,6 7},4 
LUDIIIIOUJIG 29,12 28,73 28 44 5,16 5,57 5,88 
DDIRLAIID 2,108 2,o8o 2,059 0,374 0,403 0,425 





BILGIQUI-BELGII 41,60 41,04 40,6} 7,37 7,96 8,40 
DIU'l'SCBLARD (BR) 3,328 3,283 },250 0,590 0,637 0,672 
lRAIICI 4,108 4,052 4 011 0,728 0,786 0,829 0,8320 o,e2o8 0,8125 0,1474 0,1592 0,1679 
l'rALlA 520,0 513,0 507 8 92,1 99,5 104,9 
LUXEMBOURG 41,60 41,04 40 6} 7. 37 7,96 8,40 
RBDBRLAMD 3,012 2,971 2,941 0,534 0,576 0,608 
v. PIII'l'ADIS - PBRLIIUIIBER - FAIIAONE - PAREUIOERDERS 
1. VIVANTIIS(cl'un poide supérieur à 185 gr) - LEBENDE ·{mit einem Gewicht Uber 185 G.) VIVI ( cli peoo euperiore a 1e5 grammi) 
-
LEVEIIDE {met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BILGIQUB-BILGII 42,70 42,20 41,82 7,8o 8,35 8,77 
DEII'l'SCBLARD (BR) 3,416 3 376 3,345 0,624 0 668 0,701 
FRANCE 4,216 4 166 4,129 0,710 0 824 o,865 0,8540 o,A439 0,8363 0,1559 0,1670 o, 1753 
l'l'ALlA 533,8 527,4 522,7 97,4 104,4 109,6 
LU.lŒMBOURG 42,70 42 20 41,82 7,8o 8,_35 8 77 
UDERLAMD 3,091 3,055 3,027 0,564 0 605 0,635 





BILGIQUI-BILGII 61,00 60,28 59,74 11,14 11,93 12,51 
DI:UTSCBLAIID (BR) 4,880 4,822 4, 779 0,891 0,954 1,002 
FRANCE 6,023 5,952 5,898 1,099 1,178 1 236 1,2200 1,2055 1,1947 0,2227 0,2386 0,2504 
l'l'ALlA 762,5 753,4 746,7 139,2 149,1 156,5 
LUXBMBOURG 61,00 60,28 59,74 11,14 11,93 12,52 
NEDERLAIID 4,416 4,364 4,325 o,8o6 0,864 0,906 
55 
fRIX COJftAHS IUJ LIIIARCBI lll'rDIIUB 
PUISE n&fGIS'RLJ.t AVF Dili IJLUDISCBII( IIAIIU 
FUZII COJftA!Atl SUL IIDCA!O I.&ZIOJALI 
fRIJUII W.uJIGIIICIIIII OP Dl BIIIJIIIILAIIDII IIAIIU 
Poul .. et poule\a - Bllluaer uad Juapllluaer • Gùliae e polli • lippea H kllllteu 
Deacriptioa Qllalit .. 1 9 6 8 Beacbreibuaa Qualitltea 
Deacrbioae Qualitl 
O..cbl'ijYial lwalitdtea 
AFil liAI J1ll JUL ADO 811' 
IIILGIQR-IIILGD 
Pris 4a aroa l la Poule \a 8). l'li )8,0 39,4 }5,5 ft&\e, dépert 11111teu 
abattoir -
Groo\baa.S.leftr- Poale\8 koopprij a at · ltullteu 70. l'li 47,0 49,2 45,5 alacll\el'ij 
DIU!SCIILAIID <•) 
Groaab .. delaftrkaata- Blbacbea 70. Ill 2,96 2,85 prei .. ab lcblacbtend bratferUs bb 2,91 
(lotienapa .. lllllacbea 1000er 
Griller 65. Ill 3,o8 3,o8 3,10 SUcb\apa) 
lappeùtlbau 70. Ill 2,27 2,28 2,28 
rBAIICI 
Ballea ceatralea de Poule ta d' ea-
Paria - Prix cie poaia .... at 8"' 
pooa l la Yeate llxtra rr 4,30 4,39 4,14 
1e qual. rr 3,66 3,56 },17 
Poule a 
cocotte 8"' 
1e qual. rr 2,44 2,59 2,41 
-
l!ALU 
llileao- Pl'eaai a• Polli alle••-
acquiato all' iDsi'Oaao .. ato iatea• 
(tr11110o HI'O&to) aiYo 8"' ,. qual. Lit 468 452 }9} 
2a qual. Lit 385 367 299 
?Of ,. qual. LU 625 643 626 
Galliae ?Of 
all..,.....to 
iT.~..:..!JiVO 1a qaal. Lit 525 560 506 
LUDIIBOURO 
Prix de pooa l la Poule ta 8}. Flux 46,0 46,0 46,0 YeDte - rr .. co 
..... iD de détail 
Poule ta 70. Flux 55,0 55,0 55,0 
Poul .. 8} • Flux 40,0 40,0 40,0 
Poules 70. Fluz 46,0 46,0 46,o 
IIDERLAID 
Orootb .. deleftr• luikeaa 70. Fl 2,40 2,)8 2,40 koopprija 
lippe& 70 • Fl 2,28 2,27 2,29 
56 
le- .... 
1 9 6 9 
OCT JOV DBC JAl n:a 
l'RIX COBS'UTEI SUR LE M.IJICBI IITIRIEDR 
I'REISE FESTGEITELLT AUF DDI IJLJIIDISCBD MAIIU 
PIIEZZI COIISTATATI SUL IIEIICA!O BAZIOBALE 
I'RIJZD lüJIQEBCIIIII OP Dl BIIIBDLABDSI MAIIU 
Po•lea et po•leta • Blbaer ••4 J-.sblbaer - Galliae e polli - lippea ea k•ikeaa 
1 9 6 8 
D .. criptiOD Qualith 
1 1 
a .. cbreib-.c Ql&alitltea APII liAI Deaoriaioae Ql&alitl 
Clllacbrijdac haliteitea 
22-28 29-5 6-12 l}-19 20-26 27-2 3-9 
BILOIQIII-BILOII 
Pris de cro• • la Po•leta a," Fb 37,0 37,0 40,0 41,0 41,0 38,0 37,0 YeDh, 46part l•ikeaa 
abattoir-
GrootbaadUanr- Po•leh kooppri,1a at l•ikoaa 70. Fb alacbterij 46,0 46,0 50,0 51,0 51,0 48,0 47,0 
DIUTSCBLABD (BR) 
Groaabaadalanrkauta- Bllulcbea 70 • DM 2,97 2,93 2,92 2,88 2,78 2,78 2,90 preiaa ab Scblacbten4 brattertic bis 
(Botianapa u Blluocbea 1000gr 65. DM 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 3,09 Griller Sticbtapa) 
S•ppeeblbaor ?0. DM 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 
n.AJICI 
Ballee ceatral .. cie Poulets d'en-
Paria - Prix de graiaaeaeat 8"' 
croa • la ••• te lxtra rr 4,25 4,51 4,50 4,30 4,61 4,01 4,19 
,. qQ&l. rr 3,50 3,72 3,84 3,50 3,72 2,96 3,12 
Pod .. 
cocotte 8"' 
,. q•al. rr 2,40 2,40 2,70 2,50 2,67 2,72 2,78 
ITALIA 
MilDIIO• Preaai cl' Polli allen-
aoqllia'o all' iacroaao aeato iatea-
abo 8"' 1a qul. Lit 460 }95 ( fra:DCo aeroato) 490 470 435 445 420 
2& q•al· Lit 375 405 385 350 355 340 310 
7~ 1a qu.al. Lit 660 630 625 660 650 650 630 
Galliae 7~ 
all8V8118Dto 
intenaivo 1& q•al. Lit 575 575 575 550 550 550 500 
LUXIIIBOURG 
Prix de çoa A la Po•leta 83. Fl•x 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46 0 YeDte - fraaco 
1-caaiD de 46tail 
Po•leta 70. Fl•x 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Po•le• 8J " FlRX 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
40,0 
Po• le a 70" FlRX 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 
JIEDERLAifD 
GroothandelaYer- l.tkeaa ?0 " Fl 2,38 2,40 2,39 2,36 2,37 2,38 2,39 koopprija 




10-16 17-23 24-30 1-7 
}6,0 >4,0 }5,0 }6,0 
46,0 4 .. ,0 45,0 46,0 
2,90 2,90 2,94 2,95 
},09 },09 3,10 3,15 
2,28 2,28 2,28 2,28 




2,}} 2,20 2,37 
}95 400 380 
295 310 280 
625 625 625 
500 500 525 
46 0 46 0 46 0 
55,0 55,0 55,0 
4<:,0 110,0 110,0 
46,0 46,0 46,0 
2,39 2,110 2,40 2,43 
2,26 2,34 1,31 2,30 
VIAl'IDE BOVINE 
Eclaircissements concernent les prix de la viande boV1ne, contenus dana cette publication 
I, PRIX FIXES 
Cont~fa .. t l l'article 2 du Règlement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 ( Journal off>ciel du 27.2.1964, 7ème 
année, n°34) portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la 
viande bovine, des prix d'orientation pour bovins et veaux sont f>xéa chaque année par les Etats-Membres 
pour la campagne de commercialisation débutant le 1er avril. Ces prix d'orientation se rapportent pour cha-
que Etat-Membre aux prix réalisés dans le même stade du commerce de gros. 
Les prix d'intervention pour bovins sont fonction des prix d •orientation, parce que 1 1Etat-:!.embre peut fixer 
ce prix d'intervention à un niveau compris entre 93 ): et 96 ). du prix d'orientation (art.10 du Règlement 
14/64/CEE). 
II, P!IJ ava LI IWICD IftUIRR 
1n vertu de l'article 5 du Règlement 14/64/CEE (modifié par le Rè~lement 161/66/CEE) et en vertu de l'article 
1 par , 3 du Règlement no. 63/64/CEE la Commission fixe hebdomadairement pour chaque Etat-:t.embre, les prix 
de marché pour bovins et veaux à partir dea pr>x constatés sur les marchés représentatifs. (Annexe III du 
Règlement 14/64/CEE). Pour obtenir la moyenne de ces prix de marché on effectue la pondération de chaque clas-
se commercialisée à l'aide des coefficients de pondâration mentionnds dena l'annexe précitée. 
Les prix constatés dans les Etats-Xembres se rapportent aux marchés suivants : 
Belgiaue 1 ~ 1 Anderlecht - Poids vif 
Jour de marché : bovins 1 mercredt 
veaux jeudi 
Allemagee (R.F.)Illlarchés 1 12 marchés (Rhénanie du Nord- Westphal>e) 
~1 
Aachen, n.üsburg, Düsseldorf, Essen, KOln, ::onchen-Gladbach, Wuppertal, Dortmund, 
Gelsenkirchen, Hagen, Recklinghausen et Bochum - Poids vif, 
Jour de IIU"Oh6 1 lundi 
~~~ 1 La Villette - Poids net sur pied 
r~yennearitbmétique des cotations du lundi de la semaine courante et du jeudi de la 
semaine précédente. 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuée à l'aide 
des coefficients de rende~ent suivants : 
~2~~'J~ 1 
~~f~: extra :58) Taurea~: oxtra 60 '/- Vach~; extra 1 59% 
.!!.!ll!!. 1 
1e qual:55% 1e qual 1 56 ): 1e qual: 54 ~ 
2e qual:52 ~ 2e qual: 51 % 
3e quall49 
"' 
,. 3e qual: 47 % 
!!!!! extra 63% 
1e qual 60 % 
2e qual 1 55 % 
3e qual 51 1-
Jours de marché 1 lundi et jeuclL 
Marchés: 
a) zone excédentaire 
Firenze, lllaoerata, Fadova, Reggio-Emilia, Cluvasso, •!odena, Crernona- Poids vif,(Pour obtenir 
le prix de gros sur le aar.ché-.ne Firenze ,on ajoute à la cotation "départ ferme" un montant 
forf~itaire de 25 Lit poids vif) 
Moyenne arithâ6t1qae des cotatioas.allant du mercredi de la semaine au mardi de la semaine 
b) sone déficitaire 
Roaa - Eoi4a a~a•ta 
courante. 
AT~t la conversion dea cotations, poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter lee carree-
tioae euiTantee 1 
Vitelloni Hre et 2~ •• qual 1 
- 7.8oo Lit par lOD kg 
Boeufs Ure et z•me qual 
- 4.900 Li'< par 100 kg 
Vaches 1 1ère et 26me qual 
- 4.500 Lit par 100 kg 
Veaux 1 1ère et 2ême qual c • lt. 601jJ Ln -par-: 100 kg 
58 
Après correction pour la conversion en poids vi~ on applique les coefficients de rendement 
suivants t 
~2~~! t 
!!telloni t 1ère qual t 58% 
2ème qual t 54 '{. 
!~~ t 1ère qual t 61 % 
2ème qual t 59 % 
Boeufs t 1ère qual t 55 % 
2ème qual t 50 % 
~ t 1ère qual t 55% 
2ème qual t 49 % 
Le prix moyen pondéré est obtenu par l'application des pourcentases de pondération suivants t 
a) 67 % pour la zone excédentaire 
b) 33% pour la zone déficitaire 
Luxembourg t ~ t Luxembourg et Esch-sur-Alzette 
Poids abattu - V~yenne arithmétique des cotations des deux marchés -
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuée l l'aide des coefficients de 
rendement suivants t 
Pm-Bas 
!2!~~! t Boeufs, gênisses, taureaux, !aches t 
qual AA t 55% 
!!E! 1 60" 
qual A 
qual B 
Jour de marché t lundi 
t 53% 
t 52% 
t ~: ~: Rotterdam, 's Hertogenbosch et Zwolle -poids abattu 
Barneveld et 's Hertogenbosch - poids vif 
Moyenne ,arithmétique des cotations 
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuée l l'aide des coefficients de 
rendement suivants t 
III. PRIX A L'IMPORTATION 
extra t 62 % 
1ère qual t 58 ~ 
2ème qual t 56 % 
)ème qual t 52 ~ 
Taureaux t 57 % 
Rotterdam t Bovins • lundi 
Veaux a mardi 
Vaches destinées l 
!~industrie alimentaire 





t 47 % 
En se basant sur les marchés les plus représentatifs des pays tiers, la Commission fixe hebdomadairement les prix 
l l'importation pour bovins et veaux (Règlement n° 14/64/CEE, Règl. n• 63/64/CBB et Rèsi• n° 140/64/CEE). 
Ces prix sont majorés des montants forfaitaires repréeentant les trais de traneport jusqu'aux frontières de la Com-
munauté. Ces montants s.ont les mêmes pour tous les pays de la C.:S.E. (tXoeption : des mont~n·os plus élevés à l'im-
portation de veaux en Italie). 
Les marchés représentatifs des pays tiers sont les suivants t 
1 • Danemark t moyenne des cotations de t 
2. Grande-Bretasne t 
). Irlande t 
a. OXEXPORT • Landbrugets !Cvaeg og XOdsalg 
b. A K = Samvirkende Danske Andels-Ireatureksportforeninger 
c • DLIC • Danske Landbrugeres Ire~.'t>.1rsalgeforeninger 
moyenne des 64 marchés 
marcM de lhblin 
59 
R I J D F L E I S C B 
ErlButerunGen zu den nach~t~hend aufgefUhrten Preisen 
I. FESTGESETZTE P~EISE 
Gemtrss Art. 2 der Verordnung 14/64/E;1G vom 5.2.1964 (Arltsblatt der EuropliiRchen Gemeinschaften 
vom 27.2.1964 - 7. J~hrgang, Nr. 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamcn Marktorga-
nisation fUr Rindfleisch werden jahrlich vor dem am 1. April beginnenden Wirtschaftsjahr durch jeden 
Mitgliedstaat OrientierungspreiGe fUr Rinder und K!lber festgesetzt. Diese Orientierungspreise ba-
sieren fUr jeden Mitgliedstaat auf Preise der gleichen Grosshandelsstufe. 
Der Interventionspreis fUr Rinder hân~t vom Orientierungspreis insofern ab, als jeder Mitgliedstaat 
einen Interventionspreis festsetzen kann, der zwischen 93 Prozent und 96 Prozent des Orientierungs-
preises liegt (Art. 10 der Verordnung 14/64/EWG). 
II. MARKTPREISEAUP DDI IHLDDISCIIEII IL\Rl{T 
Gemlss Art. 5 der Verordnung 14/64/~N~ _(geandert durch Verordaung 161/66/EWG) und gemass 
Artikel 1, Absats 3 der Verordnung 63/64/EWG stellt die Kommission wochentlich 
fUr Rinder und Kalber Preise auf den in Anhang III zur Verordnung 14/64/~NG genaanten 
M!rkten fest. Diese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnitt, der nach den ebenfalls in die-
sem ~~ang aufgefttbrten Harktanteilen der ~ualitâtsstufen berechnet wird. Im einzelnen handelt es sich 
um folgende Preise; 
Belgien 1 ~ 1 Anderlecht - Lebendgewicht 
Markttage 
Deutschland (BR) 1 !!!!:!!.!. 
Rinder 1 Kittwoch 
Kâlber1 Donneretag 
12 Klrkte (Jordrbein-W.attalen) 
!achen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Koln, Monchen-Gladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen und Reckl:l.nghausen - Lebendgewicht 
Karktty 1 Kea tac 
Frankreich 1 ~ La Villette - Schlachtgewicht (poids net sur pied) 
Die Preise vom Montag der laufenden Woche und vom Donnerstag der vergangenen 
Woche werden arithmetisch gemittelt. 














1 60 :a 
: 55 ,. 
; 51 ... 
~:arkttagi : Montag und Donneratag 
lli.!!!!!. 1 ~ 
a) Uberschu~sgebiet 
58 % !!lli!!. extra 60 % Dia extra 
55 % 1.Qual ; 56 " 1.Qual 
52 % 2.Qual 
49 % 3.Qual 





( zur Ermittlung des Grosshandelspreises von Firenze wird zu der Notierung ab Hof ein Pauschal-
betrag von Lit 25 je Kilogramm Lebendgewicht addiert) 
Die Notierungen vom Mitt·.•och der verg:1ngenen ;loche bis zum Dienstag der laufenden Woche werden 
arithmetisch gemittelt 
b) Zuschussgebiet 
Roma - Schlachtgewicht 
60 
Luxemburg 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung um 
~nlgende Betrage 
Vitelloni 1. und 2. Qua1. 
Ochsen 
Kühe 
1. und 2. Qual. 
1. und 2. Qual. 1 
Vitell1 1. und 2. Qual. : 


















- 7.800 Lit per 
- 4.900l Lit per 
- 4. 500 Lit per 
+ 4.600 Lit per 
1. 'l,ual.: 55 % 
2. Qual.: 50 % 
Das gewogene Mittel w1rd errecbnet durch Multip1ikatiou der unter 
a) genannten Preise mit 67 % und der unter 
b) genannten Preise mit 33 %. 





Die Preise beider M!lrkte werden arithnetisch gemittelt - Schlachtgewicht -




K1!lber 1 60 % 
Marktta~ : Montag 
Qual.. AA: 55% 
A :53% 




Rotterdam, 's Hertobenbocch und ~welle - Schlachtgewicht 
Barneve1d.und 's Hertogenbosch - Lebendgewicht 
Die Preise werden arithmetisch gemittelt. 
Die Umrechnung der Freise von SchlachtgcVIicht auf Lebendgewicht fflr Rinder er-
fo1gt mit Hilfe4olgendcr Koeffizienten: 
Schlachtrinder : Extra :62% Fette Stiere: 57% 'Nurstk«he: 47% 
M'irkttage 
1. Qua1:58% 
2. ~ual:56 ~é 
3. Qual:52 % 











Die Kommission sttzt wëchentlich Einfuhrpreise für ,!inder und Kalber auf Basis der Preise auf 
den repr!isentativen M!irkten in Drittl!indern fest(Verordnungen 14/64/S'NG, 63/64/EWG und 140/64/EVIG). 
Die;e Y~~ktpreise ~erden un feste Betr!ige fUr die Transportkosten bis an die Grenze der Gemein-
schaft erhëht. Diese Eetrage sind für alle Mitgliedslander gleich (Ausnahme : h6here Betrage bei 
Zinfuhren von Kalbern nach Italien). 
Die reprasentativen Markte sind : 
1. Danemark 1 :Quochschnitt der Notierungen von 
a) OJŒXPORT • Landbrugets Kvaeg og K(;•~alg 
b) A K s Samvirke.tde Danske Andels Kreatureksport:f'oreninger 
c) D L K = Danske Lsndbrugeres Kreatursalgs:f'oren~nger 
2. Grossqr1tannien Dur6hschnitt von 64 Markten 
3. Irland 1 Markt von Dubl1n 
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I, PREZZI FISSATI 
CARN! BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni bovine che 
figurano nella presente pubblicazione 
In applioazione dell'artioolo 2 del Regolamento n, 14/64/CEE del 5.2,1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964 _ 7° anno n, 34) relative alla graduale attuazi~ di un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore delle carni bovine, ciascuno Stato membro~issa, perla campagna di commercializzaziona 
che inizia ~1 1° aprile, prezzi d'orientamento per i bovini ed i Yitel11, 
Tali prezzi ùi orientamento si riferiscono ai prezzi formatisi in ciascuno Stato membre in una medesi-
ma fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi d'intervento dei bovini è calcolato in funzione del prezzo d'orientamento in quantolo Stato 
membre pua' fissare tale prezzo d'intervento ad un livello compreso entra il 93% ed il 96% del prezzo 
d'orientamentQ 
II. PREZZI SUL M!RCATO l!TERIO 
In applicazione dell'art, 5 del Regolamento n, 14/64/CEE (modificato dal Regolamento" n, 161/66/CEE) R'in 
applicazione dell'art. l,par.3 del Regolamento 63/~CEE laCommissione fissa agni settimana, per ciascuno 
Stato membro, i prezzi di mercato per i bovini ed i vitelli sulla base dei prezzi costatati sui mercati 
rappresentativi (Allegato III del Regalamento n,14/p4/CEE), 
Per ottenere la media di tali prezzi qi mercato si effettua la ponderazione di agni classe commercializ-
zata mediante i coefficienti indicativi nel suddetto allegato. 
I prezzi costatati negli Stati membri si riferiscono ai seguenti mercati: 
Belgio: Mercato: Anderlecht - peso vivo 
aiorni di mercato: bovini: mercoledi' 
vitelll: gioYedi' 
R.F. di Germania: ~: 12 mercati (Renania del Nord - Westfalia) 
Aachen, Duiaburg,.l'lsseldort, Essen, Këln, Mënchen-Gladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Gelsenkirchen1 Hagen1 Recklinghausen, Bochum. Peao vivo. 
Giorno di .. reato 1Wle41' 
~: ~: La Villette - Peso aorto (poids net sur pied) 
Media aritmetica delle quotazioni del lunedi' della settimana in corso e del giovedi' 
della settimana precedente, La conversione delle quotazioni " poids net sur pied" in 
peso vivo è effettuata mediante i seguenti coefticienti 41 rasa: 
Bovini: 
-=== 
Buoi extra: 58% 
1a qual.: 55% 
2a qual.: 52% 




'l'a quiU,J 60% 
2a qual: 55% 
3& qUIÜ.I 51% 
Giorni di aercato : lunedi' e giovedi' 
ll!ll!• ~· 
a} zona eccedentaria 
~:extra: 60% Vacche : extra 
1a qual,: 56% 1a qual. 
2a qual, 
3& qual, 
Cremona, Firenze, Macerata, Padova 1 Reggio Emilia, Chivasao, Modena- Peso Yivo 
59 % 
1 54 % 
1 51 % 
47 % 
( Per ottenere il prezzo all' ingrosso sul mercato di Firenze, alle quotazioni ''franco azienda 
agricola" va aggiunt<> un ammon tare forfettario di Lit 25/kg peso vivo) 
Media aritmetica delle quotazioni che vanna dal mercoledi della settimana precedente al martedi 
della settimana in corso. 
b) zona deficitaria 
Roma - peso morto 
Prima della conTersione delle quotationi peso morto in peso viv~, si rendono necassarie le 
~eguenti correzioni 1 
Vitelloni : la e 2a qual,: - 7.800 Lit. per lOO kg 
62 
Buoi la e 2a qual. - 4,900 Lit per lOO kb 
Vacche la e 2 a ~ual,: - 4.500 Lit per lOO kg 
Vitelli 1a e 2a qual.:+ 4.60CLit, per 100 Kg 
Dopo la correzione, p•r la conversione in peso vivo, si applicano i seguenti coefficien-





~· 1a 2a 
1a qual.: 58% 
2a qual.: '54% 
qual.: 55% 
qual.: 49', 
q 1al.: 61% 
qual.: 59% 
Buoi: 1a qual.: 55% 
2a qual.: 50% 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali: 
a) 67% per la zona eccedentaria 
b) 33% per la zona deficitaria 
Lussemburgo: ~: Lussemburco città e Esch-sur-Alzette 
Media aritmetica delle quotazioni dei due mercati - Peso morto 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata mediante 1 seguen-
ti coefficient! di resa: 
Bovini : 
Vitelli: 60% 
Giorno di mercato: lunedi' 
Paesi Basai: ~: 
qual. AA: 55% 
A 53% 
B 52% 
~: Rotterdam, 's Hertogenbosch e Zwolle - peso morto 
~: Barneveld 1 's Hertogenbosch -peso vivo 
Media aritmetica delle quotazioni 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata mediante i seguenti 
coefficienti di resa: 
~:extra: 62% 
1a qual.: 58% 
2a qual.: 56!6 
3a qual.: 52% 
!2!:1.: 57% 
Vacche destina te all'industria: 47% 
Giorni di m~rcato: Rotterdam: Bovini: lunedi' 
Vitelli: martedi' 
1 s Hertogenbosch: mercoledi' 
venerdi' 
luncdi' 
III. PREZZO ALL'IMPORTAZIONE 
Zwolle 
Barneveld 
La Commissione fissa ogni settimana i prezzi all'importazione per i bovini ed i vitelli basandosi 
sulle quotazioni registrate sui mercati piu' rappresentativi dei paesi terzi (Regolamento n.14/64/ 
/CEE e n. 140-64/CEE). Tali prezzi sono aumentati di importi forfettari che rappresentano le spese 
di trasporto fino alle frontiere della Comunità. 
Detti importi sono gli steesi per tutti i pàeei della C.E.E. {Ecoezione 1 importi più elevati all'impor-
tazione di vitelli in Italie. I mercati rappresentativi dei Paesi terzi sono i seguenti 1 
1) Danimarca : media delle quotazioni di a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og K8dsalg 
b) A K Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) DLK Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
2) Gran Bretagna : media dei 64 mercati 
3) Irlanda : mercato di Dublino 
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RUNDVLEES 
Toelichting op de in deze publikatie voorkomende prijzen 
I. VAJTGESTlliDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 2 van Verordening 14/64/E~ van5.2.1964(Publikatieblad dd. 2?.2.1964- ?e jaargang, 
. 
nr. 34), houdende de geleideliJke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de 
sector rundvlees, worden Jaarlijks voor het verkoopseizoen, dat op 1 april begint, per Lid-staat 
oriëntatiepriJzen voor runderen en kalveren vastgesteld. 
Deze or1ëntatieprijzen hebben voor ieàere Lid-staat betrekking op prijzen, die in oenzelfde stadium van de 
groothandel tot stand komen. 
De interventiepriis voor runderen hangt sarnen met de oriëntatieprljs, doordat een Lid-staat deze inter-
ventieprljs kan vaststellen op een niveau, dat ligt tussen 93 f. en 96 ~van de oriëntatieprijs (art. 10 
van Verordening 14/64/EEG), 
II. PRIJZ:SN OP DE BINN~'NL.\UDSE ~IARKT 
Overeenkomstig art. 5 van Verordening 14/64/EEG (gewijzigd bij Verordening 161/66/EEG) en overeen-
komstig art. 1, lid 3 van Veror~ening 63/64/EEG , stelt de Commissie elke week per Lid-staat voor 
runderen en kalveren, marktprijzen vast op de representatieve markten, genoemd in bijlage III van Ver-
ord,ning 14/64/EEG. 
Deze marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde van de kwaliteiten, berekend aan de hand van de in voor-
noemde bijlage bepaalde marktaandelen, per kwaliteit. 
De marktpri jzen vo >r de Lid-staten hebben betrekking op 1 
Markt 1 Anderlecht Levend gewicht 
Marktdagen runderen1woensdae 
kalveren1donderdag 
Dili tsland (BR): ~ 1 12 markten (Joorcl.rijnland-Westfalen) 
Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Koln, Monchen-Gladbach, WUppertal, Dortmund, Bochum, 
Frankrijk 
Gelsenkirchen, Hagen en Recklinghausen. Levend ,aewicht 
Karktdag maandag 
~ : La Villette geslacht gewicht (poids net sur piecÎi 
De priJzen op maandag van de lopende wesk en op donderdag van de voorafgaande week worden 
rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de volgende 
coëffi ci ënt en. 
Runderen : 
Ossen extra 58 f. ~ extra 60 f. Koeien extra 1 
le kwal. 1 55 f. le kwal. 1 56 f. le kwal.l 
2e kwal, 1 52 % 2e kwsl.: 
3e kwal. 1 49% 3e kwsl.: 
Kalveren •extra 63 % 
le kwal: 60 % 
2e kwal.: 55 % 
3e kwsl.l 51 '/o 





51 "' 47 % 
Modena, Cremona, Fireaze, 1~acerata, Padova, Reggio Emilia, Chivasso-. Levend gewicht 
(Ter v~ijging van de groothandelsprijs op de ~arkt van Firenze telt men bij de geno-
teerde prijs, af landbouwbedrijf, een forfaitair be drag van 25 Lit per kg levendgewicht op) 
De noteringen van woenedag van de voorafaaande week tot dinsdag van de lopende week worden 
rekenkundig gemiddeld. 
b) Tekortge'Qied 




De omrekening van geslacht op le vend .:;ewicht heeft plaats ~ toepassing van de volgende 
correcties 
Vitelloni le en 2e kw al. 
-
?.800 Lit per lOO kg 
Ossen le en 2e kw al. - 4.900 Lit per lOO kg 
Koeien le en 2e kwal. - 4.500 Lit per lOO kg 
en Vitelli le en 2e kw al. .. 4.600 Lit per lOO kil 
Vervolgens worden de volgende omrekenin~sfaktoren gebruikt : 
Runderen : 
Vitelloni : le kw al, 58 )1. o.ssen le kw al. 55 % 
2e kwal, 54 ;6 2e kwal, 50 % 
~ le kwal, 55 % 
2e kw al, 49 % 
Kalveren 
~ le kw al, 61 % 
2e kw al, 59 % 
Een gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder 
a) verkregen prijzen te wegen met 67 % en de onder 
b) verkregen prijzen met 33 %. 
~ : Luxembourg en Esch-sur-Alzette 
De prijzen van de twee markten worden rekenkundig gemiddeld - Geslacht gewicht 
De omrekening voor de prijzen van geslacht op levend gewicht heeft plaats aan de hand 












55 " 53 % 
52 % 
Rotterdam,'s Hertogenbosch en Zwolle- geslacht gewicht 
Barneveld en 's Hertogenbosch - levend gewicht 
De prijzen worùen rekenkundig gemiddeld. 
De omrekening van de pr1jzen van geslacht op levend gewicht heeft voor runderen plaats 
aan de hand van de volgende co~fficiënten 













's Hertogenbosch: woensdag 
Zwolle vrijdag 
Barneveld maand~g 
III, PRIJZEN BIJ INVOER 
Elke week worden door de Commissie de prijzen bij invoer voor runderen en kalveren vastgesteld. 
(V.O. 14/64/EEG, v.o. 63/64/EEG en v.o. 140/64/EEG) aan de hand van de prijzen op de meest re-
presentatieve markten van derde landen. Deze prijzen worden verhoogd met forfaitaire bedragen voor de 
vervoerkosten tot aan de grenzen van de Gemeenschap. Deze bedragen zijn voor~le EEG-landen dezelfde 
(Uitzondering 1 hogere bedr~tcen bij invoer va.'l kalvgren i~ Halië). 
Ale repreeentatieve markten worden beschout~d 
1 ) Denemarken 
2) Groot-Brittannië 
3) !erland 
gemiddelde van de noteringen van ! 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Këdsalg 
b) A K = Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
c) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
gemiddelde van 64 markten 









Lillli tee oup,rie\ft'ea 
Obere Grenze ).212,5 
Ll.mi ti luperiori 
Maximumgrenzen 





Prix d'orientation nationaux 
llationele Oriutierungepreiee 
•),210,0 Prezzi di orientuento na-
zioneli 
Nationale oriën teringapri jzen 
Limitee supérieures 
Obere Grenze 
Limiti superiori ),)DO_o 
Maximumgrenzen 
Limites inf,rieurea 
Un te re Grenze 
'· 112p Lillliti inferiori 
Hinimuagrenzen 
Prix d'orientation nationaux 
Nationale Orien tierungspreiae }.2&:>;0 Prezzi di orientamento na-
zionali 
Nationale oriènteringsprijzen 
Liaai te a supérieures 
Obere Grenze 




Limi ti inferiori -
Minimumprijzen 
Prix d'orientation nationaux 
Nationale Orien tierungspreise 
Prezzi di orientamento na- 3400,0 
zionali 
Nationale oriën terinssprij zen 
1) B.R. DeQtsch1and : 11.4.1966 
2) li.R. Deutschland : 9.1t.1967 


















FRANCE ITALIA LUXEM-BOURG 




lt.4.,96.r 1 - 2.4.1967a 
)17,21 40.156 ).212,5 2)2,59 
298,69 )7.81) ).025.0 219,01 
)02,00 40,1.50 }. 1.50,0 222,00 
).4.196?3) - )1.).1766 
)25,85 41.2,50 .).)00,0 2)8,92 
)07,)) }8.906 }.110!.5 225,)5 
)14,.50 40.9,50 }.150,0 226,00 
1.4.1968- 30.~.1968 
- - - -
- - - -

















·61,170 61t,240 6).000 61.)26 
66,000 
62,2.50 
6),702 65,520 6).000 62,4)1 
-
-









Obere Qrenze 4,,?,5 




Limi ti inferiori 4.000,0 
Minimuagrenzen 
Prix d • orientation nationaux 




Obere Grenze 4.4?5,< Li•iti auperiori 
Maxi11umgrenzen 
Limitee inférieures 
On te re Grenze lt.13?, Limiti inforiori 
Minimumgrenzen 
Prix d'orientation nationaux 
Nationale Orientierungapreise 
Prezzi di orientamento na- ~.1,t?,5 
:r.ionali 





Liai tee inférieures 
Untere Grenze 
-Limi ti inferiori 
Hinimumgrenzen 
Prix d'orientation nationaux 
Nationale 8rientierungspreiae 




1) B,R, Deutschland 
) B.R. Deutschland 





















FRANCE ITAL! A LUXEM- NEDER-BOURG LAND 
Ft Lit Flux Fl 
4.4.196è> - 2.4.1961> 
428,29 54.219 4.33?,;; 314,04 
394,96 50.000 4.000,0 289,60 
412,0Q 51.6oo 4.2)0,0 290,00 
3.4.196?3) - 31-3.1968 
441 ,8? 55-938 4.4?5,0 323,99 
408,54 51.?19 4.1.)7,5 299,56 
42?,01) 5).000 4.25(),0 .)07,00 
1.4.1968- :J>.6'.1968 
1 
- - - -
- - - -
402,37 !l<>me 4075,0 295,03 
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/100 le PVI g-




8),451 82,560 8,,000 8o, 110 
89,500 
82, ?50 
















Liaitea iaf6rieara et aap6r1eare CD 
Ilia~-•• llald.-eaaea DO 
Prix d'orieatatioa aatioUl 
JatioUla orieatatieprija 
AJIIJIILIÇII'l' Boeufa - Oeaea 6011 
06aiaaea-Yaarsea 6011 
Boeufa .. Oaaea 
'"' 06ai .. aa-Yaarsaa '"' 
'raaraaax-Stiena 6011 
'"' Lourda 
-· YacJaea - Koeiea 
'"' 5011 
1 ~~~~~ de ra"br1cat1oa 
Fabr1cat1•••• 
lloJeue poadérée toutea cl-Ha 
O .. opD p•iddelde alle kl ..... 
Dater- ud Oberer•••• no 
••tioaaler Orieatieruappreia 
JI 1181 12 H:Urfl OcbMD n. A 
(lordrbeia-
laa tf alea) n. 8 
Fliraea n. A 
n. 8 
n. c 
Bulle a n. A 
n. 8 
n. c 








) 7 J'b ) 
) 11 J'b 



























PRIX Dl IIAIICU 
IIAIIrfPREISI 
PRIZZI Dl IŒIIC A'l'O 
IIAIIrfPRIJZJ:II 
l 9 6 1 
JOY ua: JAl 
BILOIQUE/IIELGII 
PD 
3112,50 - 3.!00,00 
)260,00 
4053,3 4216,1 4229,0 4163,P 
6G13,3 UZ1.4 4219,4 4137.9 
~0).1.... lill'·· 3561,3 3501,7 
3176,7 3454,8 )480 7 34<10, 3 
4411,7 4333,9 ,c>~CL 7 4162,1 
3626 7 3627,4 3598,4 34~3,8 
3393,3 3395,2 3319,4 3177 ~ 
.!003,3 )027,4 3114,5 3258,6 
2265-0 2454 8 2~7~. 8 2696,6 
1796,7 2043,5 2177.4 2270,7 
3205,2 3343,8 3386 7 3384,4 
64,105 66,876 67 734 67 687 
DIU'rSCBI.AIID (BR) 
249,00 - 264,00 
259,00 
269,09 283,69 286 58 2P5, 77 
251,07 255,78 260 22 261,~q 
248,68 255.70 264.18 262,71 
234,01 240,37 248,57 241 16 
208,19 206 87 220 15 210 10 
282,01 287,20 289,12 2A4,96 
262,28 268,78 270 88 266,91 
231,16 230,58 2'4 68 239 22 
225,02 230,68 2'~- 18 233 24 
204,61 206,48 212,01 210,<10 
181 09 184,73 190,44 19",17 
151,31 155,32 158,57 1~2 ~1 
240,17 245,64 250 37 2~P 07 
60,042 1i1,409 62,592 ,(~,nv:~ 
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PAYS Dl LA C.S.I. 
AO·LUDER 
P AESI DELLA CD 
I.I.G.·LABDD 








































































































Liaitee 1af6rieure et aup6r1eure CEE 
111aW--ea ..n.uauenaen BEG 
Pr1lt d'orieatatioa aatioaiU 
Natioaala oriaatatinriJe 
.liDIIUCft Boeufe - OaHD 6011 
Maieeaa-Vaarsea 60ll 
Boeute • O.eea 
"" Malaaaa-Yaerua '"' 
'raoaraan-Stlaraa 60ll 
'"' Lourde Zwara 
Yacbaa- loaiea 
'"' 
"" ' .Nta11 da rabr1cahoa 
rabricat.i•••• 
llo7eue poad4r6e toutea cl••••• 
a. ... pa p.tddalda alla klaaeaa 
Oater- ud. Obercrenae DG 
latioaaler Orieatieruacapreie 
f DER 12 NUUI Ocbaea lU • .l (Jordrbala• 




Ballaa lU • .l 
n.B 
n. c 








) 1 Fb ) 
) 11 Fb 
) 8 Fb 
) 



























PIII:l DE IWICU 
NAIIUPIEISE 
PIIDZI DI IIEIICA1'0 
NAIIUPIIIJZI:II 
JUN l 
PAIS Dl L.l C .Z.I. 
DG·LUDIR 
P .lESE DELLA CEE 
1 .E ,G ,·LANDEN 
1 9 6 8 
JUL 




4450,0 4450,0 4450,0 4450,0 4400,0 
4450,0 4350,0 4350,0 4350,0 4350,0 
3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 3650,0 
3550,0 3400,0 3450,0 3450,0 3450,0 
3950,0 3900,0 3950,0 3950,0 3950,0 
3250,0 3250,0 325o?O 3250,0 3250,0 
2900,0 2800,0 2800,0 2800,0 2800,0 
3400,0 3350,0 3350,0 3350,0 3350,0 
2700,0 2550,0 26oo,o 26oo,O 2550,0 
2100,0 1900,0 1950,0 1950,0 1950,0 
3415,5 3329,0 3354,0 3354,0 3340,0 




288,40 289,10 285,60 28o,60 281,8o 
269,40 271,20 270,90 267,90 261,10 
275.40 274,10 268,60 267,90 265,70 
259,90 257,00 255,50 255,60 253.90 
232,90 229,8o 224,50 221,8o 228,60 
290,10 291,8o 289,00 288,30 289,10 
274,60 275,30 213,8o 272t30 271,60 
249,30 251,70 240,60 248,70 248,3o 
248,70 246,20 241,20 239,50 236,90 
230,8o 228,20 222,60 220,50 219,30 
211,50 210,10 204,60 203,90 202,60 
174,70 179.40 113,8o 168,10 17~ 
260,55 259,92 255,67 254,20 253,39 
65,137 64,98o 63,917 63,551 63,348 
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2-8 9- 15 
Marcbb 











Liaitea iaffriava et aapfrieva CD 
Prix d.' orieatation aatioaal 










llo7e11De poad6r6e toutea ela•••• 
I.illiU aiaiac a u .. iac CD 
Preau di orient ... ato aaaioule 
tl J'lUlU, MJCI- Yitellolli 1a qul. lêMt~:mltl 
• ROM.t. 2a qul. 
tl CBIY.t.saO, llloi 1a qul. 
•oDJ:II.t. •-... 
2a qul. 
tl CUMCI.t., Yaccbe 1a qul. 
MODJ:II.t., lUCilA 2a qul. 
'l'.t.eaœ.t. 
,. qual. 




















PlU DJ: IWICBI 
IWIK'rPIIIISI 
PIIIZZI DI JIIIIC.l!O 
IWIK'rPRIJZIII 
1 .9 6 1 
:JO Y Jl!ll 
rRAIICI 
JJ.II 
PAIS Dl I..t. C,J:,J:, 
I'IG-UIIDIR 
PAISI DII.I..t. CD 
J:.J:,G ,• I..t.IIDEII 
1 9 6 
FEB lOR .t.PR 
Ff 307,33- 32,,85 
Ft 314,50 
Ff 376,73 376,21 )80 11 373.96 374,o8 )83,96 
Ft )01,99 307,13 314,97 315,15 317,17 325,75 
Ff 266,14 266,75 274,17 275,60 279,04 282,33 
Ff 192,57 192,06 193 96 197,77 203,03 205,811 
Ff 326,56 329,28 332,75 3)1,01 335,07 332,88 
Ff 289,37 289,94 291,20 291,20 294,18 294,56 
Ff 404,33 402,00 402,99 398.72 402,23 401,69 
Ft 293,09 293,26 298,25 295,10 )01,62 302,02 
Ft 218,69 217,95 228 91 230,78 239,14 241,01 
Ff 184,71 184,23 186,04 189,70 194.75 197,40 
Ff 291,43 292,00 297,96 297,05 301,38 306,17 
oc 59,029 59,145 60 351 60,166 61,044 62,015 
I'l'ALI.t. 
Lit )8.906 - 41.250 
Lit 40·950 
Lit 53.933 54.166 54.419 53.117 53·452 53.318 
Lit 46.935 47-223 47.~~0 46.714 47.123 46.981 
Lit 45.692 45.659 4~.7~7 44.942 45·098 45.o8o 
Lit 37.753 37.489 37.511 36.712 )6.606 37.002 
Lit 35.840 35.201 35.181 34.443 35.552 )6. 700 
Lit 26.610 26.296 26.845 25.733 26.479 27.399 
Lit 15.225 15.742 16.242 15.655 17.315 18.442 
Lit 40.620 40.669 40.949 39.984 40·530 40·Bl7 




































































Llaitaa 1Dffrio1U'o at au~riOilra CD 
Prix d'orioatatioa utioul 




!aure au.& Extra 
1o quel. 




Mo ;rean• pond6r'• tou te a claaua 
LiaiU- o u .. lao CD 
Preau di orientaaeato usionale 
fi FIRaU, lUC&- VitalloDi 1a quel. =~~~u .. 2a qual. 
• ROMA 
fi CBIV ASSO, 
IIODIII.l • ROMA lluoi 1a quel. 
2a quel. 
fi CRIMIII.l, Vacche 1a qual. 
MODIII.l, IUCIR.t 2a quel. 
'r.l a ROMA 
}a quel. 




















PRIX Dl M411CU 
IWIK'lPREISI 
PRIZZI DI IŒIIC.l'rO 
M.lRKTPRIJZEII 
Jun 




Ft 406,00 400,90 
Ft 347,60 344,85 
Ft 299,00 299,00 
Ft 227,50 225,40 
Ft 351,60 345,00 
Ft 308,00 304,08 
Ft 433,65 428,93 
Ft 321,30 315,90 
Ft 271,83 288,77 
Ft 218,55 216,20 
Ft 329,88 327.42 




Lit 53.037 53.037 
Lit 46.096 46.138 
LU 46.133 46.301 
Lit 38.499 38.499 
Lit 37. 74o 33.o96 
Lit 28.570 28.570 
Lit 20.000 20.000 
Lit 41.230 4l.28o 
uc 65,968 66,047 
71 
1 
PAIS Dl L.t. C .1.1. 
DG•LJIIDD 
PAESI DILL.t. CD 
l.loG .• L.t.IIDIII 
l 9 6 8 
JUL 
21 - 27 28 - 4 5- ll 12 - 18 
335,72 
4()6,00 401,94 400,20 
341,00 338,25 334,95 
296,40 293,8o 293,80 
222,95 222,95 225,40 
342,00 348,00 342,60 
302,40 302,40 305,20 
424,8o 417.72 413,00 
311,04 305,64 300,78 
267.75 267.75 264,18 
216,20 213,85 216,20 
324,72 321,76 319,10 
65,772 65,172 64,633 
42.5oo 
53.079 52.690 52.966 
46.054 45.845 46.243 
46.3ol 46.301 46.301 
3G.499 38.499 38.499 
37.733 37.753 37.935 
28.824 28.643 28.743 
20.000 20.000 19.500 
41.282 41.105 41.246 
66,05o 65,768 65,994 
1 




















Liaitea iaf,rieure et supérieure CEE 
Priz 4 1 oriea.tation national 
, LUIEIIBOUBG- Boeufa,c'- Cl.ü 




Cl • .l 
C1.B 
Mo7•••• po ......... toutee cluaea 
Miniaua- ea -xiauagreasea. EEG 
Ratioaale oriea.tatieprija 
, ROTTDD.lM- Slacbt- lxv a 






















PRIX DE ILIIICBI 
MARitTPRilSI 
PRZZZI Dl IIIIIC.lTO 
M.utKTPR I.JZJ:K 




P.llS DE L.l C.E.E. 
EliG•LDDEII 
P.lESI DELLA CEE 




Flux 3112,50 - 3]00,00 
Flux 3150,00 
nu 3497,3 3533,0 3429,5 3431,0 3421,1 3390,0 
Pluz. 2698,9 2696,4 2669,2 2659 1 2663 7 2670,8 
Flux 2258,8 2254,1 2lli..A_ 2271.1_ 2262,0 2281,9 
Flux 3214 9 3244 5 3201 7 3201,6 3186,5 3188,0 
Flux 2673,6 2677,2 2653.9 2651.9 2645,5 2667,8 
nus 2258,3 2269,1 2~ 2242,8 2238,2 2251,3 
l'luz 3198,9 32239 3147,4 3147.3 3139 6 3124,3 
uc 63,979 64,477 62.948 62,946 62 792 62,487 
BJ:DDL.liiD 
n 225,35 - 238,92 
F1 226 00 
Fl 274,60 280,25 289,97 294,43 301,62 yrr,86 
F1 229,65 236,49 245.75 250, '9 254,73 257,85 
Fl 196,86 202,43 207 81 213 77 2~ 222,76 
Fl 167 04 172 83 1179.10 184 28 190,18 193,89 
Fl 237,44 241 23 247,31 248 81 249,03 248,82 
Fl 139 70 144 70 151,17 156,16 158,89 161,83 
Fl 213,13 219,15 226,70 231 71 236,72 240,15 


































llarcbfa Cl. co•ercialie'•• 
Mlrkta Baadelaklaeeea 
" 
lie reaU. Cl. co-.rcialissate 
llarktea Baadelaklaeeen 
Liaitea iat6rieure et eup,rieu.re CD 
Pris d'orieD.tatioa aatioDal. 
1 LUXDIIOURO- Boe~~fa,p• Cl.A.l 65 
ISCB·ALZI'I'R ai .. ea,taureau.z 
Cl • .l 11 
Cl.B , 
Vachaa · Cl.A.l 
' Cl • .l 14 
Cl.B 6 
llo7•••• poa.Wrie toatee cluHa 100 
Miaiaua- aa ll&ltlln&qraasell DO 
latioaala orielltat1apr1J• 
1 IIOTTIIIDAII- Slacllt- lxtra 10 
.. .___ naclerea 
BOICB- 1oJ:wa1. 40 





O.wopll paiddelda alla kluaaa 100 
PRIX DE MAIICBI 
MARlTPRIISI 
PREZZI DI MERe ATO 
MARlTPRIJZEII 
JUl: 




Flux 3476,0 3456,8 3432,0 
J'lux 2689,8 2676,5 265o,o 
Fltaz 2314,0 2262,0 2262,0 
J'lux 3209,• 3176,3 3190,0 
Flux 2676,5 2687,1 2665,9 
nu 2262,0 2262,0 2251,6 
nux 3185,1 3171,1 3148,9 




n 316,41 314,34 312,69 
1'1 265,45 263,51 259,65 
n 226,43 224,19 221,39 
1'1 195,17 193,09 190,84 
1'1 248,90 249.47 250,42 
1'1 166,69 166,o7 164,97 
1'1 245,6o 243,68 240,82 
RB 67,844 67,314 66,524 
73 
PAYS DE LAC .E.E. 
EWG•LllNDER 
P.lESI DELLA CEE 
I.E.G .·LAIIDEII 
1 9 6 8 
1 JUL 























































~er •• Priaa 
Ialvetaender 
1. Kl. 











Cowa Beat beef 
Secondar7 
!lu llo Beat fat 
Othera 
STEERS Medium 9)6 - 11 cwt 
Othera Heavy oYer 11 cwt 
HEl FERS Medium 81/~-9li c.t 
Othe ra Heavy over 9)i cwt 
J'at cowa 
PRIX COIIIIIGES - BERICBTIGTER PREISE 

















































PRIX DE MARCHE 
MARlt'lPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 7 
BOY DDl JIJI 
DANMARK 
267,33 281,05 296,77 
258,50 271,61 I2M.l6 
248,50 261,61 273 55 
250,00 257,74 263 87 
240.00 247.74 254.36 
230,00 237,74 244 36 
217,92 222,98 239 36 
207 33 210,48 226,86 
204,63 20436 218,07 
174,63 175.48 193 47 
139,83 142,98 161.94 
274,63 278,47 296 13 
258 08 260 97 277,58 
242,67 243,47 261 69 
229,62 235,48 249 51 
32,193 31,397 33,268 
E 1RE 
144.0,6 168.1,3 160.6,7 
134.10,8 158.10,5 168.7,2 
115.8,0 134.7,1 U8.2.7 
153.8,7 172.10,7 182.!.2 
147.8,4 164.11,2 174-3.5 
88.!f,2 102.4,1 ll5.0 2 
72.8,0 84.5,8 95.7.7 
121.3,6 139.9,6 141.6,5 
119.9,6 138.3,6 140.0.5 
122.0 3 140.5.7 149.6,68 





























GREA'l' - BRIT AIN 
161.6,4 193.11,6 198.8 5 196.11 6 
158.0,8 192.9,3 195.5. 8 193.0 0 
155.0,8 186.6,6 192.0,8 192.11,2 
15().7,2 184.3,1 188.1 2 189.2.9 
103.10,8 125.0,0 134.2 7 14]..5 4 
14,.10,0 176.6,12 181.8,59 182.8,61 
31.1fZ 41,694 42,923 43,160 
142.11,0 172.11,8 178.0,98 179.0, 76 






1 9 6 8 
IUR APl! 



















161.10,8 111'7.10, 7 
182.11,8 179.10,8 







204.3 1 195.11,6 
204.3,1 196.9,2 



























































































































êowe Beat beer 
Secondary 
Bulla Beat rat 
Othe ra 
~TEERS Medium 9l' - 11 cwt 
Otbora BeaYy oyer 11 elit 
BEI FERS Medium 81/4-9* eot 
Otbors Heavy over 9)i c..t 
rat cows 
PRIX CORIICIEII - BIRICBTIGTER PREIU 


















e.d. 183.6 elit 
:.::· 175-3 
a.a. 155-0 cwt 
e.d. 184.0 cwt 
a.a. 18o.6 cwt 
a.d. 114.0 cwt 
~;:· 99.0 
a.d. 144.0 cwt 
s.d. 135.9 
s.d. 152.4,0 elit 
·~~a:: 35,983 
s.a. 208,0 ewt 
. ·". 205,0 ewt 
s.d. 200.0 cwt 
~~~- 197.0 
a.d. 135.0 cwt 
~;~· 89.0,00 





PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCAto 
MARKTPRIJ ZEN 
JUN 



























































GREAT - BRITAIN 
204 1o 201,0 198,0 
197.0 193.0 190.0 
195.o 193.0 190.0 
192.0 185.0 184.0 
129.0 128.0 122.0 
183.4,80 18o.o 100 176.9,60 
43,321 42,518 41,636 
179.8,78 176.4,8o 173.3,17 






1 9 6 8 
JUI. 













































2- 8 9- 15 
March6e 
Mlrltte 











ll:lJZU Unter 500 ka 
Ueber 500 ltg 
OCBSEII tinter 6oo ka 
Ueber 600 ka 
STIERE Untar 500 ka 
YOil ,00.75() ka 
Uaber ?50 ka 
ll:àLBIIIIIEII tinter lt50 ka 
Ueber lt50 ka 
M<>7eDDe arithe6tlque 
Aritheatiachar Durcheclllli tt 
Media artt ... uca 
Relteftltundig plliddelde 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
PREZZI CORREfti - VERBETERDE PRIJZEII 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCA'l'O 
MARKTPRIJZEII 
OSTERREICH 
1 9 6 l 
BOY Jill) JB' 
OS/ 10,806 10,354 10,662 ka 
Os/ 11,456 11,027 11,289 ka 
OS/ 
ka 14,289 14,062 14,646 
OS/ 
14,366 ka 14,582 14,431 
OS/ 
ka 14,337 14,096 14,108 
OS/ 
ka 15,218 14,927 14,995 
OS/ 
15,897 15,564 15,507 ka 
OS/ 
13,584 ka 13,732 13,788 
OS/ 
kg 14,361 14,097 14,195 
OS/ 
ltg 13,829 13,588 13,736 
tiC-RI 
1001<! 53,188 52,262 52,831 
OS/ 
ka 11,922 11,138 10,558 



















































































1(1JEU Unter 500 kg 
Uaber 500 lts 
OCBSEII Untar 6oo kg 
Ueber 600 kg 
STIERI Untar ,500 kg 
YOD !J00-750 kg 
Uaber 750 Ira 
JW.IIIIIIIEII Unter lt.5C! kg 
Uaber lt50 kg 
ll07aana ari tha6tique 
Arithaatiachar Durchachaitt 
Madia ari tMtica 
Raltaalau•dis plliddalda 
PRIX CORRIGES - BDICHTIGTEII PREISE 
PRIZZI COIIIIBTTI - VERRETEIID& PRIJZEII 
PRIX DE MARCHE 
JIARrrPREISE 





) - 13 14- 20 21- 27 
OS/ 11,28o 11,070 11,340 kg 
OS/ 11,~ 11,650 11,640 kg 
OS/ 14.~ 14.190 13,920 
kg 
OS/ 14,690 14,440 13,910 kg 
OS/ 13,58o 13,430 13,88o kg 
OS/ 
14,650 14,540 14,480 
kg 
OS/ 15,170 15,210 15,150 kg 
OS/ 13,~ 13,470 13,420 kg 
OS/ 13,800 13,58o 13,410 lts 
OS/ 13,614 13,509 13,461 lts 
UC-IU 10ok; 52,363 51,957 51,173 
Ôs/ 9,032 9,939 9,896 
kg 






1 9 6 8 
1 JUL 



































îii:i:::. ~~·~::.:;.::~:r~~~e ...... 
:!:o!~!i::::!!::i:;!!j:•l 
AIIDIIII.ICBT 
veaux- lilttra b~anc 








Unter- u.ad Obersrenze EWG 
llatioaalor Oriontierungaproh 
, DIB 12 MIRIH DlbOJ' n. A (llortlrhoia• 
Boat! alea) n. a 
n.c 
n. D 
Oewopaer Durchachni tt 
Liaitea intérieure et aupérieure CEE 
Prix d'orientation national 




















PRIX Dl MAIICBI 
MARit'l'PRIISI 
PRIZZI DI MERCATO 
MARit'l'PRIJZD 
1 9 6 7 
IOV Dlll JjJ 
BELGlqUE-IŒI.Illl 
PAIS Dl LA C ..1:.1. 
DG•LJIIDIR 
PAISI DELLA CD 
I.E ,G ,• LAIIDEII 
, 
1 9 6 
ID 11111 .lPR 
Fb 4137,50 - 4475,00 
Fb 4137,50 
Fb 7893,3 7387,1 7553,2 7600,0 7645,2 7553,3 
Fb 5966,7 5471,0 5193,6 5146,6 5291,9 5703,3 
Fb 4785,0 4435,5 4398,4 4424,1 4487,1 4960,0 
Pb 4300,0 3971,0 3895,2 4051\,6 4017,4 4566.7 
Fb 4857 1 4497,3 4441.7 4.IB,.4 4545,2 5004,9 
DC·RI 97,143 89,946 88 83] 89,668 90,903 100,0!11 
DEUTSCBLAIID (BR) 
Ill 331,00 - 358,00 
Ill 347,00 
Ill 459.99 454,83 427.95 389,86 412,65 404,31 
Ill 425,11 416,77 392 17 359,00 382,71 370,18 
Ill 357,76 351,66 336.79 311 00 335.43 323,43 
Ill 266,78 253,95 234,95 234 83 248.53 253,78 
Ill 429,64 423,05 298,72 364,'12 388,oo 378,09 
RI 107410 105.76 99,680 91,230 97,001 94.522 
rB AliCE 
Ff 408,54 - 441,87 
rf 427,00 
Ff 595,04 593,72 594,94 573,95 574,62 517.71 
Ff 463,30 462,87 460,55 440,17 450,67 459,30 
Ff 378,77 374,18 367 35 351,05 357,23 355,03 
rt 217,70 28o 50 267.62 2P1 91 290,7.0 291,38 
Ff 454,62 453 26 A5J 88 ~" " 440,72 444,01 

































































!::~~·•• 1uer1eure •• aupen~ure '"'" Miaiaua- en aaxiauauen&ea DG 
Pria: 4'or1eat.at1oa a.ational 
Jatioaale orieatatieprije 





•iddel .. tip 
llo7ea .. poadirh 
Gewopa peiddelde 
Dater- ud Oltersr•••• IIIG 
JaUOJaaler Orieatieraqçrda 




Gewopaer DDrchachni tt 
L1aitea iaf,rieure et supérieure CEl 
.Prix d'orientation national 




















PRll DE M.ARCBS 
MARlTPREISE 
PUZZI DI MERC.l!O 
MARlTPRIJZIII 
JUN 




l'b 1150,0 7000,0 noo,o 
l'b 5150,0 sooo,o 5250,0 
l'b 4450,0 4200,0 4300,0 
l'b 4050,0 3000,0 3900,0 
l'b 4493,0 4267,0 4362,5 




Ill 402,70 388,00 371,90 
Ill 367,30 350,40 339,90 
Ill 314,20 303,10 297,70 
Ill 232,8o 251,40 225,90 
Ill 374,55 360,41 347,40 




Ft 541,8o 510,30 510,30 
Ft 432,00 394,8o 390,00 
Ft 341,00 313,50 308,00 
Ft 283,05 255,00 252,45 
Ft 420,11 388,07 384,66 
uc 85,094 78,604 77,912 
79 
PAIS DE LA C.E.E. 
EIIG•LlliDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .-LAIIDEII 
1 9 6 8 
1 JUL 































100 le -PVI 
.&ID 




Marli: te a 








L:l.a:I.U a:1.a:1.8o e .... tao ca: 
Pre .. :l. d:l. or:l.eatueato ... toaale 
- UIICIIO. .. ILI4 YUell:l. 1a qaal. P4DOY4, 
c-•· M.M:D4'r4 o 2a qulo 
80114 
lled:l.a poadarata 
L:l.aUea :l.afb:l.eU'e et ••P'r:l...,.e ca 




MiD~ •• --.re···· DO 
Bat:l.oaale orieataUepr:l.~o 















PRII liS MARC:U: 
IWIUPUISJ: 
PRIZZI DI IIDC4'f0 
MAIIUPIIIJZDI 





PAYS Dl L4 C .11:.11:. 
no L1IIDD 
P4J:SI D1LL4 CD 
Il: .Il .G • L.UIDJ:II 




Ut 51.719 - 55.938 
Ut 53.000 
Ut 
69.124 70-190 70.352 65.969 64-764 64-481 
Ut 60.018 61.050 61.88o 57-798 56-954 56-253 
Ut 65.486 66.534 66.963 62.700 61.640 61.190 
1JC 104,m 106,455 107,141 100,320 98,624 97t904 
LUXD111011110 
n .... 4137,50 - 4475,00 
nuz 4250,00 
nu 5008,7 496Zt9 4920,2 4730,6 4709,6 4632,5 
uc 100,174 99,257 98,404 94,612 94,192 92,650 
BBDJ:IILAIID 
n 299,56 - 323,99 
n 3177,00 
n 394,50 410,44 389,72 381,50 386,05 402,23 
r1 359.55 375,31 367,58 359,19 354.95 359,32 
n 322,78 339,01 331,58 333,50 335,52 330,88 
n 360,93 376,83 361,16 356,91 360,84 369,83 









































Mere a ti 
Markten 








Liai ti adni•o e maaaimo CEE 
Pre&ai di orientaaento nazionale 
- REGGIO-EMILIA Vitelli 1a qual. 
PADOVA, 
CREMOIIA, 
MACERATA e 2a qual. 
ROMA 
Media pon4erata 
Liaitee laférieure et supérieure CEE 
Prix d'or1entation national 
- LUXEMBOURG- Veavx 
ESCB-s-
.lLZETTE 
Miniaw.- en ma.xiiiWigrenzen EEG 
llationale orientatieprija 















PRIX DE MARCHE 
MARitTPREISE 
PREZZI DI MERCA'I'O 
IIARit'I'PRIJZEI 
JUN 




Lit 67.222 67.o55 
Lit 58.071 58.071 
Lit 63.562 63.461 
oc 101,699 101,538 








Flux 4626,0 4677,0 4464,0 




Fl 364,00 351,50 35100 
Fl 335,00 324,00 324,00 
Fl 310,50 300,00 302,50 
Fl 337,35 326,08 326,58 
RE 93,191 90,076 90,214 
81 
PAYS DE LA C.E.E. 
no LliiDER 
PAESI DELLA CEE 
1 .E .G • L.IIIDEI 
l 9 6 8 
1 J1JL 



















19- 25 26 - l 




100 le - PVI 
AUG 

























Mere a ti Qualità 
Markten Kwaliteiten 
~ OUXPORT, re•ekal.Ye Pria& 
AK, DLK 
1. JU. 


















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 






D A Il K A R ~ 
1 9 6 8 
J.AII FEil MAR APR RAI JUil 
r:~ 366,94 377,24 388,63 390,67 391,53 371,25 
tiro/ 331,94 342,24 351,13 353,17 354,68 337,67 
kg 
tiro/ 
kg 456,45 462,41 475,00 475.70 474,68 460.50 
tiro/ 421,45 427.41 440,00 440,00 439,68 425,50 
kg 
tiro/ 371,26 380,92 391,96 393,69 394o52 375,84 
kg 
UC-RI 49,502 50,789 52,261 52,492 52,602 50,111 
1001q 
1 9 6 8 
JUil JUL 
7- 13 14- 20 21- 27 28- 4 5- ll 12- 18 
tire/ 
kg 375,00 372,50 363,50 362,50 362,50 
tiro/ 
)40,00 340,00 330,00 33o,oo 33o100 
kg 
tiro/ 
kg 465,00 460,00 455,00 455,00 455,00 
tiro/ 
kg 430,00 425,00 420,00 420,00 420,00 
tiro/ 
kg 
379,50 377,05 367,80 367,80 367,80 
~C-U 
100q 
5o,587 50,273 49,040 49,040 49,040 
82 
JUL I.UG 














PRIX DE MARCHE 
MJIRKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
P87s llescription - Beecbreibung Land 
Paeee 
Land Deecrir.ione - OlllscbrijviDg 
Valables du •••• au •••• Gllltig von •••• bis •••• 
Validi dal •••• al •••• GeldiK vanat •••• tot •••• 
Prix do marc hé Fb Marktprije 
BELGIQUE/ Prix à l 'importa tioD Fb IIELGU: InYoerprija 
Pr6l,Yementa Fb ,_,., 
Marktproie DM 
DEUTSCHLA!nl 
(BI!) EiDtubrproia DM 
Abschl!ptungen DM 
Prix de Mrcbé Ff 
J'Jidc:J: Prix à l'importation Ff 
Prélèvements Ft 
Prezzi di mercato Lit 
ITALU Prezzi all'illportazione Lit 
Prelini Lit 
Prix de marc hé nwo 
J.UXDIBODIIG Prix à l'importa ti on FlUJ 
Pr'lèvements Flu> 
Marktprijs n 
REDEIILARD Invoerprija Fl 
HsffiDgen n 
Prix d.e marché uc-m Marktprijs 
IIELGIQVJ:/ Prix à l'importation uc-m IIELGD Invoerprij s 
Prélàvements uc-m HeffiDren 
Marktpreis RE 
DEUTSCHLA!nl 
(BI!) EiDfubrpreis RE 
Abachl!pfungen RE 
Prix de matché uc 
:rRANCB Prix à l'importation uc 
Prélèvearenta uc 
Prezzi di mercato uc 
ITALIA Prezzi all'importazione uc 
Prelievi uc 
Prix de marché uc 
tuXEMBOUiill Prix l l'importation uc 
Prélèvements uc 
Marktprija RE 












































10- 16 17 - 23 24- 30 
3452,0 3452,0 3329,;y0 
20,46,6 2o46,~ 2046,6 
1046,4 1046,4 1046,4 
259,41 259,41 259,92 
163,73 163,73 163,73 
71,25 71,25 71,25 
318,60 318,60 327.42 
202,08 202,08 202,08 
101,31 101' 31 101,31 
41.278 41.278 41.28o 
35.583 25.583 25,583 
12.824 12.824 12.824 
3202,7 3202,7 3171 '7 
20,46,6 2046,6 2046,6 
1046,6 1046,6 1046,6 
243,79 243,79 243,68 
148,17 148,17 148,17 
65,59 65,59 65,59 
69,040 68,310 6S,58o 
40,932 40,932 40,932 
20,928 20,928 20,928 
64,854 65,137 64,98o 
40,932 40.932 40,942 
17,813 17,813 17,813 
64,533 66,818 66,319 
40,932 40,932 40,932 
20,520 20,520 20,520 
66,045 65,968 66,047 
40,932 40,932 40,932 
20,518 20,518 20,518 
64,054 63,702 63,422 
40,932 40,932 40,932 
20,928 20,928 20,928 
67,344 67,844 67' 314 
4o,f32 40,932 40,932 
lB, 119 18,119 18,119 
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BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER BOVINI VIVI LEVENDE RUNDEREN 
Prix fixés 
par la Commission1l 
Pre•se festgesetzt 





door de Commissie 1) 
uc/10 
RE 
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PRIX DE IIAIICBE 
IURJCTPIIEISE 
PREZZI DI MEIICA'l'O 
IWIJCTPIIIJZE!f 
Pa ;ra Daacription - BeecbreibUJI8 Land 
Paeae Deacrizione - OmachrijYiDS Land 
;:tm·:at~:: :~~:::·o~~m'.:~:r:: :~i:~i:: •• 
Prix de marc hé Fb Harktprija 
BILGIQUJ:/ Prix 1 1' importation Fb &ELOIE Invoerprije 
Prélèvements Fb Beffin,en 
Harktproia DK 
DJ:UTSCBLAJID 
(BR) l:infubrproia Dl! 
AbechlSp!ungen Dl! 
Prix do marc b6 Ff 
P'R.UICI Prix à 1' importa tiœ Ff 
Prél.vements rr 
Prezzi di mere a to Lit 
ITALI& Prezzi all' illlportazione Lit 
Prelie'f'i Lit 
Prix de marché nu 
LUlE!'.BOURG Prix à 1' importation Flux 
Prél•••ments Flux 
Harktprija Fl 
lfi:DI:IILAJID Invoerprija Fl 
Beftingen F1 
Prix de marc hé ue-R Marktprija 
BILGIQUE/ Prix à l'importation UC-Rl BELO Il Invoorprij a 






Prix do marché uc 
FRJIICE Prix à 1'iaportation uc 
Prflèvementa uc 
Prezzi di mercato uc 
ITALIA Prezzi all 1 importazioae uc 
PrelieTi uc 
Prix de 1118rcbé uc 
LUlElfBOURG Prix à l'importation uc 
Prélèver:ents uc 
Harktprija RE 







































PRIX A L' IMPORTATI<II 
II:IIIFUBIIPREISE 
PUZZI ALL' IIIPORTAZIOIIE 
IIIVOEIIPRIJZEN 
JUN 
10- 16 17- 23 24- 30 
4549,0 4493,0 4267 ,o 
2682,7 2654.4 2654,4 
1490,0 1522,5 1522,5 
393,35 374,55v 360,41 
214,61 212,35 212,35 
-
52,o8 104,16 
409,82 420,11 )88,o7 
264,89 262,05 262,09 
144,47 147' 72 147 '72 
63.)94 63.562 63.461 
34.314 33.961 33.961 
- - -
4737 ,o 4626,0 4647 ,o 
2682,7 265404 2654.4 
745,0 761,25 761,25 
346,85 337,35 326,o8 
194,22 192,18 192,18 
53,94 55,11 U0,22 
90,98o 89,86o 85,340 
53,653 53,o87 53,o87· 
29,800 30,450 30,450 
98,336 93,637 90,103 
53,653 53,o87 53,o87 
-
13,020 26,040 
83,009 85,o94 78,604 
53,653 53,o87 53,y87 
29,262 29,921 29,921 
101,431 101,699 101,538 
54,903 54,337 54.337 
- - -
94o470 92,520 92,940 
53,653 53,o87 53,o87 
95,815 93,191 90,076 
95,815 93,191 90,076 
53,653 53,o87 53,o87 
1409o1 15,224 30,448 
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VEAUX VIVANTS LEBENDE KÂLBER VITELLI VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixés 
par lo Commission1l 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1l 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 1l 
Pr1jzen vostgesteld 
door de Commissie 1> 
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1 1 
1 1 1 0 1 1 t 1 
Il Ill IV V VI VIl VIII 
1968 
CEE· DG Vl-6603·2 
BOVINS ET VEAUX VIVANTS 
LEBENDE RINDER UND Kl\LBER 
BOVIN! E VITELLI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN EN KALVEREN 
Pa7s - Land - Paese - Land 
Valables du •••• au •••• GUltig von •••• bia •••• 
Validi dal •••• al •••• Geldi" vanaf ••• tot •••• 
IIONliANTS IIAXIIIA DES RESTITUTIONS 
HOCHSTBETRllGE DER ERSTATTUNGEN 
IIIPORTI IIASSIMI DELLE RESTITUZIONI 
MAXIMUMBEDRAGEN VAN DE RESTITUTIES 
1967 
NOV DEC JAN FF.Jl MAR 
.11-}.1{..1a.,.U 1.1-4.2 5-2-.1.3 4. 3-31.3 
A. BOVINS - RINDER - BOVIN! - RUNDEREN 
Fb 1467,} 1467,} 15}},9 1581,4 1484,7 
BELGIQUE - BELGIE 
UC-RE 29,}46 29,}46 }0,677 31,628 29,693 
DM 97,4211 97,424 106,51 109,15 97.38 
DEUTSCHLAIID (BR) 
RE 24,}56 24,}56 26,628 27,287 24,345 
Ff 124,78 124,78 120,}2 117,07 117,07 
l'RANCE 25,275 25,275 uc 24,}71 23,713 23,713 
Lit 19.685 19-271 19.271 18.240 17-005 
l'lALlA 
uc }1,496 }0,8}} }0,8}} 29,184 27,208 
Flux 1498,0 1498,0 1498,0 1351,5 1291,8 
LUXEMBOURG 
uc 2p,959 29,959 29,9!19 27,030 25,835 
Fl 92,48 89,508 89,51 96,02 96,02 
IIEDERLAIID 
RE 25,547 24,726 24,726 26,526 26,526 
B. VEAUX - KliLBER - VITELLI - KALVEREN 
Fb 1478,6 2262,5 2447,0 2201,6 1850,8 
BELGIQUE - BELGIS 
UC-Rl 29,572 45,250 48,940 44,031 37,016 
DM 200,18 221,60 248 88 217 '75 153,25 
DEUTSCIILAIID (BR) 
RE 50,046 55,401 62,221 54,438 38,312 
Ff 195,71 195,71 226,89 205,97 191,96 
l'RANCE 38,881 uc }9,641 }9,641 45,956 41,720 
Lit }2,219 }}.262 }6.716 36.716 Jl,668 
I!ALIA uc 51,550 5},251 58,746 58,746 50,668 
flux 2}01. 1 2456,0 2608,5 2463,3 2222,8 
LUXEMBOURG 
uc 46,022 49,120 52,170 49,266 44,456 
Fl 15},}8 176,9} 188,8} 207,05 172,65 
IIJ:DERLAND 
RE 42,}71 48,876 52,162 57,197 47,693 
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1968 
APR MAI JIJII 
1.4-5-5 6.5-2.6 ~:6-30.6 
1484,7 1705,0 1662,5 
29,693 34,100 33,250 
97,38 97,38 93,87 
24,345 24,345 23,468 
109,99 115,25 123,51 
22,278 23,343 25,016 
16.194 16.769 17.125 
25,911 26,830 27,400 
1228,3 1228,3 1228,3 
24,565 24,565 24,565 
96,02 100,21 '100,21 
26,526 27,681 27,681 
1887.4 2275.4 2498,0 
37 '747 45,507 49,960 
166,98 166,98 161,61 
41,744 41,744 40,402 
177.94 183,05 166,10 
36,042 37,077 33,644 
29.096 27.283 28.138 
46,553 43,652 45,020 
2095,4 1976,4 2006,5 
41,907 39,527 40,130 
168,44 153,53 173,24 

































Eclaircissements concernant les prix des produits laitiers contenus dans cette publication 
I. PRIX FIXES 
Conformément aux dispositions du Règlement n• 13/64/CEE du 5.2.1964, art. 4, 17, 18 et 21 (Journal Offi-
ciel du 27.2.1964 - ?ème année, n• 34), portant établissement graduel d'une organisation commune des mar-
chés dans le secteur du lait et des produits laitiers, des prix indicatifs, des prix d'intervent~on et 
des prix de seuil sont fixés chaque année. 
Les prix indicatifs sont fixés, départ exploitation agricole, pour le lait d'une teneur en matières gras-
ses de 3,7 %. Pendant la période de transition, chaque Etat membre fixe un prix indicatif national, vala-
ble au cours de la campagne laitière suivante (avril-mars). Pour la campagne laitière 1964/65 ces prix in-
dicatifs nationaux doivent se trouver entre les limites supérieures et inférieures fixées par le Conseil. 
Une limite supérieure et inférieure a été également fixée pour la campagne l~itière 1965/66\ét pour la 
campagne laiti,re 1966/67,en dérogation au Règlement 13/64/CEE. 
Les prix d'intervention communs ont été fixés, jusqu'à présent, pour le beurre frais indigène de première 
qualité. 
Les prix de seuil sont fixés pour chaque produit pilote de chacun des groupes de produits, ainsi que pour 
le fromage Cheddar et le fromage Tilsit (Règlement 111/64/CEE). Pour la campagna laitière 1964/65, ces prix 
de seuil ont été calculés sur la base des prix de référence. Ces prix de référence sont la moyenne arithmé-
tique des prix départ usine, constatés au cours de l'année 1963 dana chaque Etat membre, augmentés d'un mon-
tant forfaitaire représentant les frais de transport jusqu'au commerce de gros, et corrigés d'une part, des 
montants découlant des modifications des prix indicatifs nationaux du lait et d'autre part des montants dé-
coulant de la réduction des aides (Règlement 13/64/CEE, art. 5). 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformément aux dispositions du Règlement 157/64/CEE du 28.10.1964 (Journal Officiel du }0.10.64 - ?ème 
année, n• 172) 1 relatif aux ajustements et corrections à effectuer lors de la détermination des prix fran-
co frontière, modifié par les Règlements n• 198/64/CEE et 5/65/CEE, chaque Etat membre constate les prix 
départ usine des produits pilotes du fromage Cheddar et du fromage.Tilsit qui peuvent ltre ~o~sidérés comme 
les plus représentatifs. 
Dans le cas où un Etat membre ne peut pas constater le prix d'un produit déterminé au stade "départ usine", 
ou que le produit, dont le prix, constaté au stade "départ usine", n'est pas conforme au produit pilote, le 
prix communiqué est ramené au stade "départ usine" du produit pilote, par l'application des ajustements et 
corrections, mentionnés à l'~nnexe II du Règlement 48/65/CEE. 
Si un produit n'est pas fabriqué ou est fabriqué en quantité négligeable dans un Etat membre, .le prix "dé-
part usine" de ce produit est calculé sur base du prix de seuil du produit dans cet Etat membre, conformé-
ment à l'art. 3 du Règlement n• 156/64/CEE. 
IIIo PRIX FR,\NCO FRONTE:Œ 
Conformément aux dispositions dea art. 2 et 5 du Règlement 156/64/CEE du 28.10.1964 (Journal Officiel du 
30.10.1964 - ?ème année n• 172) relatif aux critères et modalités d'application pour la fixation des prix 
franco frontière, les prix franco frontière pour les produits en provenance des Etats membres sont déter-
minés sur la base des prix auxquels les producteurs dans l'Etat membre exportateur vendent leurs produits 
départ usine, tenant compte des frais de transport jusqu'à la frontière et des frais de passage en frontière 
ainsi que du montant correspondant à l'incidence des impositions intérieures restituées à l'exportation. 
Les prix franco frontière pour les produits en provenance des pays tiers sont déterminés sur la base des 
possibilités d'achat les plus favorables dans le commerce international, qui résultent des constatations 
des prix d'offre franco frontière d'un ~tat membre et des prix d'offre sur les marchés des pays tiers, ain-
si que des prix constatés sur les marchés représentatifs des pays tiers. En plus, il est tenu compte, de 
fac;on forfaitaire, de la différence des frais de transport constatée, d'une part vers l'Italie ("B" dans 
le tableau "Prix franco frontière pays tiPrs 11 ) et, d'autre part, vers les autres Etats membres ("A" dans 
le m@me tableau). 
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MILCHERZEUGNISSE 
Erl!uterungen zu den nachstehend au!gefUhrten Preisen fUr Milcherzeugnisse 
I. FESTGESETZTE PREI;·Œ 
GemMas Artikel 4,17,18 und 21 der Verordnung 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt der Europlischen 
Gemeinschaften vom 27.2.1964, 7. Jahrgang Nr. 34) Uber die schrittweise Errichtung einer gemein-
samen Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeugnisse werden j!hrlich Richt-, Interventions- und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreise werden festgesetzt fUr Milch ab Erzeuger mit einem Fettgehalt von 3,7 Prozent. W!hrend 
der Ubergangsperiode setzt jeder Mitgliedstaat einen nationalen Richtpreis fUr das folgende Milch-
wirtschaftsjahr (April-M!rz) fest. FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 mUssen diese nationalen 
Richtpreise innerhalb von Unter- und Obergrenzen liegen, die vom Rat festgesetzt worden sind. Das 
gilt- abweichend von der Verordnung 13/64/EWG- ebenfalls fUr das Milchwirtschaftsjahr 1965/66und für 
dss Milchwirtschsftsjahr 1966/67. 
Gemeinschaftliche Interve~~ionspreise werden bisher lediglich fUr im Inland erzeugte frische Butter 
1. Qualit!t festgesetzt. 
Schwellenpreise w~rden festgesetzt fUr die Leiterzeugnisse aller Produktgruppen sowie fUr Cheddar-
und Tilsiterk!se (Verordnung 111/64/EWG). FUr das Milchwirtschaftsjahr 1964/65 wurden diese Schwel-
1enpreise abgeleitet von den Referenzpreisen, die das arithmetische Mittel der Ab-Werk-Preise in den 
einzelnen Mitgliedstaaten im Jahre 1963 darstellen. Diese Ab-Werk-Preise sind erh8ht worden um einen 
festen Betrag fUr die Transportkosten bis zum Grosshandel und berichtigt worden um Betr!ge, die sich 
sus nnderungen der nationalen Richtpreise und aus der Abschaffung von StUtzungsmassnahmen ergeben 
(Verordnung 13/64/EWG, Art. 5). 
IIo PREI:>E AUF DEM INL"ANDISCH!;N MARKT 
Gem!ss den Bestim~ungen der Verordnung 157/64/EWG vom 28.10.1964 (Amtsblatt der Europlischen Gemein-
schaften vom 30.10.64 - 7. Jahrgang, Nr. 172) Uber die Anwendung von Berichtigungen bei der Festset-
zung der Frei-Grenze-Preise (abgelndert durch die Verordnungen 198/65/EWG und 5/65/EWG) ermittelt je-
der Mitgliedstaat Ab-Werk-Preise fUr die Leiterzeugnisse der Produktgruppen die ale reprlsentativ an-
gesehen werden kl!nnen, sowie fUr Cheddar- und Tilsiterk!se. Falls ein 11 Ab-\Yerk-Preis 11 in einem Mit-
gliedstaat nicht festgestellt werden kann, oder falls das Erzeugnis fUr welches der "Ab-Werk-Preis" 
aufgegeben worden ist, nicht mit dem Leiterzeugnis identisch ist, wird der mitgeteilte Preis auf die 
Hande1sstufe "Ab-Werk" fUr das entsprechende Leiterzeugnis berichtigt mit Hilfe der in Anhang Il der 
Verordnung 48/65/EWG aufgefUhrten Berichtigungsfaktoren. 
Wird ein Erzeugnis in einem Mitgliedstaat nicht oder in unerheblichen Mengen hergestellt, so wird 1 
gem!l.ss Art. 3 der Verordnung Nr. 156/64/EWH fUr dieses Erzeu;;nis ein "Ab-Werk-Preis" an Hand des · 
Schwellenpreises des Erzeugnisses in diesern Mitgliedstaat berechnet. 
IIIo FREI-GRENZ!:-PR,;r.;;; 
Gemies Art. 2 und 5 der Verordnung 156/64/ZI''G vom 28.10.1964 (Amtsb1att der Europ!!ischen Gemeinscha!-
ten vom 30 0 10.64 - 7. Jahrgang, Nr. 172) Uber die Kriterien zur Festsetzung der Fr~ Urenze-Preise 
werden die Frei-Grenze-Preiofl f~ste:es~tzt fUr Einfuhren a11s Hitgliedstaatena auf Basis der Ab-1'/erk-
Preise des Ausfuhrlandos unter BerUcksichtigung der Transportkosten an die Grenze ~es einfUhrenden 
Mitgliedstaates, der Kosten der GrenzUbersehreitung und unter BerUeksichtigung et~a bei der Ausfuhr 
erstatteter Abgaben. Bei Einfuhren aus Dritten L!l.ndernl auf Basis der gUnsti.',sten int··rnationalen 
Einkaufsm8g1ichkeit. Hierbei wird ausgegangen von den Angebotspreisen frei Grenze, von den Angebots-
preisen auf den M~rkten der Drittl~nder, sowie von den Preisen auf repr~sentativen M!l.rkten der Dritt-
l!!nder. Es wird berUcksichtigt der Transportkostenunterschied fUr Einfuhren nach Italien (B. in der 
Tabelle "Frei-Grenze-Pre~se Drittl!nder") und nach den Ubrigen°Mitgliedstaaten (A. in der Tabelle 
"Frei-Grenze-Prel,se Drittl!nder"). 
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I. FREZZI FISSATI 
FRODO'rTI LATTERO-CASE.>RI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti 
lattiero-caseari che figurano nella presente pub-
blicazione 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CE~ del 5.2.1964 art. 4-17-18 e 21 (Gazzetta 
Ufficiale del 27.2,1964 - 7" anno, n. 34) relative alla graduale attuazione di un'organizzazione cornu-
ne dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono fissati ogni anno dei prez-
zi indicativi, dei prezzi d'intervento e dei prezzi d'entrata. 
I prezzi indicativi sono fissati per il latte contenente 3,7 % di materia grassa, partenza azienda agri-
cola. Durante il periode transitorio ogni Stato membre fissa un prezzo indicative nazionale, valide per 
la campagna lattiera seguente (aprile-marzo), Fer la campagna lattiera 1964/65 questi prezzi indicati-
vi nazionali dovevano situarsi entre i limiti, superiore ed inferiore, fissati dal Consiglio. Contraria-
mente al Regolamento n. 13/64/CEE un limite superiore ed inferiore è stato fissato anche pêr la campagna 
lattiera 1965/66 1f perla campagna lattiera 1966/67. 
I prezzi d'intervento comuni sono stati fissati, fino ad ora, per il burro fresco nazionale di prima qua-
lità. 
I prezzi di entrata sono fissati per ogni prodotto pilota di tutti i gruppi di prodotti nonchè per i 
prodotti formaggio Cheddar e formaggio Tilsit (Regolamento n. 111/64/CEZ). Fer la campagna lattiera 
1964/65 questi prezzi di entrata sono stati calcolati sulla base dei prezzi di riferimento1 questi prez-
zi di riferimento sono la media aritmetica dei prezzi partenza fabbrica, costatati durante il 1963 in 
ogni Stato membre maggiorati di un ammontare, calcolato forfettariamente, che rappresenta le spese di tra-
sporto fino al commercio all'ingrosso e corretti degli importi derivanti dalle modificazioni dei prezzi 
indicativi del latte e dalla riduzione degli aiuti (Regolamento 13/64/CEE, art. 5). 
II, PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformità alle disposizioni del Regolamento n. 157/64/CEE del 28.10.64 (Gazzetta Ufficiale del 30.10.64 
7• anno, n. 172) relative agli adattamenti e correzioni da effettuare all'atto della determinazione dei 
prezzi franco frontiera, modificato dal Regolament·o n. 198/64/CEE e 5/65/CEE, ogni Stato membre costata 
il prezzo partenza fabbrica dei prodotti pilota che possono essere considerati come i più rappresentati-
vi, nonchè per il Cheddar e Tilsit. 
Qualora uno Stato membre non possa accertare il prezzo di un determinato prodotto in fase "partenza 
fabbrica", o se il prodotto, il cui prezzo accertato in fase "partenza fabbrica", non è conforme al pro-
dotto pilota, mediante applicazione degli addattamenti e correzioni cui all'allegato II del Regolamento 
48/65/CEE, 
Se un prodotto non è fabbricato o è fabbricato in quantità trascurabile in uno Stato membro il prezzo 
"partenza fabbrica" di questo prodotto è calcolato sulle base del prezzo d'entrata del prodotto in questo 
Stato membre in conformità all'art. 3 del Regolamento n. 156/64/CEE. 
III. FREZZI FRANCO FRONTIERA 
In conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 5 del Regolamento n. 156/64/CEE del 28.10.64 (Gazzet-
ta Ufficiale del 30.10.64 - 7• anno n. 172) relative ai criteri ed alle modalità di applicazione per la 
fissazione dei prezzi franco frontiera, i prezzi franco frontiera per i prodotti in provenienza dagli 
Stati membri sono determinati in base ai prezzi ai quali i produttori, nello Stato membre esportatore, 
vendono i lore prodotti partenza fabbrica, tenuto conte delle spese di trasporto e di transite alla fron-
tiera nonchè dell'importo corrispondente all'incidenza delle imposizioni interne restituite all'esporta-
zione. I prezzi franco frontiera in provenienza dai paesi terzi sono determinati in base alle possibilità 
di acquisto più favorevoli nel commercio internazionale che risultano dalle costatazioni dei prezzi d 1 offer-
ta franco frontiera di uno Stato membre e dei prezzi d 1 offerta sui mercati dei paesi terzi nonchè dei prez-
zi costatati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi, Si tiene conte anche, in modo forfettario, della 
differenza delle spese di trasporto costatate da una parte verso l'Italia ("B" nella tabella "Frezzi franco 
ft'ontiera paesi terzi") e dall'altra verso gli altri Stati membri ("A" nella stessa tabella). 
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ZUIVELPRODUCTEN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelproducten 
Ie VASTGESTELDE PRIJZEN 
Overeenkomstig art. 4, 17, 18 en 21 van Verordening nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Publicatieblad dd. 27.2.1964 -
7e jaargang nr, 34) houdende de geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten 
in de zuivelsector worden jaarlijks richt-, interventie·- en drempelprijzen vastgesteld, 
Richtprijzen worden vastgesteld, ar boerderij, voor melk met een vetgehalte van 3,7 %. Gedurende de overgangs-
periode stelt iedere Lid-staat een nationale richtprijs vast, geldend voor het volgende melkprijsjaar (april-
maart), Voor het melkprijsjaar 1964/65 moeten deze nationale richtprijzen liggen binnen de door de Raad bepaal-
de minimum- en maximumgrenzen. In afwijking van Verordening 13/64/EEG ward voor het melkprijsjaar 1965/66 en 
voor het melkprijsjaar 1966/67 eveneens een minimum- en maximumgrens vastgesteld, 
Gemeenschappelijke interventieprijzen worden tot nu toe slechts vastgesteld voor verse binnenlandse boter van 
le kwaliteit. 
Drempelprijzen worden vastgesteld voor ieder hoofdproduct van iedere groep zuivelproducten alsmede voor 
de producten Cheddar - en Tilsitkaas (Verordening 111/64/EEG). Voor het melkprijsjaar 1964/65 werden deze 
drempelprijzen afgeleid van de referentieprijzen. Deze referentieprijzen betreffen het rekenkundig gemiddelde 
van de prijzen ar fabriek, waargenomen in iedere Lid-staat gedurende bet jaar 1963, verhoogd met een forfaitair 
bedrag voor de vervoerkosten tot aan de groothandel en gecorrigeerd, enerzijds, met bedragen, die voortkomen 
van de wijzigingen aan de nationale richtprijzen en, anderzijds, met de bedragen voortkomend van de afbraak 
van de steunmaatregelen (Verord, 13/64/EEG, art, 5), 
II, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 157/64/EEG van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd. 30.10.1964 -
7e jaargang nr, 172), betreffende de aanpassingen en correcties bij de vaststelling van de prijzen franco-grena, 
gewijzigd bij Verordeningen 198/64/EEG en 5/65/EEG, constateert iedere Lid-staat de prijzen af fabriek van de 
boofdproducten van alle groepen, die als meest representatief kunnen worden aangezien, alsmede van Cheddar en 
Tilsit, Kan in een Lid-staat voor een bepaald product de prijs "af fabriek" niet waargenomen worden, of is het 
product, waarvoor de prijs 11af fabriek" ward opgegeven, niet overeenkomstig het hoofdproduct, dan wordt de mee-
gedeelde prijs herleid tot het stadiWII "af fabriek 11 van het betreffende hoofdproduct, onder toepassing van de 
in bijlage II van Verordening 48/65/EEG vermelde aanpassingen en correcties. 
Indien een product in een Lid-staat niet of in onbeduidende hoeveelheden wordt gefabriceerd 1 dan wordt, over-
eenkomstig art. 3 van Verordening nr. 156/64/EEG, de prijs "af fabriek" vastgesteld op basie van de drempel-
prijs, 
III, PRIJZEN FRANCO~~ 
Overeenkomstig art, 2 en 5 van Verordening 156/64/E'"G van 28 oktober 1964 (Publikatieblad dd. 30,10,1964 - 7e 
jaargang nr. 172) betreffende de criteria en de wijze van toepassing daarvan bij de vaststelling van de prijzeft 
franco-grena, vindt de vaststelling van de prijzen franco-grena plaats voor de Lid-staten 1 op basie van de 
prijzen, waartegen de producenten in de uitvoerende Lid-staat hun producten ar fabriek verkopen, en rekening 
houdende met de vervoerkosten tot aan de grena van de invoerende Lid-staat en de kesten van grensoverschrij-
ding alsmede met de invloed van de bij de uitvoer gerestitueerde belastingen; voor de derde landen : op basie 
van de gunstigste aankoopmogelijkheden in de internationale handel, Hierbij wordt uitgegaan van de aanbods-
prijzen franco-grena Lid-staat, de aanbodsprijzen op de markt van derde landen, alsmede van de prijzen op de 
representatieve markten van derde landen. Bovendien wordt, wegens het verschil in transportkosten bij invoer 
in de Lid-staten uit derde landen een onderscheid gemaakt tussen de invoeren in Itali'l! ("B" in tabel "Prijzen 
franco-grena derde landen") en de overige Lid-staten ("A" in de voornoemde tabel). 
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LAY.: DE VACHE (J, 7 % DE <:J.TIERE 3RJ.SSE) 
KUU:.ILÇH (}, 7 % n:n'GEIIALT) 
L.\'i':'E DI VACCHE (J, 7 :10 MATERIA GRASSA) 
KOl:l;ELK (3,7 :1> VETGEIIALfE) 
BELGI- DEUTSCH 
C<UE / LAliD FRANCE 
BELGIE (BR) 
1"b DM rr 
Limites supérieures 
1 0,4120 Obere ·lrenze 5,150 0,5085 
Li mi tt superiori 
Eaximumgrenzen 
Limites inféricurc3 
Untere Grenze 4,125 0,}}00 o,lto7} 
Limiti inferiori 
Minimumgrenzen 
Prix indicatifs ne ti oneux 
Einzelstaatlichc RJ.chtpreise 4,927 o,,aoo 0,4200 
Prezzi indicativi no.zionali 
Nationale richtprijzen 
Li mi tes supérieure::. 
Cher'! Grenze 5,150 0,4120 o,5085 
Liml. tl. su peri ori 
11aximumgrenzen 
Liml. tes inférieurco 
Untere Grenze 4,.51.5 0,.5450 0,4258 
Limite inferiori 
f·iinimumgrenzen 
Prix ind1.catifs n. tionaux 1 
ZJ.nzelstaatlichc R.Lchtpreise 
... 927 0,}8oo o,lt475 
Prezzi indicatJ. Vl. no.z1onali 
Nationale richt:>rijzen 
Li mi tes supérieurc.G 
Obere Grenze 




LJ.ml. tl. l.nferiori 
1-iinJ.mumgrenzen 
frix indicatifs n.·tJ.onoux 
Einzelstaatlichc ::~ chtpreJ.se 4,927 0,;:5850 0,44754) 
Prezzl. indJ.cat1.vl n;--z1on.:lli 
Nah.onale r1ch tpri jzetr' 
1) u.n.oeutschl.~r.~~ 12.4.1Sb5 
2) B.~.Deutschl,1nJ 10.4.1<;66 














LU JŒl!- NEDER- BELGI-










4,950 0,,,50 0,09854 
}.4. 1967 - }0.6. 1968 
4,950 0,.5500 0,0985l 


















0,08507 0,10296 0,09900 o,o8840 
o, 10.500 
0,08625 
0,09064 0,10296 0,09900 0,09254 




PRODUCT Fb UC/RE 
PG 01 1075,0 21,500 
PO 02 413o,o'' 82,6oo5 ' 
PO 03 1830,5 36,610 
PG 04 ~C).O 46,980 
PG 05 3800,0 76,000 
P006 5~7,1 111,742 
-
POO? 7373,0 147,460 
PG 082) 5500,0 110,000 
P009 55.57 o5l 11o ?4o' 
PG 10 5312,5 106,250 
PG 11 5948,4 118,968 
PG 12 7108,0 142,160 
PO 13 ~12,5 l-0,250 
PO 14 10.563,0 207,260 
cm;Zl 3813,0 76,260 
TIL 55.5?,o'' 110 ?4o' 
PBE 
- -
PG 01 10?5,0 21,500 
PG 02 4560 0 91,200 
PG 03 1848 5 36,970 
PG 04 2349,0 46,980 
PG 05 3483,5 69,670 




B. R. DEUTSCHLAND FRANCE 




86,00 21,500 106,15 ~1,500 15.625 ~5,000 
326,?6J) 81,690, 74,72 96,155 62.000 ~9,200 
143,6o'l ,,9oo'' 239,11 48,432 ~3-500 ~3,600 
172,4?, 143,118,, 26.5,41 ,,,4 ~9-063 62,500 
304,00 76,000 .543,13 69,500 ~.5-438 ~5.500 
55,78, 11.5,9453 611,69 123,898 rn.4.56 12.5,898 
589,84 147,460 728,00 147,460 ~2.163 14?,460 
40,00 110,00 543,08 110,000 ~8.750 110,000 
61 w' 90 325, ~8 25 11.5,074 ~2-500 116,000 
10,6Q3> 102,6sol 560,.56 113,500 ~0.9.58 113,500 
?5,87 118,968 587,.55 118,968 ~4-.555 118,968 
680,00 170,000 ?19,.54 145,702 ~5-26.5 152,420 
61,00 140,250 221,17 ft4,798 ~9.688 ft?,500 
.5.5,493) 183,.57.53 910,.55 184,.591 ~os,ooo 168,000 
~.04 ?6,260 376,50 76,260 f-7.66.5 ~6,260 
61,3o') 19<>,325,, 558,25 113,074 ~2-500 116,000 
.58,104 ' ~.5254 ) 
- -
eo.31' ~2.500 
,.4.196? - )0.6.1968 
600 21,500 106,15 21,501 ~4 ,5J1 12.5,250 
368,5812 12 504.11




12 255,3012) 51, 7111~ ~.5-500 153,600 
184,0012 46,00012 1237. 7912) 48,16l;! ~7-500 60,000 
280,19 ?0,048 322,92
12) 65,4071~ ~1-56.5 ~2,501 
PG06 16,18 
121 129,0451~ 12 l2 7H.8s!'' 126,16é' 5587,1 111,?42 633,12 128,238 
Pe07 8?86,5 1?5,730 02,92 175,730 867,59 175,730 09-832 175,730 
PO 082) ~65Q,o u, 133,000~'1 532,00 ~.~~ 133,000q 613,91 H} 136,~'1 83.125'1 133,000~'1 
P009 5696,0 113,920 42ll,87 1~ 107,2181~ 12) 12 589,55 119,413 4.844 119,750 
15650 0 458,07 
1~ 114.5181~ 12) 119 10~2 2.2486' ~15 5.976' PG 10 113 000 588,03 
PO 11 ·~25,.0 120,500 82,00 120,500 ~94,92 ~20,500 5-.513 120,500 
PG 12 1'7108,0 142,160 8o,oo l!_vo,ooo 19,34 45,702 5.26.5 152,421 
PG 13 2150,0 3,000 72,00 143,000 12,29 .5,000 6.8?5 3,000 
pq. 14 10363,0 20?,260 5h22 
121 
188 5551~ 12 12 114,0637 182 soc/ 944,_21 91 250 
CBE2) lo;m<;.O_ 7 101:.5007 lo06,oo7 l 101 ,soo7 501,11 7 101,500 } 3-438 " 101 soc 
TIL 5696,0 11.5,920 428 87 ~"l 107 2181~ 589.55 l~ 119,413" 4.841o 1!_19 ?50 
PBE - - 60,80 ~IJ 40,2-00•q - - 1.406 ~250 
1) B.R. Deutschland : 11.4.1966 
2) Prix consolidés - Konsolidierte Preise - Prezzi consolidati - Geconsolideerde prijzan 
'' Valable A partir du /Gültig ab :/ Valido a partire dal :/ Gsld
00
ig vana,,t : 1.8.1966 
4) Il " " " " 26.12.1966 
5) 2.1.1967 































1075 0 21 500 






6650,0H} 1 133,000 
696,0 11.5,920 





5075 0 7! 101,5007 


























1,!10 19 ?51 
)27,0913 ~3.56 13 
156,5713 ~3,251 13 
69,10 46,?13 


























PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLliNDISCHEN MARKT 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEII WAARGEIIOMEII OP DE BIIINENLANDSE MARKT 
Description - Bescbreibung 1 9 b 7 
Descrizione - OmschrijviD.s 
llO V D!Xl JAll FEB 
Poudre de sérum Molll:enpulver Siero di 
r:{ux 1017,7 992,9 98o,O 976,2 
Départ usine - Ar fabriell: UC-RE 20,354 19,600 19,524 19,858 
x) DM 87,00 87,24 88,09 b8,20 
A. Frei Grossbandel 
21,750 22,023 22,0;0 D 21,810 
x) DM 82,00 eo,e4 78,97 79,00 
B. Ab Tierll: 
RE 20,500 20,210 19,743 19,750 
Ff 108,00 108 00 108,00 108,00 
Départ usine 
uc 21,875 21 875 21,875 21,875 
Lit 13.000 1}.000 13.000 1}.000 
Partenza tabbrica 
uc 20,8oo 20,800 20,800 20,800 
Fl 58,37 62 81 62,32 58,62 
Af fabriek 




































Lait et crème de lait en poudre (24 à 27 10) MUcb und Rabm in Pulnrro ... (2-\ bie 'n ") 
PO 02 : Latte e crema di latte in polvere (24 al 27 %) Melk en rooa in poeder (2-\ tot 'n ") 
Fb/ 4364,7 4368.5 4378,4 
4}8},8 4}85,0 4,38o,7 4380,8 4396,3 Flux 
UEBL/BLEU Départ usine-At tabriek 
UC-RE 87,568 e7 ,676 87,700 87,614 87,616 87,294 87,}70 87,926 
x) DM 353,50 }55,6} 360,49 j62,12 }60,56 360,15 }60,15 360,92 
A. Frei Grosshandel 
DEUTSCBLAliD RE 88,375 88,908 90,123 90,530 90,140 90,038 90,038 90,230 
(BR) 
x) DM 363,50 3>~.30 353,17 }54,88 }5},}9 353,00 353,00 353,13 
B. Ab Werll: 
RE 90,875 119,045 88,293 &é, 720 88,348 88,250 88,250 88,283 
Ff 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
FRAliCE Départ usine b9,122 89,122 uc 89,122 89,122 89,122 ..:9,122 89,122 89,122 
x) Lit 55.000 55·000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 
A. Partenza rab bric a 88,000 68,000 88,000 88,000 uc 88,000 e8,ooo 88,000 88,000 
l'l'ALlA 
x) Lit 57.300 57.}00 57 .)00 57.300 57.300 57.300 57,300 57.300 
B. Partenza fabbrica uc 91,68o 91,680 91,680 91,6b0 91,68o 91,68o 91,680 91,680 
x) Fl 312,60 }15,42 318,00 }17,07 312,00 312,00 313,00 317,00 
A. Af fa briel!: 87,845 ~7 .5~8 86,188 86,188 86,464 RE 86,354 87,133 87,569 
liEDEBLAliD 
x) Fl 293,84 296 49 298,92 298,04 293,28 293,28 294,20 297,98 
B. At fabriell: 
RE 81,171 81,90} 82,575 82,}31 81,017 81,017 81,276 82,315 
x) A. Prix coauauniqu's par l'Etat-membre/ Preise mitgeteilt durch d Mit l' d t t 1 p Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat en g l.e a aa rezzi comunicati dallo Stato •embro 1 
B. Prix ajustois 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 












PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PRJ:ISI: I'BSTGESTEI.LT J.UF DEM INLliNDISCHEN MARitT 
PREZZI CONST.ATJ.TI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN IAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IIARKT 
1 9 6 8 
Deacriptioa - BeachreibWII MAI 
Deacrizioae - O.achrijvins 
2 - 8 9- 15 16 - 22 23- 29 :50 - 5 
Poudre de a6rwa Mollteapulnr Siero di lat te 
Fhj, 920,0 920,0 950,0 95C,O 970,0 
Départ usine - .At fabrielt UC-RE 18,400 18,400 19,000 19,000 19,400 
xl DM 89,25 89,25 90,30 90,30 90,30 
A. Frei GroaahaDdel 
RB 22,313 22,313 22,575 22,575 22,57~ 
x) 
B. Ab lierlt 
DM 80,00 80,00 86,00 86,00 86,00 
RE 20,000 20,000 21,500 21 ,5CO 21,5CC 
Ff 106,00 107,00 107,00 107,00 108,oc 
Départ usine 
uc 21,470 21,673 21,673 21,673 21,875 
Lit 13.000 13.000 13.000 13,000 13.000 
Parten&a tabbrica 
uc 20,800 20,800 20,800 20,800 20,8oo 
Fl 67,00 69,00 71 ,oo 74,00 74,00 
J.f fabrielt 
RE 18,508 19,061 19,613 20,4'+2 20,442 
PRODUITS LAn'II:IIS 
MILCIŒIIZI:UCIIIISSI 
PROD. LATT. -CAS. 
ZUIVELPIIODUCTD 
JUN 1 JUL 
6 - 12 13- 1~ 20 - 2 27 - 3 4- 10 
leipoeder 
970,0 985,0 985,0 975,0 
19,400 19,700 19,700 19,500 
90,:50 90,:50 90,73 90,73 
22,575 22,575 22,603 22,683 
81,00 81,00 81,00 81,00 
21,500 21,500 21,500 21,500 
108,00 108,00 108,00 108,00 
21,875 21,875 21,875 21,875 
13.000 13.000 13-000 13.000 
20,8oo 20,8oo 20,800 20,8oo 
73,00 70,00 70,00 71,00 
20,166 19,337 19,337 19,613 
Lait et crèae de lait eD poudre (24 à 27 ~) Milch """ Ralul in Pul ... rtora (21t bb 27 if 
PG 02 : Latte e creM di latte in polvere (21t al 27 %) Melk ea ro011 iD poeder (24 tot 27 ") 
Fb/ 
'+375,0 '+375,0 '+385,0 '+385,0 '+395,0 '+395,0 4395,0 4395,0 4395,0 Flu 
UEBL/BLI:U Dfpart usiae-Af fabrielt UC-RI 87,500 87,500 87,700 87,700 87,900 87,900 87,900 87,900 88,100 
xl DM 360,15 360,15 360,15 '60,15 360,15 360,15 360,15 361,87 362,92 
DI:UTSCIILAND 
A. Frei GroeahaDdel 
RE 90,038 90,038 90,038 90,038 90,038 90,038 90,038 90,468 90,730 
(BR) 
xl DM 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 354,00 
B. Ab lerlt 
RE 88,250 88,250 88,250 88,250 88,25C 88,250 88,250 88,250 88,5CO 
Ff 440,00 44o,oo lt4o,oo 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 
FRANCE Départ usine 
uc 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 89,122 
xl Lit 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 
A. Partenza tabbrica 88,000 uc 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
IT.ALIJ. 
xl Lit 57-300 57.300 57-300 57.300 57 .}CO 57-:500 57.}00 57-:500 57 .}CO 
B. Partenza fabbrica 
uc 91,680 91,680 91,680 91 ,68o 91,680 91,680 91 ,68o 91,680 91,680 
xl Fl 312,00 312,00 315,00 317,00 317,00 317;00 317,00 317,00 317,00 
A. Af fabrielt 
RE 86,188 86,188 87,017 87,569 87,569 87,569 87,569 87,569 87,569 
NEDERLAND 
x) Fl 293,28 293,28 296,10 297,98 297,98 297,98 297,98 297,98 297,98 
B. l.f fabrielt 
RE 81,017 81,017 81,796 82,315 82,315 82,315 82,315 82,315 82,315 
x) A. Prix couuDiqufa par l'Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dello Stato aembro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajust,;a 1 Berichtigte Preise 1 Prezzi adattati / Aangepaste prijzen 













PRIX COJSTATES SUR LE MAIICIIJ: IIITERIIUII 
PUISI PIS'fGISTILL! AUF DIM IIII.IJIDIICUI JUIIU 
PRIZZI COIISTATATI SUL IŒRCATO IIAZIOIIALI 
PRIJZIII W.uRGEIIOIŒII OP Dl BIDDLAJDSI MARD 
11 .. cl'ipUoa - le..:breilluac \ '6 'f 
Deacrisiou - Oaacbrijdac 
BOV Dl JAl J'lB 
l !1 6 8 
11&11 APl lW 
Lait ea poudre ( ..e 1 '"') Mi1cb iD Pu1Yerfora C.e. 1,"') 
Latte iD po1nre (< 1,"') Melk iD poetler (~ 1 '"') 
l'}{ux 1147.5 1?50 0 1750,0 1750,0 1?50,0 1747,8 174?,9 116part uaiDe - At t,.llriek 
UC-RE 34,950 3.5,000 35,000 3.5,000 3.5,000 34,956 34,9.58 
X) 
A. Frei Gro-1 DM 174,00 175 13 179,92 
18o,60 175,72 172,20 18o,}J 
RI 43,500 43.783 44.98o 45,150 43,930 43,050 45,083 
X) DM 169,00 1b7,2Z 166,42~ 167,00 157,13 150,00 166,74 B. Ab hrk 
RI 42,250 41,8o5 41,605 41,750 39,283 37,500 41,685 
rr 226,40 224,61 225,68 223,00 223,00 223,00 219,13 116part ••iD• 
uc 45,857 45,495 45,711 45,169 45,169 45,169 44,385 
Lit 35.000 Parteau tabllrica 35•000 35·000 359000 
)5,000 35.000 )5,000 
uc 56,000 .56,000 56,000 56,000 .56,000 56,000 .56,000 
n 141,17 142,81 140,97 131,.52 123,26 117,73 13.5,68 
At talll'iek 
RI 39,163 39,163 38;947 36,331 34,050 32,522 37,481 
Lait coadeaM (&&Da addttloa de aucre) 
PRODUitS LAITIDI 
MILCBIIUUCIIIIIU 
PROD. LAT! .-cu. 
ZIIIVILPIIODUCTD 













PO 0\ 1 Latte ooadeauto ( ..... aaiuata di auccberi) 
J[oDdean11cb (aiebt r.••ekert) 
Gecoadeaaeertle .. lit soader toapYOepe ntker) 
ULGIQUI / n 2360,0 2360,0 2360 0 2}60,0 2360,0 2)60,0 2)60,0 2360,0 116part uaiae - At tallriek 
~-RI BILGII 47,200 47,200 47,200 47,200 41,200 47,200 47,200 47,200 
X) 
.&. Frei Groub&Ddel DM 172,00 173,24 175.50 176,78 
177,98 177,98 177,98 178,29 
11111'1'SCIIL.UII RI 43,000 43,310 43,815 44,19.5 44,495 44,495 44,495 44,573 
(S) "> DM 165,00 163,4o 160,25 161,36 162,50 162,50 162,50 162,50 
B. Ab Werll 
40,340 RI 41,250 40,11.50 40,063 40~625 40,625 4o,62.5 4o,62.5 
X) rr 273,00 279,09 290,18 290,43 290,43 290,43 290,43 290,43 j,. rruco groaaiate 
uc 55,296 
.56,530 58,776 .58,8t? 58,827 58,827 58,827 58,827 ftAICI 
X) rr 261,00 261 t 16 261,00 261,00 261,00 261,00 261 ,oo 261 ,oo 
B. 116part uaiDe 
uc 52,866 52,898 52,866 52,866 52,866 52,866 52,866 52,866 
Lit 44.000 44,000 44.880 44.000 44.000 44-000 44.000 44.000 I!ALIA Part••- tallbl'ica 
uc 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 
Flux 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 LUUIIBOUIIG 116part uaiu 
uc 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 
X) F1 150,00 150,00 
A. At tallriek 
150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
RE 41,436 41,436 41,436 41,436 41,4)6 41.436 41,lo)6 41,436 
IIIIIIIILAIII X) 
F1 168,26 168,26 168,26 168,26 168,26 168,26 168,26 168,26 
B. At tallriek 
RI 46,481 46,481 46,481 46,4!11 46,481 46,481 46,401 46,411 
X) A. Prix co-uniqués par l'Etat-membro/Preiee mitgeteilt durcb dea Mitgliodataat/Prozzi COIIUDicati dallo Stato membro/ 
PriJzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Bericbtigte Proise 1 Prezzi adattati / Aangepaate prijzeD 












PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PUISJ: RSTGUTILLT .t.UF DDI IIILJIIDISCBD M.t.m 
PREZZI COIISTATATI SUL MERC.t.TO NAZIONAI.E 
PRIJZIII U.t.RGEJIOMEN OP DJ: BINNEIIL.t.NDSE MAllET 
lleacripUon .. Baacbre1buns 
MAI 
lleacrhione .. O .. cbrijYilll 
1 
2 .. 8 9 - 15 16 .. 22 2} - 2~ 
9 6 8 
JUN 
}0 .. 5 6 - 12 1} .. 19 
Lait en pouclrt ( « 1,5jl) Milcb in Puherfol'lll (E:. 1,5'1) 
Latte in pol YOre ( ~ 1, 5'1) Melk in poeder (< 1,5'1) 
~ux 1745,0 1745,0 1750,0 1750,0 1755,0 1755,0 1755,0 ~part usine - .t.f tcbr1ek 
UC-RE }4,900 }4,900 }5,000 }5,000 }5,100 }5,100 }5,100 
X) DM 18o,60 180,60 
.t.. Frei Groaabaadtl 
180,60 180,60 180,60 172,7} 172, 7} 
RI 45,150 45,150 45,150 45,150 45,15 43,183 43,183 
X) DM 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 159,50 159,50 B • .t.b Werk 
RI 41,750 41,750 41,750 41,750 41,750 }9,875 }9,875 
rt 219,00 219,00 219,00 219,00 218,99 219,00 219,00 ~part 1181ne 
vc 44,}58 44,}58 44,}58 44,}58 44,}56 44,}58 44,}58 
L1t }5.000 }5.000 35.000 Parteaaa fabbrica }5.000 }5.000 }5.000 35.000 
uc 56,000 56,000 56 ,ooo 56,000 56,000 56,000 56,000 
Fl 1}2,00 142,00 14},00 14},00 14},00 143,00 143,00 
ll.f fabriek 
u }6,464 }9,227 }9,503 }9,503 }9,50} 39,50} }9,50} 



















PO 04 1 Latte coadeaaato (eensa ag1unta di aucchtri) 
Xondenea1lcb (nicbt r.suckert) 
Oeconclen•••rde ••lk zonder toe .. •oe&de nUer) 
ULGIQUJ: / n 2}60,0 2360,0 2}60,0 ~part udae - .t.f fabr1ek 2}60,0 2}60,0 2}60,0 2360,0 
Z}60,0 2}60,0 
ULGIJ: uc-u 47,200 47 ,zoo 47,ZOO 47 ,zoo 47,200 47,ZOO 47 ,zoo 47,200 47,ZOO 
X) 
Ill 177,98 177,98 177,98 177,98 177,98 177,98 177,98 178,82 178,82 
.t.. Frei Groaabaadtl 
DJ:UTSCBL.t.IID RE 44,495 44,495 44,495 44,495 44,495 44,495 44,495 44,705 44,705 
(BR) x) DM 16Z,50 16Z,50 16Z ,50 16Z,50 162,50 16Z,50 16Z,50 162,50 162,50 
B, .t.b Werk 40,625 RE 40,6Z5 40,625 40,625 40,6Z5 40,625 40,6Z5 40,625 40,625 
X) Ff 290,4} Z90,4} 290,4} 
A. Franco groaaiete 
290,43 290,4} 290,4} 290,4} 290,4} 290,4} 
uc 58,827 
rR.t.IICJ: 
58,827 58,827 58,827 58,827 58,827 58,827 58;827 58,8Z7 
x) rt 261,00 261,00 261,00 261 ,oo 261,00 261,00 261,00 261,00 Z61,00 
B. Départ usine 
uc 52,866 52,866 52,866 52,866 52,866 52,866 52,866 52,866 52,866 
L1t 44.000 44.000 44.000 4.000 44.000 44.c'OC 44.000 44.000 44.000 
IT.t.LU Partensa fabbrica 
uc 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,4CO 70,400 70,400 70,400 
l'lux 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 2246,0 
LUDIIBOURG Départ u.aine 
uc 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,920 44,9-0 44,920 
X) Fl 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
.... .t.f fabriek 
RE 41,4}6 41,4}6 41,4}6 41,436 41,4}6 41,4}6 41,4}6 41,4}6 41,4}6 
IIIDDL.t.ND X) 
Fl 168,26 168,26 168,26 168,26 168,26 168,26 168,26 168,26 168,26 
B • .t.f fabriek 
RE 46,481 46,481 46,481 46,481 46,481 46,481 46,481 46,481 46,481 
X) 
A. Pr~x eolllmuniqués par l'Etat-membre/Preise utgeteilt durch den J.iitgliedstaat/Prezzi comunicati dallo Stato mellbro/ 
Pr1.jzen meegedeeld door de Lid-htaat 
a. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise 1 PreZZ1 adattati 1 Aangepaste pr1JZen 





















PRIX CONSTATES SUR LE IW!CHE INTERIEUR 
PREISE n:&TGESTELLT AUF DEM INLliiDISCBEN IWift 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEII OP DE BINNENLANDSE IIARKT 
- Beschreibung 1 9 6 T 
- OmschrijviDg 
NOV DU: JAN FEB 
1 9 6 








Lait condensé (avec add.i.tion de sucre) Kondensmilch (gezuckert) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde auiker) 
Fb/ 3350,0 3350,0 }350,0 }}50,0 3350,0 }}50,0 }}50,0 
__n... }}50 0 
Départ usine - At fabriek 
OC-RE 67,000 67,000 67 ,ooo 67,000 67,000 67,000 67,000 67 000 
x) DK 285,00 290 }2 300,47 }OU ,60 }00,80 JOO,Bo }00,80 }01,}} 
A. Frei Grosshandel 
RE 71,250 n.o;Bo 7-;,nR 75,200 75,200 75,200 75,200 75,}}} 
B. •lb Werk 
DM 278,00 278,}7 279,28 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 
RE 69,500 :>9,593 69 820 61j,o70 69,870 69,870 69,870 69,870 
A. xJranco grossiste 
Ff 352,00 
.!59,B8 374,24 .!74,47 }74,47 374,47 }74,47 }74,47 
uc 71,298 72,894 75,802 75,849 75,849 75,849 75,849 75,849 
x) Ff 341,00 }'+1,15 B. Départ us iDe 341,00 }41,00 
}41,00 341,00 }41,00 }41,00 
uc 69,070 69,100 69,070 69,070 69,070 69,070 69,070 69,070 
Lit 57 .ooo 57.000 57.000 ~7.000 56.}2} 57 .ooo 57.000 57.000 Partenza fabbrica 
uc 91,200 91 200 91,200 91,<00 90,117 91,200 91,200 91,200 
x) F1 225,00 n~_nn 225,00 225 00 225,00 225,00 225,00 2?5,00 A. A! !abriek 
RE 62,155 62.1';'; 62,155 62 155 62,155 62,155 62,155 62,155 
x) F1 211,50 211,:;0 211,50 211- o;o 2~1.50 211,50 211,50 211,50 
B. AC tabriek 
58,425 58,42.5 58,425 RE 58,425 58 425 <;P .A2<; 58 425 58,425 
Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und Use derselben Gruppe 
Gorgonzola e formaggi dello stesso gruppo Gorgonzola en kaasaoorten van dezeltde sroep 
P}{ux 5437,1 54}7,1 5437,1 54}7,1 5437,1 5437,1 5437,1 54}7,1 Départ usine - At fabriek 
juC-RE 108,7,; 108,74 108,742 108, 7'+2 108,742 10S,74 108 74 108 742 
DM 515,00 
Ab Werk 
506,}0 502,35 508 ,oo 508,00 5o8,oo 508,00 508,00 
RE 128, 75< 126,575 125,58~ 127,00 127,000 127,000 127,00( 127,00( 
Fl 654,,7 658,71 648,96 646,15 649,42 650,20 645,10 652,00 
Départ usine 
1}},422 uc 132,60 131,447 1}0,o78 1}1,540 131,698 1}0,66! 132,06 
x) Lit 78.733 79.001 77.194 75.679 75.597 74-383 74.000 75.567 A. Partenza fabbrica 
uc 125,97 ,~ ""' 123,510 121,406 120,955 119,013 118,40 120,907 
x) Lit 85.733 86.000 84.194 82.879 82.597 81.383 81.000 82.567 B. Partenza fabbrica 
uc 137,17 1}7,60< 134,710 1}2,60! 1}2,155 130,21 129,60( 132,107 
Fl 446,17 446,17 446,17 
A! !abriek 
446,17 41t6,17 462,36 462,}6 462,}6 
liE 123,25 12},25 123,251 12},251 12},251 127,72 127,721 127,724 
x) A. Pr1x commun1ques par l'Etat-membre 1 Preise mi tgeteil t durch den Ui tgliedstaat 1 Prezzi eomunieati dallo Stato membro 1 
PriJzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix aJustés 1 Ber1chtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 





















PRIX COifS'l'ATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PIŒISI I'ISTGIISTILLT AUF :oDI IlfLJIIDISCIID IWift 
PREZZI CONS'l'ATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZD WAAIIGII'OIŒII OP DE BINNENLANDSE IURKT 
- Beechreibuns 
- Omechrijvins MAI 
2 
- 8 9- 15 16 - 2 2}-









ZUIVET. 0 RODUCTIIf 
l JUL 
26 27- } 4 - 10 
Lait condene' (anc adcl.ition de sucre) ltondensmUch (gezuckert) 
Latte condeneato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (•et toegevoegde suik.er) 
Fb/ }}50,0 }}50,0 }}50,0 }}50,0 }}50,0 }}50,0 }}50,0 }}50,0 3}50,0 Flux 
Départ usine - At tabriek UC-RE 67 ,ooo 67,000 67,000 67,000 67 ,eco 67 ,eco 67,000 67 ,eco 67 ,ooo 
x) DM 300,8o 300,80 300,8o 300,80 300,80 }00,80 }00,8o }02,24 }02,24 
A. l'roi Groashandel 
RE 75,200 75,200 75,200 75,200 75,200 75,200 75,200 75,560 75,560 
B, xlb Werk 
DM 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 279,48 
RE 69,870 69,870 69,870 69,870 69,870 69,870 69,870 69,870 69,870 
A. xJruco grossiste 
Ff 374,47 }74,47 }74 ,47 }74,47 374,47 }74,47 }74,47 }74,47 }74,47 
uc 75,849 75,849 75,849 75,849 75,849 75,849 75,849 75,849 75,849 
x) rr }41 ,co }41 ,co 341 ,co }41 ,00 }41,00 341,00 }41,00 341,00 341,00 B, Départ usine 
uc 69,070 69,070 69,070 69,070 69,070 69,070 69,070 69,070 69,070 
Lit 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 Partenza tabbrica 
uc 91,200 91 ,200 91 ,zoo 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 91,200 
x) Fl 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 
A. Af tabriek 
RE 62,155 62,155 62,155 62,155 62,155 62,155 62,155 62,155 62,155 
x) n 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 
B. At tabriek 
58,425 58,425 RE 58 425 58 425 58 425 58,425 58 425 58,425 58,425 
Gorgonzola et fromages du mime groupe Gorgonzola und Use derselben Gruppe 
Gorgonzola e f ormaggi dello steaao gruppo Gorgonzola en kaaasoorten van dezelfde sroep 
l'}{ux 54}7. 1 5437,1 54}7,1 54}7,1 5437,1 5437,1 54}7,1 5437,1 5437,1 
Départ usine - At tabriek 
juC-RE 108,742 108,742 108,74< 108,742 108,742 108,742 108,74 108,742 108,742 
DM 508,00 508,00 508,00 508,00 508,00 508,00 508,00 508,00 508,00 
Ab Werk 
RE 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127 ,ooo 127 ,eco 127 ,ooo 27,000 
Fl 645,00 645,00 645,00 645,00 645,00 6~6,01 656,01 648,99 52,00 Départ usine 
uc 1}0,64~ 1}0,64~ 1}0,645 1}0,645 1}0,645 132,875 1}2,875 1}1,lt5} 1}2,063 
x) Lit 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 76.000 7.000 77.000 A. Partenza fabbrica 
uc 118,40 118,400 118,400 118,400 118,400 118,400 121,600 12},200 123,200 
x) Lit 81.000 81.000 81 .ooo 81.000 81.000 81,000 83.000 84.000 84.000 B. Partenza fabbrica 
uc 129,60 129,600 129,600 129,600 129,600 129,600 1}2,800 1}4,400 1}4,400 
n 462,}6 462,36 462,}6 462 ,}6 462,}6 462,36 462,}6 f462,}6 462,}6 
At fabriek 
BE 12?,72 127,724 127.724 127,724 127.724 127.724 127,724 127.724 127.724 
. x) A. Prix co11111uniqués par 1 Etat-membre 1 Preise mitgeteilt durch den Uitgliedstaat 1 Prezzi comunicati dallo Stato membro 1 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preise / Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 














PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLINDISCHEN IWilT 
PRt:ZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WUROENOMEN OP DE BINIIENLANDSE MARJ;T 
- Beachreibung 1 9 6 7 
- O•schrijving 
IOV mx: JU 
1 9 6 8 
JI'EB IWI APR liAI 
t..enta1 et fromages du mime groupe Emmental und KI. se derselben 
..... ta1 e for••sli dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van 










x) DM 494,07 485,26 48q,61 484,91 480,48 478,25 481,29 
B. Ab Werk 












x) 603,27 Ft 599.70 599 35 602,51 6o3,06 6o1,67 597,77 B. Départ ua iDe 









x) Lit 87.806 87.500 87.500 87.933 94.000 01 ~ <:0'7 88.500 
B. Partenza tobbrica 
140,000 140,69 uc 1<;0.400 146 55 140,490 140,000 141 600 
Fl 466,98 466,98 466,98 466,98 466,98 466,98 466,98 
At tabriek 
























PG 09 : Gouda et fromages du mfme groupe Gouda und Kl:se derselben Gruppe Gouda e formo.ggi dello stesso gruppo Gouda en k.aaaaoorten van dezelfde croep 
l}{ux 5400,0 5400 0 5400,0 5400,0 5~00,0 5400,0 5221,0 5268,} 
UEBL/BLEU Départ usine-At tabriek 
1o8,0Q( 1o8,oo< 1o8,ooc UC-RE 108,000 108,000 108,000 104,420 1C5 ,366 
x) DM 390,07 392,00 404,01 403,31 395,2Lt 378,04 368,86 }6f ,56 
A, .... i-Gzoo-.z.die1 
97,518 98,000 100,828 DEUTSCBLAIID RE 101,003 96,810 94,510 92,215 92,140 
(BR) x) DM 384,07 }79,41! 378,80 378,10 370,42 354,04 345,29 344,40 
B. Ab Werk 
RE 96,018 lo'+,u70 94,700 94,525 92,605 88,510 86,323 e6,1oo 
x) Ft 577,23 58:>,5} 6o8,47 6o6,12 607,31 6o7 ,16 602,57 605,70 
A, Départ usine 
116,91f uc 11j,'t0 123,246 122,770 12},011 122,980 122,051 122,685 
FRUCE 
x) 567,23 566.72 559,76 560,87 Ft 562,16 56o,73 556,42 559,36 B. Départ usine 
114,89~ 115,37~ uc 114, 71! 113,866 113,604 113,576 112,703 113,298 
x) Lit 75.517 73.806 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 A. Partenr.a fabbrica 
113,60C uc 120,82 118 09C 113,600 113,60( 113,600 113,600 113,600 ITALIA 
x) Lit 71.317 69.606 66.800 66.800 66,800 66,800 66.1Soo 66.8oo B. Partenza tabbrica 
uc 114,10 111,}?C 106,880 106,88c 106,880 106,88o 1o6,880 106,880 
Fl 339,33 }42,94 344,90 345,00 340,97 340,00 321,06 }33, 67 lfEDERLAIID A! tabriek 
RE 93,738 9Lt,7}5 95,276 95,}04 94,191 93,923 88,691 92,17Lt 
x) A. Prix co1111uniqu'a par 1' Etat-meabre / Preise mitgoteilt durch den Mitgliedataat / Prezzi co.unicati dallo Stato membro 1 
Prijzon •••godee1d door de Lid-Staat 
B. Prix ajustée 1 Berichtigte Preiee 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
Explications P• 88 1 Erliiuterungen S. 89 1 Spiegazioni P• 90 / Toelichting bh. 91 
100 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLINDISCHEN IW!ltT 
PR~ZZI CONSTATATI SUL NERCATO lUZIONALE 





1 9 6 8 PAYS 
l Descriptl.on - Beechreibung JUN JUL LAND MAI Descrizione - Omsc hrij v ing 
PAESE 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23- 29 30- 5 6- 12 13- 19 20 - 26 27- 3 4 - 10 
PGo8 Eauaental et fromages du m&me groupe Emmental und KAse derselben Gruppe : iuental e formaggi dello stesso gruppo Emmental en kaassoorten van dezelfde groep 
Fb/ 6450,0 6450,0 6450,0 6450,0 6450 ,o 6450,0 6~50,0 6450,0 6450,0 
UEBL/BLEU Départ usine - Ar Cabriek Flux 
C-JŒ 129,00( 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,00(' 
x) DM 
- - - - - - -
- -
A. Ab Werk 
DEliTSCHUJID RE 
- - - - - - - - -
(BR) x) DH 480,00 480,00 48~.50 482,50 482,50 ~87 ,50 487,50 487,50 4f7 ,>O 
B. Ab Werk 
RE 120,00< 120,00( 120,625 120,625 120,625 121,875 121,875 1,21,875 121,675 
x) rr 
- - - - - - - -
-
A. Départ usine 
- - -uc 
-
- - - -
-
FRANCE 
x) rr 597 ,co 598,00 598,00 598,00 598,00 >90,l0 592,01 592,01 >84,0C 
B. Départ usine 
119,505 119,912 119,912 11é,2t9 uc 120,922 121 t 12 121,125 121,125 121,125 
x) Lit 
-
- - - -
- - -
-
A. Partenza fabbrica 
uc 





x) 88.50< Lit 88.500 88.500 88.500 88.500 b8.500 88.500 88.500 88.500 
B. Partenza tabbrica 
141,600 14 1 ,600 141,600 uc 141 600 141 60 141 60< 141,60( 141,600 141,600 
Fl 
liEDERLAND AC fabriek 
466,98 466,98 466,98 466,98 466,98 466,98 466,98 466,98 466,98 
RE 129,000 129,000 129,00< 129,00( 129,00( 129,000 129,000 129,000 129,000 
PG09 : Gouda et fromages du u:fme groupe Gouda und Klee derselben Gruppe Gouda e formaggi dello stesso gruppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
F~{ux 5200 ,o 5200,0 5225,0 5225,0 5250,0 5250,0 5275,0 5275,0 5300,0 
UEBL/BLEU Départ usine-A! fabriek 
UC-RE 104,000 104,000 104,500 104,500 105,000 105,000 105,500 105,500 106,000 
x) DM 370,13 370,13 367,50 367,50 367,50 367,50 367,50 369,25 372,42 
A, Ab Werk 
DEUTSCHLAND RE 92,533 92,533 91,875 91,875 91,875 91,875 91,875 92,31} 93,105 
(BR) x) DH 346,50 346,50 344,00 344,00 }44,00 344,00 344,00 344,00 347 ,oo 
B. Ab Werk 
RE 86,625 86,625 86,000 86,000 86,000 86,000 86 ,ooo 86,000 ô6, 750. 
x) rr 601 ,o6 603,19 603,19 603,19 603,19 60?,00 609,57 6c6,3t 6c2, 13 
A. Départ usine 
uc 121,745 122,176 122,176 122,176 122,176 122,543 123,46f 122,822 121,961 
FIIAllCE 
x) Fr 555,00 557,00 557,00 557,00 557,00 558,70 56},00 560,00 556,00 
B. Départ usine 
uc 112,415 112,820 112,820 112,820 112,820 113,165 114,03 113,428 112,61f 
x) Lit 71.000 71 .ooo 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 
A. Partenza fabbrica 
uc 113,600 113,600 113,600 113,600 113,600 113,600 113,60 113,600 113,600 
ITALIA 
x) Lit 66.800 66.800 66.800 66.800 66.800 66.800 66.too 66.800 66.Eoc 
B. Partenza fabbrica 
uc 106,88o 106,880 106,880 106,880 106,880 106,880 106,88< 106,880 106,880 
Fl 313,00 313,00 323,00 333,0~ 333,00 333,00 333,00 333,00 333,00 
liED ERLAND AC fabriek 
RE 86,464 86,464 89,?26 91,984 91,989 91,989 91,9c9 91,9t9 91,9t9 
x) A. Prix cOIIDluniqués par 1' Etat-membre / Pre ise mitgeteil t dur ch den Mitgliedstaat / Prezzi comunicati dallo Stato membro / 
Prijzen uegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Berichtigte Preiae 1 Prezzi adattati 1 Aangepaste prijzen 
Explications p. 88/ Erl&uterungen S. 89 1 Spiegazioni P• 90 1 Toelichting blz. 91 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlNDISCHEN MARKT 
FREZ?-1 CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MAIIKT 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISU 
PROD. LATT • ..CAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
Description - Beachreibung 1 9 6 7 1 9 6 8 
Descrizione - O.acbrij"•ing 
ROV DEC JAN n:B IWl APR lW JUil JUL .lllG 
Saint-Paulin et fro•ages du aime groupe Saint-Paulin und Kise deraelben Gruppe 
Saint-Paul1.n e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaasaoorten Yan dezelfde groep 
z) r;{u: 5250,0 5264,5 5275,0 5286,4 5284,7 5215,0 5275,0 5290,0 
A. Départ usine-Af fabriek 
ue-R 105,000 105,290 105,500 105,728 105,694 105,500 105,500 105,800 
Fb/ z) Flu 5331,0 5345,!1 5356,0 5376,4 5365,7 5356,, 5356,0 5371,0 
B. Départ usine-At fabriek 106,620 UC-R 106.910 107,120 107,528 107,314 107,120 107,120 107,420 
z) Illl w,oo 440,00 452.77 458,85 458,85 458,85 458,85 459,65 
A. Frei..Cro•ollan4•1 
110,00C 14,71} 114,713 RE uo,ooo 113,193 114,713 114,713 114,913 
B."'~b Werk Illl 435,00 1427,65 426,29 432,00 
4}2,00 432,00 4}2,00 432,00 
RE 1o8,750 106,~1- 106,513 108,000 108,000 10S,ooo 108,000 108,000 
A."'kpart 
Ft 620,00 6}}, 71 658,75 659,57 659,57 659,57 659.57 659,57 
grossiste 
12!!,,~ 133,59E 133,596 uc 125,581 133,430 133,596 133,596 133,596 
580,00 z) Ft 580,00 ,ou,!>'+ 58000 5liO,OO 580,00 58o,OO 580,00 B. Départ usine 
uc 117,479 117 581 117 479 117,47\ 117,479 117,479 117,479 
117,479 
z) Lit n.ooo 711285 71.871 71.000 71.000 72.833 ?1.2<;8 71.000 A. Partenza fabbrica 
uc 113,600 114,0P 114,994 11},60( 113,600 116,533 114,01} 113,600 
~ Lit 78.500 78-758 79-371 78.500 78.500 8o.333 ?8,?58 78.500 
B. Partenza fabbrica 
uc 125,600 126,01 126,994 125,60C 125,6oo 128,533 126,013 125,6oo 
Fl 400,00 ~oo,oo 400,00 400,00 4oo,oo 400,00 40o,oo 400,00 
At fabriek 
RE 110,497 110 49~ 110,497 110,49 110,49 110,497 110 497 110,497 
Camembert et fromages du mime groupe Camembert und Kiae deraelben Gruppe 
Came11bert e for~~aggi dello atesao gruppo Came11bert en kaaaaoorten Yllll dezeltde groep 
';{u 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 
Départ usl.ne - Af fabriek 
UC-RE 118,000 118,000 118,ooc 118,ooc 118,000 118,000 118,000 11a,ooo 
Illl 569,56 561,58 556,53 556,06 557,87 567,17 558,93 568,14 Ab Werk 
RE 142,39C 140•424 139,133 139,01~ 139,468 141,793 139,733 42,035 
:o:l rt 700,00 725,7'+ 737.59 731,91 7}1,91 131,91 731,91 734,61 A. Dtpan grossiste 
148,241 148,241 uc 141, 78' 146,999 149,399 148,248 148,248 148,795 
z) rr 659,00 669,49 
B. Départ usine 653,13 
647,00 647 ,oo 647,00 647,00 649,81 
uc 113,4& 135,60 132,291 31,050 131,050 131,050 1}1,050 131,619 
z) Lit 13.000 73.000 
A. Partenza f'abbrica 71.)06 69.845 
69.000 69.000 69.000 69.}00 
uc 116,8oc 116,800 114,090 111, 75< 110,400 110,400 110,400 110,880 
z) Lit 8o.500 80.500 78.8o6 77-345 76.500 76,500 76.500 76.800 B. Partenza tabbrica 
uc 128,8oc 128,800 126,090 123,75< 122,400 122,400 122,400 122,880 
Fl 425,35 425,35 425,35 425,35 425,35 425,35 425,35 425,35 Af' f'abriek 
RE 117,501 117,500 117,500 117,501 117,500 117,500 11?,500 117,500 
X) A. Priz communiqués par l'Etat 111e111bre / Preiee llitNeilt cluroh den llitgliedataat / Pressi oollllnicati cla11o Stato -bro / Prijsa 
meogedeelcl dccr cie Lid-Staat 
B. Pru ajuaUa / Bericbhgte Preiae / Prezzi adattati / Aangepute prij .. n 



















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PUISE FES!GESTELLT AOF DEN INLl!IDISCHEN MARU 
FREZZI CONSTATATI SUL HERCATO NAZIONALE 





1 9 6 8 
Deecriptioa - Beecbrei'buac 
1 MAI 1 JUJII • JUL Deecrizioae - OaecbrijYiac 1~ 20 - 26 2 - 8 9- 15 16 - 22 2}- 29 }0- 5 6 - 12 1} - 27- ' ,. -10 
Saint-Paulia et !ro .. pe du abe croupe Saint-Paulia und Uae deraelbea Gruppe 
Saint-Paulia e !oraacci dello atesao cruppo Saint-Paulin en kaaaaoorten •an deaelfde croep 
';{u. 5275,0 5275,0 5275,0 5275,0 5275,0 5275,0 5300,0 5300,0 5300,0 
A. !)épart uaiDe-At !abriell: 
OC-RI 105,500 105,50C 105,500 105,500 105,500 105,500 106,000 106,000 06,000 
-- -- --
B. !)épart uaiae-At !abriell: 
F'b/ 
Flu 5356,0 5356,C 5}56,0 5:556,0 5:556,0 5356,0 5381,0 ;>381,0 5381,0 
OC-RE 107,120 107 ,12C 107,120 107,120 107,120 107,120 107,620 107,620 107,620 
DM '+58,85 
A. Frei-Gro•sbandel 
458,8! '+58,85 458,85 458,85 458,85 458,85 461,04 461,04 
RE 114,71} 114,71 114,71} 114,71} 114,71} 114,713 114,713 115,260 115,260 
DM 4}2,00 4}2,0C 4}2,00 4}2,00 4}2,00 4}2,00 4}2,00 4}2,00 4}2,00 
B. Ab Werll: 
RE 108,000 1o8,ooc 108,000 108,000 108,000 10€ ,000 10E ,ooo 108,000 108,000 
rr 659,57 659,5~ 659.57 659,57 659,57 659,57 659,57 659,57 59,57 
A. JWpart grossiste 
oc 1,,596 133,59E 1}},596 1}},596 1}3,596 1}},596 1}3,596 133,596 1}},~96 
rr 580,00 580,0( 58o,oo 580,00 58o,oo 58o,OO 5~0,00 580,00 580,00 B. ~part usine 
oc 117,479 117,479 117,479 117,479 117,'+79 117,479 117,479 117,479 117,47 
Lit 71.000 71.00( 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 A. Partenaa fabbrica 
uc 11},600 11},600 11},600 11},600 11},600 11},600 11},600 11},600 11},600 
Lit 78.500 78.50( 78.500 78.50C 78.500 78.500 78.500 78.500 ?8.500 B. Par teno !abbrica 
oc 125,600 125,600 125,600 125,60C 125,600 125 600 125,600 125,600 125,600 
Fl ltoo,oo 4oo,oc '+oo,oo ltoo,oc '+oo,oo 400,00 400,00 400,00 400,00 At !abriell: 
RE 110 lt97 110,'+9 110,49? 110,'+9 110,497 110,497 110,'+79 110,479 110,479 
Caaeabert et froaagea du mime groupe Came•bert und K.iae dereelben Oruppe 
Cueabert e foraaggi dello ateaao gruppo Cameabert en kaaaaoorten Yu dezeltde sroep 
l";{u 5900,0 5900,( 5900,0 5900,C 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 
Départ usine - At !a'briell: 
108,ooc UC-R 108,000 108,00( 108,000 108,000 108,000 106,000 108,000 108,000 
DM 550,60 55},6C 566,20 560,8o 560,8o 565,00 569,20 565,60 570,40 
Ab IYerk 
RE 137,650 138,1toc 141.550 140,20C 140,200 141,250 142,}00 141,400 142,600 
Ft 7}1,91 7}1,9 7}1,91 ?}1,91 
A. Départ grossiste 
?}1,91 7}1,91 7}1,91 7}6,17 744,6E 
oc 148,248 148,241 148,248 148,248 148,248 148,248 148,248 149,111 150,835 
rr 64?,00 647 00( 647,00 647,0C 647,00 64?,00 64?,00 652,1? 659,00 B. !)épart uaiDe 
oc 1}1,050 1}1,05C 1}1,050 1}1,05C 1}1,050 1}1,050 1}1,05( 1}2,09? 1}},480 
Lit 69.000 69.00( 69.000 69.00C A. Partenza Cab br ica 69.000 69.000 69.500 69.500 69.500 
uc 110,400 110,40( 110,400 110,40C 110,400 110,400 111,20C 111,200 111,200 
Lit ?6.5u0 ?6.500 ?6.500 76.500 B. Partensa tabbrica 76.500 76.500 ??.000 ??.000 ??.000 
uc 122,400 122,40( 122,400 122,400 122,4oo 122,400 12},200 12},200 12},200 
Fl 425,35 425,}5 425,}5 425,}5 
A! !abriell: 
425,35 425,35 425,}5 ~25,}5 425,}5 





















PRII COIIS'f .17111 SUR L& IWICD Ilft'BIIIIIIII 
• 
PRIID RS'l'GBS'lBLL'r IJJF 181 IIIL::JIDISCBII JW1U 
IIIIDZI COIIS'f.l'r.AU SUL IŒIIC.l'rO II.OZIOI.ôL& 
PRIJZoa WüiiGDCJIIII 01' DB BIIIIŒIIL:JIDS& 11.111e 
Description - BtacbreibaBC 1 9 6 7 
Doacri~oae - O.scbrijyiar 
IOV Dl JD liB 
Lactose Laktose 
'!:!'' 1945,8 1945,8 1945,8 1945,8 n.as D6pert aaiae - At tabriell: po.a 38,916 38,916 38,916 38,916 
Ab hrll: Ill 145,00 14},46 141,81 141,90 
Ill: 36,250 ~5,865 35,453 }5,475 
Ft 190,00 190,00 190,00 190,00 D6pert usine 
1JC 38,485 38,485 38,485 38,485 
s) Lit 31.033 }2.000 }Z.JOO }2,000 
A. Franco rrouiata 
uc 49,653 51,200 51,200 51,200 
s) Lit )0.033 31.000 )1.000 }1.000 B. Parte- tabbrica 
1JC 48,053 49,600 49,600 49,600 
.&. "h tabriell: n 115,00 115,00 ll5,00 115,00 
.. )1, 768 }1,768 31,768 31,768 f--- r--
s) Fl 108,10 108,10 108,10 108,10 B. At tabriell: 
Ill: 29,862 29,862 29,862 29,862 
Beurre Butter 
J.. "A. part usine-At fabriell: l'b 9740,0 ~740 0 9740,0 9740,0 
~C-liS 194,8oo 194,800 194,8oo 194,800 
s) l'b 9861,0 !ls61 0 9861,0 9861,0 B, D6part usine-At tabriell: 
~C-liS 197,220 19?.220 197,220 197,220 
A ."~rei Grosabaadel Ill 684,00 84 00 703,51 705,00 
Ill: 171,000 ~71 000 175,878 176,250 
B."'lb Werlt Ill! 
679,00 667,53 665,0) 666,4} 
liS 169,750 166,883 166,258 166,601l 
Ft 866,90 865,16 ~),22 856,66 
D6part usine 
vc 175,570 1?5,238 174,845 1?5,516 
z) Lit 100,400 104,?58 104.758 105.310 A. Partenza fabbrica 
uc 160,640 16?,613 167,61) 168,496 
z) Lit 102.900 10?,258 107.258 10?.810 
B. Partenza fabbrica 
vc 164,640 1?1 ,613 171,61) 172,'+96 
J.."'~part Flux 9200,0 usine 92GO,O 9200,0 9200,0 
uc 184,000 18'+,000 184,000 184,000 
z) Flux 9121,0 9121,0 9121,0 9121,0 
B. Départ usine 
182,420 uc 182,420 1€2,420 182,'+20 
Fl 578,00 
At fabriel< 
5?8 ,oo 57~,oo 576,00 
RE 159,668 159,668 159,668 159,666 
























66} 21 66o,15 
165 bQ 165,038 
b61 55 856,113 
















































PROD. L.l'r'r -CAS. 
ZUIVKLPJIODUC'rD 





































.Il) J.. P.rilt oo-iqu .. par l'Etat .-~>re 1 Preiee llitgeteiH duroh den llitglieùtaat 1 Prezsi o_,ioaU dalle Stato -re 1 
Prijo., MegeCleeld door de Lid-Btaat 
B. Pril< ajuet .. 1 BariobUgte Prei .. 1 Prezzi ad&ttaU 1 J.engepaate prtjsen 





















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEH INL;;NDISCHEN ~iARKT 
PREZZI CONST~ATI SUL MERC~O N.:.ZION..LE 
PRIJZEN IIIAAIIGENOHEN OP DE BINNENL • .!IDSE MAI!KT 
Description - Bescllreibuns 
HAl 
Descrisione - Omscllrijvins 
2 - 8 9 - 15 16 - 22 2} - 29. 
Lactose Laktoee 
~/ 1945,8 1945,8 1945,8 1945,8 
D6part usine - Af fabriek nux 
llO. RE }8,916 }8,916 }8,916 }8,916 
Ail Werk DM 
141,90 141,90 141,90 141,90 
RE }5,475 }5,475 }5,475 }5,475 
D6part usine 
Ff 190,00 190,00 190,00 190,00 
uc }8,485 }8,485 }8,485 }8,485 
Lit }2.000 }2.000 }2.000 }2.000 
A. Franco grossie ta 
uc 51,200 51,200 51,200 51,200 
Lit }1.000 }1.000 }1.000 }1.000 B. Parte ua fabbrica 
uc 49,600 49,600 49,600 49,600 
Fl 115,00 115,00 115,00 115,00 
Ao Af fabriek 
RE }1,768 }1 ,768 }1,768 }1,768 
B, Af f'abriek Fl 108,10 108,10 108,10 1o8,10 
RE 29,862 29,862 29,862 29,862 
Beurre Butter 
A. D6part usine-Af' fabriek l'b 
9725,0 9725,0 9725,0 9725,0 
C-RE 194,500 194,500 194,500 194,500 
l'b 9846,0 9846,0 9846,0 9846,0 
B, D6part uaine-Af f'abriek 
UC-RE 196,920 196,920 196,920 196,920 
DM 697,20 697,20 695,6} 694,58 
A, Frei Grosehandel 
RE 174,)00 174,)00 17},908 17},65 
DM 6'.,9,00 
B. Ail Werk 
659,00 657,50 656,50 
RE 164,750 164,750 164,}75 164,125 
Ff' 855,00 855,00 855,00 855,00 
D6part usine 
uc 17}, 180 17},180 17},180 17},180 
Lit 
A. Partenza fabbrica 
105.000 104.500 10}.000 102.000 
uc 168,000 167,200 164,800 16},200 
Lit 107.500 107,000 105.500 ~04.500 
B. Partenza f'abbrica 
uc 172,000 171,200 168,800 167,200 
Flux 
A. Départ usine 
9200,0 9200,0 9200,0 9200,0 
uc 184,000 184,000 184,000 184,000 
Flux 9121,0 9121 ,o 9121,0 9121,0 
B, D6part usine 
uc 182,420 182,420 182,420 182,420 
Fl 606,00 6o6,oo 606.oo 6o6,oo 
Af fabriek 
RE 167,40} 167,40} 167,40} 167,40} 
1 9 6 8 
JUN 
)0- 5 6- 12 1} -19 
Lattoeio 
1945,8 1945,8 1945,8 
}8,916 }8,916 }8,916 
141,90 141,90 141,90 
}5,475 }5,475 }5,475 
190.00 190,00 19<i,oo 
}8,485 }8,485 }8,485 
}2.000 }2.000 }2.000 
51,200 51,200 51,200 
}1.000 }1.000 }1,000 
49,600 49,600 49,600 
115,00 115,00 115,00 
}1 ,768 }1,768 }1, 768 
108,10 108,10 108,10 
29,8611 29,862 29,862 
Burro 
9725,0 9725,0 9725,0 
194,500 194,500 w4,50< 
9846,0 9846,0 9846,0 
196,920 196,920 196,92 
694,58 69},00 69},00 
17},65 17},250 17},25 
656,50 655,00 655,00 
164,125 16}, 750 16},75 
860,00 867,00 865,00 
174,19} 175,611 175,20 
10}.500 10}.500 106.00 
165,600 165,60C 169,60 
1o6.ooo 106,00C 108.50 
169,600 169,600 17},60< 
9200,0 9200,0 9200,0 
184,000 184,00C 164,00 
9121 ,o 9121,0 9121,0 
182,420 182,42( 182,42 
6o6,oo 606,00 606,00 
167,40} 167,40} 167,40 
PRODUITS LAITIERS 
HILCHERZEUGNISSE 
PROD, LATT .-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
1 JUL 





































A. Prix communiqués par l'Etatsmembre 1 Preiee mitgeteilt durch den Hitgliedstaat 1 Prez&i co11Unicat1 dalla Stato membre 1 Prijzen 
meegedeeld door de Lid-Staat 
B. Prix ajustés 1 Bericbtigte Preise 1 Prezzi adattati 1 A&Dgepaste prijzen 
Explications p. 88 1 Erlluterungen s. 89 1 Spiegaziolli P• 90 1 Toelichting blz. 91 
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PRIX CONSTATES SUR LE •iARCHE INTERIEUR PRODUITS LAITIERS 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEN INLJ(NDISCHEN NARKT MILCHERZEUGNISSE 
PREZZI Cvi~STATATI SUL :·IERCATO NAZION~LE PROD. LATT.- CAS, 
PRIJZEN WAARGENONEN OP DE BINNENLANDSE •1ARKT ZUIVELPRODUCTEN 
PAYS 
LAND Deseriptl.on - Beschreibung 1 9 6 1 
1 9 6 8 
PAESE Descrizione - Omschrijving 
IIOV mx: JD JID IWI .IPR Jill JO JUL 
CHE : C h e d da r 
z) Fb/ 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 
A. Départ usine-At fabriek Flux 
UC-RE 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 
UEBL/BLEU Fb/ 5000,0 z) FlnY 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
B. Départ usine-Af fabriek 
100,()()( UC-RE 100,000 100,000 100,000 100,000 lOO,~ 100,00 100,000 
z) Dl! 330,00 3)0,00 348,29 357,00 357,00 357,00 357,00 357,62 
A. Ab Werk 82,500 DEUTSCHLAND RE 82,500 87,073 89,250 89,250 89,250 89,250 89,405 
(BR) 
z) Dl1 350,00 344,08 351,40 }60,00 36o,oo 360,00 360,00 360,00 
B. Ab Werk 
87,500 RE 86,020 87,850 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
z) Ff 535,40 539,22 567,37 576,01 570,52 572,06 557,03 566,03 
A. Départ usine 115,871 oc lo8,44 109,219 114,921 116,671 115,559 112,826 114,o49 
FRANCE 
z) Ff 560,40 551,69 557,84 566,45 561,29 562,74 548,61 557,07 
B. Départ usine 
uc 113,50 111,745 112,99( 114,731 113,689 113,983 111,121 112,835 
Lit 59.873 59.873 59.873 59.873 59.873 59.873 59.873 59.873 
!TALlA Partenza fabbrica uc 95,797 95,797 95,797 95,797 95,797 95,797 95,797 95.797 
z) Fl 375,10 378,13 379,90 38o,oo 375,97 375,00 358,00 370,67 
A. Af fabriek 
NEDERLAND RE 103,61 104,456 104,94~ 104,972 103,859 103,591 98,895 102,395 
z) Fl 395,10 398,13 399,90 400,00 395,97 395,00 378,oo 390,67 
B. Af fabriek 
RE 109,14< 109,981 110,47( 110,497 109,384 109,116 104,420 107 ,9<0 
TIL : Tilsit Til si ter Tilsit Tilsit 
Fb/ 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 Flux UJ:BL/BLEU Départ usine - Af fabriek 
110,92C UC-RE 110,920 110,92( 110,920 110,920 110,920 110,920 11C,920 
DEUTSCHLAND DM 409,92 403,07 403,82 401,52 389,11 377,33 370,65 36? ,ob 
(BR) Ab Werk RE l02,48C 100,768 100,95 100,38o Y7,278 94,333 92,663 91,770 
Fr 552,40 547,27 537.93 537,93 5}7,93 537,93 537,39 557,93 FRANCE Départ usine 
uc 111,88! 110,850 lo8,95l 108,958 108,958 lo8,958 108,958 1(1t,95 
Lit 71.022 71.022 71.022 71.022 71.022 71.022 71.022 71.022 !TALlA Partenza fabbrica 
113,63' uc 113,63~ 113,635 113,635 113,6}5 113,635 113,635 113 63 
Fl 344,02 }44,02 344,02 344,02 344,02 359,66 359,66 .l59,66 
NEDERLAND Af fabriek 
RE 95,033 95,03} 95,033 95,0}} 95,033 99,354 99,354 Y9,}54 
x) A. Pr~~ commun1ques par l'Etat membre/Pre1se 'lltgetellt durch den .atelJ.edstant/Prezzi eomunicati dallo Stato membre/ 
PrJ.Jzen rneec;edeeld door de L1d-Staat 
B. Pr1.x aJustés/BrJ.chtiete PreJ.se/Prezzi adattah/Aangepaste priJzen 
Explications p.88 /ErUiuterunsen s. 89 /Spiegazioni p. 90 /Toell.chtinc blz. 91 
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AUO 
PRIX CONSTATES SUR LE •·lARCHE INTERIEUR PRODUITS Lt.ITIERS 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLJtNDISCHEN MARXT HILCHERliEUGNISSE 
PREZZI cv;iSTATATI SUL ~IERCATO NAZIONALE PROD, LATT.- CAS, 
PRIJZEN WAARGENO~N OP DE BINNENLANDSE MARXT ZUIVELPRODUCTEN 
PAYS 1 9 6 8 
Lt.ND Description - Beschreibung 1 1 Descrizione - Omschrijving MAI JUil JUL PAESE 
5 ~- 12 2- 8 9 - 15 16 - 22 23- 29 JO- 3- 19 20- 2627-3 4-
CRE : Cheddar 
~~(,- 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 4750,0 
A. Départ usine-At fabriek 
UC-RE 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 
UEBL/BLEU ~(.. 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 
B. D'part usine-At fabriek 
UC-RE 00,000 oo,ooo 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
DM 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 }58, 70 }58, 70 
A. Ab Werk 
89,250 89,250 89,250 89,250 89,250 89,250 89,250 89,675 89,675 DEUTSCHLt.ND RE 
(BR) 
DM 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 36o,OO )60,00 360,00 360,00 
B, Ab Werk 
RE 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
Ft 565,96 553,19 553,19 553,19 553,19 572,34 556,3b 579,79 563,83 
A. Départ usine 
uc 114,63~ 112,049 112,049 112,049 112,049 115,927 112,695 117,438 114,204 
FRANCE 
re 557,00 545,00 545,00 545,00 545,00 563,00 548,00 570,00 555,00 
B. Départ usine 
112,82C 115,454 uc 110,390 110,390 110,390 110,>90 114,036 110,997 112,415 
Lit 59.873 59.873 59.873 59.873 59.873 59.873 59.873 59.873 59.87} 
ITALIA Partenza fabbrica uc 95,797 95,797 95,797 95,797 95,797 95,797 95,797 95,797 95,797 
Fl 350,00 350,00 360,00 370,oo1> 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 
A, Af fabriek 
NEDERLAND RE 96,685 96,685 99,447 
102,210 102,21) 102,210 102,21 102,210 102,210 
Fl 370,00 370,00 38o,oo 390,001 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 B. Af fabriek 
RE 02,210 102,210 104,972 1 07,735 107,735 107,735 107,735 107,735 107,735 
TIL : Tilsit Tilsiter Tilsit Tilsit 
~(.y 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 5546,0 
UDI./BLEU Dt§part usine - At fabriek 
110,920 UC-RE 10,920 110,920 110,920 110,920 110,920 110,920 110,920 110,92 
DEUTSCHLAND DM 372,50 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 362,50 365,00 370,00 
(BR) Ab Werk RE 93,125 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500 90,625 91,250 92,500 
rr 537,93 537,93 537,93 
FRANCE ~part uaine 
537,93 537,93 537,93 537,93 537,93 537,93 
uc 108,958 108,958 o8,958 108,958 108,958 108,95 108,958 108,958 108,958 
Lit 71.022 71.022 1.022 71.022 71.022 71.022 71.022 71.022 71.022 
ITALIA Partenza fabbrica 
uc 13,635 13,635 13,635 113,635 113,635 113 63' 113,635 113,635 113,635 
Fl 359,66 359,66 359,66 359,66 359,66 359,66 359,66 359,66 359,66 
NEDERLAND Af fabriek 
RE 99,354 99,354 99,354 99,354 99,354 99,354 99,354 99,354 99,354 
J 
x) A. Prix coau:auniqués par l'Etat meaabre/Preise mitgeteilt durch den Miteliedstant/Prezzi comunicati dallo Stato membro/ 
Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat 
B, Prix ajuetée/Brichtigte Preiee/Prezzi adattati/Aangepaete prijzen 
Explications p. 88/Erliiuterungen S. 89 /Spiegazioni p. 90 /Toelicbting blz, 91 
1) à partir de 1 / Ab:/ a partire dal 1 / vanat 1 24/5/68 : A 374,00 Fl 103,315 UC 
B 394,00 Fl = 108,84o UC 
107 
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PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PROOOTTI LA TTIERO<ASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
Prix déport usine n Pre1se ab Werk '1 Prezz1 partènza labbnca " PriJZen al fabr1ek n 
W~nook9 
PG02 
DM/100k9 ---,-----r---,-----,-- ~100k9 
PG 09 
120-1------'1----1---+---+---+--- -480 520---+-----+---+----+---t---1-130 
··~, 
480- ········. -120 
-- ::..:: .. :::--- ·- -~---: ...... t--- ~--41,0 .. . ' -110 
- /-·- ... ::.:...fo-, ..... .:::...._ ______ 1'=~-=::r,::.:; 100-1--~1----1----+-----+----+------I-«< 
·-··············· ···-··-········· ................. ············-·· 
,/ 
400- -100 9o-J==~--~=~E~~~~~~-J-36o ~ .. ·-r-··· -1-- --
--1 --- ------- -- 360- ...-,;?""'" - "' ----;r---80-1-,....-:--= .. --?-""-!--t_-_-_-_-_+-_-_-_-_-::::::l_::;o>""~-+--=='T=::__I-320 




0-~. ~~+-~~~~~~~~~~~~~ l' 1 11 101 11V V 'v;~;; VIl IX X lCI 1 1mrl 1~11 1 IV 1 I1°VI 0 !=, ~~;---,--+1---,---:--+1-:--:-+-:-1--:,-+---:-1--:-'1!,-0 ri Il UIIVVVIYDVIIIXXXIXIIII 11111 1967 1968 IV V VI 
80-~.-------,---.-~~~~.---.- 320 -.-----~-~c--~--~--,-80 
PGro PG~ 
70-1----+--+---t---+---t----1 280 -1---r--~=+~~+=~1----+-..........J-70 
80-1----4---+---4----+-----1----1- 2~ -r---~----+-----+-----+--~--~-80 
50-1----+---+----1---~----+---1- 200 
---- -- r-----r---r---
40-~ ------ ------ ------ -- r-'~ -
•·f-···--· r--·-· ·-···- .-':~-t:r'-
30-·1----+--4---1-----+---4----1- 120 -1----+---1---~1-----+--+--~·-30 
20-~ 80 -r---+--1-----1----+--+--~-~ ::l~ ...:; ~ 
0-~, ~~~~~~~~~~~,L-,~~,-+,~.~.~.~.--.~L, ~.~,_j 0 1 1 1 1 
Il Il Ill IV V vt Yll Y11 IX X )Q Xliii Il Ill IV V VI 1967 1968 l' Il Ill IV V 
1 
1 1 1 1 1 
YlvtlvtniXX: 
1967 
' ' ' '. ~ ' ' ,-0 
lQ Xliii Il Ill 1~ V \Il 
1968 
100-r----------,-----,-----,-----,----,- 640 ,-----------.-----r----,,----,--~-,·-180 
PG06 PGOS 
150-1-----t-----+------+-----+-----!----1- 600 -r--~-----+---~*=-o--+------1-----1-150 
·· ........ 
············ 
140- ·······... ..... ············.. 560 ~==~~-·~··--···_····~·-----+-----+~--~·~·~~--···---· -1~ 
130-~--..::..:.r----1--?"···~-~ ··::::::::=~~-.... - 520 130 ~=~:::.:.:::~-·~L~- --- , - - --t-.;-7L_""_""-r-+--....... --~=;;;;;;;;;;~iiiiii•l-120-~ 480 r-·------;::.>""i;t ............ f-~ 1~ 
110-l--_---o= .. _=±_==.= .. -=±,...= .... ==-.c±-=-... -=. =-ci=c--~----1- 440 -~:::;::+:::"J/~r----t~--~----~---,-110 
100-J------1-----1-----+-----+-----+-----1- 400 -~----,_----+-----+-----t---~J-------~100 
90-1:::::----+----+---+----+--~---:::f -=- 360 -F-----t---+----+-----t------i-----.=1- 90 
- - 1 l 1 1 r 





••••• IVYYIVIIYIIIIXX XIXHr· IIIIIIVVYI 
1967 1968 1967 1968 
1 Il Ill 1Y 
-·-·-·EEI.GIQI.EBELGIË DEUTSCHLAND(BR) 
-··-·------ ITAUA -··-··-··- LUXEMB<XJRG 
-···--·-···- UEBI./BLEU 
11 Prox OJUStés - Bencht•gte Prase - Prezz• adottati - Aongoposte P11Z'" -




PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PRODOTTI LA TTIERO-cASEARI ZUIVELPRODUKTEN 
Pn x départ USine , Preose ob Werk , Prezz1 port enzo fobbnco , Pr1)Zen of fobr1ek ,, 
~/100 kg--~~.,---F"'~....,..===r==......., DM/100 kg ---~.....,---,..----.....,---,....---~/lOO kg 
~ro 1 PG 11 """"'1 
-140-l---t---t----t---+-----1r-----l- 560 140 ~b:::i.;-- ~~ ----~----~-: ~~7.ec-.......... -  -.:-="*TI ~_,--'--t~--,./~_.. .-. +-==;;:-+-.. -. ··--'··· .= .... = ... "'~ ... = ...= ... = ...-... -l-130 130-1---1---t----+---+---..jf------l- 520 ......................... ····· ... 
120- ··· .... ·-.. ············ ......... ········· ...... . 
480 ,.....--1--~ .......,-r-- ---t--- t--- ~.::::::~"":::.=· -:;-~~~=""'--"'-t=~-=-·=f:"="' -120 
t------t-·--+---+--t----f-----i-110 110- - -r7~··-···-··· ·r-·· 440 
100-f--.....L--f---t---+ ---+---+----11- 400 -t-----t---t----+---t----t------i-100 
90-f----1---t---+---+-----11----41- 360 -t------t---t---+--t---~t----i-90 
80-------tr----~-----+-----+-----t-----4- 320 -------t-----+-----+-----r-----r-----1-00 
~~ 1 ~ 
0-1- ' 1 1 ! ' 1 1 0 1 , . . , , . .-o 1 1 1 1 t 1 1 1 
1 1 Il Ill IV V VIl~ VIl IX X Xl Xli 1 1 l&se Ill IV V VI Il 111 IV~ VIVIIYIIIIX A Xl 
1967 
Xliii Il Ill IV V VI 
1968 
100-,...----~---r==..,...===r=~=f===--400 840-,------r---r---r---;----,- 210 
~ 13 PG 14 
90-+----t---+---t---+---1------11-360 800- -200 
··-·-· r-·-·-t--·-· t-·-·- ·-·-·r--·-
00-·f-----1---+---+---+---f---,1-320 ~-1-----t---t----+---+--~t----;-190 
1---+---+--+---+---+----1
11 1---==~··_-_·_··--+·· __ ··--+_·· _··---+·--_·_·--+·-·-----1-180 70- -280 720-1-.. -·· 
1 ---t---r--- f---::::::::.~:.r.:::---::: 
60-f------l--------ir----+-----+-----t-------11- 240 680- ... .. . 170 
' 1/----
50- . ...... /········· ·--·· ·····... . ........... ·········· l_ 200 640- ,.. -- ...... ········· ..L - -160 
1 
·j 
40-·f------.-.. -+. .:=. = .. -=::±:'"'=::::. =~-=_,\;;; ... =;;;; ... =;;;;;;;tr:;;.,_;;;;.=-;;;;t:;:;;;;_;;;; • ......-_1-160 600-1-·-· ..>-t··o..· ""·-.ct . ---+-...,.. ""-...--+--+--~t----1-150 
=~ ... / _j' r . ·······..... . 
30-1----1---+----- f----- --·--1---1-120 560-1-----t---t----+---t----jr---;-140 
20-f------t---+---+---+---1----1-80 520-1-----t---t----+---+--~~--;-130 
10-~--+-----tl----+-----r----+---~-~-~1-40 ~-~-----t-----r-----+-----T---~-----1-120 
1 1 t 1 1 _l J ...l _l 1 _l .?-
o-. 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 ,-0 o-. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,-0 
IL 1=1=1 =I"='"=V=VI=:l9~~=1=VI=I'='=X:;:X=XI=X1=1::!1=1:::'1~9fia~III:::;:::IV==v::::::;._ '1 n 111 tv v ~'q;j' val IX x Xl xu l' 1~'sa 111 IV v YI 
1~-r 480 -~---------,----~---=~----~--~-120 
CHE 
_......_-: ~- ""'-..._..- TIL ........................................................................... . 
110-P--.,.,. ....... --+-----+----z .~ . ,.~-~-8==---1'=~-~ ...... ~-1- 440 -7'...=-;.-. .::-··~b.--=:::::::::=--=--..s::t:::: .. -·== .. - ... -110 
=-== 0:::' -,,,~/- -
100- ---- ( ··;l-~:=. --~=--=~~:: ......................... - 400 -1-,......----::~+-_ ~-+-c:'~_~_+=_= ___ =_::::,_~_t-=._=_ ..... _~~........_'"'-=--=-'·- 100 
90- r- -· . v - 360 / -90 
80- 1 ~ _/ - - 320 -~-------___,---t-~--t---t-----t-----t- 80 
fJ 
70- .......................... '--+---t--~---t-----<1- 200 -1----t---+--+----t------t---i- 70 
1 
1 ---t----,_----t----+----,_--~-60 r~ ~~ t 240 
O-~~~~~~~~-+-I~T-+~1~~~~~~~~~~1~~~ 0 l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,-0 
1 Il Ill IV V Yl~l V1U IX X )(J Xliii , 96S Ill IV V VI 1 Il Ill IV V Y1 VIl VIII IX X Xl Xli l' Il Ill IV Y VI 1967 1968 
-·-·- BELG1QlEJBEU31Ë DEUTSCHLAND (BR) FRANCE 
NEDERLAND 
-·············· .. ····•· ITAUA _ .. _ .. _.. LUXEMBOURG 
---... - ... - UEBL/BLEU 
tJ Prix OJUStés - Bencht1gte Pre1se - Prezz• adonat1 - Aangepaste pr!JZ&n . 
Explocat1ons p 88 · Erlauterungen S 89- Spl&gaZIOOI p 90-- Toellcht1ng blz. 91 CEE'.DG VI.F1-6507.49 
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FIIIX Dl SEUIL 
SCBIIILLIIIPRilSE 
PRIZZI D' EJITRATA 
IJRDIPELPRlJZEII 








Pour 1aportat1oaa ••ra : rur linfuhreD nacb : Per :laportasioni Yerao 1 Voor inwoeren naar 
. . . . . ... Ui:.BL /.BLEI 
Prowenuce 
llerkuaft DeacriptiOD - & .. cbreibUDI 1967 1968 
Prowenienu. Deacri&ioae - O.acbrijYiDI Berkeaet NOV DEC JAN FES MAR APR MAl 
Fil 01: Poudre de e6rum Molkenpulver Siero di latte 
rix de aeuU ( Scb .. lleapreiae 1J,E.S.L. ~~x 1.075,0 IPrn&i d'eatrata/Dre•pelprij&.,. 1 s.L.z.u. 
1111 84,94 
"·91> 84,26 8~.37 84,40 84,40 85,17 
DEUTSCJU,AIID Frei-Grenu-Preiee Fb/ 1061,8 1061,.8 
(SR) l'lW< 
1053,3 1054,6 1055,0 1055,0 1o64,6 
AbacbllpfllllpD Fb/ 
-
- - - -FlUX - -
rf ll3,87 ll3,87 114,67 11~,67 114,67 114,67 113,61 
Prix fruco froatUre 
FRAIICE "!1 1153,2 1153,2 1161,3 1161,3 1161,3 1150,6 l'lux llti1,3 
PrUhe•eata Fb/ nu -
-
- - - --
Lit 14,001 llt.OOl 14.001 14.001 14.001 14-001 14,001 
Pr .. &i fraaco-froatiera 





n 60,38 6,,28 64,38 62,60 57,69 60,20 68,10 Prij&ea fraaco-IP'eu 
IIDDLAIID l'b/ 8}4,0 796,8 831,5 940,6 nux 874,0 889,2 864,60 
Beffiapa l'b/ 20,,5 l6,,1t 148,3 172,8 240,7 206,1 96,8 nux 
PRODUITS LAlTIDS 
111LCIIDZ111GIIISSI 
PROD. LAft ,..C.&I. 
ZUIYILPIIODUCTD 
1 














Fil 021 Lait et crè• de lait ea poudre (24 l 27 ") Milcb uad 1lalua iD Pulwerfor. (24 bis 27 ,., Lette • cre .. ü latte iD polvere (24 al 27 ") lleli ea rooa iD poelier (24 tot 27 ") 
Prix de aeuil / Scb .. lleapreiaa 1 U ••• S.L. l'b/ 4.560,0 Pr .. &i d' eatrata/Drupelprij&aa SoLolo Uo nu 
Ill! 357,90 ,7,99 357,61 359,62 359,50 358,40 ,58,40 ~5t ,40 l'rei-lreaaa-Praiaa DEUTSCIIloAIID l'b/ 4480,0 447,,8 ltlt71t,9 4470,1 4495,3 4493,8 448o,o '+'+tO,O 
(SR) nux 
Abacbllpfllllpa :"' - - - - - - --
l'f 445,87 !llt5,&7 446,67 446,67 446,67 446,67 446,67 446,67 Prix fruco froatière 




- -F11lX - - - -
Lit 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 
Pre&&i rr-co-froatiera 
ITALIA Fb/ 






n 291,62 297,18 297,93 294,16 292,37 292,8o 296,45 Prijsea freaco-srena 297,93 
IIDERLAIID 
l'b/ 
4027,9 lt101t,7 4115,1 406,,0 4038,3 4044,5 4094,6 Flux 4115,1 
Beffiapa Fb/ 442,4 
'"·' 
344,9 396,9 246,0 l'lux 344,9 252,2 213,8 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D'ENTRATA 
DREMPELPR IJ ZEN 
Pour 1.mportations vers 
Provenance 
Herkunrt Descript1.on -














Per i arportaz1oni verso Voor inYoeren naar 
U • .;.a.L. i II.L ... u. 
1 9 6 8 
HAI 1 JUN 
20 - 26 27 - 2 3 - 9 10 - 1~ 17 - 23 24 - 30 
PG 01 1 Foudre de sPrum Molkenpulver S1.ero di latte 
Pr1.x de aeul.l / Scbwellenpreise U.E.B.L. Fb/ 
Prezzi d'entrata/Drempelprl.JZen : B.L.E.U. Flux 1075,0 
DM 85,40 85,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preise Fb/ 1067,5 1067,5 1080,0 108o,o 108o,o 10t-O,O 1CtL1 1 Ù 
(BR) Flux 
AbscbOpCungen Fb/ - - -FlUX - - - -
Fr 112,67 112,67 113,67 113,67 114,67 114,67 114,67 
Prix franco frontière 
FRANCE Fb/ Flux 1141,1 114111 1151,2 1151,2 1161,3 1161,3 1161,3 
Prélèveaenta Fb/ 
- - - -
- - -
.Flux 




1120,1 1120,1 1120,1 Flux 1120,1 1120,1 1120,1 112L, 1 
Prelievi Fb/ 
-Flux - - - - - -
Fl 68,61 68,61 75,45 
Prijzen franco-grena 72,52 72,52 75,45 71,45 
liEDER LAND Fb/ 947,7 947,7 1001,7 1001,7 1042,1 1042,1 9cl:' 1 Flux 
Beffingen 










1 - 7 8- 14 15- 21 
Weipoeder 
86,40 o6,4o 











~~8b, 1 1U01,7 
49,4 
PG 02 : Lait et crème de lait en poudre <27 à 27 ;,>) "~>l =!Î~h 0~D~D::~n i~0:~;;•g4r~0~2~7 b~~ 27 ~) Latte e cre'lla d latte in o~lv, (>4 • >? 
Prix de seuil / Schwellenpreiae . U.E.B.L. Fb/ 4560,0 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen · B.L.E.U. Flux 
DM 358,40 358,40 358,40 358,40 358,40 }58,40 35b,40 358,40 j59,40 Fre1-6renze-Preise DEUTSCBL.AIID Fb/ 448o,O 4480,0 448o,o 4480,0 448o,o 448o,o ·t4bo,o 4480,0 449~.5 
(BR) Flux 
Abach6pfungen ~~x 
- - - -
- - - -
rr 446,67 446,67 446,67 446,67 
Prix franco frontière 
446,67 446,67 4'+6,67 446,67 446,67 
FR.AIICE Fb/ 4523,7 4523,7 4523,7 4523,7 4523,7 4523.7 4523,7 4523,7 4523,7 Flux 
Pr'l~Yementa Fb/ 
- - - -
- - - -Flux 
Lit 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 Prezzi franco-frontiera 
Fb.' 
f----
ITALIA 4536,5 '+536 ,5 4536,5 4536,5 4536,5 45j6,5 4536,5 4536,5 4536,5 Flux 
-- --
---
Fb/ Prel1evi Flux - - - - - - - -




4038,3 i 4038,3 4076,7 4076,7 4102,3 4102,3 4102,3 4102,3 4102,3 Flux 
Hettingen Fb/ Flux 252,2 252,2 213,8 213,8 21},8 213,8 21},8 213,8 
111 
PRll DE SEUIL 
SCH.ELLEIIPRElSE 
PREZZl D'ENTRA TA 
DREIIPELPRlJZEN 
Pour iaportationa Yera 
Pro•enance 




FUr Ein ruhrea nach : 




Voor inYoeren naar 
U • .;.a.L. / B.lo.,i;.U. 
PRODUITS LAITIIU 
JllLCDIIZIIGIIUU 
PROD. LAft • ..CAS • 
ZUIRLPIIODOCDI 
Berkunft Deecription - Beac:brelbu.na 1967 1968 
ProMnienu Deacrizione - O.ecbrijdlll 
Herkoaat llO V DEC JAN FEB W.R APR MAI JUil JUI. AUG 
PG 03: Lait en poudre (C..!.!,5 %) Hilcb ill Pulverfono ("ë 1,5 ") Latte in pol vere ( c:::;L,5 "l Melk ill ooeder (El 5 ") 
rix de seuil / Scbwelleapreiae . U.E.B.L. Fb/ 1.848,5 Prezzi cl' entrata/Dreapelprijzen • B.L.E.U. na x 
llll 169,33 169,}} 170,42 172. )0 169,05 163,51 151,00 151,00 
DEUTSCHLAND Frei-Greaze-Preiee Fb/ 2ll6,6 2116,6 2130,3 
(Il) Flux 
21U,9 211J,1 2043,9 188?,5 1887,5 
.t.becbllpfunsen Fb/ 
- -
- - -FlUX 
-
- -
Ff 232,87 2}0,61 231,67 2}2, 16 227,'+9 224,46 224,46 22'+,46 
Pri.K franco frontière 
FRANCE Fb/ 2358,4 23J5,5 2}46,2 2}5},2 2}03,9 2273,2 22?J,2 Flux 2273,2 
Pr'lt•eaeata Fb/ l'lux - - - - - - - -
Lit 35.209 J5-209 }5.209 
Prezzi fraaco-frontiera J).2<J? 




2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 








F1 144,2J l't4,45 143,15 138,36 128,17 120,54 13J,Slt 1'+J,79 Prijzen franco-crana 





21,9 63,3 9,4 Flux - -
PG 05: Lait condensé (avec addition de eucre) Kondensmilch (p&uckert) Latte condensato (con a•~~"iunta di zuccheri) Gecondeueerde melk -i~t too-voudo eai.ke ) 
Prix de aeuil / Scb•ellenpreiae . U.E.B.L. Fb/ 
, ... 8,,5 Prezzi d •entrata/Dre•pelprijzeo · B.L.E. o. Flux 
DM 269,46 269,46 278,90 279,24 279,28 219,28 2?9,28 279,28 Frei-6renze-Preiae 
DEUTSCHLAND Fb/ 




- - - -y lUX 
- -
rr }37,92 }37,92 347 ,f2 147,67 J'+7,67 347,67 347,67 J'+7,67 Prix franco frontière 
FRAIICI Fb/ 
Flux 
J422,J J42Z,J 3522,5 3521,0 3521,0 3521,0 }521,0 J521,0 
Pr•l••••ente Fb/ - - -Flux - - - - -
Lit 55.455 55-'+55 55.455 5~.455 55.'+55 55-455 55.455 55.'+55 Pre&ai traoco-trontiera 
ITALU Fb' lt'+J6,1t 4436,4 ~4J6,1t 4436,4 4436,4 44J6,1t Flux 44}6,4 4436,4 
Pre li ni Fb/ 
-
- - -Flux - - - -




2814,5 28llt,5 2785,4 2785,4 2785,4 2785,4 2785,'+ Flux 2785 4 
Boffingen Fb/ 5}9,0 539,0 568,1 568,1 568,1 568,1 568,1 Flux 568,1 
112 
Pli lX Dl: SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PRJ:ZZI D' EIITRAT A 
IIIIKPI:LPR IJ ZEII 
Pour iaportatioaa Yere 
ProYeauce 
BerkvDft o .. cription -
ProMGieDM 




FUr Eiafvhren nacb 





Per laportaaioai •erao 1 Yoor invoeren aaar 
1 9 6 8 
MAI 1 JUil 
PRODUITS LAITIDll 
lllLCBERZEUGIISSI 
PROD • LAft .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTIN 
JUL 
Deacri&ione - O.acbrijYiDS Berkoaat 
13 - ~ 20 - 2~ 27 17 - 2~ 24 - JO 1 ;;J- 15 - 21 - 2 3- 9 10 -16 - 7 8-
PG 03 1 Leit en poudra ( <2:. 1 ,5 >) Milcb in Pul'rerform (-:;- 1 ,5 %) 
Latte in polnro ( L 1 5 %) Melk in poeder ( L 1 %) 
Pria de aouil 1 ScbwoUenproiao U.E.B.L. Fb/ ~oui d' ontratw/Droapolprijzen 1 B.L.E.U. nux 1848, 5 
1111 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 
DIUTSCBLAIID Frei-Grenae-Preiee Fb/ 
Flux 1887,5 1887,5 1887 ·' 1887,5 1887,5 1&87,5 188?,5 1887,5 1887,5 (D) 
Abacbllpfvupa Fb/ FlUX 
- - - - - - - -
Fr 224,46 224,46 224,46 224,46 224,46 224,46 224,46 224,46 224,46 
Priz franco frontitre 
l'RANCI Fb/ Flux 2273,2 2273,2 22?3,2 22?3,2 2273,2 2273,2 2273,2 2273,2 2273,2 





- - - - -
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 }5.209 }5.209 }>.209 }5.209 Preaa1 fruco-trontiera 
lULU 
Fb/ 2816,? 2816,7 2816,7 2816,7 2816,7 2816,? 2816,7 2816,? 2b16, 7 Flux 
Prolini Fb/ 
- -Flux - - - - - -
Fl 132,97 142,81 1lo3,79 143,79 143,79 143,?9 143,79 14},7Y 14},79 Prijson franco-srona 
IIDERLAIID Fb/ 18}6 ,6 1986,0 1986,0 1986,0 1986,0 1966,0 Flux 1972,5 1986,0 
Boffinpn 
Fb/ 
- -nux - - - - - -
PG 05 1 Lait coadenaé (avec addition de sucre) Kondenamilch ( ~Iezuckert) 
Latte condenaato (con &KJ:iunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegeYoede auike ) 
Prix cie a ... il / Scbwellonproieo • U.J:.&.L. Fb/ }48},5 Prost.i cl'oatratw/Dreapolprijs .. • B.L.E. u. nux 
1111 279,28 279,28 2?9,28 279,28 2?9,28 2?9,28 279,28 219,2e 279,28 Froi-lrouco-Proiea DIUTSCBLAIID Fb/ 
(BI) Flux 
3491,0 3491,0 }491,0 }491,0 }491,0 3491,0 }491,0 3491,0 }491,0 
Abecb8pfuapa ~/ 
- -
- - -FlUX 
- - -
Ff }4?,6? 347,67 31t7 ,67 }4?,6? 347,67 347,67 347,67 34?,6? }4?,67 Prix franco rrontUre 
l'RANCI Fb/ 3521,0 3521,0 Flux 3521,0 }521,0 3521,0 3521,0 3521,0 3521,0 }521,0 
PrUheaonh Fb/ 
- - -
- - -Flux - -
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
Preasi fra~~co-trontiera 
l'fALlA Fb.' 44}6 ,4 4436,4 4436,4 44}6,4 44}6 ,4 4436,4 4436,4 44}6,4 4436,4 Flux 
Preliod Fb/ 
- - - -Flux - - - -




2785,4 2785,4 2785,4 2785,4 2785,4 2785,4 2785,4 2785,4 2785,4 Flux 
Ho !finsen Fb/ 568,1 568,1 568,1 568,1 568,1 568,1 568,1 568,1 Flux 
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Pour t.portationa ••r• 









Voor lnYoeren Q-r : 
.... .... UEBL /BLEU 
Proyenance 
Berkuntt Deacription - BeacbreibUDI 1 9 6 7 l 9 6 8 
Pro'Mnienza Deacrizione - O.acbrijYiDS Berkoaat NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
PRODUITS LAI'l'IDS 
lllLCBDZEUGIISII 




PG 04 Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) GeconJ !nsecrde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
.\, BELGIQUE / BELGIE 
riz de aeuil 1 ScbftllODprehe , Belgique l'b 2"'.0 Pr~ni d'ntrate/Dre•pelprij&eD ' a.lsii 
1111 165,45 165,45 165,77 165.~4 167,67 167,90 16?,90 167,90 
DEUTSCHLAND rrei-Grenae-Preiae 
l'b 2068,1 2068,1 2072,2 2M9,~ 2095,9 2098,8 2098,8 2098,8 
(BR) 
AbacbllpfuDpD l'b 205,9 205,9 200,5 ?00,'5 177,6 77,4 ??,4 77,4 
Fr 256,47 256,47 267,83 
Prix franco tronti•r• 
2t:.7,t;7 267,67 267,67 26?,6? 26?,67 








Lit 4}.885 4}.885 43.885 n.PP' 4}885 43.885 4}.885 4}.885 
Prezzi fr&Dco-frontiera 
l'l'ALlA Fb 3510,8 }510,8 3510,A "~l",~ }510,8 3510,8 }510,8 }510,8 




Flax 211 r;,6 2115,6 211~,6 
Prix franco frontière 
?\1 ~.~ 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
LUXEMBOURG Fb 2115,6 2115,6 2115,6 2ll'),li 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
Pr4Uèvemente Fb 158,4 158,/t 158,4 l~P,4 158,4 60,6 60,6 60,6 
Fl 170,}} l'/0,}} 168,~5 l~P.~' 168,65 168,65 168,65 168,65 
Prijzen tranco•greaa 
NEDERLAIID Fb 2352,6 2}52,6 2329,4 2329,1 2329,4 2329,4 2}29,4 2}29,4 






Prix de eeuil / Scb•ellenpreioe •Lu 
Prez si d 'eatrata/Dreapelprijzen • xembourg nux 2246,0 
Priz franco froati•r•- Fb ~402,5 2402,5 2402,5 2402,~ 2402,5 2402,5 2}08,1 2}08,1 
BELGIQUI: / Prijsn rruco-sreu 





1111 165,45 165,45 165,77 lli'l,li1 167,67 167,90 167,90 167,90 
DEUTSCHLAND Frei...(Jr&D&e•J>reiH 
nu x 2068,1 2068,1 2072,1 20~9. 3 2095,9 2098,8 2098,8 2098,8 
(BR) 
AhcbllpfuDpa nux . . . 
Fr 256,47 256,4? 267,83 2~7 .~7 267,67 267,67 267,6? 267,67 
Prix franco froatitre 
FRANCI n"" 2597,4 259?J+ 2712,4 2710,8 2710,8 27lo,8 2710,8 2710,8 
Pr'liYeaeata Flux . 
Lit 
Preszi frauco-froatiera 
4}.885 4}.885 43.885 4~.PP~ 4lfl85 43.885 4}.885 4}.885 
l'l'ALlA Flux }510,8 }510,8 3510,8 1510,~ }510,8 }510, }510, }510,8 
Pre li ni Flux . . . 
n 170,}3 l'/0,}} 11\8,65 16F,<5 168,65 168,65 168,65 168,65 PriJaea franco•srena 
UDDLAND Flux 2}52,6 2}52,6 2~9.4 2~2Q,4 2}29,4 2329,4 2}29,4 2}29,4 
Betfiagea Flux . . 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PREZZl D' EIITRATA 
DRDIPELPR lJ ZEI 














Per i aporta&ioni Yerao t Yoor inYoeren 'aar 
U.E.B.L. 1 B L g 0 ... 
1 9 6 8 Beecbreibun1 
1 MAI JUN O.ocbrij-.ins 
- 1~ 17-13 - 19 20 - 26 27 - 2 3 - 9 10 23 24 - JO 
PRODOI'l'S LAI'l'IDS 
111LCBDUOGI1881 




1 - 7 8 - 14 15 - 21 
PG 04 Lait condensé (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckerd) Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoeJtde suilter 
A. BELGIQUE 1 BELGIE 
rix do oouil 1 Scboollonproieo 
: 
Bol«iquo Fb 2349,0 Prezai d' entrata/Dreapelprijzen aolsii 
DM 167,90 167,90 167,90 167,90 167,9C 167,90 167,90 167,90 167,90 
DEUTSCHLAIID Frei-Grenze-Preiee 
Fb 2098,8 2098,8 2098,8 2098,8 2098,8 2098,8 2098,8 2098"i8 2098,8 
(BR) 
Abacbtspfungen Fb 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4 
rr 267,67 267,67 267,67 267,67 267,67 267,67 267,67 267,67 267,67 
Prix franco front16re 
FRANCE Fb 2710,8 2710,8 2710,8 2710,8 2710,8 2710,8 2710,8 2710,8 2710,8 
PrtHè-.eaenta Fb 
- - - -
- - - -
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prez&i franco-frontiera 
l'l'ALlA Fb 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
PrelieYi Fb 
- - - -
- - - -
FlllX 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
Prix franco frontière 
LUXEMBOURG Fb 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
Prélèvements Fb 60,6 60,6 60,6 60,6 60,6 60,6 6o,6 60,6 
Fl 168,65 168,65 168,65 168,65 168,65 16é,65 168,65 168,65 168,65 Prijzen franco-grena 
NEDERLAIID Fb 2329,4 2329,4 2329,4 232Q,4 2329,4 2329,4 2329,4 2329,4 2329,4 
Borringen Fb 
- - - - -
- - -
a. LrXEl'IBCU<lG 
~!:z:e d ~::!!a{J~~::;!~;~~j!:: :Luxembourg Flux 2246 ,o 
Pris franco frontUtre- Fb 2308,1 2308,1 2308,1 2308,1 2308,1 2308,1 2308,1 2308,1 2308,1 
BI:LGIQUE 1 Prijzen franco-cren• 
Flux 2308,1 2308,1 2308,1 2308,1 2308,1 2308,1 2308,1 2308,1 2308,1 
BELGIB 
Pr•l••e•enta-Be ffingeD Flux . 




2098,8 2098,8 2098,8 2098,8 2098,8 2098,8 2098,8 2098,8 2098,8 
AbacbSptullpll Flux 
rr 267,67 
Pris franco fron ti, re 
267,67 267,67 267,67 267,67 267,67 267,67 267,67 267,67 
FRAIICI Flux 2710,8 2710,8 2710,8 2710,8 2710,8 2710,8 2710,8 2710,8 2710,8 
Pr•l••e•ente Flux 
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 4}.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
Prezzi franco-trontiera 
l'ULlA Flus 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 3510,8 
Prel1eY1 Flux 
Fl 
Prijzen franco-crena 168,65 168,65 168,65 168,65 168,65 168,65 168,65 168,65 168,65 
NEDERLAIID Flux 2329,4 2329,4 2329,4 2329,4 2329,4 2329,4 2329",4 2329,4 2329,4 
Beffingen Flvx . 
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Pou iaportat:Lou Yera 
ProYeaance 
Berlr.uaft n.acriptioza - Beecbre11Maaa 1 
Pro'Maiea&a Deacr:Lz:Loae - ClllacbrijYiDI Berko•at :mv 
PGo6 Gorgonzola et rromat;es du même ;;rou 1 e GorJtonzola e formaggi dello Gtesr;o gruppo 
rix d.e eeuU ( Schwlleapreiae 1 ............ ~~x Preaai d. •eatrata/Dr••pelprijaea. a.L.z.v. 
Ill 504,95 




Fb/ Abecb8pfaapa FlUX -
Ft 652,67 
Pri:. fruco froati•r• 
Fb/ PRAIICIE Flux 6609,9 














PG 08 i:mJ.lental et fromages du même 0 roune 
F.mmonb rn•m• do llo ••• on ""' nnn 
Prix cle aeuil 1 Scbwellenpreiae 1 1J.IE.B.L. Fb/ Pre sai cl' entrata/Dre•pelprijaen a.L.s.v. n ... 
Ill 487,75 
frei-6ren&e•Pr81H DED!SCHLAIID Fb/ 6096,9 
(U) nux 
Abecb8ptunpa ~~x }62,0 
Ft 604,80 


















Beffiagea Fb/ - 1) nux 
PRIELIEYDIEII'rS Ilmi&COIIIIUBAU'l' &IDS 
IIIIIJ:RGDŒIIISCH&rrLICHIE AIISCHOPrUIQIEII 
PRIELIIEYI Ilmi&COIIUIIU'AHI 
Ilmi&COIIIIUIIAU'l' &ID IIIEPFIIIGIEII 
PRODUI!S LAI!ID8 
lllJ.CIIIIIliDIIIUU 
PROD. LA!! • ..CAR • 
ZUIQLPIIODUC!JII 
9 6 7 1 q 6 8 
DEC JJ.ll FEil MAR J.PR MAI JUil JUL &DG 
Gorgonzola und Kàae derselben Gruppe 
Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde wroeo 
5587,1 
504,95 501,53 513,40 51},40 513,40 51},40 51},40 






659,57 660,90 65~,01 652,89 657,94 652,8} 656,81 
6679,8 6693,3 6633,6 6612,1 6663,3 6611,5 6651,8 
- - - -
- -
-
8}.221 82.607 80.496 79.9}5 79-572 784,61 78.905 






"4,71 444,25 441,25 444,25 460,26 46o,26 460,26 








Elulental und Kâ.se derselben Gruppe 
&.m•n<Al •n van dezelfde rroen 
6650,0 
"'·0\ 491,44 493,50 4&?,01 483,07 485,80 489,07 
"'311,0 6143,0 6168,8 6087,6 6o38,4 6072,5 6113,4 
.. 19,} 339,8 106,2 373,2 216,5 18?,} 165,11 
6o6,22 607.38 611,19 608,95 608,00 607,}2 603,27 
6139,5 6151,2 61e9,B 6167,1 6157,5 6150,6 6109,6 
341,1 323,8 281,4 }06,9 87,9 105,8 152,9 
90.2}8 85.939 ~1.41Q 84.649 84.712 85.601 85.601 







lt69,50 464,83 464,~1 464,8} 464,83 46 .. ,83 464,8} 
61>8lo,8 6420,3 6420,3 6420,} 6420,3 6 .. 20,} 6420,} 
- 1) - 1) 1 1) -
- - -
-
1) Marchandise accompa~nce J'un docum~nt D.D.4 c~rtl.fiant ~~uR le montant coMpensd.toire eot perçu (R.~l. 9/6.:;/CEE et 12/65/CEE) 
Naren begleitet von el.nem Dokum.cnt D.D.4 aus dem si~h erg1bt, dass eine Aua~l,.ichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/ErlG und 12/65/DO) 
Merce accotnpabnata dal cert1ficato mndello D.D.4, atte-t.:mte che l'importe di compensdZione 4 stato ri.ecoeso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.Jt waaruit blijkt, dat het collpenserend bedrag geheven werd (Verord. 9/65/EBO ft 12/65/Er.G) 
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PRIX W SEUIL 
ICHIILLEIIPIIEIU: 
PIIIZZI D' EJITIIA!A 
IIIIIIP&LFIIIoiZEII 










PROD, LAtT .-CAS. 
IUIRLPIIODUCTD 
Pov l.llpor\atiou .,.... 1 rur EiDtubren nacb 1 Fer iaporuaioni nroo 1 Yoor in_...., 110111' 1 
u.&.a.L. 1 a.L.&.v . 
ProYeauce 1 9 6 8 
Berkunf\ Deacription • Beocbrei'llul 
1 Prowniea.sa Deoarisiono • O.OCbriJ•ina MAI .J1JJI .nn. Berkout 1' - 1~ 20-26 1? - 2~ 21> - JO 2?- 2 
'- 9 10- 16 1 - ? 8- 14 1'- 21 
PG06 Gorsonsola et fro~~&~•• olu ... e sroupe Gorl!oD&ola • fo~;i olello ateeao JrrUIIIIO Gorsonzola unol Dae oleraelbea Gruppe Gor;onsola en lraaoaoorten Yan ol;,;;;.ira. .... o•n 
~1• ole aeuU. { Scb•llaapreiae 
IPresai ol'entrata/DreapelpriJzea 1 
--v.E~•I:.• 
B.L.E.U. ~~ .. 5.58?,1 
1111 ,1,,1t< 51,,~ ,1,,~ ,1,,1t0 51,,1t0 51,,1t0 51,,1t0 5U,It0 51,,1t0 
WUTSCBLAIID Frei·Orense•PreiH Fil/ 641?,5 641?,, 641?,5 6417,5 6417,5 6417,5 6417,5 6417,, 6417,5 
(BI) nu 
Abecbllpfuapa Fil/ 
- - -J'lUZ - - - - -
J'f 6,1,6? 651,67 651,67 651,67 651,67 662,68 662,68 662,68 658,67 
Priz fruoo froatUre 
FRAIICI "!'1 6599,8 6599,8 6599,8 6599,8 6599,8 6711,, 6711,, 6?11,, 6670,7 J'luz 
PrUh .. aate Fb/ 
- - - - -
- -
-n .... 
Lit ?8.461 ?8.461 ?8.461 ?8.461 
Presai fruco•frontiera 
78.461 78.461 8o.J65 8o.J65 81.,17 
ITALU J'b/ 62?6,9 62?6,~ 6276,9 n .... 62?6,9 6276,9 6276,9 
6429,2 6lt29,2 6505,1t 
Pre lied J'b/ J'luz - - - - - - - -
1'1 460,26 460,26 460,26 460,26 460,26 46o,26 460,26 460,26 46o,26 PriJsen franco-creu 
RIIIIILAIID J'b/ 6J57,2 6J5?, 6J5?,2 6J5?,2 6J5?,2 6J57,2 6J57,2 05?,2 6357,2 Flux 
Beffinpn 
J'b/ 
- - -Flux - - - - -
PGo8 -ntal et troupe olu alma sroupe laaaental unol Jtlae oleraelbea Grappe S..ental • for.asst olello ateaao ,ruppo S..en\al ... kaaaaoortea ..... oleaelfole sroep 
Prix ole HUll / Scbftllenpreiee 1 Uo.loB.t. l'b/ 6650,0 Presai ol'eatrat.t~lpriJsen B.t.z.u. n .... 
1111 485,1t0 485,1t0 48?,9o 48?,90 48?,90 487,90 492,90 492,90 492,90 
Frei-8renae·Preiae WUTICBLAIID J'b/ 6067,5 6067,, 6098,8 6o98,8 6o98,8 6o98,8 6161,, 6161,, 6161,, 
(BI) nuz 
Abocblptunpn ~~ .. 187,, 187,, 187,, 187,, 187,) 187,, 9,,, 9,,, 
J'f 6o,,67 60,,67 6o4,67 6o4,67 
Prix franoo frontUre 
6o4,67 604,67 598,67 598,67 595,6? 
n.-:z 
J'b/ 611,,7 611,,? 612,,8 612,,8 612,,8 612),8 6o6,,o 606,,0 5982,0 Flux 
PriU-ta J'b/ 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 141,1 191,8 191,8 J'luz 
Lit 85.601 85.601 85.601 85.601 85.6o1 85.6o1 85.6o1 85.6o1 85.601 
Preaai tranoo-frontiera 
ITALU Fb/ 6848,1 6848,1 6848,1 6848,1 6848,1 6848,1 6848,1 6848,1 6848,1 n .... 
Prelini Fb/ 
- - - - - - - -Fluz 
n 461t,8, 464,8' 464,8' 464,8) 464,8' 464,8' 464,8, 464,8' 464,8' 
PriJaen fr-co-crea• 
DWILAIID 
J'bi 6420,) 6420,) 6420,) 6420,, 61t20,) 6420,) 61t20,, 6420,) 6420,) J'luz 
Betfinpa Fb/ 
- - - -Flux - - - -
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PROD. LA'tT .-c.t.S • 
ZUIVELPIIODUC'rlll 
Pour iaportat1ona ftra FUr Eintubren nach s Per j.aportazioni Yer.a 1 Yoor in•oeren eaar 1 
U • .i II.L. / Il L .i V .... 
ProYenuce 
Berlr.u.nft Deacription - Beacbreibuna 1 9 6 7 1 9 6 8 
Prowniea.aa Deacrisione • C.acbriJYiDI 
Berlte-t NOV DEC JAN FEB MAR APR HAI .JUN JUL AUG 
Gouda et fromages du même grou~a Gouda und KS.se derselben Gruppe 
PG 09 Gouda e forJpggi dello stesso gruppo Gouda en kaaseoorten van dezelfde groep 
IJ'rix de anil / Scbwolleopreiae 
1 
u.E.11.1.. 
Pre .. i d'eotrata/D ... •pe1prijzoa B.L.s.u. ~~x 5696,0 
Ill 
,,7 ,llO }19,19 38),14 384,40 }80,79 366,20 }.5},24 }49,40 
DEII'rSCBL.t.IID Frei-Grenze-Preiae Fb/ 
nux 
472},5 47}9,9 4789,) 4805,0 4759,9 4577,5 4415,.5 4}67,.5 
(BR) 
.t.hcbllpfuopD Fb/ 847,5 8At7,5 804,8 766,0 804,1 961,0 982,8 FlUX 799,9 
Ft 572,80 571t,02 569,68 ~68,08 567,67 565,99 .5}7,99 .548,82 
Prix fraaco frontière 
FR AliCE Fb/ 5801,0 ,Sl},lt 5769,4 5753,2 .5749,1 5732,1 5448,.:; 5558,2 nux 





LU 69.766 61.At29 65.480 64.94) 64.94} 64.943 64.94} 64.94} 
Prez&i fruco-trontiera 
IT.t.LIA Fb/ 5581, ~ 51t?ll,} 5238,4 .5195,4 5195,4 519.5,4 519,,4 Flux 519~.4 
PrelieYl Fb/ 7},1 3)2,6 375,6 }75,6 186,2 186,2 186,2 Flux -
F1 }41,6 }lt},9} 34loll 344,22 }41,98 338,06 }14,12 }}2,61 Prijsen franco-creu 
JI:DERL.t.IID Fb/ 4?19,< lt750,At 4742,1 ~754,4 472},5 4669,) 4}}8,7 4594,1 nux 
BeftiopD 
Fb/ 
6}5,81) "'7,81) 627,9 1) nux 627' 9
1) 646,51 712,) 104},0 787,4 
Saint-Paulin et fromages du mame ~roupe Saint-Paulin und KàRe derselben Gruppe 
PG 10 Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaasaoorten van dezeltde groep 
Prix "- HUil / Schwellenpreiee 1 U.E.B.L. Fb/ 5650,0 Pressl d'eatrata/Dreapelprijaen B.L.:E.U. nux 
DM 427,35 lt27,}5 425,40 437,40 4}7,40 437,40 4}7,40 4}7,40 
rrei-ll'ense-Preiee DEII'rSCBL.t.IID Fb/ 
rlux 5}41,9 5Jitl,9 5317,5 5467,5 5467,5 5467,5 5467,.5 5467,, (BR) 
.t.becbllpfllopD ~~x 18},1 18},1 207,5 57,5 57,5 - - -
Ft 
Prix fraoco fronti•r• 
58},67 58},67 587,21 586,67 .586,67 586,67 586,67 586,67 
J'll.t.NCI Fb/ ;>911,1 5911,1 5947,0 5941,5 5941 ·' 5941,5 5941,, 5941,.5 nu x 




Lit 76.081 ?6.081 77.094 
Pre&ai fraaco-trontiera 
76.176 76.081 76.081 76.o81 76.081 
IT.t.LI.t. Yb' 6086,5 6086,5 6167,5 60b6,5 6086,5 6086,.5 nux 6ll0 0 1 6086,, 
Pre lie Yi Yb/ 
- -
- - - -nux - -
n 402,60 Ato2,6o 398,60 30P,60 }98,60 398,60 }98,60 }98,60 Prijsen frenco-srena 
DDZRL.t.IID 
Fb/ 
5560,8 5560,8 5505,5 ';~05,5 5o05,5 5505.5 5505,.5 Flux 5505,.5 
Beffingea Yb/ 
-
19,5 19,5 19,5 Flux - -
-
-
1) Marchandise accompagnee d'un document D.D.4 cert~fl.ant '1Ue le lllontant compPnsatoire est perçu (::lègl. 9/6c:i/C!.E et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D.4 aus dem sich er3'ibt, aass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EnG und 12/65/E'.VG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4 atte~tante che l'ill'""orto di compensazione 1\ stato rir.cosso (Peg. 9/6~/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokum~rt D.D.4 waaru~t bliJkt dat het com: ep~erend be drac :;eh.even werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG) 
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l'lill DB SEUil. 
SCHIELLEIIPREISE 
PIIEZZI D' EIITIIAT A 
IIIJIIPELPRIJZEI 












i'olll' uportaUoaa Yera 1 FOr Eiatuhrea ucb 1 p.,. !.aportuiolli Yerao Voor inYoeren Daar 
PJ"OYeDUCe 1 9 6 8 
Berkuatt DeacripUoa - BeacbreibiUII 
Prowenienaa Deacri&ioae - O.acbrijYias 1141 1 JUJ JDL Berkoaat 20-2§_27-2 24 _-;r 1 - 7 1J- 1 
'- 9 10 - 16 17 - 2:5 8- 14 1.5 - 21 
PG 09 Gouda et fromages du aime groupe Gouda • tor.;;d, dello eteeao IU'U oDo 
Gouda und Klee derselben Gruppe 
Gouda en Kaaaaoorten Yan d•zelfd• _. ... 'Ill 
ria de aeuil 1 Scbaelleapreiae 1 U.E.B.L. Fb/ 5696,0 Preui d' eatrata/Dreapelprijzea B.L.z.o. J'lu: 
Ill J51,90 J51,9C :549,40 :549,40 :549,40 349,40 349,40 3"9,40 352,40 
DEDTSCBLAIID l'rei-Orease-Preiaa Fb/ 4)98,8 4398,8 4367,.5 4367,5 4367,5 4367,5 4367,5 4367,5 4405,0 
(D) J'lux 
Abacbllptuapa l'b/ 982,8 982,8 982,8 982,1 982,8 982,8 982,8 982,8 FlUX 
l'f 537,99 537,99 537,99 549,59 549,59 549,59 549,59 549,59 549,59 
Prix traaco froatUre 
FRAIICI l'b/ 5448,5 5448,5 5448,5 5566,0 5566,0 5566,0 5566,0 5566,0 5566,0 J'lux 
PrUheaeata R"' - - - - - - - -
Lit 
Preaai fruco-frontiera 
64.943 64.943 64.943 64.943 64.943 64.943 64.943 64.943 64.943 
ITALIA 
l'b/ 
.519.5,4 .519.5,4 l'lux .519.5,4 5195,4 5195,4 5195,4 5195,4 5195,4 5195,4 
Prel1eYi Fb/ 186,2 186,2 186,2 186,2 186,2 186,2 186,2 186,2 l'luz 1 
Fl 312,.57 322,461 322,46 336,31 JJ2,J5 JJ2,J5 JJ2,J5 JJ2,J5 JJ2,J5 
Prijsea fraaco-sreu 
RDIIILAIID l'b/ 4317,3 4453,9 4453,9 4645,2 4590,.5 J'lux 4590,5 4590,5 4590,5 4590,5 
Bettiapa 
l'b/ 1o64,3 927,7 927,7 736,4 791,1 791,1 791,1 791,1 J'lux 
PG 10 
Saiat-Paul:I.D et fromages du aime sroupe Saiat-Paul:I.D uad Klee deraelbea Oruppe 
Saiat-Paul:l.a e fo...,...d dello ateaao ...,.ooo Saint-Paulin en kaaaeoorten Y&D. deseltde JrrOe'D 
Pria de aellil / Scbaellenpreiae 1 O.J;.B.L. l'b/ 5650,0 Preaa1 d'eatrata/Dreapelprijr.ea B.L.J.tr. J'lux 




5467,.5 5467,.5 5467,.5 5467,.5 5467,5 5467,5 5467,.5 5467,5 5467,5 
(D) ~/ Ab ... biJpfaapD FlUX - - - -
- - - -
l'f 586,67 586,67 586,67 586,67 586,67 586,67 586,67 586,67 586,67 
Prix f~aaoo froaUère 
FB.AIICI l'b/ 5941,.5 5941,5 5941,.5 5941,.5 5941,.5 J'lux 5941,5 5941,.5 5941,5 .5941,.5 
PrUh-eata l'b/ J'lux - - - - - - - -
Lit 76.081 76.081 76.o81 76.081 76.081 76i081 76.081 76.081 76.081 
Preaai fraaco-froaUera 
ITALIA l'b.' 6o86,5 6086,5 6086,5 6086,.5 60116,.5 6o86,, 6o86,5 6086,$ 6086,.5 J'lux 
Pre11eYi l'b/ 
- - -J'lux - - - - -




5505 ,5 i 5505,5 5>05,5 5505.5 5505,.5 J'lux 5505,5 5505,5 5505,5 5505,5 
Be!fiasen Fb/ Flux - - - - - - - -
1) 4 partir du 1 / Ab 1 1 a partire 4&1 1 / vaaaf 1 21/5/68 
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PRIX Da SEUIL 
SCBHLLIIIPRIUSB 
PRBZZl D' Ell'fll.lT A 
DREMPBLPIIlJZEII 
Pour iaportatione Yera 








u.a.a.J.. 1 a.L.a 1 .. 
PRODUITS LAI!IDa 
lllLCIDBBIIGIUU 
PROD. LAft • ..CAI. 
ZVIOLPIIODUC!BII 
Prowenance 
Berkunft D .. criptioa - 1 .. cb ... 1-. 1 9 6 7 1 9 6 8 
Prowniensa D .. cr1&1oao - 0.Mbr1j'fial Berkoaat liiOV DEC J.llll FEB lWI .lPR MAI JOlll JUL AIIG 
PO 11 Camembert et fromages du aime groupe Caaeabert 1111d Uee derselben Gruppe Camembert e formaggi dello ateaso gruppo Ca.ae•bert en kaaaeoorten van dezelfde groep 
riz cio aouil ( Scbftlloapreiao 
Pl'os&i cl'ontrata/Droapolprijsoa 1 
1.&~ 
I.L.c.u. ~7 Flux 6o25,0 
Ill 554,81 559,19 553,66 565,47 557,48 567,57 562,85 575,}8 





-J'luX - - - - -
l't 656,47 66o,,. 670,74 655.33 65},67 653,67 65},67 65},67 Prb fraaco froatUro 
FR.IIICI Fb/ 6648,4 66~,2 66l!O,O 6620,0 Flux 6792,9 6636,9 6620,0 662o,o 
PI'Uh-a\a Fb/ -nu - - - - - - -
Ut ??.985 77·985 77.371 Pl'aa&i tr ..... o-troat1ora 75.441 ?4.}15 74-177 ?1>.177 
74.288 




-nu - - - -
PrijseD fraaco-IJ'oU n 427,92 lt2?,92 423,67 423.~7 
42},67 423,67 42},67 42},67 
IIEDBRL.IIID Fb/ 5851,8 5851,8 5851,8 5851,8 Flux 5910,5 5910,5 58;1,6 5851,8 
Bettiapn Fb/ - - - - - -Flux 
- -
POl} Lactose Laktose Lattosio Melkauikor 
Prix cio aouil / lcb•ollonpreiao 1 u ••••• L. Fb/ 2150,0 Prozai cl'oatrata/Droapo1pr1json I.L.&.U. nu 
f'ro1-lronso-Pro1ao 
Ill 146,0.5 1116,05 146,55 147,30 147,}0 147,30 147,}0 147,}0 
DBU'l'ICBL.IIID Fb/ 
1825,6 1125,6 1831,9 1841,} 1841,3 1841,} 







l't 196,27 196,2? 196,67 196,67 196,67 196,67 196,67 196,67 Prill frucp trontUro 
FRAIICB Fb/ 1987.7 198?,7 1991,8 1991,4 1991,8 1991,8 Flux 1991,8 1991,8 
PrUh-onta 'l'b/ - - - - -Flux 
- -
-
Lit 30.029 }0.6?1t 30.981 30.981 }0.981 30.981 }0.981 }0.981 Preaai fraaco-frontiera 
lTALI.l Fb' 2478,5 2478,5 
nu 2402,} 245},9 2478,5 2478,5 24?8,5 2478,5 
Prol1n1 Fb/ 
-nu - - - - - - -
n 109,68 109,81 108,80 108,80 108,80 108,8D 108,80 108,80 Prijaen frenco-crene 
IIEDBRLAIID Fb7 1502,8 1502,8 1502,8 1502,8 n.uz 1517,17 1517,? 1502,8 1502,8 
Bettingen Fb/ 
- -












Pronauoe DeacripUoo - •ocllrolMaa lork118U 
...... ~. ... Deacrlaloao • Claocllr13riac 
lari&Ho' ,, - 19 
PO 11 c:a..llllar' •' tr...,...o •• alao pollpo 
c ... abar\ o torucp. 4oUo ah .. o poppo 
l'rb 4o HUll ~ ScllwllOBprolH 
Prosal 4'••'rah/Dr..,.lpr13ao• 1 
llolioloLo 
loL.IoVo ~1 naz 
JI( 556,00 






Prb froaco froaUtro 
ft.&IICI Fb/ 6620,0 nu 
PrUt-a ta l'b/ nu -
Proaal fraaco-froaUora 
LU '74o177 




n .. 2,,67 
IIDIILAID Fb/ 5851 ,a nuz 
lotfi.Dpa Fb/ -n .. ,. 
PO 1' La•'••• 




18lt1 ·' (Il) nuz 
Altoclllptupa ~"' -
Prb fruoo froatUro 
rt 196,6? 
ftdCI Fb/ 1991,8 
n"" 

















III!'IIACfiiiiiJiaft Alli lllftUUIII 
Vo.loloLo / loJ..LJo 
1968 
liAI 1 J1IJI 
20-.26 27- 2 








1 - 7 a- 1~ 15- 21 
-art ... Dao 4orHlboa llrllppo 
e-Ilert oa Jraauoorha •aa 4 .. olf4o ll'OOP 
6025,0 
556,00 571,60 571,60 578,20 578,20 57~,60 5'14,60 575,80 
6950,0 71~5,0 71~5,0 7221,5 7221,5 7182,5 7182,5 7197,5 
- - - -
- - -
6,,67 6,,67 6,,67 6,,67 6,,67 6,,67 6,,67 665,67 
6620,0 6620,0 6620,0 6620,0 6620,0 6620,0 6620,0 6~1,6 
- - - - - - -
'74o1?? 74.177 71t.1?? 71to1?? ?4.177 ~.6, 71t.6" '74.6, 
,,..,2 59Jit,2 ,,..,2 ,. .. 59Jit,2 5972,2 5972,2 5972,2 
- - - - - - -
lt2,,67 ~2,,67 lt2,,67 ltU,6? ...,,67 -..,,6? lt2),6? lt2,,6? 
5851,8 5851 ,a 5851,8 5851,a 5851,8 5851,8 5851,8 5851,8 
- - - - - -
-
LaktoDO LaUoolo llolkalkor 
2150,0 
147,)0 147,)0 147,)0 11t7,)0 147,)0 11t7,)0 11t7,)0 11t7,)0 
18lt1 ·' 18lt1 ·' 18lt1 ,, 18lt1 ,, 18lt1,} 1841,, 18lt1 ·' 18lt1,, 
- - - - - - -
196,6? 196,67 196,67 196,67 196,67 196,67 196,67 196,67 
1991,8 1991,8 1991,8 1991,a 1991,8 1991,8 1991,8 1991,8 
- - - - - - -
)0981 )0981 )0981 ~1 )0.981 )0.981 )0.981 )0.981 
2478,5 2478,5 ~78,5 24?8,5 2478,5 2478,5 2471,5 ~78,5 
- - - -
- - -
1o8,80 08,80 1o8,8o 1o8,80 108,80 108,80 108,80 ~08,80 
1502,8 1502,8 1502,8 1502,8 1502,8 1502,8 1502,8 1502,8 
- - - -
- - -
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PRIX DB UUIL 
SCHIIILLI:IIPIIIIH 
PIIIZZI D•lll'l'R.l!.l 
IIIIIIIPILPII loi ZE11 






PRILIEVI IJI'liUCOIIUIIIT .lRI 
IIITR.lC01011111.lll'l.liRI BIFniGIJI 
Petar taportatlona Yera 1 ftr liafuhren aacb r hr j•portaaioai ftr• 1 Yoor laftllll'ell .,_. t 
.... . ... UEBL /BLEU 
Pronauce 
Ber kun lleecrl.ptioa - le•cbreibual 1967 1968 
Pro•aieaaa lle .. rl.&l.ou - -brl.~ri.DI Berk ... t NOV DEC ol.lll FEB IWI .lP8 MU 
PO 14 1 Beurre Butter Burro 
A. BELGIQUE / BELGIE 
jhl.z de Hllil ( Scbwlleaprei.H 1 ~eaai d 'ea.trata/Dr••P•lprljaea 
Belcique 
Belcil l'li 10.363,0 
Ill! 664,03 661>,0} 667,15 672,40 670,59 666,57 664,55 
DBIJ'lSCBL.llll Frei-Greau•Preiae 
l'li 8JQ0,4 8JOQ,4 8)39,4 8405,0 8382,4 8332,1 8306,9 
(BR) 
.lb .. bllpr,..... .. , 1812,6 1812,6 1773,6 1708,0 1708,0 1764,2 1774,} 
rr 870,47 
Pria fruco froati6re 
868,51 874,05 864,25 870,35 863,94 861,28 
ft.liCI , 8815,7 8?95,8 8851,9 8752,7 8814,5 8749,6 8722,6 
Pr6lh-ata , 1295,} 1320,5 1264,9 1371,4 1307,1 1363,5 1}96 ,6 
LU 98.8}3 
Preaai traaco-troatiera 
10}.155 104.244 104.73 106,405 105.131 104-975 
lULU , 7906,6 8252,4 8}39,5 8378,6 8512,4 8410,5 8}98,0 
Prell.nl. , 2206,4 186G,6 177},5 1753,0 16oo,6 1705,1 17}0,0 
Flux 
Prix fl"uco rroati•r• 
9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 
LUDIIBOUBG , 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 





F1 580,62 580,62 574,84 PrijHD frAilCO•VeDe 574,N 574,84 601,62 602,54 
IIDBRL.liiD Fb 8019,6 8o19,6 7939,8 7939,8 7939,8 8309,7 8}22,4 
1725,21 1725,~1 1805,&> 1 1805,01 Beffi.DCeD Fb 1805,0 1803,4 1790,6 
B. LU:l:;:;:SOUl!G 
~!:.:• d ~:!!.{J:::!~;~~j!:: :Luxembourg nux 9.562,5 
Pris. franco froati6re- Fb 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9903,5 9895r5 9888,5 
ULGIQUI / PriJsea fr-co-crea• 
l'lux 9903,5 990},5 9903,5 9903,5 9895,5 9888,5 
ULGII 9903 5 
Pr'li•e .. •te-Betfi"'e• Flux . . 
Ill! 664,03 661>,0} 
DBIJ'lSCBL.liD J'rei-GrellH•PreiH 
667,15 672,40 670,59 666,57 664,55 
Flux 8300,4 8JOO, .. 8339,4 8405,0 8382,4 8332,1 8306,9 (BR) 
.lb .. bapr,.....a nux . . . 
rr 870,47 868,51 874,05 864,25 870,35 863,94 861,28 Priz fr&DCo troatUre 
FR.liCI nux 8815,7 8?95,8 8851,9 8752,7 8811t,5 8749,6 8722,6 
Prnh .. eat• Flux . 
Lit 98.83} 10}.155 104.244 Preaai fraaco-froatiera 104.733 106,405 105.111 104.975 
I'l.&Ll.l Flux 7906,6 1252,4 8339,5 8378,6 8.512, .. 8410,5 8398,0 




58o,62 574,84 574,84 574,84 601,62 602,54 
UDIRL.UD Flux 8019,2 8o19,6 7939,8 7939,8 7939,8 8309,7 8322,4 




PROD • L.lft ,-C.ll • 
ZUIVII.PIIODUC'lll 
~ 




























1) llarohandiee acc011p88116e dllun dOOUHnt D.D.4, certifiant que le 1110t1tont oo111poneatoire eet perçu {Rêg1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren becleitet von einem Doku.ltent D.D.4, aua dem. aiob ergibt 1 daaa eine Auaglet.aabgabe erhoben. Vl.rd. (Yerordn. 9/65/EWG und 12/65/&'NO) 
Keroe aoc011pacnata dal oertificato ~ello D.D.4, atteatante ohe l 1 1.mporto di cot~penautone è etat" rtsr.osao (Ru. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Gcecleren vergese1d van ._ dokument D.D.4 Wll8l'lllt bhjltt, dat hot co111panaerend beclrag gehevon -•rd {Verord. 9/65/EEG en 12/65/El!Xl) 
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PRIX Dl SEUIL 
SCHHLLEIIPREISE 
PREZZI D' ElrrRATA 
DREIIPELPR IJ ZEN 








Pour iaportationa •ara FUr Einfubren nacb 1 Per japortasioni Yerao : Yoor inYoeren 'fAU' 1 
... . ... U.E B L 1 B LE U 
ProYenance 1 9 6 8 
Berkunft Deacription - Beacbreibunc 
ProMnienza Deacrizione - O.•chrijYiDC MAI JUN Berkoaet 19 ~0-1} - 26 27- 2 
'- 9 10- 16 17- 2} 24- JO 
PG 14 : Beurre Butter Burro 
A. BELGIQUE 1 BELGIE 
rix de eeuil / Scbwellenprelae : S.lciquo fh 10.)6},0 Pressi d •entrata/Dreapelprij&en S.lgii 
Ill 664,40 664,40 662,90 662,90 661,90 661,90 660,40 
DEUTSCBLAIID Frei-Gren&e•Preiae 
fh 8305,0 8}05,0 8286,} 8286,} 8273,8 827},8 8255,0 
(BR) 
Ab•ch8pfuapa fh 1764,2 1764,2 1826,7 1826,7 1826,7 1826,7 1826,7 
l'f 861,67 861,67 861,67 861,67 866,67 866,67 871,67 
Prix franco frontière 
J11AJCE fh 8726,6 8726,6 8726,6 8726,6 8777,2 8777,2 8827,8 
Pr6lèYeaenta fh 1}96,6 1396,6 1}96,6 1}96,6 1,5,8 13}5,8 1285,2 
Lit 105.099 105.09! 10}.171 10},171 10}.65} 10},65} 106.06} Pre&ai tranco-frontiera 
lULU fh 8407,9 8407,9 825},7 825},7 8292,2 8292,2 8485,0 
Prolini fh 1705,1 1705,1 1859,} 1958,} 1859,} 1859,} 1628,0 
Flux 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 
Prix franco fronti•r• 






- 1) - 1) 
- 1) - 1) - 1) 
n 602,54 602,54 602,54 602,54 602,54 602,54 602,54 
Prijsen franco-grau 
IEDERLAJD fh 8}22,4 8}22,4 8}Û,4 8}22,4 8}22,4 8}22,4 8}22,4 
BoffiDgen fh 1790,6 1790,6 1790,6 1790,6 1790,6 1790,6 1790,6 
B. LUXZ::SOtr.IG 
Prix de aeuil / Schwellenpreiee :l4axe•bourg 
Presai d'entrat-J'Dre•pelprijsea. nux 9562,5 
Prix traa.co troati6re- l'b 9888,5 9888,5 9888,5 9888,5 9888,5 9888,5 9888,5 
BELGlQUI 1 Prijaoa fruco-croae 
J'lux 9888,5 9888,5 9888,5 9888,5 9888,5 9888,5 9888,5 
BELGll 
Pr'ltYo .. ah-Boffiapa n..,. : 
Ill 664,40 664,40 662,9( 662,90 661,90 661,90 660,40 
DIU'rsc&LAJD J'roi-GNDH-ProiH 
nu x 8}05,0 8JQ5,0 8286, 8286,} 827},8 827},8 8255,0 (BR) 
.&bechllpfaapa nuz . . 
Ff 861,67 861,67 861,6 861,67 866,67 666,67 871,67 
Prix franco troa.ti•r• 
l'RAICI Flux 8726,6 8726,6 8726,E 8726,6 8777,2 b777 ,2 8827,8 
Pr'l6Yeaent• l'lux . . 
Lit 105.099 105.099 10}.17 
Pressi tranco-trontiera 
10},171 10}.65} 10}.65} 106.06} 
lULU l'lllZ 8407,9 84o7,9 825},7 825},7 8292,2 8292,2 8485,0 
Prolini l'laz . 
n 602,54 602,54 602,54 
Prijaen tranco-cren• 602,54 602,54 602,54 602,54 
IEDDLAJD l'lux 8}22,4 8}22,4 8}22,4 8}22,4 8}22,4 8}22,4 8}22,4 
Boffiapa n"" . 
PRODUITS LAitiERS 
IULCBDZI:UGnSSJ 

































1) Marchandise accompagnée d'un document D.D. 4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokument D.D. ~. aue dem sich ergibt, dasa eine Auagleicnaabgabe erboben rird. (Verord.9/65/EWG und 
12/65/EWG), 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D. 4, atteatante che l'importa di compensazione è etato riacoaso (reg. 9/65/CEE e 
reg. 12/65/CEE'. 
Goederen vergezeld van een dokument D.D. 4 waaruit blijkt, dat bet compenaerend bedrag gebeYen werd (Yerord. 9/65/EEO en 12/65/EEG). 
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Pou 1aportat1ou ..... 1 nr &iat.lareD uelt 1 hr laport.aaloa:l. ftl'80 1 Yoor iawoern ..... 1 
. . . . . v JI • Lo t • Loi •• 
Pronaaace D .. criptloa • leiiCbni-s lerkuft 1-967 1 9 6 8 
Pro•nieasa Deacri&iou • -bri~'ri.lls 
......... , •ov DBC J&S J'EB IWI &PR MAI 
CBE1 Cbeddar 
~ill de HUll t ScbwlleapreiH 
Presai d •eatrate/Draape1pri~sea • 
lloloBoJ:.o 
B.L.I.lJ, ~t n .... 5.075,0 
Ill ,..,.,90 ,.....,,., 347,33 365,40 J65,'o0 365,40 J65,4o 
IIKU!BCBJ.&IID Prei-Greue-Preiae rot 1t567,5 lt)ll,) 11)11,) 4341,6 4567.5 4567,5 4567.5 n .... 
<•> 
nt &bacbSp'-• nux 638,7 ,,.,7 608,4 382,5 )82,5 214,2 211t,2 
rr 563,4o ~.19 564,85 565,98 568,)5 570,70 557,86 
Prix truco froatUre 
nt PII&JCI n..,. 5705,8 
""·' 
5720,5 5732,0 5756,0 5779,8 5649,7 
Prn•-•t• l'b/ - - - - - -n .... -
Lit 58.)48 
"·"" 
58.)48 58.348 5~ 51P'o8 5ll.l't8 Presai tl'uco-froatlera 
l'f&LI& nt lt667,8 ... 667,1 lt667,8 4667,8 lt667 ,8 n..,. 4667,8 4667,8 
Preli .... i nt 282,2 182,2 282,2 282,2 282,2 113,9 11),9 n .... 
n )97,61 
"'·" 
397,71 398,60 }96,}7 393,66 37),o8 
Pri~su fruco-.,..u 




- - - -n .... 
-
flLI 'filait 'filai ter 'filait 
Pria de Hull t Scb .. llenpniae • u • .-.I.L. nt 5.696,o Preaai d •aatrate/DreçelpriJ••• B,L.IolJo n .... 
Ill lto2,13 loO),lO 401,21 410,69 l!o2,25 )86,23 )78,1t6 
Prei•lrDDU•PI'eiH DIU'fiCBL&IID nt ,.,,.,. 4827,9 
nux 5026,6 5015,1 5133,6 5028,1 47)0,8 
<•> 
:"' &biiCbSptu-· Sl>lt,l> ,...., .. 555,9 437,3 528,7 539,1 6J6,7 
Pria fruoo froatl6re 
rr 559,07 ,,07 544,60 544,60 544,60 544,60 544,60 
PII&ICI nt 5662,0 "'z,o 5515,4 5515,1t 5515,4 5515,1t nux 5515,4 
Prn ....... ,. nt 
- -
55,6 55,6 55,6 - -J'lux 




5517,0 5517,1 5517,0 5517,0 5517,0 5517,0 5517,0 
Prelin:l. nt 51>,0 ,,. 54,0 54,0 51>,0 nux - -
n )lt6,69 ~·" 343,25 341,25 }4),25 358,71 358,71 PriJMa lraaco-p-eaa 
JIDIIIIL&IID nt lt788,5 718,5 4741,0 4741,0 4?41,0 4954,6 4951>,6 nux 
Betti-a nt 566,5 1 566,,t> 
1 
614,01) 614,01) 427,0 .. 27,0 nux 614,0 
PRODIII!S L&I'flDS 
IIU.CDUIIIIIUSI 
PROD • LA!! ..C&S • 
IVI'fii:LPRODICDII 


























1) llarobudixe aocoçap'e d'ua doc-\ D,D,4 cert:l.fiaat que le Mataat coçeaeatoil'e est perçu (Règl. 9t65tCEE et 12/65tCEE), 
IDI'DD besleitet YOD eiDea Dokuaaat D,D, 4, au dea eicb ergib\ 1 deae eiae &uagleicbaabgabe erboben wird (Verord,9t65/DIG uad 12/65/EWCJ), 
llerce accoçapete dal eertificato Mdello D,D,4, attestant• cbe l':l.çorto di coçenaazione • atato riecoeeo (Reg. 9t65tCEE • Reg, 12/65/CEE), 
Qoederea ... raeseld Yan eea dokuaaat D,D,4 waaruU bl:l.jkt, da\ bet coçenserend bedrag gebevea werd (Verord, 9t65/Em ea 12/65/EBG), 
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PRIX Da SEVU. 
SCBRLLEIIPRElSE 
PIEZZl D' EIITRA'l' A 
IIRDIPELPIIlJZEI 







lJ'l'RACOIOIUIIAU'l' AlBE urnJGEJ 
Po.ar 1aportat1ona Yera l'Ur liahhrea aacll a hr j.•portaa1oa1 ••rao 1 Yoor ia•oerea _,. 
Q,Jii,J,.L. / J,L,Jii,U, 
Pro•••-c• 1 9 6 8 
Berkuaf\ lleecription - J .. cbreibUDI 1 Pro•aieasa lW JOB 
Berll.oaat Deacri&ioaa - O.acbrijYiDI 10 - 1~ 17 - 2} 2'+ - :50 1,_19 20- 26 27- 2 
'- 9 
Cllll: 1 Cheddar 
pori& de aauU / Scb•lleapraiH 
lfres&i d' eatrata/Dreapelprijaea 1 
B,J:,J,~, 
a.L.s.v. J!>l n .. z 5075,0 
Ill J65,'+0 J65,'+0 :565,'+0 :565,'+0 :565,'+0 }65,40 }65,'+0 
D&U'l'SCBLAJID Frei-Greaae-Preiaa Fb/ 
nuz '+567,5 4567,5 4567,5 4567,5 4567,5 4567,5 4567,5 (IR) 
Abacllllpfuapa Yb/ 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 214,2 FlUZ 
Ft 56},67 56},67 551,67 551,67 551,67 569,67 554,67 
Pria fruco froatUre 
ftAJCI 
"'' 
5708,6 5708,6 5587,0 5587,0 5587,0 5769,} 5617,4 nu:o: 
PrUheaeata lb/ l'luz - - - - - - -
LU 58.}48 58.}48 58.}48 58}48 58.}48 58.,48 58.}48 
Praaai fruco-froatiera 
lULU Fla/ 4667,8 4667,8 4667,8 4667,8 4667,8 4667,8 4667,8 
nuz 
Pralini Fb/ 11},9 11},9 11},9 11},9 11},9 113,9 '13,9 nux 
n .}68,94 }78,82 1 }78,82 }92,67 }88,71 388,71 388,71 Prijaea fruco-l"u 
IIIIIIILAIID Fb/ 5095,9 52}2,} 52}2,} 542},6 5J68,9 5368,9 5368,9 l'lux 
leffinpD 
Fb/ 
- - - - -
- -
nuz 
tiL 1 tUait 'l'ilaiter 'l'Ueit 
Prix de HUil 1 &cll .. lleapreiH 1 u ••• a.L. Fb/ 5696,0 Preaai d 'eatrata/Dreapelprijaea I.L.I.U. nux 
!Ill }77.90 }77,90 }75,'+0 }75,4< }75,'+0 }75,'+0 367,90 Frai ..... eaae-Preiae DIV'l'SCBLAIID n./ '+72},8 472},8 4692,5 4692, 4692,5 4692,5 4598,8 
(IR) nuz 
Abacllllptuapa ~ ... 626,6 626,6 689,1 689, 689,1 689,1 782,8 
Prix fruco froatibe 
rt 54'+,to 5114,60 544,60 544,6o 544,6o 544,60 544,60 
ft.AIICII Fb/ 
nux 
5515,1t 5515,4 5515,4 5515,4 5515',1t 5515,4 5515,4 
PrUheaeata Fb/ Fluz - - - - - - -
Lit 68962 68962 68962 68962 68962 68962 68962 
Preaai fraaco-froatiara 
lULU Fb/ 5517,0 5517,0 
l'luz 
5517,0 5517,0 5517,0 5517,0 5.517,0 
Prelini Fla/ l'luz - - - - - - -




'+954,6 lt954 ,6 4954,6 '+954,6 '+954,6 4954,6 4954,6 nux 
Betti ace a Yb/ 427,0 427,0 427,0 l'luz 1117,0 lt27,0 427,0 lt27,0 




PROD, L4ft .-GAllo 
ZVlVILPRODIICflll 
JUL 























}58, 71 }58, 71 
49.54,6 4954,6 
427,0 
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Per iaporta&ioai nrao 1 Voor inYoereD DaaJ" 1 
DEU'l'SCBLAND (BR) 
ProYenuce 
BerkuDft D,.criptioa - Beacbreibuas 1 9 6 ? 1 9 6 8 
Pro•enien&a 
Berkoaat D .. crizioae • O.acbrij'l'iDI 
NOV DEC JAN FEB MAR APR 1!41 
PG 01 Poudre de sérum Mo1kenpulver Siera di latte 
Prix de aeuil/llcbwelleapreiae Deutacblu Ill 86,00 Pre&&i d • entrata/Dr .. pelprij&u 1 (BR) 
Prix traaco tronti'r•• 
Fb/ 
1099,8 1065,2 1049,8 1045,6 1040,2 1025,5 996,2 nu x U.E.B.L. 1 Prij&ea fraaco-srena 
Ill 8?,98 85,22 83,98 8),65 83,22 82,04 79,70 s.t.z.u. 
Pr•lhe•ata-Beftiapa Ill 
-
- - - -
-
-
rt ll8,8o 118,80 119,60 119,60 119,60 119,60 118,54 Prb fraaco froatUre 





Lit llt.OOl llt.OOl 14.001 14.001 14.001 14-001 14.001 Praaai fraaoo-froatiera 








n 62,19 65,09 66,19 64,41 59,50 62,01 69,91 Prijaaa traaco-sr••• 
QDIRLUD Ill 68,?2 ?1,92 73,14 71,17 65,75 68,52- 71o25 
BeffiDpa Ill 11,8? ?,68 5,89 7,84 13,27 10,50 1,27 
PIODIII'l'l LAI!IDS 
MILCBDZIUGIIISU 
PROD. LA!! ..CAS • 
ZUIRLPIIODIICDII 














PO 02 Lait at crlme de lait en poudre ( 24 l 2? 2~) "l Milob und 11a1ut iD Pu1Yerfora (21t bis 2? ''l Lattee crema dilat~""--'2. a Melk en rooa in noe der C 21t tot 27 ") 
Prix de MU~Sollwelleapreiaa 1 Deutacbl .. ~ Preaai d'eatrata/Dreape1prijua (BR) Ill :559,?8 }68,58 
Prb fraaco froatUre- Fb/ 4428,5 44JJ,6 4443,0 4449,4 4452o5 4JQ8,6 4290,9 4J05,8 nu x u.a.a.t. 1 Prijua fraaco-sreaa 








rt lt50,8o lt50,8o 451,60 451,60 451,60 e1,60 451,60 451,60 Pri• fraaco troat16re 
FRAIICI Ill J65,2lt J65,21t 365,89 365.89 )65,89 365,89 365.89 :565,89 






Lit 56. '106 56.?06 56.706 
Preaai fraaoo-troatiera 56.706 56·706 
56.706 56.706 56.?06 
l'l'ALlA Ill :562,92 :562,92 )62,92 362,92 )62,92 362,92 )62,92 J62,92 





Prijua fraaoo-sreaa 298,99 299,74 299,14 295,97 294,18 294,63 298,26 
RDIRLdD Ill J2lt,2J JJO,J8 331,20 331,20 327,04 325,06 325,56 :529,,? 
Beffiapa Ill 18,1? ll,20 12,07 12,07 16,23 lt,21 17,71 15,11t 
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Voor inyoeren naar : 
PROilUITS WfiDS 
MILCIDZEUCIIIISSI 
PROD • L4ft • ..C:.U • 
ZUIVELPROilUCUII 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenuce 1 9 6 6 
BerkuDtt Ducription - Beechreibuns 
ProYeniensa 
Deecrizioae - O.ocbrijYing MAI l JUil JUL Berkoaat 
13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 6-14 1}-21 
PO 01 1 P01adre llo aéi'UIII llolkenpul ver Saro Iii laUe lloipoo<ler 
Prix llo aouil/$cbwolloaproiao Deutacb1u 
Pro&&i ll'ontrat-IDroapelprij&en1 (BR) Dl! 66,00 
Fb/.! 967,5 1042,5 U.E.B,L. / Prix franco frontière- nux. 967.5 1017,5 1017.5 1037,5 10}7,5 10>2,5 1C52,5 Prijaen fruco-srene 
B.L.E.U, Dl! 79,00 79,00 61,40 61,40 63,00 8},00 E4,20 84,20 8},40 
ProUYoaonta-Boffinpll Dl! 0,02 0,02 
- -
- - - -
Ft 117,60 117,60 116,60 118,40 119,60 119,60 119,60 119,60 119,60 Pria fruco frontière 
FR.IIICI Dl! 95,26 95,26 96,09 96,09 96,90 96,90 96,90 96,90 96,90 
PrUhoaonta Dl! 
- - - - - - - -
Lit 14.001 14.001 14.001 14.001 14.001 14.001 14,001 14.001 14.0C1 
Preaai truco-froatiera 
If.ILI.l Dl! 89,61 89,61 89,61 89,61 89,61 89,61 89,61 89,61 89,61 
ProlioYi Dl! 
- - - -
-
- - -
F1 70,42 70,42 74.33 74,33 PrijMil truco-grona 77,26 77,26 73,35 73,35 74,3} 
QDIRLAND Dl! 77,81 77,81 82,13 82,13 85,37 85,37 81,05 61,05 82,1} 
Bottingon Dl! 1,21 1,21 
- -
- - - -
LoU et crime 4o lait on p01adre (2t l 27 ~) lll.loh unll Roba ill Pulvorfol'll (24 bio 27 ~) 
PO 02 1 Latte e crama Iii laUe ill polvoro 24 a 27 ~) Molk on rooœ ill poo<lor (24 tot 27 ~) 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae . Deutschland DM 368,58 Pro&&i d'ontrata/Drempelprijzen' (BR) 
Prix franco fronti•r•-
Fb/ 4289,4 4289,4 4299,0 4299,0 4308,7 4308,7 4}08,7 4}08,7 4318,3 
U.E.B.L. 1 Flux Prijaen franco-grena 
Dl! 343,15 343,15 343.92 343,92 344,70 344,70 }44,?0 }44,70 345,46 
B.L.E.U. 
Pr' l••••en ta-Bef fingen Dl! 0,12 0,12 
- -
- - - -
Fr 451,60 451,60 451,60 451,60 451,60 451,60 451;60 451,60 451,60 Prix franco fronti.re 
FRANCE Dl! 365,89 365,89 365,89 365,89 365,89 }65,89 365,89 365,89 365,89 
PrUhe•ente Dl! 
- - - -
- - - -
Lit 56.706 56.706 56-706 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 Pre&&i franco-frontiera 
IULIA Dl! 362,92 362,92 362.92 362,92 362.92 362,92 362,92 362,92 362,92 
PrelieYi Dl! 




294,16 296,96 296,96 296,82 298,82 298,82 298,82 298,82 
UDIRLAND DM 325,06 325,06 328,13 328,13 330,19 }30,19 }30, 19 /30,19 330,19 
Reftillgon Dl! 18,21 18,21 15,14 15,14 15, 1" 15,14 15,14 15,14 
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PULIYDIZII!S lftiM:OIIIIUIIAft .UUS 
liJIIIIGDII118CB.&rn.lCD ABSCBOPIUIIOD 
PIELIIYI lll'riM:OMDIIl! Ali 
lll'riM:OIICDIIAU! AIU: UI'I'IIOD 
,.... illportatioaa ••ra 1 J'Ur liafllllreiJ aacll 1 Par illportaaioai fti'DO 1 Yoor iDYoerea - 1 
IIIU!SCBLAIID (BI) 
Pro ft-ce 
Bel'laultt Deecriptioa • leecllreillua1 1 9 6 7 1 9 6 8 Pl'oftDieDM 
Deecriaioae - O.acbrijYiDI Bera-t 
NOV 1 DEC JAN 1 l'~ .:::a HAll APR MAI JUN 
1'1011111!1 LAIUDI 
MILCIIIIIIIJGIIIIU 
l'lOD. LAft ..CAl. 
IIIIYILPIIODIICftl 
JUL AllO 
PG 0} 1 1.l .1< en pouare ~·~ ~! Latte in po1vere ( <:'J.,5 lb) ~~~~n 1~n ,:;:~:;n(r!,è W ~~~ 701 
Prb .. aeuil/jlcll .. lleapreiae 
Proaai • •eatrata/llreapelprijaea1 Deu~=~1u4 Ill 182,80 188,8} 
Prix fr&Dco froatlir•• 
ft/ 181},2 1817,5 1817,5 1817.5 1817,5 1760,0 1752,2 1759,6 nux u.a.a.L. 1 Prijaea fruco·cr••• 
a.L.a.u. Ill 1lo5,06 145,lo0 145.40 145,40 145,40 140,80 140,18 1lo0, 77 
Prelheaeata-Bettiapa Ill 26,8lo 26,8lo 29,61 29,61 29,61 32,22 34,51 }lo,51 
rt 2}7,80 2}5,5lo 236,60 
Prix fruco froatitre 
237,29 2)2,42 229,39 229,39 229,}9 
noUIC& Ill 192,67 190,8} 191,69 192,25 186,)1 185,85 185,85 185,85 
Pr6lheaeata Ill 
- - - - -
- -
-
Llt }5.209 }5.209 )5.209 35.209 )5.209 35·209 35-209 }5.209 Proaai fruco-troatiara 
I!ALU Ill 225,}lo 225,}lo 225,)4 225,34 225,34 225,34 225,34 225,}lo 






r1 146,0lo 1lo6,26 144,96 
Prij .. a fruco-peaa 140,17 129,98 122,35 135.35 1lo5,60 
DDDLAID Ill 161,}7 161,61 160,18 154,88 14),62 135,19 149.56 160,88 
BeffiDpD Ill 12,}7 11,88 
14,~3 
19,60 31,39 39,81 25,63 15,21 
PG 04 1 Lait condensé . (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) Latte condensato ( senza aggiunta di zu.ccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde euiker) 
Prb .. ae~Scll .. lleapreiae 1 Deutacblaac Preaai d'eatrata/llreape1prijaea (BI) DM 180,78 184,00 
Prb fruco froatibe• Fb 2~27,5 2427,5 2427,5 2427,5 2427,5 2339,4 2333,1 2}}}, 1 








rt 261,lo0 261,lo0 272,76 Pria fraaco froatUre 
272,60 272,60 272,60 272,60 272,60 
FRAIICI Ill 211,79 211,79 220,99 220,86 220,86 220,86 220,86 220,86 
Pr6lhe .. ata Ill -




Pre .. si fruco-troatiera 
4}.885 4).885 43.885 43.865 43-885 43·885 43.885 
l!ALIA Ill 28o,86 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86 






Pris frau.co trontU1re 
nu x 21lo0,6 21lo0,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 21lo0,6 





-- - - -
n 172,1lo 172,14 170,46 170,46 170,46 170,46 170,46 170,46 Prijsen Franco-grena 
IIEDERLAIID Ill 190,21 190,21 188,)5 188,35 188,35 188,35 188,35 188,}5 
Bettingea Ill - -
- - - - -
-
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Pro ....... 1 9 6 8 
Berk111at\ D .. criptioD - Beecbreibu•s 
Pro'ftllieaaa 
Bertout Deacrisioae - O.ecbrijYiDS Jill 1 JUif JUL 
n-19 20.26 27-2 l-9 10-16 17-23 24-30 1-7 B-14 15-21 
PO 03 1 Lait an poudre-~ r"- 1,5 ~j Latte in polvere ( ~ 1,5 'fo llilob in Pulverfol'lll,l 1~ ~~·5 l') Melk in pooder & l, 
Priz 4e .. llil/llcbwelleapreiae Deutacbl&~~< 
Preaai d'e~~trata/Dreapelpr1jz8111 (BR) Ill! 188,83 
Prix franco frontière. f'b/ 1751,4 1751,4 1756,2 1756,2 1761,1 1761,1 1761,1 1761,1 1'61,1 1 Flux u.s.a.L. Prijzen franco-crena 
B.L.I.U, DM 140,11 140,11 140,50 140,50 140,89 1'+0,€9 1'+0,89 1'+0. 89 1lt0,89 
Prtlhe•ota-Bettiopo Ill! 34,51 34,51 34.51 34,51 }'+,51 3'+,51 3'+,51 3'+,51 
rt 229,39 
Prix franco frontilre 
229,39 229,39 229,39 229,39 229,39 229,39 229,}9 229,}9 
ftJICI Ill! 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 185,85 
Pr6lh••••t• Ill! 
- - - - - - - -
Lit 35-209 35.209 35.209 35.209 35.209 }5.209 }5.209 }5.209 }5.209 
Preaai franco-troatiera 
DALI.l Ill! 225,34 225,34 225,34 225,34 225,34 225,3'+ 225,}'+ 225,}lt 225,3" 
Prel1..,1 Ill! 
- - - - -
- - -
Fl 134,78 144,62 145,60 145,60 145,60 1lt5,60 , .. 5,60 1lt5,60 1lt5,60 Prijzen tranco-creaa 
llllaLAIID DM 148,93 159,8o 160,88 160,88 160,88 160,88 160,88 160,88 160,88 
BettiDpD Ill! 26,08 15,21 15,21 15,21 15,21 15,21 15,21 15,21 
PG 04 1 
Lait conclene6 ~aena addition de ouore) 
Lette condeneato (oenza ogsiunta dl. INOoberi) Kondenlllli1ch. ~nioht r.ouoke"!L Geoonclenoeerde u1k oollcler to.-oascle auiter) 
Priz 4e .. uU/Scbwalleapreiae 1 Deutecb1&1U Pr .. ai d'eatrata/Dreapelprijaaa (BR) Ill! 184,00 
Prix franco frontière- Fb 2333,1 2333,1 2333,1 2333,1 2333,1 2}}},1 2}}},1 2}}},1 2}}}, 1 
~IQUB / 
Prij&ea franco-srena 
186,65 186,65 186,65 'J86,65 Ill! 186,65 186,65 186,65 186,65 186,65 
IIBLGIB 
Prflheaeota•Bettiapa Ill! 
- - - -
- - -
-
rt 272,60 2'72,60 272,60 272,60 272,60 272,60 272,60 272,60 272,60 
Prix franco froatitre 
FR.IIICI Ill! 220,86 220,86 220,86 220,86 220,86 220,86 220,86 22o,o6 22o,e6 
PrHheaeata Ill! 
- - - -
- -
- -
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 '+}.885 ~3.8e5 lt}.f'85 ~}.885 Preaai tranco-troatiera 
If.lLU Ill! 28o,86 28o,86 28o,86 28o,86 2Bo,86 280,86 280,86 280,86 28o,86 
Prel1..,1 Ill! 
- - - -
- - - -
Prix franco fronti~re Flux 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 21'+0,6 21'+0. 6 21'+0,6 211t0,6 
LDlDIIIOURG DM 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 171,25 
Frélèvementa Ill! 




Fl 170,46 170,46 170,46 170,46 
Prijzen Franco-grene 170,46 
170,46 170,'+6 17ü,46 170.~6 
NEDERLAJID DM 188,35 188,35 188,35 188,35 188,35 1( :.,.)) 1C8,35 188,}5 188,}5 
Be!Cingen DM - - - - - - - -
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Pour iaportatiou ••r• : J'Ur Blatuhree aacll : Per iaportasioni nreo 1 Voor in.oerea aaar : 
DEUTSCBLAIID (BI) 
ProweDallce 
Berkuan D .. criptioD • lleBCbrei'bUDI 1 9 6 7 1 9 6 8 
ProYeDienaa 
D .. criaioae • Ollecbri,jYial Berko .. t 
NOV i>SC JAII FZB ~!AR APR MAI 
KondonBIIiloh ( gozuokort J 
PRODUITS LAifiDI 
MILCIIIIIZIUGJIISSI 
PROD. LAft • ..CAS, 
ZUIVILPRODUCfD 
JUN 1 J1JL AUG 
PG 05 ~it oondena' ~awec addition de sucre) Latte condenaato (con aggiunta di zuccheri) GecooJenseerde metk (met toegeYoegde suikor) 
Prix de .. llil/.trcllwelleapreiee Deutac111u• 
Preaai d'eatrat«/Dreape1pri,jaea1 (BI) Ill 28o,19 
Pria fraaco froatUre-
Yb/ _)}!Î~·" }}9},2 3393,2 B93,2 3393,2 3393,2 3393,2 }}9},2 nux u.s.a.L. 1 Pri,jaea fruco-,reaa 
B.L.LU, DM 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 
Prelhe-Dtll-leffiapa Ill 




Prix fraaco froatibe 
}42,85 352,75 352,60 352,60 352,60 352,60 }52,60 
FIMCI Ill 277,78 277,78 285,8o 2P~,Ii8 285,68 285,68 285,68 285,68 
PriU-h Ill 
- - -
- - - - -
Lit 55.455 55.455 55.455 55.455 55·455 55·455 55·455 ,.455 
Preaai traaco-lroaUera 
IfALU Ill }54,91 }54,91 354,91 354,91 354.91 354,91 354,91 }54,91 
Pre lien Ill 
- - - - -
-
- -
n 205,58 205,58 203,47 203,47 203,47 203,47 203,47 20},47 Pri,jaea fraaco-,re .. 
IIEDIBLAIID Ill 227,16 227,16 224,83 224,83 224,83 224,83 224,83 224,8} 
Beffi•re• Ill }7,14 }7,14 34,29 34,29 34,29 34,29 34,29 }4,29 
PG 06 Gorgonzola et fromages du a~ae groupe Gorgonzola und Use deraelben Gruppe Gorgonzola e forll8gd, dello stesso ttUPPO Gorgonzola en kaassoorten yan dezelfde groep 
Prix de .. u~l/Scllaellenpreiee 1 Deutecb1aad Preaai d'eatrata/Dreape1pri,j .. a (BR) Ill 509,22 516,18 
Prix fruco froatUre• l'b/ 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 J'lux U.B.B.L. 1 Pri,jaea fruco-,reaa 
Ill 440,37 440,}7 440,37 440,37 440,37 440,37 440,37 lt't0,}7 
B.L.B.U. }9,88 Pr•u-at .. &ettiarea Ill }9,88 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 
rr 
Prix fraaco froatibe 
657,60 664,50 665,83 659,94 657,82 662,87 657.76 661,64 
fRAIICI Ill 532,79 5}8,}8 539,46 534,68 532.97 537,o6 532,92 5:56,14 
Prn•-t• Ill 
- - - - - - -
-
Lit 82.}96 8},221 82.607 
Preaai traaco-lroatiera 
80.496 79.935 79-572 78.461 7b.905 
IfALl.l Ill 527,}} 5}2,61 528,68 515,17 511,58 509,26 502,15 504,99 
Pre lien Ill 
- -
- -
- - - -
n 450,52 450,52 446,06 446,06 446,06 462,07 462,07 462,07 Pri,jaea fraaco-,reD& 
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Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenuce 
BerltuDft Ducription - Beecbreib•ns 
1 9 6 8 
ProYenienaa 
- OmecbrijYins liAI 1 JUN Herko•at Deecriziooe 
13-19 20-26 27-2 3-9 10..16 17-23 24-30 
PG 05 : La1t condena' (avec addition de sucre) Latte condenaato (con aggumta d1 zuccher1) 
Kondenaml1cb (gezuckert) 
Geoondenseerde melk (met 
Prix de aeuil/#cbwellonprebe DeutecblaDè 
Pruzi d'entrate/Dreapelpr1jaen1 (BR) Ill 280,19 
Fb/:! 3393,2 3393,2 1 Prix franco frontilre- Flux , 3393,2 3393,2 3393,2 3593,2 3)93,2 U.E.B.L, Prijzen franco-srena 
B.L.E.U, DM 271,46 271,46 271,46 271,46 271,46 
271,46 271,46 
Prelheftnte-Beffhpn Ill 
- - - - - - -
J't 352,60 352,60 352,60 352,60 352,60 352,60 3!>2,60 
Prix franco fron.ti•r• 
J'RAIICI Ill 285,68 285,68 285,68 285,68 285,68 28~,68 285,6b 
Prél6•e•enta Ill 
- - - - - - -
Lit 
Prez&i franco-frontiera 55·455 55-455 55-455 55.455 55.455 55.455 55.4~5 
lULU Ill 354,91 354,91 354,91 354.91 354.91 354,91 354,91 
Pre li ni Ill 
- - - -
- - -
Fl 203,47 203,47 203,47 203,47 203,47 203,47 203,47 Prijzen franco-grena 
IIIDERLAND DM 224,83 224,83 224,83 224,83 224,83 224 ,b3 224,83 






1-7 8-14 15-21 













PG 06 1 
Gorgonzola et troaapa du ....., groupe Gorgonsola und IQLae derael ben Gru.ppe 
Gorgonzola e foraagsi dello ateaeo gruppo Gorgonzola en kaaaaoorten van dezelfd.e groep 
Prix de eeuil/Scllwellenpreiea , Deutschland 
Prnzi d'entrata/Drellpelprijzen' (BR) DM 516,18 
Prix franco Iron tiire-
Fb/ 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 Flux U,E,B,L, 1 Prijzen tranco-arene 
Ill 440,37 440,37 440,37 440,37 440,37 440,37 440,37 440,37 440,37 
B,L,E.U. 
Pr6Unaente-Bart1npn Ill 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 41,51 
Ft 656,60 656,60 656,60 656,60 656,60 667,61 667,61 667,61 663,60 
Prix franco frontière 
J'RANCE Ill 531,98 531,98 531.98 531,98 531,98 540,90 540,90 .)40,90 .>>7,6.5 
PrHh•••nte Ill 
- - - - - - - -
Lit 78.461 78.461 78.461 78.461 
Preaai tranco-troatiera 
78.461 78.461 80.36.5 80.)65 81.317 
ITAL!.\ Ill 502,15 502,15 502,15 502,15 502,15 .502,1.5 .514,34 514,34 520,43 
PrelieYi Ill 
- - - -
- - - -
Fl 462,07 462,07 462,07 462,07 462,07 462,07 462,07 462,07 462,07 Prijzen franco-aren• 
IEDEIILAIID DM 510,57 510,57 510,57 510,57 510,57 510,57 510,57 510,57 510,57 
Batfingen Ill 
- - - -
- - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRA1' A 
DREMPELPRIJZEN 
Pour bportationa Yere 









Per iepor tazioni Yerao : Voor in voeren naar 
PRODUITS LAITIERS 
MILCRERZEUGNISSE 




Berkunft Deacription - Beechreibuns 1 9 6 7 1 9 6 8 
ProYenienza 
Deecrizione - O.achrijYiDI Berk.oaet 
NOV DEC JAiJ F::l MAR APR NAI Jl';i JUL J.UG 
PG 08 : Em:uental et from:"l.ges du mP.me groupe .t.mmental und K..~.se dcrselben ...:ruppe Emmental e formagl)i. dello stesso gru;mo Emm~ntal en kaussoort""n van tiezclfde roep 
Prix de eeuil/,khwellenpreiae Deutachlu 
Preazi d'entratii/Dr••polpr1jzen1 (BR) Dll 532,00 
Prix franco tronti•r•· Fb/:! 6517 5 6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 6336,9 6324,0 6324,0 
U.E.B.L. / n.ux • ' Prijr.en fruco-grena 






- - - - -
rr 609,73 611,15 612,31 
Pria fraaco frontière 
M:l/1,12 613,88 612,93 612,25 l-08,2-. 
FRANCE Dll 494,00 1>95,15 496,09 4<;.19,1~ 497.37 496,60 496,04 492,'1-b 
Prélè••••nte Dll 4,31 2,80 0,19 - - - - 0,02 0,90 
Lit 90.488 90.238 85.939 
Preszi franco-troatiera 
b.j.4l9 84.649 84.712 85.601 ë5.6C1 







Fl 471,31 471,31 466,64 M'li,ô.J 466,64 466,64 466,64 466,()4 Prijsea franco-grena 




- 1) 1) 1 1 - -- - - -
PG 09 Gouda et fromages du même groupe Goudd und Kase dcr.:;elben GruppP Gouda e formaggi dello stes:::.o f ruppo Gou.1a en kaa.:o.soarten van deL,elfde ro<U> 
Prix de seui~~Scbwelleapreiae . Deutacblaad Dll 422,50 428,87 Prezzi d'eatrata/Drempelprijzea · (BR) 
Prix franco froa tière- Fb/ 5467,5 5467,5 5467,5 5'iô7 ,5 5467,5 5302,1 5104,3 5 151i, 7 Flux U.E.B.I.. 1 Prijzea franco-sreaa 
Dll 437,40 437,40 437,40 4~7 ,JO 437,40 424,17 408,34 41<,54 
B.L.E.U. 






rr 577.73 578,95 574,61 Prix franco frontière 
~7~.01 572,60 570,92 542,92 553,75 









68.429 65.480 64.943 64.943 64.943 64.943 64.94j 








Fl 343,48 345,74 345,14 Prijzeo fraaco-grea.e 346,0~ 343,79 339,87 315,93 334,42 
NEDERLAND Dll 379,54 382,03 381,37 ~P2 ,35 379,88 375,55 349,09 369,52 
Heffiagen Dll 
-
1) 1) 1,31 1 1) j6,12 
- 1) 1,31 2,80 23,21 49,67 
1) Marchand~se accompagnée d'un .iocument D.D.4 certi!1ant ({uc le not~tmt ccJn~~~.:n~atuire ·~ot perçu (Règl. 9/65/0:.t.E et 12/6?/CiE) 
rj:J.ren b~.,le~tet von e_1_ne~ Dokum<'nt .i:l.D.4, aus dem 1,1ch ~r.:;1bt, d ..... ;s E:l.nf.! h.us~l<>lch~-..uè._.be ernoben .·lird (Verord. 9/65/.t:..;G und 12/65/r..'.G) 
Nerce accompdsnata dal cert~il.cato nodello D.D.4 atteEt:'lnte che l'u:JpC'Irto J~ CO"'p-::r....;J.z~one è st...:to r1sco-::so (rteg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goedercn verGezeld van een Jokument D.D.4 .. a~rult bliJkt 1 ùat hct co:~penserend beC.r-:._; ~eht:ven \',erd (Vcrord. 9/65/z:.EG en 12/65/Et.G) 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 












Pour illportationa Yera FUr EinfuhreQ nacb Per impor tazioni yerao -: Voor invoeren naar 
DEUTSCHLAND (BR) 
ProYenuce 1 9 6 8 
Borkunrt Doacription - Bescbreibuns 
1 ProYenienaa MAI JUil JUL Herkoaat Deacrizioae - O•ecbrijving 
13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 
PG 08 : Emmental et fromagea du mime groupe Emmental Wld Kilae dersel ben Gruppe Emmental e formagg1. dello ateaao gruppo Emmental en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/$'chwellenpreiae • Deutachlanc 
Prezzi d'entrata/Drempe1pr1jzen" (BR) DM 532,00 
Fb/'! 6324,0 6324,0 6324,0 6324,0 6324,0 6524,0 53c4,o ~.)24,0 6524 ,o Prix franco frontière. nux· U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
B.L.E.U. 
DM 505,92 505,92 505,92 505,92 505,92 oC~, 92 505,92 505,92 505,92 
Pre lè•emen ta-He ffingen DM 
-
- - - - -
- -
rr 608,60 608,60 609,60 609,60 
Prix franco frontière 
609,60 Cü9, 5o 603,60 cu;,6u ~9~. 60 
FRANCE DM 493,09 493,09 493,09 493,09 493,09 493, 9l 'f(_9,C4 4t9,V4 4t2 ,56 






Lit 85.601 85.601 85.601 85.601 
Prezzi fruco-frontiera 
85.601 85.601 t5.601 ~5.601 85.601 
ITAL lA DM 547 ,es 547,85 547,85 547,85 547,85 ~·7 ,55 5•7,85 5•7,b~ 547. d5 
Prolini DM 
- - - - -
- - -
Fl 466,64 466,64 466,64 466,64 466,64 .. é6,")4 4'i6,6'+ 466,64 4&6,5'+ Prijzen franco-grena 
-
NEDERLAND DM 515,62 515,62 515,62 515,62 515,62 )15,62 515,62 515,62 515,62 
Bettingen DM 
- - - -
- - - -
Oouda et f'ro~~~~gea du mime groupe Gouda und Kllae deraelben Gruppe 
PG 09 1 Gouda e f'ormaggi dello ateaao gruppo Gouda en kaaaaoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil/Scbwellenpreiae • Deutscbland DM 428,87 Prezzi d'entrata/Drempelprijzen· (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 9111,5 5111,5 5111,5 5135,7 5160,0 5160,0 5154,2 5184,2 520e,5 Flux U.li:.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
DM 408,92 408,92 4o8,92 410,86 412,80 '+12,80 414, 7'+ 414,74 '+16,60 
B.L.E.U. 
Prf lèYementa-Be ff1.ngen DM 
- - - - -
- - -
rr 542.92 542.92 542.92 554,52 Prix franco frontière 554,52 
554,52 554,52 5~4,52 554,52 
FRANCE DM 439,87 439,87 439,87 449,27 449,27 4•9,27 '+49,27 '+49,27 449,<7 
PrflèYementa DM 
- - - - -
- - -
Lit 64.943 64.943 64.943 64.943 64.943 64.9'+3 64.9'+3 64.943 64.943 
Prezz1 franco-frontiera 
ITALIA DM 415,64 415,64 415,64 415,64 415,64 '+15,6'+ 415,64 415,64 '+15,6'+ 
Pro li ni DM 
- - - -
- - - -
Fl 314,38 324,271) 324,27 338,12 334,16 334,1~ 554,16 334,16 354,16 PriJ zen franco-grena 
IIEDERLAND DM 347,38 358,311) 358,31 373,61 369,24 }69,2'+ 369,24 369,24 369,24 
Hettingon DM 51,38 40,451) 40,45 25,15 29,52 29,52 29,52 29,>2 
1) 1 partir elu. 1 / Ab 1 / a partire 4al / ianat 1 21/5/1968 • 
• 
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PROU, LUT ,-CAS, 
ZUlYILPRODUCTII 
Povr iaportatiou Yera 1 l'Ur &iafu.bre.,. aach : Per bportaaioai nreo a Voor iDYoeren DAar : 
DEUTSCHLAND ( BB) ~ 
ProYeauce 
BerklUift DeacripUoa • hacbreibuac 1 9 6 7 1 9 6 8 
ProYellieaaa Deacri&ioae • OllacbrijYiaC Berkout 
NOV DEC JAII FEB ~:.til APR II.U JUN JUL AUG 
PG 10 Saint-Paulin et from ages du même groupe 
Saint-Paulin und IW.se derselben Gruppe 
Saint-Paulin e forma-' i dello otesso gruppo Saint-Paulin en kaasaoorten van dezelfde groep 
Prb de aaaU/,Ikla .. lleapreiae 1 Deatacb1ul Pressi d'eatrata/Dreape1pr1jaea (BR) Ill lt51,75 ~58.07 
Prix franco froatitre-
Fb/ 5}98,5 !>'t<A,1 5423,5 5429,2 5438,5 5273,5 5262,8 _;;;~2bo,5 Flux 
u.z.B.L. 1 PriJ••• fraaco-areaa 
B.L.z.u. 
Ill 1>31,88 'tj~,j} 433,88 434,34 435,08 421,88 421,02 421,~b 




2,95 5,54 5,;,1t 
rf 588,60 588,b0 592,14 Prix traaco froatitre 
591,60 591,60 591,60 591,60 jSI1,6o 
FRAIICI Ill 1>76,88 1>76,88 479.75 479,31 479,31 479,31 479,31 479,}1 
Prilh•••t• Ill -
-
- - - -
-
-
Lit 76.081 76.081 11.094 
Presa1 fruco-troatiera 
76.376 76.081 76.081 76.081 76ùb1 
ITALU Ill 1>86,92 1>86,92 493,40 488,81 486,92 486,92 486,92 486,9è 
Pre11 ... 1 Ill 
-




rl 401t,ltl ltOit,ltl 400,41 400,41 400,41 400,41 400,41 400,1>1 Pl"ijHD fruco-peaa 












PO 11 Camembert et fromages du mime groupe 
Camembert und K&se dereelben Gruppe 
a forma~d dello stes ;...,. 0 Camembert en kaasaoorten van dezelfde "'roel'l 
Prix da aea~Scla .. llaapreiaa 1 Deutacblaad Preaai d • eatrata/l)reapelprijua (BR) Ill lt82,00 
Prix fruco fronti•r•-
J'b/ 5967,5 5967,5 5967.5 5967,5 5967,5 5967,5 5967,5 :>967,5 U.K.B.L. 1 Flux Prijaea traaco-sreaa 








rf 661,40 665,92 675,67 Priz franco frontiire 660,26 
658,60 658,60 658,60 6;,8,60 








Lit 77.985 77.985 11·311 75.441 74.315 74-177 74.177 74.288 Presai. franco-troatiera 
ITALIA . Ill 499,10 1>99,10 495,17 4!12,82 475,62 474.73 474.73 475,44 
Prel1..,1 Ill -
-
- - - - - -
Fl 429,7} lt29,7} 425,48 425.48 425.48 425,48 425,48 425,1>8 Pri.J••• fraa.co·cr••• 














1) Marchand~&e accompagnee d'un document D.D.4 certifia·Lt que le montant compensatoire est perçu (Rigl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von einem Dokumcnt D.D.4 aus dem sich ergibt, dass eine Ausgleichsabgabe erhoben wird (Verord.9/65/E•VG und 12/65/EWG) 
Herce accompagna ta dal cert~fJ.cato mo dello D.D.4 att.estante che l'importo dit compensazione ' stato L"iscosso (Reg. 9/65/CEE e 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van eeu dokument D.D.4 waaruit blijkt, dt:~.t het compensereud beùrc:t.g &o:heven .erd (Verord. 9/G5/i,'EG en 12/65/EEG) 
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FII.l DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISE 
FIEZZI D' EIITRATA 
DRBIIPELPRIJZIJI 
Pour iaportatione Yere 










FIOD, LA'l"l' • .CAS. 
ZUIYJ:LPRODUCTEN 
DEU'l'SCBLAIID (BR) 
ProweDaDce 1 9 6 8 
Berkwo!\ DeocripUon - Beecbreibuns 
1 Prnenlonaa Deecriaioao - OoucbrljYinS lill JUB JUL Berkoaot 
1}-19 20-26 27-2 l-9 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 
Saint-Paulin et trc-seo elu .._ sroupe Salnt-Paulin uacl. Kllle dereelben Gruppo PG 10 1 Saint-Paulin e to~ dello oteaoo sruppo Salnt-Paulin m kaooooortm von deoeltde sroep 
Prix do ooull/llcbwollenpreioe 
1 
Deutocblan< 
Pru&l d 'ontrata/Droapelprij&oa (BR) Ill 458,07 
Fb/'! 5262,8 5262,8 5262,8 5262,8 5262,8 5287,1 5287,1 5289,1 U.E.B.L. / Prix fraaco froati•r•- Flux, 5262,8 Prijzen fruco-sr••• 
B.t,E.U. DM 421,02 421,02 421,02 421,02 421,02 
421,02 422,97 422,97 '+22,97 
PreUYoaon to-Bott1Dpn Ill 5,54 5,54 5,54 5o 54 5,54 5,54 5,54 5,54 
Ft 591,60 591,60 591,60 591,60 591,60 591,60 591,60 591,60 591,60 
Prix franco froatiire 
FRAIICE Ill 479,31 479,31 479,31 479.31 479,31 479,}1 479,}1 479,}1 479,}1 
Prflhoaonte Ill 
- - - - - - - -
Lit 
Preaai fruco-frontiera 
76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 ?6.081 76'.081 76.081 
l'l'ALlA Ill 486.92 486,92 486,92 486,92 486,92 486,92 486,92 486,92 '+86,92 
Prol10Y1 Ill 
- - - - - - - -
Fl 400,41 400,41 400,41 400,41 
Prijzea franco-grena 400,41 '+00,'+1 '+00,'+1 '+00,'+1 
'+00,41 
IEDDLAIID DM 442,44 442,44 442,44 442.44 442,44 4'+2,44 '+'+2,4'+ '+'+2,'+4 '+'+2,4'+ 
Betrlnsen Ill 
- - - -
-
- - -
e-bert et trc-seo elu .... -· CaMIIbort uac1. Klllo doreelbcm Gruppe PG 11 1 caa .. bert e tonaogg> dello ahooo sruppo C-rt OD kaooooorton YOD de&eltde sroep 
Prix de aeuil/Schwellenpreiee . Deutecbland DM 482,00 Proazi d'ontrato/Drempelprijzen' (BR) 
Prix franco frontière-
Fb/ 5967.5 5967,5 5967,5 5967,5 5967,5 5967,5 596? ,5 5967,5 596?,5 Flux U.E.B.t. 1 Prij&ell franco-srena 
Ill 477,40 411,40 477,40 477.40 477.40 '+??,'+0 '+?? ,'+0 '+77,'+0 477. '+0 
B.t.E.U. 
Pr6UYeDenh-Be!t1ngen Ill 
- - - - - - - -
Fr 658,60 658,60 658,60 658,60 658,60 658,60 658,60 658,60 670,60 Prix franco frontiire 
FR AliCE DM 533,60 533,60 533,60 533,60 533,60 5}},60 5},,60 5}},60 5'+},}2 
Pr6lhoaente Ill 
- - - -
- - - -
Lit 74.177 74.177 74.177 74.177 
Prezzi franco-trontiera 
74.177 7'+.17? 7'+.65) ?'+.65} ?'+.65, 
l'l'ALlA DM 474.73 474,73 474,73 474.73 474,73 '+?lt,?} '+7?,?8 '+7?,?8 4?7 '?8 
Prel10Y1 Ill 
- - -
- - - - -
Fl 425.48 425,48 425,48 425,48 425.48 '+25 48 '+25,'+8 '+25,'+8 '+25,'+8 Prijzen franco-grena 
IEDDLAIID DM 470,14 470,14 470,14 470,14 470,14 470,1'+ lt70,14 '+?0,1'+ '+?0,1'+ 
Herringen Ill 














PRELll'/1 IJITIIACOIIDIII'r Alli 
lll'l'IACOIIIIUIIAII'r.llBI BUTIIIOIB 
Po11r iaportatiou vera 1 rllr I::Latubreo aacla 1 Per Uportaaioai ftrao 1 Yoor inneren Daal' 1 
DEU'l'SCBL.lllll ( D) 
Pl"oftaaace 
lerltwaf\ hacripUoa - BeacllrailtuB 1 9 6 7 1 9 6 8 
Proftûeaaa hacriaioae - OouobrijYiac 
··-t 
NOV DEC JAl! FEil MAR APR MU 
P013 Lactose ~tose Lettosio 
Pria .. Hllil/.fcll .. ueapreiaa 1 hataob1u Dll Preaai d'eatrata/llreape1prijaea (D) 172,00 
Pria traoco troatUre• 
Ft>/ 2013,3 2013,3 201),3 201),3 201),3 2013,3 2013,3 nux U.B.J.L. / Prijaea truoo-F••• 
Dll 161,06 161,06 161,06 161,06 161,06 1f1,06 161,06 J.L.B.U. 




rr 201,20 201,20 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 Pria truco troatUro 
ftMIÇB Dll 163,01 163,01 163,34 16),34 163,34 163,34 163,34 








}0.674 )0.981 )0.981 )0.981 )0.981 30.981 






n lll,69 lll,69 110,61 
PrijMD truco-BHU 110,61 110,61 110,61 110,61 
IIIDIIL.lllll lill 123,41 123,41 122,22 122,22 122,22 122,22 122,22 
Bettiapa Dll 
- - - - -
-
-
PO 14 Beurre Ba•ter Burro 
Pria .. HD:I.l/Soll .. lleapreiae 1 hataoblu~ Preui d'eatrata/DrHpelprijaaa (D) Dll 740,00 754,22 
Pria truao froau~r ... 
,... 992&,5 9928,5 9928.5 9928,5 9928.5 9920,5 9913,5 
BAGIQUB / 
Prijaaa truao·F••• 
Dll 794,28 794,28 
IELOU: 794,28 
794,28 794,28 793,64 793,o8 
Pr6Uft .. Dta-leffiapa Dll 
-
- - - - -
-
rr 875,40 873,44 878,98 869,18 815,28 868,87 866,21 Pri11 traaoo froaUbe 
FR.IICI Dll 709,25 707,66 712,15 704,21 709,15 103,96 701,80 





Lit 98.833 103.15~ 104.244 
Preaai truoo-troatiara 104.133 
106.405 105.131 104.975 
lt.ILIA Dll 632.~3 660,19 667,16 670,29 680,99 672,84 671,84 
Pre lied Dll 66,59 31,27 31,82 )0,18 22,51 26,35 28,M 
Pria franco tronti•r• 
nux 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 
LUUIIIOUIIG Dll 731,43 731,43 731,43 131,43 731.43 731,43 731.43 
Pr'l'veaeata Dll 




Prij zen truco-sr••• 582,43 582,43 576,65 576,65 576,65 603,43 604,35 
IIEDERLAIID Dll 643,57 643,57 637,18 637,18 637,18 666,77 617,79 
26,o<J' 26,091 ) 32,34 1) 




































1) Marchandise accompagJ)éo d'un document D.D.4 certifiant quo 1o aontant compensatoire ost perçu (R6g1. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
•aren beg1eitot von einem Dokument D.D.4 aue dea sich ergibt, daaa oille Augüicbaabgabe orhobon wird (Vorord.9/65/EIIO Wld 12/65/iWO) 
Moree accompagcata da1 cortificato modollo D.D.4 attestanto che 1'1.aporto di compeneaziono 6, stato riscosao (Rog.9/65/CEE o 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 waaruit blijkt, dat het compeneerend bedrag geheven werd. (Verord. 9/65/EEO en 12/65/EEO) 
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PRIX Dl SEUIL 
SCBIIILLIIIPIEI SI 
PIIZII D' EIITRA! A 
..-x.J'RIJZD 
PDar 18portatloaa Yera 1 









Per iaportasioai nr.o 1 Yoor inYoerea aaar 1 
DEUTSCBLABD (BR) 
Pro••-c• 1 9 6 8 
Berkaatt Deacriptloa - a .. chrelbuac 
Prowealeaaa 
Deacr1a1oaa MAI 1 JUil Barkout • OucbrljYlDC 
1}-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24--30 
PG 13 1 Lactoae Laktoae Lattoeio 
Pria 4e •ail/-..., .. lleapreiae Deutacblud Ill 212,29 Preaal d'aatrate/Dreapelprijaea1 (BR) 
Pri:a franco froat16re. 
lb/ 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 201},} 201},} 
U.B.B.L. / nua Prljaea fruco-creae 
B.L.B.ll. DM 161,06 161,06 161,06 161,06 161,06 161,06 161,06 
PreUYeaeata-Beftiapa Ill 
- - - - - - -
rr 
Prix fruco froatUre 
201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 
FRABCI DM 163,34 163,34 163,34 163,34 163,34 16},}4 16},}4 
PrUheaeata Ill 
- - - -
- - -
Lit 30.981 30.981 30.981 30.981 30.981 }0.981 }0.981 
Preaai fraaco-froatiera 
IT.ILU Ill 198,28 198,28 198,28 198,28 198,28 198,28 198,28 
Pre li ni Ill 
- - - - - - -
Fl 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 
Prij&ea fruco-croaa 
DIIDLAJII) Ill 122,22 122,22 122,22 122,22 122,22 122,22 122,22 
Beffiapa Ill 
- - - - - - -
PG 14 1 Beurre 1111tter 1111rro 
Prix 4e Hdl/Soll .. lleapreiae Deutacblud 
Preaal d'eatrata/Dreapelpr1J••• 1 (BR) DM 944,21 
Prix fruco froatUre- Fb 9913,5 9913,5 9913,5 9913,5 9913,5 991},5 991},, 
BJ:l,GIQIII: / Prij .. a fruco-croae DM 793,08 793,08 793,08 793,08 793,08 79},08 79},08 BILGIE 
Prllheaeate-Beftingea DM 
- - - - -
- -
rr 866,60 866,60 866,60 866,60 871,60 871,60 876,60 Prix franco front16re 
rRAIICB Ill 702,12 702,12 702,12 702,12 706,17 706,17 710,22 
PrUheaeata Ill 
- - - - - -
-
Lit 105.099 105.099 103.171 103.171 103.653 10},65} 106.06} 
Preaai franco-frontiera 
IT.ILU Ill 672,63 672,63 660,29 660,29 663,38 66},}8 678,8o 
PrelieYl Ill 26,35 26,35 )8,69 38,69 }8,69 }8,69 20,18 
.Prix franco frontière Flux 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 
LUXDIBOURG DM 731,43 731,43 731,43 731,43 731,43 7}1,4} 7}1,4} 
frélèvementa DM 
- - - - - - -




667.79 667.79 667.79 667.79 667.79 667,79 667.79 




l'lOD. LAft .-CAS. 
ZUIYILPRODIICTD 
JUL 










































hu iaportat1ou ...,. 1 ftr llafllloret~ uall 1 Fer t.pol'tuioai ,...... 1 Voor iD- - 1 
DIU'I'SCBLAJD (Il) 
Pl'oftaaoe 
··-tt DeeoripU• - .......... 1......, 1 9 6 7 1 9 6 8 Pl'oftllieua Deeorilli- - Ouollri~riq .. ...._. 
ÎIOV DEC JAl! FEB MAil APR MAI 
CRI Cheddar 
Pria .. Mllil/ofoll .. u .. ,....._ Dnteoii1Mi Ill lo06,oo Pl'oelli d'eatret.tlll'e-1pr1~ua1 (Il) 
Pria ,.._ troau•n- TO/ 5067,5 506?,5 5067.5 5067,5 5067,5 4927,5 4917,5 V.LB,L, / n .... Prijua fr-peu 
Ill '+05,'+0 '+05,'+0 405.40 405.40 405,40 394,2.0 393,40 B.L.B.V. 
Pl'oU-•t-ffiapa Ill 
- - - - - -
-
rt 568,33 
Pria rruco troatUre 
565,12 569,78 570,91 573,211 575,63 562,79 
PIAEI Ill '+6o,'+6 '+5?,86 461,64 462,55 464,67 466,38 455,97 





Lit 58 • .5'+8 58,.5'+8 58-348 
Pl'oelli r.-troauera 
58.348 58.348 58.)48 58.348 
~.ILU Ill 373,'+3 373,'+3 373.43 373,43 373,43 373,43· 373,43 
Prelini Ill ?,52 7,52 3,56 3.56 3,56 3,56 3,56 
Fl 399,42 '+01,'+5 399.52 400,41 398,18 395,47 374.89 l'ri~- , ............. 









'l'IL 'I'UIIit !i1oitor 'l'ilsit 
Pru .. -~-.. u .. ,...tu Proelli d'Htrata/llr•po1pr1~ua1 Deut~DIUI Ill 422,50 428,87 
Pria truoo troatUre- TO/ 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5613,5 5458,2 5447,1 nux U.LB.L. / Pri~- ,. ........... 




- - - -
-
-
rt 564,00 564,00 549.53 549.53 549,53 549,53 549.53 Pria fruco troatUro 





LU 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 Pl'oelli frMoo-troaUera 
~ALlA Ill 441,36 4'+1,36 441,36 441,36 441,36 441,36 441,36 
Pl'ol1 ... 1 Ill 
- -
-
- - - -
n 548,50 548,50 345,06 345,06 345,06 360,56 360,56 Prijua fruco--u 
IIQIILAIID Ill .585,08 385,08 381,28 }l\1,28 381,28 398,36 398,36 




1 0,20 0,20 0,40 0,40 
PIODIII'I'S LAI'I'IDS 
MlLCBIIZIUCIIIISSI 
I'IIOD. LA!'!' ...CAS. 
IUIVILPIIODIIC'I'D 


























i) llarchandise aacoapap'• d 1 un document D.D.4 certifiant que le montant compensatoire est perçu (Risl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
WareJl begleitet YOD eine• Dokument D.D.4 aus dem aicb ergibt, daas eine Auapeicbsabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 12/65/EWG) 
Keroe aoooapapata cial oertiticato mode11o D.D.4 attestante che 1'1aporto di compenaasione 6 stato riscoaao (Reg. 9/65/CEE • 12/65/CU) 
Goe4eroa .. rsezo1d lJ&o oon doku.lllont D.D.4 waaruit blijkt, dat hot coapensor011d bodrag gehnon word (Veord. 9/65/EEG on 12/65/EEG) 
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Pour iaportatiou ftra 1 rllr liafllllre11 aacll 1 Pu iaporta&ioai ftrao 1 Voor iaYoeren aaar 1 
DEU'lSCBLAJID ( S) 
ProYeaaace 1 9 6 8 Berkuatt Deacriptioa - lleacllraibaas 
1 ProYea.ieDsa Deacriaioae - OucllrijYiDI JU.I J1lli' Berkoaa\ 
U-19 20-26 27-2 3-9 10..16 17-23 24-30 1 
CJIB 1 cIl e cl clar 
Prix de aeail/,kll .. lleaprei.. 
1 Deu\aoblu• Ill 501,11 Presai d'ea\rat.tllreapelprij&eD (S) 
Prix fraaco froatUre- nt 4917,5 4917,5 4917,5 4917,5 4917,5 O.E.B.L. / nu x lt917,5 '+917,5 Prij&ea fruco-sreaa 
B.L.E.O, Ill 393,40 393,40 393,40 393,40 393,40 }9},'+0 }9},1t0 
Prt16Ye•ata-Beft1DpD Ill 
- - - - - - -
rf 
Prix fruco froa\Ure 
568,60 568,60 556,60 556,60 556,60 571t,60 559,60 
FRAIICI Ill 460,68 460,68 450.96 450,96 450.96 lt65,51t '+5},}9 
Prflheaeah Ill 
- - - - - - -
LU 
Pru&i fruco-froatiera 
58.348 58.348 58.348 58-348 58.348 58.}'+8 59.}1t8 
l'lALlA Ill 373,43 373,43 373,43 373,43 373,43 }7},4} }7},4} 
Pre li ni Ill 3,56 3,56 3,56 3,56 },56 },56 },56 
F1 370,75 38C,631) 38C,63 Prijaea franco-sr••• 394,48 390,52 }90,52 }90,52 
IIDDLAIID Ill 409,67 420,59 420,59 435,89 431,51 '+}1,51 4}1,51 
Betfillgea Ill 
- - - -
- - -
'l'IL 1 'l'ilaU 'l'ilai\er 'l'il aU 
Prix de nuU/Scllwelleapreiae • Deutacb1uc 
Pre&&i d'ea\rata/Dreape1prij&en' (BR) Ill 589.55 
Prix fruco froatUre- Fb/ 5447,1 5447,1 5447,1 5447,1 5447,1 5ltlt?,1 5ltlt7, 1 J'lux U.E,B.L. 1 Prijcea fruco-srena 
Ill 435,77 435,77 435,77 435.77 435,77 lt)5,?7 lt}5,77 
B.L.E.U. 
Pr,1heaeah-Beffingen Ill 
- - - - - - -
rf 549,53 549.53 549,53 549.53 549.53 5119,5) 549,5) 
Prix fruco froaUire 
FRAIICI Ill 445,23 445,23 445,23 445,23 445,23 445,2} ltlt5,2) 
PrfliYeaea\a Ill 
- - - - - - -
LU 68.962 68.962 68.962 6!1·962 68.962 68.962 68.962 Preasi franco-frontiera 
l'lALlA Ill 441,36 441,36 441,36 441,36 441,36 4'+1,36 ltlt1,36 
Pre lied Ill 
- - - - - - -
n 360,52 360,52 360,52 360,52 360,52 360,52 }60,52 Prijsea franco-creu 
IIUDLAIID Dll 398,36 398,36 398,36 398,36 398,36 398,}6 }98,}6 
BeftinpD Dll 0,40 0,40 0,40 0,40 o,lto o,4o o,lto 





































Pour importations Yere 




FUr Einfuhren nacb 1 
PRELEVDIENTS I IITRACOIIIIUIUUT AIRES 
INNERGEMEINSCHAF'l'LICBE ABSCHOPFUNOEN 
PRELIEVI IIITRoiCOIIUIIIT AHI 
INTRoiCOMMUN.lUTAIRE HEFFINGEN 
Per t.portazioni Yereo : Voor inYoeren naar 
FRAHCE 
ProYenance DoecriptioD - BucbreibUDI BorkuDrt 1967 1968 
Pro•ealenza Deacrizione - OlulcbrijYiDI Berkoaat 
NOV DEC JAN FEil lW! APR MAI 
PG 01 1 Poudre de ••r1111 Molkenpul ver Siero di latte 
Priz de seuil / ScbftlloDpreiee : France rr 106,15 Prer.zi d 'entrata/Dre•pelprijzen 
Fb/ 1.099,8 1065,2 1049,11 1045,6 1040,2 1025,5 996,2 U.E.B.L. 1 Prix franco fronti,re- Flult Prijzen fraoco-srena 







Ill 88,94 88,94 88,26 83,}7 88,40 88,40 89,17 
DEUTSCBLAJID Frei-OreD&e-Preieo 









Lit 14.001 14.001 14.001 
Prezzi franco-frontiera 
14.001 14.001 14.001 14.001 






F1 62,19 65,09 66,19 64,41 59,50 62,01 69,91 Prij zen franco-grena 
NEDERLAND Ff 84,82 88,7? 90,27 C7,84 81,15 84,57 95.35 



















PO 02 1 Lait et crèao do lait on poudre (24 l 27 %) Milcb uDd llahJI iD Pulvorfora (24 bia 27 %) Latte • croaa 41 latte iD polvoro (24 a Z7 %) Molk on room iD poedor ( 24 tot 27 '" 
Prix de seuil 1 Schwellenpreiee . France Ft 484,18 Prezzi d'entrata/Dreapelprijzen • 504,71 
Prix franco frontière-
Fb/ 4.428,5 4433,6 4443,0 4449,4 4452,5 4}08,6 4290,9 lt}05,8 Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
Ff 4}7,27 lt}7,78 438,71 lo39,34 lo39,64 lo25,44 423,69 425,16 
B.L.E.U. 
PrélèYeMen ta-He ttingen Ff }7,42 35,84 Z6,99 26,99 }9,75 40,66 1oo,66 26,99 
Ill }61,90 }61,99 361,61 }63 ,62 }6},50 }62,40 362,40 }62,40 
DEUTSCBLAHD Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Ff 446,68 4lo6,79 446 32 448,8o 448,66 447,}0 447,30 447,}0 
Abachllprunpn Ff 28,51 28,51 19,21 17,?6 15,38 15,}8 15,}8 15,}8 
Lit 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 
Pre&zi tranco-trontiera 56.706 
ITALI.l Ff 447,92 447,92 447,92 447,92 41t7,92 447.92 447,92 447,92 
PrelieYi rr 25,59 25,59 17,23 17,2} 17,23 17,23 17,23 17,2} 
Fl 
Prij&en franco-grene 29},4} 298,99 
299.14 299,74 295,97 294,18 294,63 298,26 
NEDERLAJID rr 400,19 407 '77 408,79 403,65 401,21 401,82 408,79 lo06,78 
Hetfingen Ff 74,}4 65,74 56,36 56,36 61,49 6}, 9'+ 6},33 60,15 
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Pour importations Yere FUr Ein Cubren nacb a 
ProYenance 
Description - Bel!lchreibuns Berkuntt 





Per iaportazioni Yerao : Voor invoeren naar 
FRANCE 
1 9 6 8 
liAI 1 JUil 
20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 
PO 01 1 Poudre de Pl'UII Jlolkenpul ver Siero di latto 
Prix de seuil / Schwellenpreiae : 
Pre&&i d'entrata/Drempelprijzen France rr 106,15 
Fb/ 987,5 987,5 1017,5 1017,5 1037.5 
U.E.B.L. 1 Prix franco fronti•r•· nux 10}7,5 1052,5 Prijzen fruco-crena 102,44 rr 97.51 97,51 100,47 100,47 102,44 10},92 
B.L.E.U. 
Pr6lheaenta-BorCinpn rr 
- - - - - - -
DM 89,40 89,40 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40 
DEUTSCBL.&IID Fre1-Grense-Pre1ae 




- - - - -
Lit 
Prezzi fraaco-trontiera 
14.001 14.001 14.001 14.001 14.001 14.001 14.001 
ITALU rr 110,59 110,59 110,59 110,59 110,59 110,59 110,59 
PrelieYi rr - - - - - - -
Fl 70,42 70,42 74,33 74,33 77,26 77,26 7},}5 Prijzen franco-grena 
BIDERL.&IID rr 96,04 96,04 101,37 101,37 105,37 105,}7 100,04 






ZU I VELPRODUCTEII 
JUL 














PO 02 1 Lait et orllme de lait en poudre (24 l 27 \() Latte e orema di latte in polvere (24 a 27 \() 
Miloh und Rahm 1n Pulverform (24 b~j 27 \() 
Melk en room 1n poecler ( 24 tot 27 ') 
Pri:r. de seuil ( Schwellenpreiee . 
Prezzi d' entrata/Drempelprijzen · France Fr 504,71 
Prix franco fronti•r•-
l'b/ 4289,4 4289,4 4299,0 4299,0 4308,7 
1 nu x 
4}08,7 4}08,7 ~}08, 7 4}18,} 
U.E.B.L. Prij zen franco-grena 
Ff 423,54 423.54 424,49 424,49 425,45 425,45 425.~5 425,45 426,}9 
B.L.E.U. 
Pr6H•eaenta-HerriDgen Fr 40,66 40,66 40,66 ~0,66 40,66 ~o,66 40,66 40,66 
DM 362,40 362,40 362,40 362,40 362,40 362,40 }62,40 }62,40 }6},40 
DEUT SCBLAND Frei-Orense-Preiae 
(BR) Fr 447,30 447,30 447,30 447,30 447,30 447 ,}0 447,}0 447,}0 ~48,5} 
AbachBpfunpn rr 15,}8 15,}8 15,}8 15,}0 15,38 15,}8 15,}8 15,}8 
Lit 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 56.706 
Pre&zi franco•frontiera 
ITALIA rr 447,92 447,92 447,92 447,92 447,92 447,92 4~7.92 4~7.92 447,92 
PrelieYi rr 17,2} 17,2} 17,2} 17,2} 17,2} 17,2} 17,23 17,2} 
Fl 
Prijzen franco-grena 294,18 294,18 296,96 296,96 298,82 29o,e2 2~~8, 82 29f ,82 
298,82 
IIEDERL.&IID rr 401,21 401,21 405,00 405,00 407.54 407 .5~ 407,54 407,54 4C7,54 
~ 
Be!Cingen Fr 6},9~ 6},94 60,15 60,15 60,15 60,15 60,15 60,15 
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Ill'rii.ICOIIIIUII.lll'l' AlBI HIPFIJIGU 
Pour laportaUoaa Yera 1 Jllr J:l.atllllraa aacll 1 hr 1aportaaioll1 'Nrao 1 Voor ia-DII ,..... 1 
FRAIICI 
Pron-.:e 
.. _tt D .. cripUoa • BeacllreiiNal 1967 1968 
Pro'ftaia-
··-' 
Daacrlsioae - Oaecbr13Yiaa 
BOY DIC JAR nB IWI .lPR M.ll 
JIIIOIIOITI L.lftiDI 
KILCIIIRUIIGIIIU 
JIIIOD. Lm .-cu. 
lliiYIIJ'IODIICftl 
JUB .mt. .t.UII 
PO 03 1 ~ t ea poudre ( --r: 1,5 ~)" t.atte 1a- nCilYere ~-1.5 ) ~cb 1a .. ~~~riora ( .;;;::::"~ ,5 ") k 1• er -= 1.5 
Pria 4a ao.U 1 ScllwlleapreiH 
Pran1 d'aatrat.tllr .. pe1prijsea 1 Fruoe rr 249,00 255,30 
rb/ 1813,2 1817,5 1817,5 1817,5 1817,5 176o,o 1752,2 1759,6 U.LB.L. / Prill traaco troatUra- nux 
Pr1j .. a truoo-areaa 179,46 
B.L.LU, 
rr 179,04 179,46 179,46 179,46 173,78 17),01 17),74 
Prilh .. eata-Betfiapa rt 62,07 62,07 54.72 54.72 54,72 6o,37 6o,77 6o,77 
llll 173,, 173,, 174.42 176,39 173,05 167,51 155,00 155,00 
œll'l'ICILAID Fra1-Greaaa-Pra1 .. 
rr 213,94 213,94 21~ 28 217,71 213,59 206,75 191,31 191,31 
<•> 
Alteoblptllapa rt 28,69 28,69 19,16 16,58 20,67 27,43 42,87 42,87 
LU 
"·209 Praaai rr-rroau- )5,209 35.209 }5.209 35.209 35.20t 35.209 }5.209 
ITW.l rr 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 




n 146,04 146,26 
.. 0~ 
140,17 129,98 122,}5 135,35 145,6o Pr1jua truoo-arau 
..-un rr 199,17 199,47 197,70 191,17 177,27 166,86 184,59 198,57 
Bettiapa rt 44,22 43,61 36,47 42,}6 56,91 67,}2 49,8o 36,94 
PO 04 1 Lait coa4eae' (eau add1Uoa de nere) J:oadeaellilcb (aicht pzuckert) Latte coa4eaeato (aeua agpuata 41 &llccher1) Gecoadeaeeerde aelk (sonder toepYoepe euiker) 
Pria 4a Hu11 1 Sch .. llnprnee 
Prau1 d'eatrata/Dreape1pr1jaen 1 Fruoe rt 246,34 237,79 
Pris traaco trontUra- rb 12·427,5 2427.5 2427,5 24<:7,5 2427,5 23}9,4 2333,1 2}33,1 
=~/ 
Pr13aea traaoo•areaa 
rr ~39.69 239,69 239,69 239,69 2}9,69 2}0,99 230,37 230,37 
Pr'U•e .. ata-Bettiapa rr 
- - -
-
- - - -
llll 169,45 169,45 169,77 169,54 171,67 171,90 171,90 171,90 
œll'l'SCBLAJD Fre1-Grea .. •Pra1ae 
<•> rr 209,15 209,15 209,54 ~C9,26 211,b9 212,17 212,17 212,17 
.l'bacbllptllapa rt 18,58 18,58 6,88 6,88 4,6} 4,}9 4,39 4,}9 
Lit 
Preasi traaco-troatiera 
43.885 43.885 43.885 ji+}.S85 43.b85 43.885 43.885 4}.885 
IT.lLU rt 346,65 }46,65 346,65 }46,65 }46,65 }46,65 346,65 346,65 
PrelieYl rt 
- -
- - - -
- -
Flux 
Prix fraoco frontière 
2140,6 2140,6 2140,6 L140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 
LUIDIBOURG rr 211,36 211,36 211,)6 211,}6 211,}6 211,}6 211,)6 211,36 
Prélhe11eata rt 16,37 16,}7 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 
Fl 172,14 170,46 
Prij&en frauco-grena 172 '1!t 170,46 
170,46 170,46 170,46 170,46 




- - - --
-
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l'lill DE SEUIL 
SCBnLLEIII'IIElSI 
I'IIEZZl D' EIITRATA 
IIIEIIPELI'IIlJZEII 







IIITRACOIOIUIIAVT AIRE HEFFIJGEII 
Poar t.portationa yera rur Einf•hren aacb 1 Per t.portuioai .... .., : Yoor in.Yoero naar 
FRAIICI 
'"'"--
l 9 6 8 
lerlluf\ DeiiCriptioa - hacbreibuas 
1 Pro•••i•- lleecrisi- - O.ecbriJYial liAI JUil Ber-t 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 
PO 03 1 Lo.U • powlre (~ 1,5 ~) Latte iD polYllrl ( ~ 1,5 ~) 
Mi lob in Pulvertorm. {~ l 15 ~) 
Melk in poeder (~ 11 5 ~) 
Pria de Hllil / ScbftlllllpreiH 1 Prossi d 1oatrata/Droapo1priJaoa huee Ff 255,30 
Fb/ 1751,4 1751,4 1756,2 1756,2 1761, l 1761,1 1761,1 U,.&:,B.L. 1 Pria fraaco froatUro- nua Prijsoa traaoo-,ro .. 173,89 173,89 Ff 172,93 172,93 173,41 173,41 173,89 
B.L,B,U. 
Pl-61•-at.-loffiapa Ff 6o,77 6o,77 60,77 6o,77 6o,77 6o,7? 60,?? 
Ill 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 
JSftiCIIWIIII J'hi-GrODM•ProiM 
Ff 191,31 191,31 191,31 ,., 191,31 
191,31 191,31 191,}1 
-llllpfupa rt 42,8? 42,87 42,8? 42,87 42,87 42,8? 42,8? 
Lit 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 35.209 
Pl"oasi fraaoo-troatiora 
~.&LIA Ft 278,12 278,12 278,12 278,12 278,12 Z?8,12 2?8,12 
Pl-o lied Ft 
- -
- - - -
-
F1 
Pl"ijaoa traaco-srou 134,78 144,62 l45,6o 145,60 l45,6o 145,60 145,60 
DlaLIIID Ft 183,82 197,24 198,57 198,57 198,57 198,5? 198,5? 



















PO 04 1 
Lait ooadaH (au addition do 1111ore) 
Latte ooadoaaato (aasa ~uata di IIUOOberi) JCondonuliloh (aiobt f:uokert) Gooon..,aeerdo aelk sonder to_.,esdo 111111ler) 
Pl-ia do Mdl 1 Scbwlllllprllao 1 Proasi d'oatrata/Droapolprijaon J'l'Allee Ft 237,79 
Pria fraaco frontUro• Fb 2333,1 2333,1 2)33,1 2)33,1 2333,1 2333,1 2333,1 2333,1 2333,1 
Prij aoa fraaco-srou 
=~/ Ft 230,37 230,37 230,37 230,37 230,37 230,37 230,3? 230,3? 230,3? 
Pr6lhoMate•BoffiDIOD Ft 
- - - -
- - - -
Ill 171,90 171,90 171,90 171,90 171,90 1?1,90 
ll&ftSCIILAIID hei-GroaH•Pl"oiao 
1?1,90 1?1 ,90 1?1,90 
(g) Ff 212,17 212,17 212,17 212,17 212,17 212,17 212,17 212,17 212,17 
Abocbllptuapa Ff 4,39 4,39 4,39 4,39 4,}9 4,39 4,39 lt,39 
Lit 43.885 
Pl-osai fraaco-froatiora 
43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 
~.&LIA Ff 346,65 )46,65 )46,65 )46,65 )46,65 }46,65 346,65 346,65 346,65 
Pl"olini Ff 
- - - -
- - - -
Flua 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 2140,6 Pl-ia fraJlco frontière 
UJXaiBDUaG rt 211,36 211,36 211,)6 211,)6 211,36 211,36 211,36 211,36 211,36 
Pl"élhe•eata Ft 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 
n 170,46 170,46 170,46 170,46 Pl-ijaea fraJlco-srene 170,46 170,46 170,46 170;46 170,46 
JIIŒIILAIID Ff 232,48 232,48 232,48 232,48 232,48 232,48 232,48 232,48 232,48 
Beftiagea Ff 
- - - -
- - - -
143 
PRll DE SEUIL 
SCHWELLEIIPREISS 
PREZZI D' EJITRATA 
DREMPELPRIJZEJI 




Pour iaportatioa.e Yera FUr Einfubrea nacb 
ProYea.&Ace a .. cbreibuc Berkuatt DeecripUoD -
ProYeaien&a Deecriaioae - O.acbrijYiDC Berko .. t 
NOV 





Per iaporta&ioa.i Yereo : Voor in•oeren naar 
FR AliCE 
1967 1968 
DEC JAII FEil MAR APII MAI 
ltoadeaeailcb (cezackert) PO 05 1 Latte C.JDdeneato (con agsi ua. ta di zuccheri) Gecoa.deaaeerde aelk (aet toegeYoegcle 
Prix de HUil 1 Scbwelleapreiee • France rr }25,28 Prea&i d'ea.trata/Dreapelprijzen · 322,92 
Fb/ 3}9},2 339},2 3393,2 _1_19},2 }}9},2 }}9},2 u • .&:.B.I.. 1 Priz franco frontière- nux 3393,2 Prijzea. franco-grene }_15,05 .535,05 335,05 rt }}5,05 335,05 335,05 335,05 B,I.,E.U. 






DM 27},46 27},46 282,90 28_1,.!4 28},28 28},28 283,28 
IIEUTSCBLAIID Frei-Orenae-Preiee 








Lit 55.455 55.455 55.455 55.45~ 55.455 55.455 55-455 
Pre&&i franco-froa.tiera 








Prijzen franco-srene 205,58 205,58 203,47 20_1,47 
203,47 20},47 203,47 
N.&:D.&:BLAJID rt 280,}8 28o,}8 277,50 277,5C 277,50 277,50 277.50 
BettiDpD rt 27,78 27,78 16,77 16,77 16,77 16,77 1G,77 



















PO o6 1 Gorgonzola • formaggi dello a te seo çuppo Gorgonzola en ltaassoorten •an dezel tde groep 
Prix de seuil 1 Schwellenpre1ae . France rt 622 '90 Prezzi d •entrata/Drempelprijzen · 63},12 
Prix franco tronti•r•-
l'b/ 5504,6 5504,6 5504,6 ~:;o4 ,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 nux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
rt 543,5J 543,5} 541,53 54},5} 543,5) 54},5} 543.53 54},53 
B,J.,E,U, Pr' l••••enta-He tfingen rr 61,0} 61,0} 40,00 4C,CC 40,00 40,00 40,00 40,00 
DM 508,95 508,95 505,53 517,it0 517,40 517,40 517,40 517,40 
DEUTSCBLAJID Frei-Grenze-Preiae 







Lit 82.}96 83.221 82.607 Sc.4~·6 79.935 79.572 
Prezzi tranco-trontiera 78.461 78.905 
!TALlA Ft 650,85 657,36 652,51 6}5,&4 6}1 ,41 628,54 619,76 62},27 
Prelie•i rr 
- - - - -
- -
-
Fl 450,52 450,52 446,06 446,06 446,06 462,07 462,07 
Prijzen franco-grena 462,07 










PRil DE SEUIL 
SCH•ELLEIIPREISI 
PREZZI D' EIITRATA 
DREIIPELPRIJZEII 






PRELIEVI INTRACOIIUIIIT ARI 





Pour t..portationa Yere FUr Einfubrea aacb 1 Per i•porta&ioai ••rao Voor inYoeren naar z 
FRAIICI 
ProYeuAce Doacriptioo - Baechreibua 
1 9 6 8 
Berkuaft 
1 Pro•eaieaaa liAI JON JUL 
Barko•at Doecri&ioae - O.echrijdna 
13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 
PG 05 1 Lel.t o0114..,.. (avec ad4iUoa 4e 1111ora) KOD4-1oh (aallllokeri) ~Ue o0114-to (ooa ~uate di 11110oheri) Geooa4.,.Hr4e Mlk (•t to-"14e lllliker) 
Prix de HUil / SchftlleopreiH 1 Prea&1 d 'eotrate/Dre•pelpr1jzeo France rf 322,92 
Fb/ 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 3393,2 }}9},2 }}9},2 :5:59},2 }}9},2 O.I.B.L, 1 Prix franco frontiire- nux Pr1jaeo truco-ll'eo• }}5,05 :5:55,05 }}5,05 }35,05 rr 335,05 335,05 335,05 335,05 335,05 
B.L.I.O. 
Pr'1h-eata-Betf1apa rf 
- - - - - - - -
Ill 283,28 283,28 283,28 283,28 283,28 28},28 28},28 28},28 28},28 
œo'I'SCIILAD Fra1-Grea&a-Pra1ae 




- - - - -
-
Lit 55.455 55.455 55.455 55·455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 Pre&D1 fruco-froatiera 
I!ALU rr 438,04 438,04 438,04 438,04 438,04 4}8,o4 4}8,o4 4}8,04 4}8,o4 
Prel1n1 rf 
- -
- - - - - -
r1 203,47 203,47 203,47 203,47 203,47 20},47 20},47 203,47 20},47 Prijzen franco-grena 
JIIDIRLAJID rr 277,50 271,50 277,50 277,50 277,50 277,50 277,50 277,50 277,50 
Batt1apa rr 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 16,77 
PG 06 1 Goraoaao1a et tro_. du - II'OUP• Gorgouo1a ua4 !OIIoe deraalbea Gruppe Goraoaao1a • fo~ 4ello ot- II'Dppo Gor,.,..o1a .., kaaoaoori&D ..... 4eae1t4e aroep 
Prix de aeuil ( Scbwellenpreiae . 
Pra&&1 d' eatrote/Dre•pe1pr1jsen • Fraa.ce rf 633,12 
Prix fruco fronti•r•-
ft/ 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 5504,6 55o4,6 55o4,6 5504,6 5504,6 
1 nux u.a.a.L. Pr1j&eD freoco-ll'eaa 
rr 543.53 543,53 543,53 543.53 543,53 54:5,53 54:5,53 54:5,5} 54:5,5} 
B.L.B.o. 
PrUhe .. ota-Bett1Daaa rf 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
Ill 517,40 517,40 517,40 517,40 517,40 517,40 517,40 517,40 517,40 
DEIITSCBLAIID Fre1-Greaae-Preiae 
(BR) rt 638,61 638,61 638,61 638,61 638,61 638,61 6}8,61 6}8,61 6}8,61 
Abachllptuopo rr 
- - - - - - - -
Lit 78.461 78.461 78.461 78.461 78.461 78.461 8o.365 80.365 81.}17 
Preaa1 tranco-troat1era 
ITAL lA rf 619,76 619,76 619,76 619,76 619,76 619,76 6}Jt,8o 6}Jt,8o 642,}2 
Prelin1 rf 
- -
- - - - - -
r1 462,07 462,07 462,07 462,07 Pr1jsea tranco-sreu 462,07 462,07 462,07 '+62,07 462,07 
JIEDERLASD rr 630,18 630,16 630,18 630,18 630,18 630,18 6}0,18 630,18 630,18 
BettiopD rr - - - - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHIELLENPREISJ: 






Pour iaport.atione Yera l'Ur Ein fubrea nacb 1 
Pro•enaace Deecription - B .. cbreibllll& Berkuart 
ProYeniensa Deacrisione - OllacbrijYiD& Berko .. t 
lfOV 
PG 08 1 s.aoatal ot froaagee du mlmo groupe 
s.aeata1 o formagl!i dello etoeeo 1 uppo 
Prix do eouil / Scbnlloaproho 1 Pro&&i cl'oatrato/Droapo1prijHD Franco Ff 
lb/ 6517,5 
li.E.B.L. 1 Prix franco froatUro- nux Prijsoa franco-grea• 
rf ~'+3,5'+ 
B.L.E.ll. 
Pr,U,..aeata-Boffinpa rf 13,09 




AbacbHpfuagea rf 48,09 
Lit 90.488 
Preaai franco-frontiera 





NEDERLAND rf 642,79 
BoffingeD rf 13,84 
PG 09 1 Gouda et fromages du mime groupe Gouda • tormaggi dello eteeeo gruppo 
PRELEVEMENTS IJITIUCOIIIIliiUII'rAIRJ:S 
IJIJIERGEMEINSCHAPTLICBE ABSCROPrliJIGEJI 
PJIELIEVI IJITRACOIIliJIIT ARI 
IJITRACOMMUNAO'rAIRJ: HEFFINGEN 
Per laportaaioni ••rao : Voor inYoeren naar 
FRANCE 
1967 1968 





J1IJI JOL AIJG 
S,..ontal lllld dao dorao1boa Oruppo 
-ont al en kaaaaoorten YU deaelfde groep 
673,91 
6517,5 6517,5 6517,5 6517,5 6336,9 6324,0 6}2'+,0 
6'+},5'+ 643,54 6'+3,5'+ 6'+3,5'+ 625,71 624,44 62'+,'+'+ 
-13,09 
- - - -
-
lt87,0lt 495,44 lt97,50 '+91,01 lt87,07 489,80 '+93,07 
601,14 611,50 614,05 606,04 6o1,17 604,54 608,58 
53,75 6,49 },18 9,80 16,06 13, 1~ 11,03 
902}8 85.939 84.lt19 84.6lt9 Bit. 712 85.6o1 85.601 
712,79 678,83 6•:6,8} 668,64 669,14 676,16 676,16 
- - - -
- -
-
471,31 466,64 466,J4 lt66,64 446,6'+ 466,64 466,64 




- - - -
Gouda und Kise deraelben Gruppe 
Gouda en kaassoorten Y&D dezeltde groop 
Prix de seuil ( Schwellenpreiae . 
Preazi d 'entrata/Dre•pelprijzen · France rf 569,68 589,55 
Prix franco frontière-
Fb/ 5467,5 5467,5 5467,5 !J'n;? ,5 5467,5 5302,01 5104,3 5156,7 Flux O.E.B.L. 1 Prij zen franco-grena 
rf 539,87 5}9,87 539,87 5j9,b7 539,87 523,5} 504,00 5"S'· 18 
B.L.z.v. 17,47 Pr'Unaente-Heffingea Ff 17,lt7 2,71 2,71 2,71 19,04 3<;,é9 }4,64 
DM }81,88 }8},19 387,14 
DEUT SCBLAND Frei-Gren&o-Proiao 
362,lto 384,79 }70,20 357,24 j53,40 
(BR) rf 471,}4 472,96 477,83 479,39 474,9} 456,92 440,93 ltj6,19 
Abecb8pfunpD rf 86,00 86,00 64,74 6.),1';;1 66,5} 85,65 101,16 :o3,51 
Lit 69.766 68.429 65.480 élt.94} 64.94} Preaai franco-trontiera 64.943 64.943 ~4.943 
ITALIA Ff 551,o8 5'+0,52 511,23 5i2,s-8 512,98 512,98 512,98 51~,98 
Prelie•i Ft 6,26 16,8} 25,35 :.9,60 29,60 29,60 .29,60 .2'),-JO 
F1 343,48 
Prijzen franco-grene 345,74 345,14 j46,Cj 3lt},79 }}9,87 315,93 3J4,42 
NEDERLAND Ff 468,45 471,5} 470,11 471,$3 468,87 46},52 430,87 450,0? 
Beffingea rf 67,561 ) 6'+,791 52,02 1) 52,02 1 5},851) 79,06 111,71 €6,84 
(1) Marchandise accompagn'e d'ua document D.D.4 certifiant oue lo montant compensatoire eet perçu (RAgl.9/65/CEE ot 12/65/CEE). 
Waren begleitet Yon einem Dokument D.D.4, aue dea eich ergibt, daee eine 4usgleichsabgabe erhoben rird (Verord. 9/65 EWG und 
12/65/EWG) 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, atteatante che l'importe di compensazione • atato riecoeao (Reg. 9/65/CEI e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen Yergezeld ian een dokument D.D.4. waaruit bliJkt, dat het compenserend bedrag geheYen werd (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EBG). 
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PAil DE SEUIL 
SCHULLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMPELPRIJZEII 




FUr Ein fuhren na ch 1 
ProYenance 
Berktultt Ducription - Beecbreibnc 
ProYeniella& 
- Ollechrijdns Berkoaat Deecrizione 
B-19 
PG 08 1 
n.e..tal et rra_.. du .... croupe 
-...tal • tol'IIIISSi dalla aheao sruppo 
Prix do aauil 1 Scbftllonpreiee : 
Prossi cl'ontrat./Droapolprijzen France Ft 









Abecb6ptunsen Ft 13,18 
Lit 65.601 
Preaai franco-trontiera 
l'l'ALlA Ft 676,16 
PrelieYi Ft -
Fl 
Prijzen franco-grene 466,64 
NSDERLAND Ft 636,42 
HettiDgen Ft -
PG 09 1 Ooucla at trous•• du abe croupe Gouda e toraassi dello ateaao Sl'llPPO 
Prix de seuil ( Schwellenpreiae . 
Prazsi cl'entrat./Draapelprijzen • France Fr 
Prix franco frontière-
Fb/ 5111,5 Flux U • .E:.B.L, 1 Prijzen franco-grena 
Fr 504,71 





(BR) Ft 439,27 
Abecb8pfunpn Ft 1L~,}1 
Lit 64.943 
Pre&&i franco-frontiera 
l'l'ALlA Ft 512,98 
PrelieYi Fr 29,'>ü 
Fl 314,36 
Prijzen franco-grena 
II.E:DERLAND Fr 428,76 
Be!Cingon rr 115,82 
l) l partir du 1 / Ab 1 / a p&rtire dal / V&Daf 21/5/1968 




Per illportasioni ••rao : Voor inYoeren naar 
FRANCE 
l 9 6 8 
Jill 1 JUN 
20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 








-ental ... kauaoort ... van dooeltda sroep 
673,91 
6324,0 6324,0 6324,0 6324,0 6324,0 6324,0 6324,0 6324,0 
624,44 624,44 624,44 624,44 624,44 624,44 624,44 624,44 
- - - - - - -
469,40 491,90 491,90 491,90 491,90 496,90 496,90 496,90 
604,05 607,13 607,13 607,13 607,13 613,31 61},31 613,31 
13,13 13,16 13,18 13,1P 13,18 3,98 3,98 
85.601 65.601 65.601 85.601 
€5.601 85.601 85.601 85601 
676,16 676,16 676,16 676,16 676,16 676,16 676,16 676,16 
- - - - - - -
466,64 466,64 466,64 466,64 466,64 466,64 466,64 466,64 
636,42 636,42 636,42 636,42 636,42 636,42 636,42 636,42 
- - - - - - -
Qoucla und O.a dore al ben Qruppe 
Gouda Oll kauaoorten V81l de•eltde sroep 
569,55 
5111,5 5111,5 5135,7 5160,0 5160,0 5184,2 51e4,2 5208,5 
504,71 504,71 507,10 509.50 5C9,50 511,8\' 511,€9 514,29 
39,69 59,ri9 3,,48 j~,4t 35,48 30,69 }0,69 
355.90 353,40 353,40 353.40 3~}.40 353,40 3~3,40 356,40 
439,27 436,19 436,19 436,19 416,19 4J6,1Y 4_16, 19 439,89 
103,31 1L5,31 103,31 "03,31 103,31 103,31 103,31 
64.943 64.943 64.943 64.943 54~ 943 64.943 64.943 64.943 
512,96 512,96 512,96 512,96 512,98 51~,9f 512,96 512,98 
;9,60 ~1),60 2~,Go 29,60 2~,60 29,60 29,60 
324,271) 324,27 336,12 334,16 334,16 33'+,16 34,16 334,16 
442,251) 442,25 461,14 455,74 45),74 45:5,74 4:>5,74 45:>, 74 
100,53 1l'O, 33 81,44 86,H4 25,64 .~6, 84 t6,84 
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Pour :l.aportaUoaa ... ra 1 nr lliafullrea aacll 1 hr :Laportar.1oa1 ... rao 1 Yoor inoerea aaar 1 
Pro ........... Daaor1pt1oo - laaobreibuac Barkaart 1967 1968 
Pro ... Dia ua Daaor1r.1ooe • Ducbr13d·DC 
.. _t 
lor œc JAl PD lWI .... liAI .nnr JUL AVCI 
PG 10 1 lai.at PaallD et tr.,....a 411 .a .. crcnapa laiat-Paallo ud IBae deraelbao Qruppe laiot P...U. • foJ"aai dello ataaao P'IIPPO laiot-Paalla •• lrauaoortao yao daseltde ..... , 
Pri:ll de .... u 1 Scbwlleopre1• 1 Prer.r.i d'eatrata/Jireapalpr13r.aa l'l'aoc• 
, 570,71 588,0:5 
ft/ 5398,5. 540'+,1 5423,5 542~ ,2 54:58,5 .527:5,5 5262,8 5268,5 U.&.B.L. 1 Pr1z fraoco froatUre- nu: Pr13aaa fraoco-cr••• 53:5,05 53:5,61 .520,71 , 535,52 5:56,0 5:5?,00 519,65 520,22 B.L.I.1J, 
PrdlhMeata-lelfiapa rt ~.79 2,,67 5,63 5,6, 5,6, zo,ltlt 21,50 21,50 
Proi-Greaaa-Pro:l.aa 
Ill .. ,1,, 4:51,:55 429.40 441,4( lt41,40 ltlt1,40 441.40 441,40 IID'fiCBLAIIII 
rt 5.52,40 5:52,40 529.99 (D) 
544,8o 5lt4,8o 51t4,8o 544,8o 51t4,8o 
Abacblptu-· rt 22,97 22,9? 12,33 - - - - -
Lit 76,081 ?6.o81 77.094 76.:576 76.081 76.o81 76.Cê1 Pror.ai traoco-trootiera 76.081 





n 401t,lt1 404,lt1 400,41 400,41 4oo,41 lt00,41 400,41 400,41 Prijr.eo fraoco-sr•aa 






- - - - - -
PG 11 1 Camembert et tr-.ea da aa.. II"D11PD Caaeabert und U.e daraelben Oruppe c ... abert et foraaQi dello ataaao P'llPPO C...abert •n lrauaoortell Yao de&eltde sroep 
Pri:ll de aev11.! Scbnlle~~prelae 
Pr .. ai d 'entrata/Dreapalprij&en 1 l'l'aoc a rt 594,92 
Prix traoco trontUre• ft/ 596?,5 5967,5 5967.5 5967,5 596?,5 
1J,Ii:,B.L. / nu x 596?,5 5967,5 5967,5 Pr13 r.an franco•sr••• 
rr 589,21t 589,24 589,24 589,24 589,24 589,24 589,24 5é9,24 
B.L.z.v. 
Pr6lhe .. ata-Beff1apa rr 
-
-
- - - - -
-
Ill 558,81 56:5,19 557,66 569,47 561,48 571,57 579,,8 D1111'1'8CIILAIID l'l'e1-Grenr.a•Pre1ae 566.85 






Lit ??.985 7?.985 75.441 74.:51.5 7lt.1?7 74.288 Proaai traoco-troatiera 77-371 74.177 
l'fALlA rt 616,00 616,00 611,15 595,91 587,01 58.5,92 585,92 586,8o 
Prol1n1 rr 
- - - - - -
- -
Fl lt29,7' 429,7J 425,48 425,4E 425,48 ~25,48 Pr13aaa fraoco-sreaa 425.48 425,48 
IIEDEIILABD rt 586,08 586,o8 58o,28 580,28 580,28 ~8o,28 58o,28 58o,21! 
Bettiapn rt 
- -
- - - - - -
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PRIX DE SEUIL 
SCHIELLEIIPREISI 
PREZZI D' ElltiiATA 
DREMPILPRIJZEII 










PROD, LAn .-CAS , 
ZDIVELPRODUCTD 
Povr laportatiooe ••r• l'Ur Eiofubren nacb ; Per iaporta&ioa.i Yerao : Voor inYoeren naar 
nANCE 
ProYeD&Ace D .. criptioa - Beecllrelbua. 
1 9 6 8 
Berkuatt 
1 Pro•enieor.a liAI JUll JUL 
lerkoaet Deecrbioae - OucllrijYia1 13-19 20-26 27-2 l-9 10..16 17-23 24-30 1-7 $-14 15-21 
PG 10 1 
8ein._,_11D et rro_.. lill .,._ groupe 8eint-Pauhn uncl Klae dene1bea Gruppe 
8el.Dt-Pau11D e to~ dello oteeeo gruppo 8el.Dt-Paulin ., kaueoort., """ dezeltde 11'08p 
Prix de .... u 1 Scllnlleapreiee , France Ft 588,03 Prn&i d 'eatreta/Dreape1prijaea ' 
Fb/ 5262,8 5262,8 5262,8 5262,8 5262,8 5Z62,~ 5287,1 52b7,1 5287,1 U,&,B.L, 1 Prix franco frontière- nux Prijaea truco-sreae 519,65 522,05 522,05 522,05 rt 519,65 519,65 519,65 519,65 519,65 
B.L.E.U, 
Pr6lhneate-lett1apa rt 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 
Dll 441,40 441,40 441,40 441,40 441,40 441,40 441,40 441,40 441,40 
œotSCILAIID Frei-Grea&e-Preiee 








76.081 76.081 76.081 76.081 76.oe1 76.081 76.081 76.081 
JULIA Ft 600,96 600,96 600,96 600,96 600,96 600,96 600,96 éoo, 96 600,96 
Prelini rt 
- -
- - - - - -
Fl 400,41 400,41 400,41 400,41 Prij:&ea. franco-srene 400,41 400,41 400,41 400,41 
400,41 
UDERLAIID rt 546,09 546,09 546,09 546,09 546,09 546,09 51t-6,09 546,09 546,09 
lettiapa Ft - - - - - - - -
PG ll 1 
e-bert et rro_.. lill -. II'Oupe e-bert uncl Klee dene1bea Oruppe 
e-bert 8 f'Orug1 dello eteeiiO gruppo e-bert .. k ... IIOOrtea va deeelfde -
Prix de HUil ( Schnllenpreiae . 
Pre&&i d'eDtrata/Dreape1prijzen • France rt 594,92 
Prix franco tronti•r•· 
rb/ 5967,5 5967,5 5967,5 5967.5 5967,5 5967,5 5967,5 5967,5 5967.5 Flux U.i.B.L. 1 Pr1.1 sen franco-grena 
Ft 589,24 589,24 589,24 589,24 589,24 589,24 589,24 589,24 589,24 
B.L.E,U, 
rt Pr6Unaeate-HettiDgeD 
- - - - - - - -
Dll 560,00 560,00 575,60 575,60 582,80 58.1.,80 578,60 578,60 579,80 
DEDT SCBLAND Fre1-Gren&e-Pre1ae 
(D) Ft 691,19 691,19 710,44 710,44 718,59 718,!>9 714,15 714,15 15,6} 
AbacbllptuDpD Ft 
- - - - - - - -
Lit 
Prezz1 tranco-trontiera 
74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 74.177 74.65} 74.65} 74.65} 
ITALIA Ft 585,92 585.92 585,92 585,92 585,92 585,92 589,68 589,68 589,68 
Prelini rt - - - - - - - -
FI 425,48 425,48 425,48 425,48 425,48 425,48 425,48 425,48 425,48 
Pr1Jsea lruco-sreae 
liEDER LAND rr 580,28 580,28 580,28 580,28 580,28 580,28 580,28 580,28 580,28 
leftiDpD rt - - - - - - - -
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Pour iaportationa vera 




FUr Einfubren nacb 
PRELIVEMEMTS lMTRACC»MUKAUT Al RES 
IllliERGEIŒlNSCBAfTLICBI ABSCHOPFUNGEM 
PRELIBVI IMTRACOIIUIIIT ARI 
IMTRACOMMUIIAUTAIII HIFFINGER 
Voor inYoeren naar 
fRANCE 
Pro••-c• D .. criptioo - BeecbreU:nanc 196'7 1968 lerltaaft 
Prowealea&& Deacrir.ione - Oooecbrij'fiDI Berlr.oaat NOV DEC JAN FEB lWI APR liAI 
PG 1} 1 Lactose Lektoee Lettoaio 
Prix de •uil / Scbwelleoprei• 1 Pressi d'eotrata/Dreapelprijzeo Fruce Ff 212,29 
Fb/ 201},} 201},} 2013,3 2C13,3 201},2 2013,} 2013,3 
U.&.B.L. 1 Prix franco frontière- nux 
Prijr.en fruco-srena 










185,20 185,82 186,74 186,74 186,74 186,74 
AbacbBpfuapD Ff 
- -
- - - - -
Lit 
Prassi fraoco-froatiera 
}0.029 }0.674 )0.981 30.981 30.981 30.981 30.981 
IT.U.U. Ff 2}7,20 242,29 244,72 244,72 244,72 244,72 244,72 
Pralini Ff 
- -
- - - - -
Fl 111,69 111,69 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 Pri.j seo fruco-IP'•oa 








PG 14 : Beurre Butter Burro 
PriX de HUil 1 Scbftlleopreiee • Fruce Ff 920,00 944,21 Pressi d 'eotrata/Dreapelpri.jzeo • 
Prix franco frontière- Yb 9928,.5 9928,5 9928,5 9~~8 ,5 9928,5 9920,5 9913,5 
Prijr.en franco-grena 






Ill 668,0} 668,0} 671,15 676,40 674,59 670,57 668,55 
IIO'!SCIILAIID Frei-Grenae-Preiae 
(Il) Ff 824.S:5 824,53 828,38 8}4,86 8}2,62 827,66 825,17 
AbecbllpfuDpD Ff 67,78 67,78 35,97 29,49 29,49 }5,05 }6,05 
Lit 98.8}} 10}.155 104.244 104.7}} 106.405 105.1}1 104.975 Prezzi franco-troat.iera 
ITALI.t. Ff 780,68 814,82 823,42 SZ7,29 840,49 830,4} 829,20 
Pre li ni Ff 111,6} 77,49 40,93 38,90 2},86 34,17 }6,6} 
Flu:~: 9142,9 9142,9 9142,9 Prix franco frontière 
9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 







Fl 582,4:5 582,4} 576,65 576,6~ 576,65 60},4} 604,35 Prijzen franco-grene 
JIBDERLAIID Ff 794,}} 794,2} 786,45 786,45 786,45 822,97 824,23 
Beftiogeo Ff 61,621) 61,62 1 ) 41,54 
1) 


































(1) Marcbaodise accompagn6e d'un dbcumeot D.D.4 certifiaot que le montant compensatoire eet perçu (Règl. 9/65/CEE et 12/65/CEE) 
Waren begleitet von eineaa Dokument D.D.4, aue dem sich ergibt, dass eine Ausgleicheabgabe erhoben wird (Verord. 9/65/EWG und 
12/65/EWG). 
Herce accompagnata dal certificato modello D.D.4, attestante che l'importo di compensazione è stato riecoeeo (Reg. 9/65/CEE e 
Reg. 12/65/CEE) 
Goederen vergezeld van een dokument D.D.4 wsaruit blijkt, dat het compenserend bedrag ge haven ward (Verord. 9/65/EEG en 12/65/EEG). 
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I'Rll DE SEUIL 
SCB•ELJ.DFREISI 
FRIZZI D' EIITRATA 
IIIIIIPILI'IIl .JZII 












Po•r 1aportat1oa.e ••r• 1 PUr Eiafubrea ucb 1 Per i•portaaioa.i werao : Yoor iaYoeren naar 
FR .AliCE 
Pro ft-· 1 9 6 8 
........ n D .. cl'iptiOil • leecbrdbllllC 
1 Proftllia- Jill .nm JUL 
.. ...._, Deecriaioaa - Oucbl'1,1willc 
13-19 20.26 27-2 3-9 10.16 17-23 24--30 1-7 1 8-14 15-21 
PG 13 1 Leo~oaa Laktoae Lattoaio Kel.ltmik81' 
Prix .. Mail / ScbnlleapreiM 1 Preaai d'eatrate/Dreapelprijaea J'ruee rr 212,29 
Fb/ 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 2013,3 U • .LB.L. / Prix fraaco froatUre- Flux 2013,} 2013,} 2013,3 2013,3 
Pr1,1sea fruco-sreaa 







Ill 151,30 151,30 15,1,30 151,30 151,30 151,}0 151,30 151;30 151,30 
JIPrSCIIL.llll) Pra1-Grease-Prai8e 
rr 186,74 186,74 186,74 186,74 186,74 186,74 186,74 186,74 186,74 ,., 
.lbecbllptaapa rr 
- - -
- - - - -
Lit 
Pressi fruco-froatiara 
30.981 30.981 30.981 30.981 30.981 }0.981 }0.981 }0.981 }0.981 
l!ALI.l rr 244,72 244,72 244,72 244,72 244,72 244,72 244,72 244, ?2 244, ?2 
Pralini rt 
- - - -
- - - -
Fl 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 
Prij ••• fruco-srau 
JIIDIRLAIIJI rt 150,85 150,85 150,85 150,85 150,85 150,85 150,85 150,85 150,85 
leffillpa rt 
- - - -
- - -
-
PG 14 1 -..... lllltt81' lll1rro Bo\81' 
Prix de Mail 1 Scbwlleaprelaa 1 Praslli d'aatrate/Draapelprijsaa rruca rr 944,21 
Prix fruco froatUra- Fb 9913,5 9913,5 9913,5 9913,5 9913,5 9913,5 9913,5 9913,5 9913,5 
Prij se a franco-sr••• 
=~r~ rr 978,87 978,87 978,87 978,87 978,87 9?8,87 978,87 978,87 9?8,8? 
Pr6Unaeata-Heffillpa rr 
- - - -
- - - -
Ill 668,40 668,40 666,90 666,90 665,90 665,90 664,40 664,40 664,40 
DEUTSCIILAIID rrei-Greaae-Preiae 
,., rr 824,98 624,98 823,13 823,13 621,90 821,90 820,05 620,05 820,05 
.lbacbllptaapa rr 35,05 35,05 41,22 41,22 41,22 41,22 41,22 41,22 
Lit 105.099 105.099 103.171 103.171 
Preaai fraaco-froatiera 
103.653 103.65 106,063 106.063 106.063 
l'l'ALlA rr 630,18 830,18 614,95 814,95 818,76 818, ?6 837, ?9 83?, ?9 837' ?9 
Prelini rr 34, 1? 34,17 49' '+() 49,40 49,40 49,40 26,56 26,56 
Flux 
Prix fruco froatUre 
9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 9142,9 
LUIIIIBOWIG rr 902,78 902,78 902,78 902,78 902,76 902,78 902, ?8 9o2, ?e j902, ?8 
PI'Uhaaeata rr 
- - - - - - - -
Fl 604,35 604,35 604,35 604,35 604,35 604,35 604,35 604,35 
Prij se a fruco-sreaa 504,35 
NEDEIILAIID rr 824,23 824,23 824,23 824,23 824,23 824,23 824,23 824,23 824,23 
Heffiagea Ft 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 40,12 
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PRIX DE SEUIL 
SCH.ILLEJIPREISJ: 
PREZZI D' EIITRAU 
DREIIPELPRIJZEII 








Pour iaportatioae ••re t J'Ur Eiaf\lb.rea aacb 1 Par 1aportaa1oa1 ftrao 1 Yoor ia•oerea aur 1 
FR AliCE 
froyeaaace D .. criptioa - BeochreibUDI 1967 1968 Berkv.aft 
Pro•eaieasa Deacriaioae - O..cbrij'l'illl Berkout IOV DIC JAN nœ MAS .lPR MAl 
Cllll 1 Cheddar 
Prix do aouil / Schwlloaproiao 1 Pre sai d •entrata/Dreapelprijsea J'ruee Ff 501,11 
J'b/ 5067,5 5067.5 5067,5 5067,5 5067,5 lt927,5 4917,5 U,E,B.L. 1 Prix truco froatUro- nux Prijaea fruco-sr••• 




- - - -
Ill }lt8,90 }lt8,90 
DIU'ISCBLAID J'rei-Grenae-Preiae 
351,33 }69,1to }69,1to }69,1to 369,40 
rf lt}0,64 lt}0,64 433,63 455,94 lt55,94 .. ,,94 455,94 
(S) 
.lbachllpfuapD rf ,a,, 58,1} 24,67 },02 },50 },50 },50 
Lit 
,S.}It8 58.}1t8 58.348 58.}1t8 58.}1t8 58.}1t8 58·348 Preasi fraaco-troatiera 
IULl.l rf 460,89 lt6o,89 46o,89 lt60,89 46o,89 lt60,89 46o,89 





n }99,42 lt01 ,45 399.52 ltoo,41 }98,18 }95,1t7 374.89 Prijaea fraa.co-IP"•u 
IIDIIII..liiD rf 








!IL 1 'ril.tt Tilsit er 'rildt 
Prix do aouil 1 SchWlleDproioo 1 Prnai d'oatrata/Droapolprijoon rruce rf 569,68 589,55 
Pria franco froati•r•-
Fb/ 561},5 561},5 5613,5 561},5 561},5 51t58,2 5447,1 nux U.E.B.L. / Prij ••• franco-srena 
rf 554,28 554,28 554,28 551t,28 55lt,28 5}8,95 537,85 
B.L.E.U. 
Pr6l••e .. nte-Beffinpa rf ,,o6 },06 
-
.. ... , lt,7} 
- -
Ill lto6,1} lt07. 10 405,21 lt14,69 lto6,25 }90,2} 382,46 
DEftSCBLAIID Frei-Greau-Preiae 
(BR) rf 501,27 502,1t7 500,14 . 511 ,Bit 501,42 lt81,6S 472,06 
.lbacbllpfuapn rf 56,07 56,07 42,44 }0,71t }9,76 59,1t9 69,1JS 
Lit 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 Pressi franco-trcmtiera 
I'r.lLI.l FI 544,7} ,.. .. ,7, 544,73 ,.. .. ,7, 541t,7} 51tlt,7} 544,73 





Fl }lt8,50 }lt8,50 345,06 ,..,,06 }lt5,06 ,6o,52 36o,52 Prijaen traaco-srene 
IEDERL.liD rf 475,29 lt75,29 470,6o lt70,60 lt70,6o lt91,69 491,69 
Boffiapa rf 60,721) 60,721) ';0,6,'1 50,651) 50,6511 50,89 50,89 
PRODUl'fl LAl'rlDI 
MlLCBIRZIUGilSU 
PROD, L.l'r'II • ..C.lS. 
ZUlYILPRODUCHI 


























(1) Marchaadiao accoapagn6o d'UD document D.D.4 cortitiant quo lo mont&Dt coaponeatoiro oot poru (tigl. 9/65/CII ot 12/65/Cill) 
Waren begleitet 'f'OD eine• Dokument D.D.4, aua d.em sl.cb ergibt, d.aee e:l.ne AueS].eicheabgaYe erhoben wird. (VerordD.. 9/6S/BWG 
uad 12/65/1110) 
Herce accoapapata dal certificato modello D.D.4, atteatante che l'importa di compeuad.ou i etato riecoeeo (Res. 9/6,/CJ:I e 
Reg. 12/65/CII) 
Goederen 'f'erpseld. 'f'8.D een dokwaent D.D.4 waaruit blijkt, clat bet co•penaerend bed.ras gehena werd (Verord. 9/65/DG en 12/65/ZIG). 
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hur laportatiou 'fere FUr EiDfuhrea aacb 1 Per laporta&ioai Yereo 1 Voor inoeren naar 1 
FRANCE 
ProYeaaace 1 9 6 8 
lerkaaf\ ll .. criptioa - Beechreibunl 1 Pro•en1eua 141 Jill • JUL 
lerknat Deacr1s1one - QaachrijYial 1 10-16 1 17-23 1 2~30 1 1-7 ll-19 20-26 27-2 3-9 1 8-14 15-21 
Cil: Che44ar 
Pris 4e MUil / Sch .. lleapreiM 1 J'ruee rt 501,11 Presal cl'eatrata/Dreape1prijua 
lb/ 4917,5 4917,5 4917,5 4917,5 4917,5 lt917,5 lt917,5 lt917,5 lt917,5 U • .B.B.L. 1 Prb fruco froatUre- nuz Pr1jua fruco-ar••• 
rt 485,56 485,56 485.56 485,56 485,56 485,56 485,56 485,56 485,56 B.L.E.U. 
Pr6UYeaent.-Betf1apa rt 
- - - - - - - -
liN 369,40 369,40 369,40 369,40 369,40 }69,40 }69,40 }69,40 369,40 
IIEU!SCIILAIJ) J're1-Gr••••-Pr•1a• 
rt 455,94 455,94 455.94 455,94 
(D) 
455,94 lt55,94 455,94 455,94 lt55,94 
Abach&pfuapa rt },50 },50 },50 },50 },50 },50 },50 },50 
Lit 58.348 58.348 58.348 58.348 58.348 58.}48 58,J48 58.}48 58.}48 Pr .. si fraaco-froaUera 
I!ALU rt 460,89 460,89 460,89 460,89 460,89 460,89 460,89 46o,89 460,89 
Prel1n1 rt 
- - - - - - - -
1 
F1 
Prijsea fruco-,reu 370,75 )80,63 )80,63 394,48 390,52 }90,.52 }90,52 390,52 390,52 
IIDDLAIIII rt 1 505,64 519,11 519,11 538,00 532,60 532,60 532,60 532,60 532,6o 
Betfiapa rt - -1) - - - - - -
!IL 1 TilaU TilaUar ft1aU ft1aU 
Pris cie .... u 1 sch .. lleapreTae 1 Pr .. s1 cl'eatrata/Dreapelprljsen rruce rt 589,55 
Prb rruco rroatUre-
lb/ 5447,1 5447,1 5447,1 5447,1 5447,1 
U.E.B.L, / nu x 
5447,1 5447,1 5447,1 5447,1 
Prljsea franco-sr••• 
rr 537,85 537,85 537,85 537,85 537,85 537,85 537,85 537,85 531,85 
B.L.E,U, 
Pr6lheaeata-Beft1npa rr 4,73 4,73 4,73 4,73 4,7} 4,7} 4,7} 4,73 
liN )81,90 )81,90 379,40 379,40 379,40 379,40 }71, !le >71,90 }79,40 
DIUTSCBLAID J're1-Grense-Pre1ae 
(D) rt 471,37 471,37 468,28 468,28 468,28 46o,2o 459,02 459,02 468,28 
AbacbiJpfuapa rt 68,13 68,1.) 74,30 74,30 74,30 74,30 8.>,56 8.>,56 
Lit 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 Gil.962 66.962 68.962 68.962 
Preasi franco-trontiera 
ITALU rr 544,73 544,73 544,73 544,73 544,73 544,73 544, 7} 544,73 544, 7> 
Prelinl rr 
- - - - - - - -
F1 360,52 )60,52 360,52 360,52 360,52 360,52 Prijsen tranco-srena 360,52 360,52 360,52 
liliER LAND rr 491,69 491,69 491,69 491,69 491,69 491,69 491,69 491,69 491,69 
Beftlnpa rr 50,89 50,89 50,89 50,69 50,89 50,89 50,89 50,89 
1} l parUr dn 1 / Ab 1 / a parUre cial 1 / V•at 1 21/5/1968 
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PRILIEYI IIITRACOMUNIT .ARI 
IIITRACOMMUilAUT AIRE REI'I'INGI!:II 
Pour iaportationa ..... 1 nr Zintv.breD ucb 1 l'er iaportasioni ••rao : Voor inYoereD naar 1 
ProYenuce Deecriptioa - ll .. chreilnaas Berltuatt .l 9 57 1 9 6 8 
Pl"oYea.leaaa D .. crizioae - oaachrijrlas Berlto•at BOV Dlll JAB PIB IWI .&Pli lW 
PO 01 1 l'œdreole ....... ..,llt-lvv •iero 41 laUe llttipoecler 
Pria cie aeuil / Schftlleaprdee 
Pr .. ai cl'eatrata/Dr .. pelprijsea 1 Italia Lit 14.531 
Fb/ 1149,8 1115,2 1o46,2 Pria fraaco froatUre- nux 1099,8 100~,6 1090,2 1075,5 
u.s.B.L. 1 Prijsea fruco-sreaa 




- - - -
-
Ill 88,94 88,94 R8,26 Pl\,37 88,40 88,40 89,17 
DIUTICIILAIID l'l'ai-Greaae-Prdaa 





l'f· 118,80 118,80 119,60 
Pria fruco froa\Ure 
119,~0 119,60 119,60 118,54 
FRABCB Lit 15.039 15.039 15.141 15.141 15.141 15.141 15ooo6 
Pr6U•••••ta Li\ 
- - - - -
-
-
n 65,81 68,71 69,81 68,03 63,12 65,63 73,53 
Prijsea fruco-sr••• 
IIDIRLABD Li\ 11.)62 11.863 12.053 11.746 10,898 11.331 12.695 
Betfiapa Lit 1.645 1.143 955 1.261 2.109 1.676 384 
PRODUITS LAI'l'IDS 
MILCBERZEUGiliSSI 
PROD, LA'l"l' .-cAS, 
ZUIVILPRODUC'l'l!:ll 













PO 02 1 LaU n orhe ole lai\ • pœdn (2t l 27 ~) Latte e oreaa 41 laUe ill polYere 24 al 21 •> lliloh 11114 Rabll ill l'ltlvartora (24 hia 27 .) •a • roo• ill poecler ( 24 tot 21 •> 
Prix cie eeu11 / Scbwe11eaprdae 1 Pr .. ai .cl'ea\rata/Dr••pelprijsea Italia Lit 62.000 
Fb/ 
4478,5 4355,8 
U.E.B.L. 1 Prix fruco froatiire nux 41t83,6 
4493,0 4~99,4 4502,5 4339,4 4340,9 
Prijsen truco-crena 
Li\ 55.981 56.o45 56.163 56.213 56.281 54-243 54261 54448 
B.L.s.u. 
Pr6UYe•eata-Beft1qea Lit 363 163 163 163 163 1053 1831 1831 
Ill 361,90 361,99 361,61 363,62 363,50 362,40 362,40 }62,40 
DEUTSCBL-D l'rei-Grease-Prdee 








l'f 450,80 450,80 451,60 ~~1.~0 451,60 451,60 451,60 lt51,60 Pria fruco froa tière 








1'1 297,05 }02,61 303,36 103,36 299,59 297,80 298,25 301 ;88 Prijsea fruco-sreae 
JIDERL.IIfD Lit 51.286 52.246 52.376 ~2. 37~ 51.725 51.416 51.493 52.120 
Rettingea Lit 5.036 }.948 3.818 3.flP 4-468 4,778 4701 4298 
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PRILIEVI liiTIUoCOM1JI(I'I' Alli 
III'I'IIM:OIIIIUIIAU'I'.UII llln'IIOD 
1'11111' iaportatioae nre 1 rllr Eiafllhrea aach 1 fer laporta&1oa1 nreo 1 Voor ill'fOerea aaar 1 
l'l'ALlA 
---
ProftDADCe 1 9 6 8 
Berkluaf\ Deecriptioa - a .. cllreibllllC 
Proftaieaea Deecrir.ioae - oaecbrij 'fiac MAI 1 JUJI Berk-t 
, - 19 20- 26 27 - 2 3- 9 10 - 1~ 17 - 23 24 - 30 
PO 01 1 Pcudre de a4rua Molkeapul Y er Siero d1 latte 
Priz de Mail / Sch .. lleapreiee 1 Praer.i d' eatrata/Dreapelprijaea Italia Lit 14.531 
Fb/ 103?,5 "103?,.5 106?,.5 1067,5 108?,.5 108?,.5 1102,5 Prix fruco froatUre- l'lux U.II:.JI.L. 1 Prija .. truco-IHU 
Lit 12.969 12.969 13., 13.Jit4 13 • .594 13 • .594 13.?81 
B.L.B.U. 
PrUh .. eate-Beftiapa Lit 
- - - - - - -
Ill 89,40 89,40 90,40 90,40 90.~ 90,40 90,40 
DI1JUCILAIID J'roi-GroDH-PreiM 
(Ill) Lit 13.96~ 13.969 14,125 14.125 14.12.5 14.125 14.12.5 
Abechllpfllllpa Lit 
- - - - - - -
J'f. 117,6c 11? ,60 118,60 118,60 119,60 119,60 119,60 
Prix fruco froaU,re 
ftAIICI Lit 14.887 14.88? 15.014 15.014 1,5.141 15.141 15.141 
PrUh .. eate Lit 
- - - - -
- -
n 74,04 74,04 ??,95 ??,95 8o,88 80,88 76,97 Prij&ea truco-creae 
IIDIILAIID Lit 12.783 12.783 13.4.58 13.458 13.964 13.964 13.289 




















PO 02 1 Jôait et cr''" de lait ea poudre (24 l 27 ") Milcb uad !lalla ill PulYerfora (24 bia 2? ") Latte e cre.,.. di latte ill ~olvere 24 al 27 ") Melk en rooa ill poeder (24 tot 27 ") 
Prix de MuU / Sch .. lleapreiee 1 Pra&ai d'eatrate/Dreapelprijaea Italia Lit 62.000 
Prix freaco froatUre 
Fb/ 4339,4 4339,4 4Jit9,0 4Jit9,0 43.58,7 4}.58,? 4}5b,7 4}58,7 4}68,} 
U.B.B.L. 1 nu x Prijaea truco-creu 
Lit 54.243 54.243 .54.363 .54.363 54.484 .54.484 54.484 54.484 .54.604 
B.L.B.U. 
Pr4lhe .. ate-Bettiacea Lit 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 
Ill 362,40 362,40 362,40 362,40 362,40 362,40 362,40 362,40 363,40 
DI:U'I'SCBL4JD l'rei-Greaae-PraiM 
Lit 56.625 56.625 56.625 56.625 56.62.5 56.625 56.625 56.62.5 56.7b1 
(Ill) 
Abechllptaapa Lit 
- - - - -
- - -
l't 4.51,60 451,60 451,60 451,60 451,60 451,60 451,60 451,60 451,60 
•Prix freaco froatUre . 
ft.IIICI Lit .5?.170 .5?.1?0 .5?.1?0 .5?.1?0 .5?.1?0 .57.1?0 .57.170 57.1?0 57.1?0 
Pr41heaeate Lit 
- - - - -
- - -
n 297,8o 29?,8o 300,58 }00,58 }02,44 302,44 302,44 302,44 }02,44 
Prij&ea truco-creu 
IIDDL.IIID Lit 51.lo16 51.416 .51.896 51.896 .52.21? 52.217 52.21? 52.21? 62.217 
Beffiapa Lit 4.??8 4.??8 4.298 4.298 4.298 4.298 4.298 4.298 
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Berna tt llaacriptioa - a .. cbreibuc l !1 6 1. t '1 6 8 
Proweaieaaa llaacrisioaa - oaacbrijYiac Berk-t 
BOY DDl .JIJI FEil IWI APR JU.I 
PO 03 1 Lait ... pGlldre ~ 1,5 Jr. LaUe ill pol vere (~ 1,5 ~) lliloh ill Pu1verfora J~.5 ~) hlk ill poecler (_,_,5 ~) 
Pria de Mllil / Scb .. lleapreiae 
Preaai d' eatrata/Draapolprija.. 1 Italia Lit 33·500 
rh/ 1863,2 1867,5 1{11;7,5 1802,2 
u.s.B.L. 1 Prix fraaco froatière• nax 1A67,5 
1867 .s 1810,0 
Prijaea fraaco•P'e•a 
Lit 23.290 23.344 23.344 23. ~44 23.344 22.625 22.528 
B.J..B.U. 
Pr6lheaellta-Beftiasea Lit 6.859 6.859 6.859 6.859 6.859 7-301 7.687 
Ill 173,33 173,33 174.42 176, ~9 173,05 167,51 155,00 Jla!ICIJ.AII) Frei-Greaae-Preiae 
,., Lit 27.083 27.083 27.253 27.561 27.039 26.173 24.21~ 
Abacblpfvapa Lit 3.257 3.257 3.045 2. 718 3.235 4.092 6.046 
rr 237,80 235,54 236,60 2)1,29 232,42 229,39 229,39 Prix fraaco froatièra 
J'UICI Lit )0.104 29.818 29.952 ~O.()W 29.423 29.039 29.039 
Pr6lhe .. ata Lit 161 504 313 256 843 1.226 1226 
n 149,66 149,88 148,58 
Prijsea fraaco-P'eaa 143,79 133,60 125,97 138,97 
IIIIIIIILAIID Lit 25-839 25.877 25.653 24.826 23.o66 21.749 23.993 
Betfiapa Lit 4-599 4.521 4.612 5.357 7-198 8.737 6.299 
PRODUITS L.t.ITIDI 
MILCBDZIIIGJISR 
PIOD. I.Aft • ..e.aa. 
ZUIYILPIODUCTD 













PO 04 1 Lait o......,.. ~- 11441tion de wore) Latte ooadaa .. to (aansa -aiWit& di suooheri) 
Kond&llAiloh _ (niobt r.--
Oeoondan&Hrde •lk ICIII4ar to_.,ecd• &lliker) 
Prix de ••11 1 Scb .. lleapraiae 1 Preaa:l. d' aatrata/llreapolprijaea Italia Lit 37-500 
Prix fraaco froatUre Fb 2477,5 2477,5 2477,5 2477,5 2477.5 2389,4 2383,1 2383,1 
Prij&eD frUCO•P'eU 
BILGIQU/ Lit 30-969 30.969 30.969 30-9~9 30-969 29.868 29.789 29.789 
BSI.GII 
Pr6lhe•ata-Beftiapa Lit 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 3.480 4.031 4.0}1 
Ill 169,45 169,45 169,77 169,54 171,67 171,90 171,90 171,90 
lla!SCBWIID Fre1-Greaae-Pre1ae 
Lit 26.477 26.477 26.527 26.491 26823 26.859 26.859 26.859 (D) 
Abacbllpfaapa Lit 7-343 7.343 7-276 7-27~ 6.991 6.961 6.961 6.961 
rr 261,40 261,40 272,76 
Prix fraaco froatière 
272,F.O 272,60 272,60 272,60 272,60 
rR.IIICI Lit 33.092 3}.092 34.530 34. 50'1 34-509 34-509 }4.509 34.56'9 
Pr6lhea ... ta Lit liB 728 
- - - -
-
-
Prix !raaco frantière nvx 
21<_10,,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 
Lit 
LUDIIBOURG 
27.383 27.383 27.383 27.3A~ 27.383 27.383 27.383 27.}0} 
i'r6Uve•eate Lit 6.437 6.437 6.437 6.437 6.437 6.437 6.437 6.~37 
Fl 175.76 175.76 174,o8 174,oA 174,o8 174,08 17~,08 Prijzea fraaco-srene 17~,08 
IŒDERI.AIID Lit 30.345 }0.345 30.055 30.055 )0.055 )0.055 }0.05 }0.055 
Be!!ingen Lit 3.475 3.475 3. 765 3. 765 3. 765 3.765 3.765 }.765 
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PRll DE SEUIL 
SCBIIELLDPR!ISI 
PRIZZl D •lll'l'RA'U 
DRDIPILPRI.JZD 








Pou iaportatioaa ••r• a rur Eillfvbrea aacb 1 hr laportuioa1 Yerao 1 Voor iaYoerea naar a 
l'fALlA 
---
Pro••-c• 1 9 6 8 
lerkaf\ Deacriptioa - a .. cbrelbllDI 1 ProYeaieaaa f:AI JUil 
PROJJUI'fl LAI'fiDI 
KI:LCIJIIIIUCIBIID 
PROD. LA'f'l' .-cAS. 
ZUIYILPIIODUC'flll 
.JUL Deacri&ioaa - Oaacbr1j•1Da lerk-\ 
14 20-26 p7 - 2 24-J<I1-7 13- 3- 9 10 - 16 17 - 23 a- 14 15 - 21 
PG 03 : Lait en poudre ( 4!:. 1,5 %) Hilch in Pulverfol'll ( .e 1,5 %) 
Latte in colvere ( 4!!. 1,5 %) Melk 1n poeder ( L. 1,5 %) 
l'rb .. M1l11 / Scbftlleaprdae 
Pnaai d'ea\ra\a/Dreapelprij&ea 1 Ual1a LU 33.500 
rb/ 1801,lt 1801,lt 18o6,2 18o6,2 1811,1 1811,1 1811,1 1811,1 1811,1 
li.I.B.L. 1 Prb fruco froaUtre• 
nu x 
Prijua fruoo-P'ea• 
LU 22518 22.518 22.578 22.578 22.578 22.639 22.639 22.639 22.639 
B.L.a.u. 
Pr6lheaea\a-latt1apa LU 7.687 7.687 7.687 7.687 7.687 1.6e1 7.687 7.687 
.. 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 155,00 
ISU'fiCILAID Fra1-Groaaa-Pre1Da 
(Ill) LU 24.219 2lt.219 2lt,219 24.219 21t.219 24.219 24.219 24.219 24.219 
&bacbllpfupa LU 6.olt6 6.olt6 6.046 6.olt6 6.olt6 6.046 6.046 6.046 
rf 229,39 229,39 229,39 229,39 
Prb fruoo truaUtre 
229,39 229,39 229,39 229,39 229,}9 
ftAIICI LU 29.039 29.039 29.0}9 29.039 29.039 29.0}9 29.039 29.039 29.039 
PrUh-ah LU 1,226 1.226 1.226 1.226 1.226 1,226 1.226 1.226 
n 138,4<1 148,2lt 149,22 1lt9,22 149,22 149,22 149,22 149,22 149,22 
Prljua fruco·P'•aa 
IIIDIILAIID LU 23.895 25.59lt 25.763 25.763 25.763 25.763 25.76} 25.763 25.763 
leftlapa LU 6.370 lt.6?1 4.671 4.671 4.671 4.671 4.671 4.671 
PG olt 1 Lait c ondend 
(sans addition de aue re) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
Latte condenaato (eenza aggiunta di zuccher1) Gecondeneeerde melk ( zonder toegevoegde euiker) 
Prb .. ••U 1 Scbftlleaprdae 
Pnalli d'ea\ra\a/Dre-lprljua 1 1\111111 Li\ 37.500 
Prb franco froaUtre l'b 2383,1 2383,1 2}83,1 2383,1 2}83,1 238},1 2383,1 2383,1 238},1 
Prljaea franoo•P'•U 
29.789 29.789 29.789 29.789 29.789 IŒLCIIQUI/ LU 29.789 29.789 29.789 29.789 
BBLGIB 
Pr6ltn .. ah•leff1qea Lit 4031 4031 4<131 4<131 4<131 4031 4031 4031 
.. 171,90 171,90 171,90 171,90 171,90 171,90 171,90 171,90 171,90 
DIU'l'SCBL6BD Prel-Grea&e•Prelae 
Li\ 26.859 26.859 26.859 26.859 26.859 26.859 26.859 26.859 26.859 
(Ill) 
&bacbllptaapa Lit 6.961 6.961 6.961 6.961 6.961 6.961 6.961 6.961 
rf 272,60 272,60 272,60 272,60 
Prix franco froatUre 
272,60 272,60 272,60 272,60 272,60 




- - - - -
Prix freaco frantUre n"" 
2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2190,6 2 ·90,6 2190,6 2190,6 
Lit 
LDIIIIIIOUliG 
27.38} 27.}83 27.383 27.383 27.383 27 .38} 27.3c3 27.3€3 27.383 
i'rUheaeats Li\ 6.4}7 6.437 6.4}7 6.437 6.437 6.4}7 6.437 6.4}7 
Fl 174,08 174,08 174,08 174,08 174,08 174,08 174,08 174,08 Prijzen franco-erone 174,08 
BIIIIIILAIID Lit }0.055 30.055 }0.055 30.0" }0.055 }0.055 }0.055 }0.055 30.055 
Beffingen Lit 3.765 }.765 }.765 }.765 },765 }.765 3.765 }.?65 
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PRELEVEMENTS IIITRACOMMUN AUT AIRES 
INNERGEIIEIJISCHAFTLICBE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOHUNIT ARI 
IJITRACOHHUNAUTAIRE HEFFINGEII 
Pour importations •ere FUr Einfuhren nach 1 Fer iaportasioni •erao : Voor inYoeren naar 
Pro•enance Beacbreibun1 Ber kun ft Description - l 9 6 7 l 9 6 8 
ProYeniensa 
- O.ecbrijYiDI Berko•at Deacrizione 
BOV DIXl JIJI PEl! IIAR APR liAI 




PROD. LATT .-CAS • 
ZUIVELPRODUCTEII 
JUL AUO 
PO 05 1 
Lette o~to (con OQiUDb 41 suooberi) GeoOD4.,. .. r4e .. lk ( .. t to~esü euiker) 
Prix de eeuil / Scb .. lleapreiee : 
Pru&i d'eatrate/Dr .. polprij&ea Italie Lit 51.563 
Fb/ 
3443,2 3443,2 341>3,2 Prix franco frontière- Flux 3443,2 3443,2. 3443,2 3443,2 }443,2 U.E.B,L, 1 Prijsen fruco-srene 
Lit 43.040 43.040 43.040 ~3.041' 43.040 43.040 43.040 43.0~0 
B.L.E.U. 
Prflheaeata-Betfiagea Lit 2.664 2.664 2.~64 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 
DM 273,46 273,46 282,90 283,24 283,28 283,28 283,28 28;.,28 
DEUTSCHLAND J'rei-Grense-Preiee 
(BR) Lit 42.728 42.728 44.203 4f.256 44.263 44.263 44.263 41+ .265 
Abecb6p!uagoa Lit 2.976 2.976 1.509 !.509 1.509 1.509 1.509 1.509 
rr 342,85 34~,85 352,75 3c;2,t;Q 3~2,60 352,60 352,60 35l,.;u Prix franco frontière 
FRANCE Lit 43·403 43.403 44.656 44.637 44.637 44.637 44.637 1•4.637 
PrUhe•eata Lit 2.)01 2.301 983 961 9S3 983 983 983 
n 209,20 209,20 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 Z07 ,09 
Prij zen franco-grene 
JIEDERLAND Lit 36.119 36.119 }~.754 Vi.7S4 35.754 35.754 35.754 }5.7;4 
Beffingen Lit 9·585 9.585 9-949 9.949 9.9A9 9·949 9.949 9. 9'+9 
PG 06 1 Gorgonoole et trouee• 4u .... groupr Gorganzola UDd Kllae dereelbea Gruppe Gor.lonzola e r~;..;.;a;:~ dello oteoeo _sruppo Gorgonzola en kauaoorten van dezelfd.e IJ"08P 
Prix de seuil / Schwellenpreiee : 
Prez&i d' entrata/Dreapelprijzen Italie Lit 78.855 
Fb/ 5554,6 5554,6 5554,6 S'i54,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6 Prix franco frontière nu x 
U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 69.433 69.433 69.433 69-4-" 69.433 69.433 69.433 69.~33 
B.L.E.U. 
Pr'l••••en ta-Heffingen Lit 2.251 2.251 2.251 ?.21i1 2.251 2.251 2.251 2 • ..'51 
DM 508,95 508,95 505,53 ~1.7,40 517,40 517,40 517,40 517,40 
DEUTSCBL411D Frei-Grenze-Preiae 







Prix franco fronti,re 
664,.50 6~5.83 6SJ,?4 6S7 ,82 662,87 657.76 661,74 









Prijzen franco-grena 454,14 449.~6 449,.;8 449,6B 
465,69 465,69 465,oi9 










PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENFREISE 
PREZU D' ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 










PROD. LATT .-cAS. 
ZUIVELPRODUCTEM 
Pour importations .-ers FUr Einfuhren nach Fer iaportazioni verso : Voor invoeren naar 
Provenance 1 9 6 8 
Berkuntt Descn.ption - Beschreibung 
Pro•enienza MAI JUN Deecrl.zione - OmachrijYing JUL Berk.o•et 13 - 19 20 - 2627-2 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30 1 - 7 8- 14 15- 21 
PG 05 : Lait condense {avec addl.tl.on de sucre) Kondensmilch (gezuckert) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccherl.) Gecondenseerde melk (met toegcvoegde suiker) 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae 
: I ta lia Lit 51.563 Prezzi d' entrata/Dreaapelprijzen 
Fb/ 3443,2 3443,2 3443,2 3443,2 3443,2 54-+3,.2 :0'"1'+3,....' }4J+),l. .;4<+5,2 Prix franco frontière- Flux U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 43.040 43.G40 43.040 43.040 43.040 '+j.l''+L '+y.L4C, <t).U4L 4).0'+U 
B.L.E.U. 
Pr'l.Yeaen ta-He t fingen Lit 2.664 2.664 2.664 2.664 2.t·blf. 2.CS-+ ?.66'· L.t:y.• 
Dl! 283,28 28l,28 283,28 283,28 283,28 287,.)2 è6J,28 ~83,.2C "~),<!' 
DEUTSCHLAND Frei-Grenze-Preiae 
(BR) Lit 44.263 44.263 44.263 44.263 44.263 
ltL..2(:_, 4Jt.2t3 4~.,~oj 
""·"65 
Abechtspfungen Lit 1.509 1.509 1.509 1.509 1.50~ 1.50'-l 1.)('~ 1.509 
Ff 352,60 352,60 352,60 352,60 
Prix franco fronti~re 
352,60 \5::,t..o 352' &0 ;6:,bc 3=J2,60 
FRANCE Lit 44.637 44.637 44.637 44.637 44.637 lt4 .6)7 Ltlt.657 44.65'/ 44.:;67 
Prél~•emente Lit 983 983 983 983 98) 9~5 98; 985 
Fl 207,09 
Prijzen franco-grena 20?,09 207,09 207,09 207,09 20~ 109 .zo·.~ ,o9 2L·7,0'J .?07,09 
IŒDERLAND Lit 35.754 35.754 35.754 35· 754 35.754 55. 7:;,-+ 3~. ;~)/+ 55. 75" 3,.7!>" 
Heffingen Lit 9.949 9.949 9.949 9.949 9.949 9.~49 ;>.')49 9-~~Sl 
PG 06 : Gorgonzola et fromages du même groupe Gorgonzola und KU.se derselben Gruppe Gorgonzola e formagi'P· dello stesso gruj:po Gorgonzola en kaassoorten van dezelfde rroe~ 
Prix de seuil / Schwellenpreiee : Italia Lit 78.855 Prez ai d' entrata/Drempelprijzen 
Fb/ 5554,6 5554,6 55>4.~ 5554,6 5554,6 Prix franco frontière nu x 55]4,.S !>55'+ ,6 555'+,6 55~4 ,Il U.E.B.L. 1 PriJzen franco-grena 
Lit 69.433 69.433 69.433 69.43~ 69.433 69.433 69."3; 69."35 <>9.433 
B.L.E.U. 
Pré lèvemen te-He f fingen Lit 2.251 2.251 2.251 2.251 .!.2?1 2..ljl .!.2') 1 2.251 
Dl! 517,40 517,40 517,40 517,40 517,40 517 • ..0 5·7, 1•0 517 ·"0 51'/,40 
DEUTSCHLAND Fre 1-Grenze-Preiae 
Lit 80.844 8o.844 8o.844 80.844 80.844 8o.844 80.84• 8u.8"4 &•.o44 
(BR) 
Abech6pfungen Lit 
- - - - -
- - -
l"f 656,60 656,60 656,60 656,60 656,60 667,61 66/ •''1 Gt:l ,61 (Jo;,, . .:,o 
Prix franco fronti~re 
FRANCE Lit 83.121 83.121 83.121 83.121 83.121 84.51> E4.)1~ 84.)15 E4.ou8 
Prélè•emente Lit 
- - - - - - - -
Fl 465,69 
Prijzen franco-grena 465,69 465,69 465,69 465,69 
4~5 ,-sq 465,b9 46;~1)';1 '+e),69 
NEDERLAND Lit 80.402 80.402 80.402 M.402 80.402 Eo.4u~ 8C.40~ 8o.402 8o.4u~ 
Heffingen L1t 
- - - - -
- - -
159 










PIILIIVI lllfBJCOIIUJIIt Alli 
lllfJUCOIIIIUII.lllniii nri'JJIGD 
Poar bportaUou 'fera 1 Jlr llahllr .. ucll 1 l'er laportaa1oai ••rao 1 Voor iaYOerea aaar 1 
!!!!:!! 
Proweaaace 
larturt Deacr1pt1oa - l .. cllreilnalll 1961 1 9 6 8 
Pro.,.aieaN Deecriaioaa - Cluollr13'fiae Barll:oaat 
BOY ., J.ll ID 1&1 .lPI ll&l lUI 
PIOIIIIlfl L.lftUU 
IIILCDIIIIGilan 
1'1011. Laft ~.li. 
IVI'fiLFIIODUCnl 
.m. 1 Alli 
PO o8 1 -..ul ........................ 
-....u1 .-~-talla •- 1ftfP0 .....al ........ -.ellooa ~ ..... al-..._..._- t.elO.-
Pria •• ••11_ ( lcllwlleapreiee 1 Pr .. a1 4' aatrata/llnapelprij,... Italia Lit 83.125 
Fb/ 6567,5 6567,5 6567,5 6567,5 6567,5 6)86,9 6Y11t,o 6J74,o Pria fraaoo rroatUra- naa U.I.B.Lo / Prijua fraaco-11'••• 79.675 Lit 82.094 h.otlt 82.094 82.094 82.094 79.8)6 79.67' 
B.L.I.U. 
Pr'1hoa .. to-Baff1.,.. Ut 
-
-
- - - - -
-
Ill 491,15 ltl7,01t 495,44 497,50 491,01 487,07 lt89,8o 4tJ,07 
lln'!ICIL.llll he1-Greaao-Pre1H 






,,. 604,8o ~.22 607,)8 611,19 6o8,95 6o8,oo 607,32 60J,27 
Pria fraaoo froatUre 









Pr13• .. rraaoo-ll'•u 
lt71t,9)" 470,26 470,26 470,26 410,26 lt70,26 lt?0,26 






PO 09 1 
OoaMn:..._... ...... ....,.... CloaM ........ -..J.looa lftppe 
CJoaM • r.._t .. llo •- II"'PJJI CloaM- ....._ .... - ~0. ....... 
Pria da HUll / loll .. llaapreiH 1 Prna1 d'eatrata/Droape1pr1jua Italie Lit 74·844 
Fb/ 5517,5 "17,, 5517,5 5517,5 5517,5 5352,1 ,1,..,) 5206,? Prix fraaco froatUre nax U.B.B.L. 1 Prijaaa fraaoo-II'OU 
Lit 68.969 
"·"' 





718 3670 )OJ1 
Ill )81,88 )1),19 387,14 388,40 384,79 370,20 )57,â )5J,40 
DIUfSC:BL .. D Jrei-Graa&o-PraiH 
Lit 59.669 ,.11) 60.491 60.688 60.123 57-844 55.819 55.219 
(BR) 
.lllacblpfupa Lit 8.289 1.219 7-467 7-270 7-694 10.114 12.076 12.)1t9 
rr 577,73 ,71,95 574,61 573,01 572,60 570,92 ,..2,9.2 55),7' Prix fraaco froatièra . 







n 347,10 ,..,," )48, 76 
Prijaea fraaco-11'••• 349,65 347.41 )4),49 )19,, ,,8,04 
JIDIRI.AIID Lit 59-921 60.)11 60.214 60.368 59-981 59-304 ,.1?1 58.)6J 
Bdtiapa Lit 1 ... 9101 5.2)211 1 5-4641) 8.653 5.))0 5.2)2 1).118 9.591t 
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PIOD. L.&fT .-cAS • 
ZUIVILPIIODUCTII 
,., .... iaportaUoaa ••ra 1 rar liafllllraD aacb 1 .... iaportul.oal. 'fUH ' Yoor iDYoereD aaar 1 
Proftaaace 1 9 6 8 
Barlaaaft Deacrl.pUoa - Baacbrel.bDDs 
1 Praftaiea .. Deacrl.al.oae - OUcbrij'fiDS liAI JUil JUL 
·-t 1)-19 20-zEI21-2 }-9 10 - 16 17- 2} 24-,d 1-7 8- 14 15 - 21 
PG 08 1 laeatal et flooaac•• du .... croupe -••tal Wld Uee der .. lbea Gruppe laeatal • foragi dello •t-o sruppo S..eatal ea kaaaeoortea .,.., de .. lt\Îa .....,., 
Pr:IJI de ""11 / Scbwlleaprel.aa 
Praaal. d'eatrata/Draapalprl.j&eD ' Itall.a Lit 8J.125 
n/ 6J74,o 6}74,0 6J?4,o 6J74,o 6J74,o 6J?4,0 6}74,0 6J74,o Pr:IJI fruoo troatUra- n"" 6J74,o V.LB.L. / Prl.jua traaoo-sreu 
Lit 79.675 79.675 79.675 79.675 79.675 79.675 79.675 79.675 79.675 
B.L.B.U. 
PrflA• ... ata-Battl.asaa Lit 
- - - - -
- - -
Ill 489,40 489,40 491,90 491,90 491,90 491,90 496,90 496,90 496,90 IIIVTICIIJ.AIID hei-Greau-Pre1aa 
(D) Lit 76.469 76.469 76.859 76.8.59 76.859 76.859 77.641 77.641 77.641 
Abacbllptaapa Lit 
- - - - - - - - -
rf. 60},67 6o},67 6olt,67 6olt,67 6~,67 6olt,67 598,67 598,67 590,67 Prb traaco troatUre 
ftAICI Lit 76 ... 21 76 ... 21 76.,..7 76.,..7 76.,..7 76.51o7 75.788 75.788 74-775 
PrUh-ata Lit 
- - - - - - - -
n 470,26 470,26 470,26 470,26 470,26 470,26 470,26 470,26 470,26 
Prijua traaco-sreu 
IIDIIIJ.AIID Lit 81.191 81.191 81.191 81,191 81.191 81.191 81.191 81 .191 81.191 
lettiapa Lit 
- - - - - - - -
PG 09 1 Gouda et fromages du mime groupe Gouda • torma~rrl dello ateaeo ;..., '""' :::: ~ ka~:o:::::l::: ~!':!f:d. --
Pril< de .. ul.l / Scbftlleaprel.ee , 
PraSIIi d • aatrata/Dra-lprl.j&ea ltall.a Lit 74.81o4 
Fb/ 5161,5 5161,5 5161,5 5185,7 5210,0 5210,0 52J4,2 52J4,2 5258,5 Prb fruco froatUre n .. ,. 
V.B.B.L. / Prij ... a truoo-sreu 
Lit 64.519 64.519 64519 64821 65.125 65.125 65.428 65.428 65.7}1 
B.:a:..a.v. 
Pr6UftMDta-8effl.apa Lit }.670 }.670 }.670 }.1}7 }.1}7 }.1}7 2.5JO 2.5JO 
Ill }55,90 }55,90 ,,,loO ,,,loo ,,,,loO }5J,It0 }5J,It0 }5J,It0 }56,40 
IIIVTSC11J41D hei-Greaae-PraiH 
Lit 55.609 55.609 55.219 55.219 55.219 55.219 55.219 55.219 55.688 
(D) 
Abacbllptaapa Lit 12.}49 12.}49 12.}49 12.J49 12.J49 12.}49 12.}49 12.Jio9 
rt ,..2,92 542,92 ,..2,92 ,,..,52 ,,..,52 ,,..,52 55lo,52 551o,52 ,,..,52 
Pril< truco froatUre . 
PIAICI Lit 68.7JO 68.7JO 68.7JO 70.199 70.199 70.199 70.199 70.199 70.199 
PrUhnaata Lit 
- - - - - - - -
n }18,00 1) J27,89 Jlo1 ,74 }}7,78 }}7,78 
Prlj ... a truco-srau }27,89 }}7,78 }}?,78 }}7,78 
IIIDIILAID Lit ,...908 56.6111 56.611 59.002 58.}18 58.}18 58.}18 58.}18 58.}18 
Bettiapa Lit 1}.055 11.}4~ J 11.}1o7 8.956 9.640 9.640 9.640 9.640 
H A putir de 1 / Ab 1 1 a parUre del 1 / nad r 21/5/68 
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEMFREISI 
PREZZl D' EHTRATA 
DREMPELPRIJZEH 










PROD , LATT .-cAS • 
ZUIVELPRODUCTEJI 
Pour importations ••re 1 FUr Einfubren DaCb rer illlportazioni ••rao : Yoor invoeren naar 
Pro•enance Beechreibuns Herkunrt Deecr1.ptl.on - 1 9 6 7 1 9 6 8 
Proyenienr.a 
- Oollachrijvias Rerkoaat Descrizione 
NOV DEC JAN F'EB IIAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 10 1 Saint-Pauhn et fromagea du .. ,.. graupe Saint-Pauhn und Kl.ae deraelben. Gruppe Salat-Paulin e forlllo!Rt dello ateooo irruppo Saint-Paulin en kaa.aoorten VUl der.eltde .-ron 
Prix de seuil / Sehwellenpreise : 
Prezzi d'entrata/Dre111pelprijzen Italia Lit 72.248 
Fb/ 
5448,5 5~54,1 5·1~5,) 5323,5 5312,8 531o,5 Prix franco frontière- Flux 5473,5 5·11-,2 U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grena 
Lit 68.106 68.1?6 ~e.410 ot<. l>JU G3.60G 66.544 66,410 66.481 
B.L.E.U. 
Prllli••••n te-Hetf'ingen Lit 




DM 431,35 lo31,35 429,10 441,10 441,40 441,40 ~41,40 441,40 
DEUTSCHLAND Fre1-Grenae-Pre1ee 
(BR) Lit 67.398 
6?.398 67.094 bf'.-'l60 68.969 68.969 68.969 68.9o9 




Prix franco frontière 
588,60 592,14 501,60 591,60 591,.60 591,60 591,60 








F1 408,03 408,03 404,03 Prijzen tranco-srena 404,03 404,03 
404,03 404,03 404,03 
NEDERLAND Lit 70.447 ?Q.'>lo? 69.757 69.757 69.757 69.757 69.75? 69.757 





- - - -
PG ll 1 Cama.bert et tro-·· du .... sroupo Caaeabert UIUi Kllea dorael ben Gruppe C-bort e fo~ dello oteooo gruppo Caaeabert a k&uaoorta van deseltde groep 
Prix de eeu1.l / Scb.wellenpreiee : 
Prezr.:L d • entrata/Drempelprijzen Italia Lit 75-313 
Fb/ 6017,5 601?,5 6017,5 6017.5 6017, Prix franco frontière Flux 6017' 5 6017 '5 6017,5 U.E.B.L. 1 Prijzen franco-grene 
Lit 75.219 ?5.219 75.219 75.219 75-219 75.219 75.219 75.219 B.L.E.U. 
Pré lè•e•en te-He! tingen Lit 
-
- - - - - - -
DM 558,81 563,19 557,67 569,47 561,48 571,57 566,85 579,}b 
DEUTSCBL .. D Frei-Grense-Preiee 










rt 661,40 665,92 ~75,67 660,26 6)3,60 658,60 658,60 658,60 
Prix franco frontière 










Prijzen franco-grene 433,35 42?,10 429,10 
429,10 429,10 429,10 429,10 
NEDERLAND Lit 74.819 ?4.819 74.085 74.0~5 74085 74.085 74.085 74.085 
Befringea Lit 




1) Narahandiao accomp"'!Dh d'un doouact D.D.4 certifiant que le 100ntant compensatoire eat pervu (R~1. 9/65/CEE ot 12/65/Cr:t&) 
Waren beg1eitet von 01a01a Dolcument D.D.4, aue dea aicb ergibt, duo oina Aueg1uohaabgabo erhoben wird (9/65/Dill und 12/65/NJ) 
Meroo acoompiii!D&ta dal oert1f1oato ..ode llo D.D. 4, atteatante obe 1' importo di oompenauione il atato riaooaao (Reg. 9/65/Cr:t& a 12/65/CEE) 
Goederen vergeseld van een clokwllent D.D.4 -.u.U blijkt 0 det be~ oompmoorend beclreg gebavm -rd (Varord, 9/65jF:m m 12/65jF:m) 
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PRIX FRANCO FRONTlERE 
FREl-GREIIZE-PRElSE 
PREZZI FRANCO-FRONTIERA 
PR I JZEM FR ANCO-GRENS 
Pour importations •ers rtlr Einfubren nach 
ProYenance 
Berkuaft Description - Beecbreibuns 
ProYenienaa 
- O.acbrij•iac Berkoaat Deecrizione 
13- 19 
PG 10 1 Saint-Paulin et fromages du mliae groupe 




Fer iaportazioni ••reo : Voor inYOeren naar : 
1 9 6 8 
MAI 1 JUil 
20- 26 27- 2 3 - 9 10- 16 17- 23 pit - }0 
PRODUITS LAITIERS 
MILCHERZEUGNISSJ: 
PROD. LA1'T .-cAS • 
ZOIVELPRODUCTEJI 
JUL 
1 - 7 8- 14 15- 21 
Saint-Paulin und KAee dereelben Gruppe 
Saint-Paulin e formaggi dello stesso gruppo Saint-Paulin en kaaeeoorten van dezelfde groep 
Prix de aeuil / Scb .. lleapreiae : Italie Lit 72.248 Preui d'entrata/Dr .. pelprijzeu 
Fb/ 5312,8 5312,8 5312,8 5312,8 5312,8 5312,8 5337,1 63}7,1 5337,1 Prix franco frontiiore• Flux 
u.s.B.L, 1 Prijz.en fruco-grena 
Lit 66.410 66.410 66.410 66.410 66.410 66,410 66.71lt 66.71lt 66.714 
B.L.s.u. 
Pr6lheaenta-Beftingen Lit 
- - - - -
- - -
Ill ltlt1,40 441,4o 441,40 441,4o 441,40 441,4o 441,4o lt41,4o 441,40 
DEUTSCJU..UD Frei-Grenae-Preiae 





rf 591,60 591,60 591,60 591,60 591,6o 591,60 591,60 591,60 591,6o 
Prill franco frontUre 
FRAIICE Lit 74.893 74.893 74.893 74.893 74.893 74.893 74.893 74.893 74.89' 
Pr6lheaeuta Lit 
- - - - - - - -
Fl 404,03 404,03 404,0} 404,0} 4o4,0} 40lt,O} 404,03 40lt,03 404,03 
Prij&ea franco-grena 
IIEDEIILAIID Lit 69.757 69.757 69.757 69.757 69.757 69.757 69.757 69.757 69.757 
BettingeD Lit - - - - - - - -
PG 11 1 Camembert et fromages du mime groupe Camembert und Kllse deraelben Gruppe Camembert e formaggi dello etesso gruppo Camembert en kaaesoorten yan dezelfde uoep 
Prix de aeuil / Schwellenpreiae : 
Prnai cl'eatrata/Dreapelprijzen Italia Lit 75.}13 
Fb/ 6017,5 6017,5 6017,5 6017,5 6o17,5 6017,5 6o17,5 6o17,5 6017,5 Prix franco fronti•r• Flux 
o.s.B.L. 1 Prij&en tranco-srena 
Lit 75.219 75.219 75.219 75.219 75.219 75.219 75.219 75.219 75.219 
B.L.s.u. Pr' l•Ye•en ts-Heffingen Lit 
- - - - -
- - -
Ill 56o,oo 56o,oo 575,60 575,60 582,20 582,20 578,60 578,60 579,80 
DEUTSCBL#D Frei-Grenze-Preiae 
Lit 87.500 87.5vQ 89.938 89.938 90.969 90.969 90.406 110.406 90·59lt 
(BR) 
Abecb8pfungen Lit 
- - - - - - - -
rf 658,60 658,60 658,60 658,60 658,60 658,60 656,60 658,60 670,60 Prix franco fronti•re 
FRAIICB Lit 8}.375 83.375 8}.375 8}.}75 83.}75 83.375 83.375 83.375 8lt.894 
Prél•••••nta Lit - - - - - - - -
Fl 429,10 lt29,10 429,10 429,10 lt29,10 429,10 lt29,10 lt29,10 lt29,10 
Prij&en tranco-srena 
IIEDSRLAIID Lit 74.085 74.085 74.085 74.085 7lt.085 74.085 7lt,085 74.085 74.085 
Beftingea Lit 
- - - - - - - -
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PDar iapor\a\~ ...,. 1 l'Ir liat.broa aacb 1 hr iapor\uioal .,..,. 1 Y-r la- - 1 
.!.œ!! 
,_. 
DeMrlp\lco • le•brollnaal a.rnan 1 9 6 7 
' 
9 6 8 
ProwaiMM DeNrlal- • a.obr13riac 
____ , 
IOV DEl: JAl 1 PEB IWI IAPR liAI 
PO 13 1 i.M\OH Lain oH L&Uoot.o 
l'rb .. ...u 1 --11-preiae 
PrHd ··--~1pr13- 1 Italie LU 26.875 
Tb/ 2063,3 206},} 206~. ~ 2063,3 206},} Pria Ir-• froa\16ro• nax 206),) 206),3 
...... ~.. 1 Pr13aoa fraco-lftu 
LU 25.791 25.791 25. 7,?1 25.791 25.791 25· 791 25.791 
a.L.LV. 
Pri16_, .... ,,1 .... Ll\ 
- - - - - -
-
Ill 150,05 150,0' 150,55 151,30 1.';1,30 151,30 151 ,}0 







, 201,20 201~ 201,60 
Pria lruco lroa\16ro 
201,60 201,60 201,60 201,60 






n 115,31 115,} 114,23 114,2~ 114,23 114,23 114,2} Pr13aoa tr•-lftU 





PO 14 1 ........ Ill \ter .......... 
l'rb .. •aU 1 -w11oapreiae 
Proaa:l t'n\ra~lpr13aoa 1 !\alle Ll\ 114.063 
Pria fraco lroa\Uro J'li 9978,5 9978,5 9978,5 9978,5 9978,5 9970,5 996},5 








Ill 668,0) 661,0} 671,15 676.~0 674,59 670o57 668,55 
IIPrSÇIIWJID Prol-Groaao-Prol• 
LU 104.)80 101t.381 104.867 105.688 105.405 104-m 10it.461 ,., 
_ ...,..... Ll\ 
- - 457 - - - 1} 
rt 875,40 8"·" 878,98 86Q,1~ 875,28 868,87 866,21 Pria lruco frco\lko 







Pria rraaco traa\16ro nux tn2,9 
9192,9 9192,9 9192.9 9192,9 9192,9 9192,9 
LV.IJIIIIIIOOG 







n . ..., 586,05 5110,27 6o7,o5 Prljsoa ..-aaco·v••• 580.21 58o27 6o7,97 
IIDDLIIID Ll\ [Jm.u, 101.18} 100.185 100.185 100.185 104-808 101t.96 
Bortlqoa Lit 1) 










l'lOD. LA7t .-c ... 
llllnLPIIOIIUCRI 






































Jlroft ... CO 





1 9 6 8 
PraftaiHU M/,I JUil 
.. ...._, Deecriaioao - Ollacbr13'fi•& 
13 - 19 20 - 26 27- 2 3- 9 10 - 16 17 - 23 
PO 13 1 Lactose Laktose Lattoeio 
Pris .. •aU 1 lcb•llupniao 
Praui d'ntrda/Dn.,.lpr13••• ' 
lUlu LU 26.875 
rb/ 2o63,3 2063,3 2o63,3 2o63,3 2o63,3 2063,3 Pria fruco froatUro- nax v.s.B.L. 1 Pr13ua rruco-P'ou 
Ut 25.791 25.791 25.791 25.791 25.791 25.791 
B.L.&.V. 
Prilho .. ato-leftiapa Ut 
- - - - - -
Ill 151,30 151 ,;50 151,;50 151,;50 151,30 151,30 
IIDriCILAID Prai-Gn-PI'eiM 
,., Ut 23.641 23.641 23.641 23.641 23.641 23.641 
»ecblptupa Ut - - - - - -
rr 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 201,60 
Pris fruoo troatUro 
ftAICI Ut 25.521 25.521 25.521 25.521 25.521 25.521 
PrUh-ata Ut 
- - - - - -
n 114,23 114,23 114,23 114,32 114,23 114,2} 
Pri3ua rruco--u 
IIBILAID Ut 19.722 19.?22 19.722 19.722 19.722 19.722 
Beffiapa Ut 
- - - - - -
PO 14 t Beurre Butter Burro 
Pris .. ...U 1 lcbwlleapreioo 1 Pralld d'eatrata/Dreepelpri3MD ltalia Ut 114.o63 
Prix fruoo rroatUro rb 9963,5 9963,5 9963,5 996}, 9963,5 996},5 
Pri3ae• fruoo·P'•U 
JIELGIQU/ Lit 124.541t 124.544 124 ·""' 12'1.544 124.544 124,544 IILGII 
Pr616-at..Sefflspa Ut 
- - - -
-
-
Ill 668,40 668,40 666,90 666,90 665,9C 665,90 
11Pr1CBJ411D Prai-Gnaae-Praiao 




79 79 79 79 
rt 866,60 866,60 
Prix truco troati6re 
866,60 866,60 871 ,6o 871,6o 
ft.AICI Ut 109.7o6 109.706 109.706 109.70~ 110.}39 110.}39 
PriU-ata Ut 
- - - - - -
Prix fruco 
nux 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 9192,9 fl'IIJltUre 
Ut 114.911 114.911 114.911 114.911 114.911 114.911 
LIIDIIIOUJIG 
i'r616Yeaeate Ut 
- - - - - -
Fl 607,97 607,97 60? ,97 6o7,97 607,97 607,97 
Prij&ea fruco-sr••• 
HIIIIIL.tD Lit 104.967 104.967 104.967 1o4.967 104.967 104.967 
Betfiagea Lit 


































1'11011. J..tft ..C:.tl. IDIYILI'IIO.,.. 
JUL 










































Pour iaportatioaa ••r• 1 rar &latu.llrea aacb a Per iaportasioai ••reo 1 Voor 1a.oerea Daar 1 
ProYeaaace Deacriptioa - a .. cbreilnull Berkutt 1 9 6 T Jo 9 li 8 
ProYeDieaaa Deacrisioae • OUcbrljYilll Berkoaat 
IDV DO JD JD ... JPil B&I 
Cil 1 c Il • 4 4 • .. 
Prix de aeuil / Scbwlleapreiae 1 Prnai d'eatrata/Dreapelprijsea Ital. la Lit 6).4311 
Fb/ 
5117,5 5U?,5 5117,5 5117,5 lt967,5 Pria traaco trcatUre• nu: 5117,5 4977,5 u.s.a.L. 1 frij &eD fr'aDCO•II'eDa Lit 6).969 
·3·"' 6).969 6).969 6).969 62.219 62.091t 
B.L.I.U, 
28.058
2) 2) )2.11:) 2 3M7f Pr6U•••••ta-Bettiapa Lit 32.U2 )2.112 )2.1122) )2.112 
Ill )48,90 ,.,,., 351,)) 369,40 l69,40 )69,40 369,1t0 
DIU'l'SCBLAIID frei-Graaae•Prei• 
(D) Lit 54o516 ,...,16 54.895 57.719 57·119 57.719 57o719 
Abacllllptuapa Lit 2.846 2.11t6 1.844 - - - -
rf. 568,)) 
"'·12 569,78 570,91 57l,28 575,6) 562,79 Prix traaco troatUre 














PrUh ... ata Lit 2 2) )2.11~) 2) 32.1122) 32.1122 )3.9?3il., 35.5062 28.058 32oU2 32.112 
n 403,04 lt05,0? 403,14 404,03 401,80 399,09 378,51 394,40 Pri,j .. a traaco-.... u 
IIIDIILAIID Lit 69.586 69.936 69.603 69.757 69.372 68.904 65.350 68.o91t 
Lit 28.058 2 32.~ 2) 2 32.1122) 32.1122 33.9?32 35.50~) Bettiapa )2.112 32.112 
!l'ILl ft laU 'l'Uau ... 'l'il aU filait 
Pria de aeuil 1 Scbftlleapreiae 1 Prua:L d'eatrata/Dreapelpri,j&ea Itelia Lit 74.844 
Fb/ 5663,5 
""·' 
5663,5 566,,5 5663,5 5508,2 51t9? ,1 5497,1 Prix truco troatUre nux U.E.B.L. 1 Pri,jaea traaco·ll'•u 
Lit 70.794 '10· '19lt 70.794 70.794 70.794 68.853 68.711t 68.714 B.L.E.U. 






Ill 406,1) ltO?,lO 405 21 414,69 406,25 390,23 }82,46 377,65 DEU'l'SCIWI!D Frei-Grea .. ·Preise 
Lit 6).458 63.6119 63.314 64.795 6).477 60.97) 59·759 59.008 (D) 
6.802 4bacll8ptuapa Lit 4·500 lt.500 4·644 3.162 4-304 8.021 b.950 
l't 564,00 
""·00 549,53 549,53 549,53 
549.53 549,53 549,53 
Priz traaco troatUn . 
rRAIICI Lit 71.399 ?1.399 69.567 69.567 69.567 69.567 69.567 69.567 





n 352,12 352,12 )48,68 
Prl,jsea traacO·II'•DB 348,68 348,68 364,14 364,14 
}64,14 
JIEDIRLAIID Lit 60.794 60.'191t 60.200 60.200 60.200 62.869 62.869 62.869 
Lit 1 1 1 5·0581) Berflngea 4.464 ... ~ 5.058 5.058 5.o89 5.089 5.089 
1) llarolullltiae aooo~~p-•• d'ua_, D.D.4 oartltiaat que le aoataat oo~~p-tolre ••t PU'911 (R .. l. 9/65/08 et 12}~5 ca) 
w ...... besleitet YOII •111• Do- D.D.4, au dea elob erstbt, duo •111• Auqlelobaabpbe -- wl.rd (Varcrda. 9/65 11114 12/65t-J) 
lvoe aoooiiP_.ta d&l oertitioato -.11o D.D.4, aUeetaate obe l'i111p0rto di o011peaauioae t otato riaooaso (Res. 9 65/08 • 12/65/08) 
Ooed.,.... verp•eld va eea dokuuat D.D.4 ......... u bli,jh, dat bat OOIIPeaaeread bedres ......... - (Verord. 9/65/DD ea 12/65/lliliJ) 
2) Deau.a• l la foate 1 ftr So.,..lunolre 1 D .. tiaa\e a la tuaioae 1 Beatead. YOor •• produktie .... ••lt-.o 
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PRIX DE SEUIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PREZZl D' EIITR.lT.l 
IIIDIPELPRIJZEJI 




PRELEVEMEIITS IIITRACOIIMUII AUT AIRES 
INNERGEIŒINSCHAF'l'LICBE ABSCBOPFUIGEII 
PRELIEVI INTRACOMUNITARI 
IIITRACOHMUII AUT AIRE BEI'l'IIIGEII 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISO 
PROD, LATT .-cAS. 
ZUIVELPRODUCTEII 
Pour iaportatiooa Yera PUr Eintubren nacb : Per iaportaa1on1 vereo : Yoor 1nvoeren Da&l' 1 
Provenance 1 9 6 8 
Borkuntt Description - Beecbreibuna 
1 ProYenienaa Doecri&ione - O..cbrijYilll MAI JUil Berkoaat 
13- 19 20 - 26 27- 2 
'- 9 10 - 16 17 - 23 
CHE 1 Cheddar 
Priz de eeuil / Scbftllenpreiae 1 Italia Lit Preaai d'entrata/Droapelprijzen 
Fb/ 
"967,5 4967,5 4967,5 Prix franco fronti~re• Flux U.E.B.L. 1 Prijsen tranco-srena 
Lit 2.094 62.094 62.094 
B.L.E.u. 3 2) 3 35·5ot?; PrfU•e•onta-Betrinpa Lit 2,112 ~5.506 
DM 369, .. 0 369, .. 0 369, .. 0 
IIEUTSCIILAIID l'rai-Greasa-Praiee 
(BI) Lit 57.719 57.719 57.719 
Abecb8ptunpa Lit 
- - -
l't 568,60 568,60 556,60 
Priz fruco froatUre 
FR.liiCI Lit 71.981 71.981 70.'+62 
PrUh-ata Lit 32.1~ 2) 3) 35.5w> 35.506 
n 374,37 384,2Y 384,25 
Prijsea truco-sreu 
IIDIIIL.IIID Lit 64.636 66,}41 66.}41 
Beffillpa Lit 32.1;.? 2) 3) 35.506 35·5rR; 
TIL 1 'l'il ait 'l'ileiter 
Priz de aeu11 / Scbwlleapreiee 1 Press:!. d'eatrata/Dreapalprij&ea Italia Lit 
Fb/ 5'+97 ,1 5'+97,1 Priz fraaco froatUre nux 
U.E.B.L. 1 Prijaen truco-srena 




DM 381,90 381,90 
DEUTSCBL .. D Frei-Grenae-Preiee 
Lit 59.672 59.672 
(BI) 
Abecb8pfuapa Lit 7.895 7.895 
l't 5'+9,53 5'+9,53 
Prix fruco troatUre 
ftAIICI Lit 69.567 69.56 
Prllheaeata Lit 
- -
n 364,14 364,14 
Prijaen truco-sreu 
IIEDERLAIID Lit 62,869 62.869 
Bertinpa Lit 5.089 5.089 
1) A partir du 1 / Ab 1 / a part 1re dal 1 / vanat 1 21/5/68 














4967,5 4967,5 .. 967 ,5 
62.094 62.094 62.09 .. 
35·5oi) }) 35.5~~ 3~.506 
369,40 369,40 369, 1•0 
57.719 57,719 57.719 
- - -
556,60 556,60 574,60 
70.'+62 70 ... 62 72.7 .. 1 
35·~ 3) 3) ;.506 35.506 
398,10 394,14 39 .. ,14 
68.733 68.049 68.0it9 
35.508' 3'-5~6 }5.50~ 
Til ait 
74.844 
5'+97 ,1 5'+97. 1 5497,1 
68.714 68.714 68.714 
-
- -
379,40 379,40 379,40 
59.281 59.281 59.281 
7.895 8.677 8.677 
549,53 5'+9,53 549,53 
. 
69.567 69.567 69.567 
- - -
36",14 364,14 364,1 .. 
62.869 62.869 62.869 
5.089 ;.Oé9 5.089 
JUL 
24-3oj1- 7 8- 14 
"967,5 "967,5 4967,5 
62.094 62.094 62.094 
3T 35.;~6 35.506 
369,40 369,40 369, .. 0 
57.719 57.719 57.719 
- -
559,60 559,60 ~66,60 
70.8 .. 2 70.B"2 71.728 
3) 3) 
35.506 35.506 
394,14 394,14 394,14 
68.049 68.049 68.049 
35.~6 35.;;6 
Tileit 
5497,1 5497,1 5 .. 97,1 
68.714 68.714 68.714 
- -
371,90 371,90 379,40 
;8.109 58.109 59.281 
9.8 .. 9 9.849 
549,53 549,53 549,53 
69.567 69.567 69.567 
- -
36 .. ,14 364,1 .. 364,14 
6a.<o69 62.869 62.869 
5.089 5.089 
}) Deatia6 l la foate / FUr Scbmel&&weclte / Deetillato a la fueione / Beet•md voor de produlttie vaa &1118ltkaae 
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15- 2 
PRI.l Dl: SEUIL 
SCHIŒLI.EIIPRI:ISI 
PREZZI D'I:JITR.lT .l 
lliiEMPII.PIIlJZEII 




PIIELEYEIIEII!I Illtll.lllOIIIIVII.lUT AIREl 
lPIIIGIIŒliiCBAPTLICBE ABSCBOPFUIOEI 
PRELIIYI lll'l8M:C111111IT Alli 
III!BAilOIIIUIIAUT.UU BDniOII 
Pour 1aportaUone Yera 1 nr EiDfubrea ucb 1 Per 1aportu1oa1 nrao 1 Voor :i.D'fOereD uer 1 
JIEDEIILAIID 
Pro•••-c• D .. cripUon - a .. cbreibuns BerkUAft 1967 1968 
Pro•ealeaaa Deacri&iona - O..cllriJY:i.Ds Berko .. t IOV DSC JAl rD II4R 4P8 1141 
PO 01 1 Poudre de ••ru llolienpul.,.r SiarocU. latta 
Pris ela aeuil / Scllnllanpreiae 1 Prna1 cl'eatrata/Dreapelprijaen leclarlucl n 71 ,.50 
Pris fruco trontUre- ~~~ 10'14,8 10it0,2 1024,8 1020,6 1015,2 1000,5 971,2 U.B.B.L. / Prijaen fruoo-srau 
n 77,82 ?5.31 74,20 























rr 113,8? 113,8? 114,67 114,6? 114,6? 114,67 113,61 Pris friUICO frontUr• 






LU 14.001 14.001 14.001 14.ou1 1'+.001 14-001 14.001 Presai fruoo-frontiara 
1T4Ll4 n 81,09 81,09 81,09 81,09 81,09 81,09 81,09 
PralinS. F1 




PROD, 1o4ft ..CAlo 
ZUlnLPRODUCTEI 
1 














PO 02 1 LaU et or••• ela lait en poudre (24 t. 2? •> 111lcll Wlcl llùa 1n Pul.,.rfill'a (zlt bie 2? •> Latte • ore .. cU. latte in- oolYare (24 a 2? •> llelk •• rooa 1n Doellar (24 tot 2? •> 
Pris ela •uil 1 lcll .. llenpreiH 
Presai cl'eatratalllra-pelprijHa 1 leclarlucl n 313,93 327,09 
Pris fruoo frontUre-
Fb/ 4403,5 4418,0 ltlt24,4 4427,5 428o,8 nas 4408,6 4283,6 4265,9 
U.B.B.L, 1 PrijHn fruoo-sreu 





- - - - -
-
Ill 357,90 35?,99 357,61 DIIITSCIL.liD hei.-Gre-Preiee 
}59,62 359,50 358,40 358,40 }58,40 









Pris fruco lroatUre 
445,87 445,87 446,67 446,67 446,6? 446,67 446,67 ltlt6,67 
FRAICI n }26,93 326,93 327,51 327,51 32?,51 327,51 327,51 }2? ,51 
Pr'Un .. ata n 
- -
- - - -
-
-
LU 56.?06 56.706 56.706 Presai rr ... o-troat1ara 56.706 56.706 56·706 56.706 56.706 
ITALU n 3l!8,44 }28,44 328,44 328,44 328,44 3l!8,44 3l!8.44 328,44 
Pre lied n 





PRI.l DE SEUIL 
SCHIELI.EIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
IIUIIPELPRIJZEII 






PRELlEVl IIITIM:OMUIIIT ARl 
IIITIAI:OMII1IJIAUUIRE BEJ'FlJIGEII 
Polar illportatioaa ftra 1 Pllr Eiafuhraa aach 1 Par 1.,..rtas1oa1 Y&rao 1 Yoor lD~ren naar 1 
Proweaaace 1 9 6 8 
Berk1111ft Daacr1pt1oa - l .. chreibiiDI 1 Proweaieasa lili .TUB 
Berk-t Daacrisioaa - O..cbr1Jw1Ds 13-19 20.26 27-2 3-9 10.16 17-23 24--30 
PO 01 1 ..-...ile .. 1'1111 Molk~ ..... Siero d1 latta 
Prix 4a Hllil 1 Schwllaapreiaa 1 lle4ar1u4 rr .. ai 4'aatrata/Draape1pr1j&all n 71.50 
Prix fruco froatUra- ~~~ 962,5 962,5 992,5 992,5 1012,5 1012,5 1027,5 
U.I.B.L. 1 Prijaaa fruco-sreaa n 69,69 69,69 71,86 71,86 73,31 
B,L,B,U. 7},}1 74,}9 
Pr'lhaMDta-BaftiapD n 
- - - - - - -
Ill 85,40 85,40 86,40 86,40 86,40 86,40 86,40 
IIRTICIILAIID Fra1-Granaa-Pra1H 
n 77,29 77,29 78,19 78,19 78,19 7b,19 78,19 
(Il) 
Abach8pfuapa n 
- - - -
- - -
rt 112,67 112,67 113,67 113,67 114,67 114,67 114,67 Prix fraaco froatUra 
J'IAICI n 82,61 82,61 83,35 83,35 84,o8 84,08 84,08 
rrn• .. •••t• n 




14,001 14.001 14.001 14.001 14.001 14.001 
lULU n 81,09 81,09 81,09 81,09 81,09 81,09 81,09 
Pral1n1 n 






















PO 02 1 LaU et on- ile lait ., poll4re (2t l 27 ~) Latta a o..-a d1 latta iD pol,.... 24 a 2 ") lfiloh 11114 Baba iD Pul:(Ioraj24 "~f 27 ~) .. lk ., rooa iD poelier 24 tot 27 
Prix ile Hllil / Schwallaaprelaa 
Praaai 4'aatr•ta/Dreapelpr1jua 1 llailerlu4 n 327,09 
Prix fruco fronti•r•-
Fb/ 
4264.4 4264o4 4274,0 4274,0 4283,7 n .. x 428}, 7 428},7 428},7 429},} 
U,&,B.L. 1 Prijua truco-srana 
Fl 3o8,74 3o8, 74 309o44 309,44 
B.L.I.U. 
310,14 }10,14 }10,14 }10,14 }10,8} 
Pr'lhaMata-Baftiapa n 
- - - - - - -
-
Ill 358,40 358,40 358,40 358,40 358,40 358,40 }58,40 }58,40 }59,40 
DEUtSCIILAIID Frai-Gr--Praia& 
n 324,35 324,35 324,35 324,35 324,35 }24,35 }24,}5 }24,}5 }25,26 (Il) 
AllacUptupa fl 
- - - -
- - -
-
rt 446,67 446,67 446,67 446,67 446,67 446,67 446,67 446,67 446,67 Prix fraaco froatUra 
rRAIICI n 327,51 327,51 327,51 327,51 327,51 }27,51 }27,51 }27,51 }27,51 
PrUhauata n 
- - - - -
- - -
Lit 56.706 56.706 56.706 56.706 Praui traaco-froatiara 56.706 56.706 
56.706 56.706 56.706 
lULU n 328,44 328,44 328,44 328,44 328,44 }28,44 }28,44 }28,44 528,44 
Pra lied n 
- - - -
- - - -
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Plll D& SEUIL 
SCBIIE1J.EIIPREISI 
PRIZZI D' EIITIIATA 
IIIIIIPIJ.PIIIJZII:II 




........ illportationa ... r. 1 rur EiDfllbreD ..... 
......._. 
Daacriptioa - BeacbreibiiDS 
··-" ........ "" ... Deur1aioae - O..cbrijwiq 
··-' 
NOV 
PO 03 1 Lait en poudre (~ 1,5 %) Latte in polYere (~ 5 %) 
Pria .. Mail 1 Scbftlleapreiae 1 lle .. rlaad Preaai d'eatrata/Dre•polprijsea n 
Pris fraaco frontitre- '~~" 1788,2 V,LB.L, 1 Prijsen franco-li'••• n 129,4? 
B.L.LV. 








rt 232,8? Pris franoo froatitre 
nMC• n 170,75 





IT•LI.t. n 203,93 
Prelini r1 
-
Lait condensé (sans addition de sucre} 




Per iaportaaioni Yereo 1 Voor inYoeren naar 
1967 1968 
DEC JAN P'EB MAR APR MAI 
Milcb iD Plllwerform ( ~ 1,5 %) 
Melk in noeder ( .-.....::. 1.5 ,;) 
150,05 156,57 
1792,5 1792,5 1792,5 1792,5 1735,0 1727,2 
129,78 129,78 129,78 129,78 125,61 125,05 
15,38 12,83 12,33 12,8} 23,36 23,66 
169,, 170,42 172,39 169,05 163,51 151,00 





230 61 231,67 23< ,36 227,49 224,46 224,46 
169,09 169,87 
':70,37 166,80 164,58 164,58 
- - - -
-
-
}5.209 35.209 55-~C9 }5.209 35.209 35.209 









JUN JUL AUG 






22 .. ,46 





KondensMilcb (ni ch t gezuckert) PO 04 1 Latte condensato (senza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde suiker) 
Pria .. ...U 1 kllftllaapreiae 
Preaai d'e•tr•ta/Dr .. pelprijhD 1 llederlaad n 169,10 
Prix fraaoo frontitre- rb 2402,, 2402,5 2402,5 
PriJ .. • fraaoo-sreu 
2402., 5 2"+02,5 2314,4 2308,1 2308,1 
=~/ Fl 173,94 173,94 173,94 ~73 .94 173,9 .. 167,56 167,11 167,11 
Pr'lt•eMate-Bettiapa r1 
-
- - - -
-
- -
rr.i-.-.... u. Ill 165,45 165,45 165,77 , ~5,51+ 167,97 167,90 167.90 167,90 ~ 
rl 149, ?3 150,02 151,74 151,95 (IR) 149,73 14~,81 151,95 151,95 
a.ollllpfluapa n 4,12 0,46 0,46 0,04 4 12 - - -
rt 256,47 256,47 267,83 Z67,67 267,67 267,67 267,67 Pria franoo froatitre 267,67 
nMC• n 188,05 188,05 196,)8 196,Z6 196,26 196,26 196,26 1~6,26 
.... u ...... ,. rl 
- - - - - -
- -
Preaai franoe-froatiera 
LU 43.885 43.885 43.885 43.585 4}.885 43.885 43.885 4 3 .et; 
I'l'6LIA n 254,18 254; 18 254,18 Zo4. ~ s 25 ... 18 254,18 254,18 25 ... 18 
Pre lien n 
-- - - - -
Flux 2115,6 2115,6 2115,6 Prix franco frontière 211~. 6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
LliDIIIIOIJRG Fl 153,17 153 17 153,17 1~3,17 153,17 153,17 153,17 153,17 







PRIX liS SEUIL 
SCBIIELLIIIPIIE ISE 
PIIEZZI D' Ell'l'RATA 
IIUIIPILPIIIJZEII 




-r 1aportationa Yera 1 rar Eillfubrell II&Cb 
ProYeaaace 
Berk1111f\ Deecriptioa - a .. cbreiblllll 
Proweaieau 
Berit.,..\ Deecriaioae - O..cbri j Yilll 13-19 
PO 03 1 Lait en poudre (~ 1,5 ~)-Lette in polvere (<:: 1,5 ~) 
Pria de H1lil 1 Scbftlleaprei .. 1 Nederlud Preaai d'eatrata/Dreapelprijaea Fl 
Prix franco frontière- Fb/ 1726,4 Flux 
U.B.B.L. 1 Prijsen franco-P'ena n 124,99 
B.L.E.U. 





Abacb8pfllqea Fl 12,34 
Ft 
Prix truco troa\Ure 
224,46 













Per illportaaioai nrao 1 Voor inYoeren naar 
1 9 6 8 
MAI 1 .1U!i 
20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 
lhlcb 1n Pulverform _(~ 1,5 ~) 
Melk 1n poeder ( ~ 1,5 ~) 
156,57 
1726,4 1731,2 1731,2 1736,1 1736,1 1736,1 
124,99 125,34 125,34 125,69 125,159 125,69 
23,66 23,66 23,66 23,66 2},66 23,66 
151,00 151,00 151,00 151,00 151,0C 151,00 
136,66 136,66 136,66 136,66 13é,6G 1}6 ,66 
12,34 12,34 12,34 12,34 12,34 12, }4 
224,46 224,46 224,46 224,46 224,46 224 ,4b 
164,58 164,58 164,58 164,58 164,45 164,5j 
- - - - - -
35.209 35.209 35.209 35.209 352C9 3:J.2C9 





PIIOD. LAft ... C)AI • 
ZUIVELPRODUCTEII 
JUL 










3~ .209 }).209 
203,9.1 203,93 
-
PG 04 : 
La1t condensé_ ~sUla add.1t1on de auore) 
Latte oondensato {aenza aggumta di zuooheri 
Kondenalllllch _ (n1cht r•zuckort) 
Gecondenaeerde melk zonder toegevoegde au1ker) 
Pria da H1111 / Scbwelleapreiae 11 Pr .. ai d'eatrata/Dreapelprij&eD 1 edarlaad Fl 169,10 
Prix franco froatiire- Fb 2308,1 2308,1 2308,1 2308,1 2308,1 2308,1 230E,1 23Cl 1 1 2)08,1 
Prij &ea traaco-sr•n• 
=~r' Fl 167,11 167,11 167,11 167,11 167,11 167,11 16?,11 167,11 167,11 Pr'lheaaata•Betti,...a Fl 
- - - - - -
- -
Dl 167,90 167.90 167,90 167,90 167,90 16~ ,90 167,90 167,90 167,90 DBUTSCRLAIID Jrei-Gre ... •Prei8a 
Fl 151,95 151,95 151,95 151,95 (D) 151,95 




- - - -
Ft 267,67 267,67 267,67 267,67 
Prix truco trolltibe 
267,67 267,67 267.67 26,' ,67 267,67 
FRARCI n 196,26 196,26 196,26 196,26 196,26 1'16,26 196,26 196,26 196,26 
PrUheaeata n 
- - - -
- - -
-
Lit 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 43.885 4;.=e5 43.5P5 43.865 Pressi fraaco-troatiera 
lULU Fl 254.18 254.18 254,18 254,18 254,18 254,1b z:-,.4, 1e 254,10 254.18 
-· PrelieYi Fl 
- - - - - - -
-
Flux 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 Prix franco fronti•r• 2115,6 2115,6 2115,6 2115,6 
LUXEIIBOURG Fl 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 153,17 153,1:- 1~3,17 153,17 
PréliYemente Fl - - - - - - - -
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PRII D& SEUIL 
SCHIIELLEIIPRElSI 
PREZZI D' Ell'rll.t.T.l 
IIHIIPILPIIIJZIII 
PRII FRAJICO ROIITIERI 
REl -GREIIZE-PIEI SI 
PREZZI RAJK:O.FROIITIER.l 
PRI.JZIII RAJK:O.CIIIDIS 
PRELI'IDIEII!S IIITII.ICOIIIIUIIAU'l' AIRES 
IIIIIEIIODIEIIISCB.u"TLICBE 4BSCBOPJ'1111GEII 
PRILIIVI IIITR.tCClllUlllT ARI 
IJITII.tCOIIIIUIIAU'l'AIRI llll'fiiiGEII 
Four iaportatio•• ftl'8 1 ftr llafllll .... ucll 1 hr t.aportaaioai ftl'80 1 Voor iD..,.ND - 1 
liSIIIRLAII1I 
Pro••-c• D .. cl'lptioa - a .. cllreibliDI 1967 1968 Berk11aft 
Pro•eaieaaa o .. cri&ioae - O..cllrijdq Berltoa•t 
-
DEC JAII na tWI 4PII 1141 
PO 05 1 Lait ccadeaa• ( ... ec addi Uoa de ••cre) Ioadeaadlcll (p,!~~!~! Latte cclllleDHto (coa IUdaata di aucclleril 
Prix de Hllil / Scll .. lleaprei•e 1 lleder1aad Pr .. ai d'eatrata/DreapelprijHD n 223,,.. 
Prix fraaco troatUre- ~~~ ,,68,2 ,,68,2 3)68,2 )368,2 '368,2 3)68,2 3)68,2 
U.B.B.L, / Pl'ijHD fi'&IICO•P'eiiD 
n 24,,86 24,,86 243,86 24,,86 24,,86 243,86 243,86 B.L.B,U. 
Prilt-at.-Befti- n 
- - - - - -
-
Ill 269,46 269,1t6 278,90 2?9,24 279,28 279,28 279,28 
rr.i-....-Pre1• IIIU'l'SCBLAID 








-'37,92 H7,92 347,82 ,..7,67 )47,67 347,67 347,67 Prix fruco froatUre 
RAJK:I n 247,77 247,77 255,03 25'+,92 25't,92 254,92 254.92 
Prilt-•t• n 
- - - - - -
-
Ut 
155·"" Preaai fraaco-fi'CDtiera 
,.4, 55-455 55.455 55·"" 55·455 55.455 
ITALU n j,21 ,20 )21,20 321,20 )21,20 )21,20 321,20 321,20 
Pre lied n 




















PO o6 1 Ooraoaaola et r ......... du ·••e aroupe Ooraoaaola uad U.. derH1bea Grllppe Goraoaao1a e foraag1 dello eteaac rruDDo Oorgoaaola eD ltaaeeoort ...... ,;~;;;l;d. -~ 
Prix de Hull 1 lcll•ll .. preiH 
Preaai d'eatrata/Dreape1prijHD 1 Beder1aad n 457,0) 473,22 
Prix fraaco froatUre-
rb/ ~79,6 5'+79,6 5479,6 5'+?9,6 5479,6 5479,6 l'lux 5479,6 5'+?9,6 
U.B.B,L, 1 PrijHa fraaco-areiiD 
n ~96,72 ,96,72 396,72 
B.L.B.U, 
396,?2 )96,72 396,72 396,72 396,?2 
Pr'1h•••t.-Befti ... a n 1,26 51,26 42,30 42,30 42,30 ,58,17 ,58,17 58,1? 
Ill 501t,95 504,95 501,53 51,,40 51,,40 513,40 513,40 51,,40 DIU'l'SCBLAID l'rei---Preiee 
n 56,98 (BR) 456,98 
453,88 464,6' 464,6, 464,63 464,63 464,63 
-llptaqa 1'1 
- - - - - -
-
-
rr 52,67 659,57 660,90 Prix fraaco froatUre 
655,01 652,89 657,94 652,83 656,81 
RAIICE n ?8,56 lo8,,62 484,59 48o,27 4'18, 72 482,42 478,68 481,59 
PI'U6Ye•ate n 




Preaa1 tr .... o-troatiere 8,221 
82.607 8o.496 79·9-'5 79·572 78.461 78.905 
ITALU n 77,24 lo82,02 478,46 466,23 462,98 460,88 454,45 457,02 
Pre lien n 
- -
- - Orl 0,44 o,)lt 
-
172 








PIN~ laportatloaa ftra 1 IPGr Eiafubraa aacb 
Proft-ce Dotacriptloa - Beacbreibuac Berlluaft 
Pro•ea:leaaa 
Berlloaat Dotacriaioaa - O..cbrijYiq l}-19 
PO 05 1 Lait ~ (.,... lllldJ.Uoa 4e euore) La1ota ~o (0011 ~uata 41 IIUOoberi) 
Prix da wail 1 lollwllHpreiae 1 Keder1ud Preaai 4 •eatrata/Dreape1prijaea n 
Prix traaco froatUre- '~" 3368,2 li.B.B,L. 1 Prijaea traaoo-crau n 243,86 
B.L.B.ll. 








Ft 347,67 Prix fraaco troeUtre 
PIWICI n 254,92 
PriU-ate n 
-
Lit 55·455 Preaai fraaco-frcatiera 
I'f.lLU n 321,20 
Prelini n 
-
PO 06 1 OoJ'I'CIIIS01an~.., .... -· OoJ'I'CIIIS01a • to.._t 4ello at- cruPPO 




li.B.B.L. 1 PriJ .. • fraaoo-craaa 
n 396,72 
B.L.B.ll. 
Pr'1h-ata-Beft1Dpa F1 58,17 
Ill 513,40 
11111\'ICBLAIID hei-orea..-PreiM 




Prix fraaco frCNIUtre 
I'R.llfCI n 477,82 
Prin ..... ,. n 
-
LU 78.461 Preaai traaco-fi'OIIUara 
If.lLU n 454,45 





h'l" 1-,.ortaaioai nreo 1 Voor iDYoeren naar 1 
1968 
JIU 1 JUH 










Oeocmd ... elll'lle •li< (Mt toesevoe«4e 111111<er) 
223,54 
3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 3368,2 }}68,2 3}68,2 3}68 ,2 
243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 2Lt3,e6 243,1>6 24},86 
- - - - - - -
279,28 279,28 279,28 279,28 279,28 27~,2S 279,28 279,28 
252,75 252,75 252,75 252,75 252,75 252,75 252,7!> 252,75 
- - -
- - - -
347,67 347,67 347,67 347,67 3~7,67 }47 ,67 3~7 ,67 3~7,67 
254,92 254,92 254,92 254,92 254,92 254,92 254,92 254,92 
- - - - - - -
55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 55.455 
321,20 321,20 321,20 321,20 321,20 }21,20 321,20 321,20 
- - -
- - - -
0oriOJIS01a UDd KIIM 4erae1- Oruppe 
0oi'IIOD&o1a a llaueoort• ,_ ... alt4e croep 
473,22 
5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5479,6 5""79,6 5479,6 
396,72 396,72 396,72 396,72 396,72 396,?2 396,72 396,72 
58,17 58,17 58,17 58,17 58,17 5e,17 :;8;17 
513,40 •513,40 513,40 513,40 513,40 513,40 51J,40 513,40 




651,67 651,67 651,67 651,67 662,6b 662,6b 662,68 658,67 
477,82 477,82 477,82 477,82 485,90 485,90 485,90 4b2,96 
- - -
- - - -
78.461 78.461 78.461 78.461 78.461 80.365 80.365 81.317 
454.45 454.45 454,45 454,45 45lt,45 465,47 465,47 470,99 
0,44 0,44 0,44 o,lt4 o,44 
- -
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PRIX DE SEUIL 
SCHWELLEIIPRElSE 
PREZZl D' ENTRAT A 
DIIEMPELPRIJZEN 
Pour importations ••r• : 




FUr Einfuhren nacb 








PROD. LAT'I' • ..C:AS. 
ZUIVELPRODUCTEJI 
100 
ProYenance Description - Beecbreibung 1967 19u8 Berkunft 
ProYenienza Deacr1.z.ione - O.achrijwinc Berkoaet NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
PG 08 : Emmental et fromages du mlc:e groupe Emmentel und Kise derselben ~:~t~dA -oAn Emmental e formaggi dello etesso grupno Emmental en kaassoorten nn 
Prix de seuil / Scbwollonpreiae : Neder1aad 
Prezz.i d.'entrata/Dreapelprijzen Fl 481,46 
Prix franco fronti•r•- Fb/ 6492,5 6492,5 6492,5 6492,5 6492,5 6311,9 6299,0 6295 ,o Flux 
U.E.B.L. 1 Prij&en franco-crana Fl 470,06 470,06 470,06 47C,Cé 470,06 456,98 456,05 ·~o,C5 
B.L.E.U. 
Pr6lhe .. Dt ... ReffiDCeD Fl 
- -
- -
3,14 3,36 3,36 
-
DM 1487,75 483,04 491,44 493.~0 487,01 48),07 485,80 .. 69,07 
DEUTSCHLAND Prei-Grense-PreiH 
Fl 1'+41,41 4}7 ,15 444,75 446,62 440,74 43LJ.il 439,65 442,61 (BR) 
Abacb6pfungen F1 ~6,21 }0,}6 15,22 1Z,79 17,64 22,33 20,12 1o,54 
rr ~04,80 606,22 607,38 6'•1,19 608,95 608,00 607,32 60},27 
Prix franco frontière 
FRAJICJ: Fl "4,,46 444,50 445,35 44B,14 446,50 445,80 445,31 442,34 
Prélèveaente n jz4,69 24,69 14,06 10,99 12,84 12,92 14,23 17,41 
Lit 
Prezzi franco-froatiera 
j9o.488 90.2}8 85.939 84.419 84.649 84.712 85.601 85.601 
ITALIA Fl ~24,11 522,66 497.76 4S8,95 '+90,29 490,65 495,80 '+95.~0 
Pre li ni Fl 
-
- - - - -
-
-
PG 09 : g~~~= :t ~~~=:~8d:~l:':~.~~~u~UP1 o Gouda und ltise der sel ben Gruppe Gouda en kaasaoorten van dezei fda -"'·" 
Prix de seuil / Scbwellenpreiae • !lede 1 d Pre&&i d'entrata/Dre•pelprJ.j&en • r 0 F1 354,88 370,52 
Prix franco frontière-
Fb/ 
nu x ~2,5 5442,5 5442,5 5';-4.2 ,5 5442,5 5277,1 5079.3 5131,7 






- - - -
DM 1377,88 379,19 383,14 
DEUTSCBLAIID Frei-Greaae-Prei .. 
.;34 , .. () }80, 79 366,20 353,24 549,40 
Fl IJ41,98 }'+},17 346,74 3"7,S8 j44,61 331,41 319,68 }16,21 (BR) 
Altecllllptancen r1 IJ,85 3,85 0,34 - - 22,83 34,19 }5,77 
rr 1572,80 574,02 569,68 5GS,oe 567,67 565,99 548,82 Prix franco frozat:Lère 537,99 
FRAJICJ: Fl 1"19,99 420,89 417.71 416,5} 416,2} 415,00 394,47 402,41 
PrfU•e•ente n 
- - - - -
- - -
Lit 69.766 68.'+29 65.480 64.94~ 64.94} 64.943 64.943 64.94} Pressi fraaco-frontiera 
l'rALlA n j404,08 396,}4 379,26 376,15 376,15 376,15 376,15 }76,15 
PreliOY1 Fl 
- -
- - - - - -
174 




Pour i.llportations ••r• 




FUr Einfubren nacb 
PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES 
INNERGE!IEINSCHoiFTLICHE ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI INTRACOMUNIT ARI 
INTRACOIIIIUNAVTAIJIJ: BEFFINGEJI 
Pet" iaportasioni Yerao z Voor inYoeren na.&r 
IIEDERL.\111) 
r---
Pro\ .nance 1 9 6 8 
Berkunrt Description - Beschreibuns 1 ProYeniensa MAI JUil Deecrizione - OeschriJ•inS Berkoaet 1}-19 20-26 27-2 3-9 1()...16 17-23 2~30 








PG08 : &omental e formagsi dello stesoo gruppo l!lolllental en kaeeeoort.., """ dszeltde gruep 
Prix de seuil 1 Scheellenpreise 1 Neder1and Pr ... ai d'entrate/Dreapelprij&en Fl 481,46 
Prix fruco frontière- Fb/ 6299,0 6299,0 6299,0 6299,0 6299,0 6299,0 6299,0 6299,0 6299,0 
U.E.B,L, 1 Prijaen tranco-srena Flux Fl 456,05 456,05 456,05 456,05 456,05 456,0;• 456,05 456,05 456,05 
B,L,E.u. 
Pr6Hn•enta-Retf1nsen Fl 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 
Ill 485,40 485,40 487.90 487.90 487.90 487,90 492,90 492,90 492,90 
DEUTSCHLAND rrei-Grenae-Preiae 
Fl 439,29 439,29 441,55 441,55 441,55 4<+1,55 446,07 446,07 446,07 
(BI) . 
Abacb8ptunpn Fl 20,12 20,12 20,12 20,12 -'0,12 20;12 13,34 13,34 
rr 603,67 603,67 604,67 604,27 604,27 604,27 598,67 598,67 590,67 Prix franco froatière 
FRAIICI Fl 442,63 442,63 443,36 443,36 443,36 443,36 438,96 438,96 433,10 
PrUheaenta n 16,78 16,78 16,78 16,78 16,78 16,7b 20,45 20,45 
Lit 
Pre&ai franco-trontiera 
85.601 85.601 85.601 85.601 85.601 85.601 85.601 85.601 85.601 
ITALU Fl 495,80 495,80 495,80 495,80 495,80 495,80 495,80 495,80 495,8o 
Prelini Fl 
- - - - -
- - -
PG 09 1 
Gouda et rro_.• du .._ groupe Gouda uncl O.e dereelban Oruppe 
Gouda e forugi dello ateaao gruppo Gouda .., kaeeeoortan van dese1tde gruep 
:!:.:• d ~::!!.~J:::;!~;:~j!:: 1 Nederland Fl 370,52 
Prix fruco fronti•r•-
Fb/ 5086,5 5086,5 5086,5 5110,7 5135,0 5159,2 5183,5 Flux 5135,0 5159,2 
U.E.B.L. 1 Prijsen franco-grene 
Fl 368,26 368,26 368,26 370,01 
B.L.E.U. 
371,77 371' 77 373,53 37.;,53 375,29 
Pr6lhe .. nte-Beffinpn Fl 
- - - - - - -
-
Ill 351,90 351,90 349.40 349,40 349,40 349,40 349,40 349,40 352,40 DIVTSCBLAND l'rei-Gre ... -PreU. 
Fl 318,47 318,47 316,21 316,21 316,21 }16,21· 316,21 316,21 318,92 (BR) 
Aloecll8ptun1•• 1'1 35,77 35,77 35.77 35,77 35,77 35,77 35,77 35,77 
rr 537,99 537,99 537,99 549,59 549.59 549,79 Prix fraaco froDt16re 549,59 549,59 549,59 
FR.tiiCI n 394,47 394,47 394,47 402,98 402,98 402,98 402,98 402,98 402,98 
Pr6lhe .. nte n 
- - - -
- - - -
Lit 64.943 64.943 64.943 64.943 64.943 64.943 64.943 64.943 64.943 Preni fraoco-froatiera 
ITALU Fl 376,15 376,15 376,15 376,15 376,15 376,15 376,15 376,15 376,15 
.._ 
Pre li ni Fl 
- - - -
- - - -
175 
















I'OaJ' iapor\aUou ,..,.. 1 nr lia,...._ ucb 1 Per illpol'\uioai ,..,..., 1 Yoor illwoeHD ...,. 1 
nœiL.IIID 
"···-·· leftllaft •ecl'ipUoa - leecllreill••l 1967 1968 Pl'oftaie-
•ecrlaLo.e - o..cllrlJYla& .. ..-, 
-
DSC J.ll 1 na IWI .lPI ll.ll Jill JilL .lliCI 
PCI 10 1 laia\..Pnlia a\ fr-• da .a .. lf'Oapa laia\-Pealill ud a.. 4er•l- Clnppe 
laiii\-Pe.Ua • f~ llello a\auo lf'Uppo laia\ ...... lia ft ~001'\&a 'fU ÜHlflle lll'oeD 
Pria Ile •1111 1 loll•llnprelH 1 le4erla4 Pl'eaai 4 1aa\ra\a/Dreapolpr13 ... n 1109,06 423,18 
Pl'1a ,._ troa\lba- '~ 5Yl,,5 5Yl9,1 5398,5 540'>,2 ~1),5 5~.5 5237,8 524},5 V.&.JI.L. 1 Pl'13... fl'aaoo•lftU n ,a,, .. , 391,94 )89,01t 390,85 )91,26 379,99 379,22 3?9,63 
B.L.LU. 
Prfl•-•\a-leffla&u n 12,?8 11,96 1,16 1,16 1>16 25,85 26,63 26,63 
Ill ltZ?,, 4Z?,l5 425.40 4,?,1t0 lt3?,110 ur,., 4)1,40 .. ,?,ltO 
œlltiCUo.lllll Pl'al......_ .... l .. 
n )86,?5 )86,?5 384,99 }95,85 395,85 395,85 395o85 ,,,a, 
<•> 
............... n 1l,26 u,26 8,26 - - '1o,oo 10,00 10,00 
Pf 58l,6? 58,,67 587,21 586,6? 586,6? 586,67 586,67 586,6? Pl'la ,_ troa\lba 
.... n ltZ?,96 ltZ7,96 430,56 4)0,16 4)0,16 4)0,16 430,16 4)0,16 
Pl'41'-ato n 
- -
- - - -
-
-
LU 76.081 ?6.081 77-094 ?6.,76 ?6.081 76.081 76.081 76.081 
Preul traaoo-troau-
lt.U.U n ltlt0,66 ltlt0,66 446,53 ltlt2,3? ltlt0,66 440,66 440,66 ltlt0,66 
Pre lian n 
- -
- - - -
-
-
l'Cl 11 1 Cueallart a\ troaapo da .aaa p011po ca-bert 1UI4 a.. 4arHlbo Grappe Caae-rt • fo.....d. lleUo .t .. ao ""'""• Caaeabert ea lraauoorta11 ftll 4 .. elt4a --.. 
Pl'1a .. •ail 1 lcll•lloaprelH 
Preaai 4'aatn\alllreapolpr13aa• 1 .... ,.184 n lt)6,21 
Pl'la fl'aaoo froatUra- Pb/ ~2,5 5942,5 5942,5 5942.5 n .. 5942,5 5942,5 5942,5 5942,5 
V.I.B.L. / Pl'lJaaa ,._.,.... 





- - - -
-
-
Ill ~~.81 559,19 553,66 565,4? 55?,1t8 "7,57 562,85 575,38 
œii'IICIJ..lD ~PnlH 
n ~2,10 506,07 501,06 (a) 511, ?5 ,.,..,52 513,6' 509,38 520,?2 
Aeülptupa n 
- -
- - - -
- -
Pt 656,1t? 660,99 670,74 655,33 65},67 653,61- 653,67 65},67 Pl'1a fl'aaoo troatlba 
nMICI n jl.a1,)1t lt8lt,66 491,81 48o,51 4?9,29 479,29 419,29 479,29 
PI'4U-ata n 
- - - - - - -
-
LU 1'77.985 ??-985 71.371 75.ltlt1 ?4.}15 14-111 74.171 74.288 Pnu1 ,._o-troatlan 







PRll DE SSUIL 
SCHIIELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
IIREIIPELPRIJZEit 










PROD, LAft ,-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEII 
Povr iaportatione Yera 1 FUr Einfubren nacb Pet" iaporta&ioni ••rao 1 Voor inYoeren naar 
ProYenuce 1 9 6 8 
Borkuatt D .. criptioa - Beacbreibuns 1 ProYeDiN&a JIU JUil JUL 
Berkoaet Daacri&ioao - OucbrijYias 13-19 20.26 27-2 3-9 10.16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 
PG 10 1 Saint-Paulia et tro_.o elu .... groupe Saint-Paulia UDd Kllao deroo1ben Gruppo Saint-Pmlia o to~ dello otoooo sruppo Saint-Paulia en kauooort011 v011 dezoltdo groop 
Prix do HUil 1 Scboolloapreiao 1 Nodorlaad Pros&i d'oatrata/Droapolprijaoa n 423,18 
Prix traaco troatUro- !~: 5237,8 5237,8 5237,8 5237,8 5237,8 .?237,~ 5262,1 5262,1 5262,1 UX U.E.B,L, 1 Prijsoa traaco-srou n 379,22 379,22 379,22 379,22 379,22 3t0,9b ~!!o,98 
B.L.E.U, 3'19,22 ~w. 98 
Pr6lhoMate-Boftiqoa n 26,63 26,63 26,63 26,63 26,63 26,63 6,o.5 25,63 
DM 437,40 437,40 437,40 437,40 437,40 437,40 437,40 4;7 ,40 437,40 
IIID'l&CIILAIID Frei-Groue-Probe 
n 395,85 395,85 395,85 395,85 395,85 3~5. 8~ ~9~. 85 >95,85 395,85 
(BI) 
Abocb8pfuapa F1 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 IO,C'Û 10,00 
rr 586,67 586,67 586,67 586,67 586,67 5~6 ,67 5~6 ,67 5~6;67 5~6,67 
Prix fraaco froau•r• 
FRAJICI n 430,16 430,16 430,16 430,16 430,16 '+30,16 4;o,16 430,16 4}0,16 
Prfl••••enta n 
- - - - -- - -
Lit 
Prozai traaco•froatiora 
76.081 76.081 76.081 76.081 76.081 76.oe1 76.C'81 76.081 76.081 
ITALU n 440,66 440,66 440,66 440,66 440,66 ~4o ,66 440,66 440 ;66 440,66 
Pro li ni F1 
- - - -
- - - -
PG ll 1 c-..t et ~elu .... srouP• e-bert und Kllao deroelbm Gruppe c- • to....ai dello ateaao ft.u.ooo c ..... bert ... kauaoortm vm deseltdo groop 
Prix do o011il / Scb .. lloapreiao 11 do 1 d Prnsi d'oatrata/Draapo1pr1j .. a 1 • r aa n 436,21 
Prix traaco trontUro-
Fb/ 
5942,5 5942,5 5942,5 5942,5 5942,5 5942,5 5942,5 ?942,5 ~94<,5 nax 
U,E,B,L, 1 Prijson fraaoo-srou 
F1 430,24 430,24 430,24 430,24 
B,L.E,U, 
430,24 4~0,24 430,2~ 430,24 4)0,24 
Pr61•n .. ata-Boftiapa F1 
- - - - - -
- -
Ill 556,00 556,00 571,60 571,60 578,20 5?e,~v ..-74,oo ~74,60 575 .~o 
DIUTSCBLAID Frei-<lr••••-Pr•i•• 
n 503,18 503,18 517,30 517,30 523,27 5<5,c7 ~~( ,U1 52U,ü1 521,10 (BI) 
Declllllptaapa n 
- - - -
- - - -
rr 653,67 653,67 653,67 653,67 653,67 o55,b7 653,67 b53,67 o65, 67 
Prix traaco froatUra 
FRAIICI: n 479,29 479,29 479,29 479,29 479,29 47<),29 479,29 479,29 4cE,09 
Pr6Hnaoate n 
- - - - - -
- -
Lit 74.177 74.177 74.177 74-177 Pressi fruco-froat1era 74.177 
74.177 74.653 74.653 74.653 
l'fALlA F1 429,63 429,63 429,63 429,63 429,63 42 ,63 43a,39 432,39 432,39 
-· 
Prolin1 n 
- - - - - - - -
177 








PIIIL&VIIIIII'fl lftll.ti:OIIMIAIIT .llllll 
JIIIIDGIIŒDISCilmLJCII USCBOPrUIIGIII 
PRILJIYI lftii.M:CIIVJIIT Alli 
Jlft'II.M:OMMUIIAIITAIII urriBGIB 
Plioir iaportatioaa •ar• 1 ftr 11afllbrea aacb 1 Per iaportaaioai ..... .., 1 Voor ia,...rea aaar 1 
.......... Daacriptioa - Soacbreibuas llelbaR "~ 1~ 
Pn..u- Daacriaioae - O..cbrijYiDS 
...._, BOV lill oiAJf I'EII IWI APR liAI 
PG 13 : Lactoae Laktoae Lattoeio 
Pria So 1101111 1 lobiiOllHpreiH 
l'l'etla1 4'aa\rata/DreapalprijHa 1 BeSorlud n 1,,66 
Pria fruco froatUre• 1:~ 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 
......... 1 Prljaea fruco•sr•aa n 1'+3,95 1'+3,95 143,95 14},95 143,95 143,95 143,95 
......... 






Ill 146,05 1'+6,05 146,55 147 ,}0 1'+7,}0 141,)0 147,30 
œi!ICILAIIII Frei-Gre.,...PreliiO 






Pria fruco troat16ra 
196,27 196,27 196,67 196,67 196,67 196,67 196,67 
ftA8CB n 1'+3,91 143,91 144,20 14'+,20 
144,20 144,20 
144 20 





LU 30.029 )0.981 Preaai fruco-froatiara }0.674 }0981 30981 30.981 )0.981 






PG 1'+ 1 Beurre Butter Burro 
Pria 4a 11011i1 1 lclilftllaapreiH 
l'l'etla1 4' eatra\a/Drupalprijaea • BaSorlud n 628,31 654.97 
Pria fruco froatl6re-
"' 
9903,5 9903,5 9903,5 990},5 9903,5 9895.5 9888.5 
Prijaea truoo-sreaa 
::nt n 71?,01 71?,01 717,01 717,01 717,01 716,43 715,93 





Ill 66'+,0} 66'+,0} 667,15 672,40 670,59 666,57 664,55 
---... Frel-GroM-Praiae 
n 600,95 600,95 603,77 ,., 608,52 606,88 603,25 601,42 
.&llaolllllptupa n 9,26 9,26 2,04 - - 19,.68 20,41 
rr 8?0,'+7 
Pria truco froatUre 
868,51 874,05 864,25 870,35 B63,94 861,28 
ftMCI n 6}8,26 6}6,82 640,88 6}},69 6}8,17 633,47 631,52 







98.8}} 10}.155 104.244 04.7}} 106.405 105.13 104.975 
ft .ILIA n 572,'+4 597,47 603,78 6C6 ,61 616,}0 608,92 608,02 
Pra li ni n 37,77 8,58 3,25 - -- -
ftiiX 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 Pria fracco front16re 9117,9 9117,9 9117,9 



















































,.... iapor\ationa Yen 1 FUr linflabron aacb 
~'~'--·· Borlmaft DeiOCripUon ... leocbroiblllll 
Pl'oftdeua 
.... .._, Deocriaiono ... OoocbrijYiq l}-19 
PIIILIVEIIEJITS lJITI.tCOIUIUJI.lUT A IRIS 
lJIJIIIIGEIŒlJISCBàlTLICKI AISCBOPFUJIGEII 
PRILIIVI IIITI.IC0111111I'UII 
Illft.tCOIIIIUII.lUT 4111 IIII'J'IJIGEII 
Par iaportuiolli Yereo 1 Voor iaoroeron naar 
1 9 6 8 
Jill 1 JUil 
20-26 27-2 }-9 10..16 17-23 2~30 
PG 13 1 X..O\ooe Lù:to•e Lottooio 
l'l'ix do eollil 1 lollwllonprdoo 1 loderland tn .. i d'ontra\a/IINapolprijHD n 155,66 
Prix franco tronU6ro- ~~" 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,3 1988,} 1988,} U.I.B.L. 1 Pl'ijHD franoo-sroaa 
n 143,95 143,95 143,95 143,95 143,95 14},95 14},95 
B.L • .B.o. 
1'1'6lhoMn\o-Boff1npa n ... ... ... ... ... ... ... 
Ill 147,30 147,30 147,30 147,30 147,30 147,30 Proi-GroDH-PI'oieo 147,30 JIIUTSCBLABD 
n 133,31 133,31 133,31 133,31 133,31 1}},}1 1}3,}1 
(BI) 
.lbocbllpflanpa F1 ... ... ... ... ... ... ... 
rt 196,67 196,67 196,67 196,67 196,67 196,67 196,67 l'l'ix fr- front16n 
ft.lll:l n 144,20 144,20 144,20 144,20 144,20 144,20 1~,20 
1'1'616Yeaonto n ... ... ... ... 
... ... ... 
Lit 30.981 30.981 30.981 
l'l'osai franco-tronUora 
30.981 30.981 30.981 }0.981 
I!ALU n 179,44 179,44 179,44 179.44 179,44 179,44 179,44 
Pl'olioYi n ... ... 
-
... 
... ... ... 
PG 14 1 lloolrro lUtter IUrro 
Prix de eo1111 1 lollwlloaprdoo 1 lede 1 d Pnul d'on\n\a/IINapolprijooa r an n 654,97 
Prix franco froat:l.6ro- lb 9888,5 9888,5 9888.5 9888,5 9888,5 9cÊ0,5 9f8è,5 
Pl'ljHa tranoo-srano 
BILGIIIUI/ Fl 715,93 715,93 715,93 715,93 715,93 715,93 715,9} 
BILGII 
Pr616-to-Beffinpa Fl ... ... ... 
-
... ... ... 
Ill 664,40 664,40 662,90 662,90 661,90 661,90 660,4(, 
.-rac:BL4BD lrol~-Pnioo 
r1 601,28 601,28 599,92 599,92 599,02 ~S9,C2 597,66 
(BI) 
Aoolllplupa n 19,68 19,68 24,21 24,21 24,21 24,<1 24,21. 
rt 861,67 861,67 861,67 861,67 866,67 ~6é,o7 b71,67 
Prix truoo froat:l.6ro 
PI.IIICI n 631,8o 631,8o 631,80 631,8o 635,47 655,47 639,14 
1'1'616 ........ n 15,40 15,40 26,56 26,56 26,~6 26,56 9,E1 
Lit 105.099 105.099 103.171 103.171 103.653 10.5.6::>3 106.063 Pl'e .. l fruoo-froatiora 
I!ALU n 608,73 608,73 597.57 597.57 600,36 600,36 614,32 
PnlleYi n ... ... 
-
... ... ... ... 
Flux 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 9117,9 Prix franco frontière 
LIJDIIIIOIJJIG n 660,14 660,14 660,14 660,14 660,14 
660,14 660,14 

















































Pour importations ••r• 1 FUr Einfu.hren nacb Per iaportazioni werao 1 Voor inYoeren naar 
NEDERI..\IID 
Prowenance Description - Beachreibuns 1967 îSGO Borkuaft 
ProYenienza Deecrizione - O.acbrijnas Berkoaat NOV DEC JAN FEB MAR APR t'.&I 
CBE 1 ch • d d a r 
Prix de seuil / Schnllenpreiae : Nederl&Ad 
Pre ni d' ontrata/Dreapelprijua 1'1 367,43 
Prix franco fronti•r•- Fb/ 5042,5 ~042,5 5042,5 5(>42,5 !>042,5 4902,5 4892,5 Flux 






DM 344,90 344,90 347,33 365,40 }65,40 365,40 365,40 
DSUTSCBLAND Frei-Grenze-Preiae 
Fl 312,13 312,13 314,33 330,69 }30,b9 330,69 330,69 
(BR) 
Abocb6pfungoa Fl lt6,z, 4.6,25 36,~7 20,52. 2C,52 20,52 20,52 
rr 563,40 560,19 564,85 565,98 568,}5 570,70 557,86 Prix franco fronti•r• 




- - - - -
Lit 58.348 58.348 58-348 58.,..8 58J48 58-348 Prezzi franco-frontiera 58.348 
ITALIA Fl 337,95 337,95 337,95 'JJ7,, jJ7,95 337,95 337,95 
PrelieYi Fl 20,4} 20,43 13,26 1},2.6 13,26 13,26 13,26 
TIL 1 Tilsit Tilsiter Tilsit 
Prix do eouil / Scbwolloapreioe 1 Nederlud 1'1 354,88 370,52 Prusi d 'oatrata/Droapelprijzea 
Prix franco frontière-
'l'b/ 5588,5 5588,5 ,ea,, 55o8,5 5433,2 nux 5588,5 542.2,1 
U.E.B.L. 1 Prij &en franco-grena 








DM 402,1} 40J,10 401,21 lt10,69 402,25 386,23 378,46 
DIUTSCBLAJID J'rei-Grease-Preiee 




~ 3,64 10,71 
-
rt 559,07 54d,60 ,..,6o 544,60 54d,60 54d,60 Prix franco froati,re 559,07 





- - - -
Lit 68.962 68.962 68.962 Prezai franco-frontiera 68.962 6b.962 68.962 68.962 










PROD. LAft .-CAB. 
ZU I VILPIIODUCTIII 
.l!!!!...k 


























PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI D' ENTRATA 
DREHPELPRIJZEN 








Pour importations Tera FUr Einfubrea nach Pet> 1•porta&1on1 ••rao : Voor invoeren naar 
NE DER LAND 
ProYenance 1 9 6 8 
Rerkuaft Deacriptioa - s .. chroibuas l ProYeaiea&a liAI JUN 
BerkOIUit Deacriziona - OaachrijYilll 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 
CRE' Cboclclar 
Prix do aeuil 1 Scbwlloaproiao 1 lodor1aad Pro&&i d'oatratii/Droapolprij&oa Fl 367,43 
Pria fraaco froatitro- Fb/ 4892,5 4892,5 4892,5 4892,5 4892,5 '+892,5 4892,5 lnux 
U.E.B.L. 1 Prij&oa traaco-sroaa F1 354,22 354,22 354,22 354,22 354,22 354,22 354,22 
B.L.E.U. 
Pr6lhoaonta-Roffinsoa F1 
- - - - - -
-
Ill 365,40 365,40 365,40 365,40 365,40 365,40 365,40 
DEUTSCHLAND frei-Gren&e•PreiH 
F1 330,69 330,69 330,69 330,69 330,69 330,69 330,69 
(BR) 
Abacblipfuapa Fl 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 
rr 563,67 56},67 551,67 551,67 551,67 569,67 554,67 Prix franco frontière 
FRANC!: n 413,30 413.30 404,50' 404,50 404,50 417.70 406,70 
Pr,lèYeaeata n 
- - - - -
- -
Lit 58.348 58.348 58.348 58.348 58.348 58.348 58.348 
Prezzi franco-frontiera 
ITALU n 337 o95 337o95 337,95 337,95 337,95 337,95 337,95 
PrelieYi Fl 13,26 13,26 13,26 13,26 1},26 13,26 13,26 
'l'IL 1 'l'il oit 'l'ilaihr 'rilait 
Prix do Huil 1 Scb .. lloaproieo 1 lloclo laad Pro&&i d'oatratii/Droapo1prijsoa r Fl 370,52 
Priz franco frontière-
Fb/ 
5422,1 nux 5422,1 5422,1 5422,1 5422,1. 5422,1 5422,1 
U.E.B.L. 1 Prijsoa rraaoo-poeaa 
Fl 392,56 392,56 392,56 392,56 392,56 392,56 392,56 
B.L.E.U. 
Pr6lhoaoata-Beftiapa Fl 
- - - - - - -
Ill 377,90 377.90 375,40 375,40 375,40 375,40 367,90 DI:UTSCBLAIID Jrai-Greaae-Proi .. 
Fl 342,00 342,00 339,74 339,74 339,74 339,74 332,95 (BR) 
Abacbllptupa :n 9,98 9.98 14,50 14,50 14,50 14,50 21,29 
rr 
Pria fraaco froatitro 
544,60 544,60 544,60 544,60 544,60 544,60 544,60 
l'RANCI: n 399,32 399.32 399,32 399,32 399,32 399,32 399,32 
Pr6lheaoata n - - - - - - -
Lit 68.962 68.962 68.962 
Presai traaco-froatiera 
68.962 68.962 68.962 68.962 
ITALU n 399,43 399,43 399,43 399,43 399,43 399,43 .399,43 
PralioYi n 





PROD. L.lft ..CAS o 
ZUIRLPRODUCTII 
JUL 























































































1) Four les i:nportd.tions vers 
Fur ~infui.ren nc~.ch 
Per importctziOni verso 
Voor invoeren ntt.ar 
DEC JAN F~B ~!AR APR HAI 
14,87 14,82 14,84 14,90 14,15 13,72 
15,47 15,42 15,44 15,50 14,75 14,32 
49,92 49,14 47,50 47,50 46,17 45,00 
49,92 49,14 47,50 47,50 46,17 45,00 
20,79 21,00 20,52 19,66 17,12 16,23 
21,33 21,69 21,68 20,26 17,72 16,83 
30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 
30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 30,66 
33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 
33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 33,70 
96,45 96 47 9l'.3q 96,82 96,26 96,26 
98,45 98.47 100,39 98,82 98,26 98,26 
124,00 
124 00 124,00 124,00 135,00 131,13 
124,00 124,00 124,00 124,00 135,00 131,13 
89,12 
77,69 69,PP 62,06 
51,69 41,59 
89,76 77,69 69,88 62,06 51,69 41,59 
59,73 59,73 58,48 56,44 
56,08 55,33 
61,73 61,73 60,48 58,44 58,08 57,33 
77,90 76,89 77,o<> 77,90 77,90 77.90 
79,90 78,89 79,09 79,90 79,90 '79.90 
82,90 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 
84,90 85,33 85,33 85,33 85,33 85,33 
25,65 25,83 25,83 25,83 25,83 25,83 
25,65 25,83 25,83 25,83 25,83 25,83 
45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 
45,00 45,00 A5,00 45,00 45,00 45,00 
45,00 45,00 45,00 42,90 45,00 45,00 
42,90 42,90 42,90 42,90 42,90 39.92 
42,90 42,90 42,90 42,~0 42,90 39,92 
77,08 77,68 P0,23 84,75 84,79 85,45 
79,08 79,68 82,23 86,75 86,79 87,45 
A = U.E.B.L./B.L.E.U. - D"'llTSCHLAND (BII) - I'IWICI- JIIDDLAil) 
































































































1) Pour importat1ons vers 
FUr Einf'uhren nach 
Par importal!:ion~ verso 
Voor invoeren naar 


































2) 37,47 37,47 












































































A • U.E.B,L./B.L.E.U. -DEUTSCHLAND (BR) - FRANCE- NEilERLAND 
B • ITALIA 
2) à partir du : / Ab : / a parhre da1 : / Vanaf : 15/5/1968 A : 37,47 



































































































Deecr1pt1oa - Beacbre1buag 1 9 6 7 
Deacr1a1oae - Oaacbr1jY1ag 
NOV DEC 
Poudre de dru& Molkenpulver 
Pr1a 4e aeuU· Fb/ 
Dreape1prijsea nux 
Pri.a traaco troatUre- Fb_t 
Prijsen tranco-greaa nux 779,0 74},5 
PrUhe•nta- Fb/ 296,0 Betf1ngen Flux }}5,0 
lcbwellenpreiae Ill! 
Frei-Graaze-Pre1ae DM 62,}2 59,48 
Abacbllpfungen DR 21,27 24,}9 
Prix 4e aeuU Ft 
Prix traaco frontière Ft 76,92 7},41 
Pré1hementa Ft 28,4} }2,28 
Prezd 4'eatrata Lit 
Prezd tranco-troatiera Lit 10,11} 9.669 
Prel1n1 Lit }.}6} }.851 
Dreapa1prijzen n 
Prijzea franco-grea• n 56,1t0 5},8} 
Bettiagea n 15,10 17,92 
Lait et or~•• de lait en poudre (24 • 27 ") 
Latte e croaa 41 latte in polvere (24 • 27 ") 
Prix de seuil. ~/ 
Drempe1prijsea nux 
Prix franco trontUre- ~{ux Prij zen f'ranco-srena 21t96,o 2496,0 
PrUhementa- r;{ux 2064,0 2061t,o Bett1agen 
lcb .. llenpre1ae DM }59,78 
Fre1-Grenr;e-Preiae DM 199,68 199,68 
Abacbllptungen DM llt9,90 llt9,90 
Prix de aeuil Ft 484,18 
Prix franco trontUre Ft 246,46 246,1t6 
Pr6lhementa Ft 2}6,92 2}6,92 
Prezzi d • entra ta Lit 
Prezzi tranco-trontiera Lit }1.200 }1.200 
Prelini Lit 26.21tlt 26.21tlt 
Dreapelprij&en n 
Prijzen franco-grena n 1Bo,71 180,71 
BettiDgen Fl lllt,82 lllt,82 
PIIELin:I!EliTI EII'IDS PA!II TDIIS 
ABSCBOPFUlfGEII GEGEIIliBER DRiftLlllfD 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
IIEFFIIIGEI TEGEIIOVER DERDE LHIIDEII 
1 9 6 8 
JAN FEll MAR APR MAI 
Siero di latte 
1075,0 
741,0 742,0 745,0 707,5 686,00 
335,0 335,0 335,0 }69,7 390,8 
86,00 
59,28 59,36 59,6o 56,6o 54,88 
22,42 22,42 22,42 25,41 27,28 
106,15 
73,17 73,27 13,56 69,86 67,74 
26,44 26,44 26,44 }0,1} 
llt.5}1 
9.638 9.650 9.688 9.219 8.950 
3.851 3.851 3.851 4·474 4.548 
71,50 
53,65 53,72 53,94 51,22 49,67 


















Milcb und Rah>l 1D Pu1verform (21t bia 27 ") 
Melk en room 1D poe der ( 24 tot 27 ") 
4 • .;;6o,o 
2457,0 2375,0 2375,0 2}08,5 2250,0 2250,0 
210),0 2185,0 2185,0 2082,2 2140,0 2140,5 
}68,58 
196,56 190,00 190,00 184,68 180,00 180,00 
154,71 161,27 161,27 166,60 171,27 171,27 
504,71 
242,61 234.51 234,51 227,9'* 222,17 222,17 
2}2,41 240,51 240,51 247,09 252,85 252,85 
62.000 
30.713 29.688 29.688 28.856 28.125 28.125 
26.732 27.756 27.756 28.590 .29.319 29.}19 
}1},9} }27,09 
177,89 171,55 171,95 167,14 167,14 162,90 






























Deacrizione - Omschrijving 
13-19 20..26 
Poudre de Ml'llll llolkenpulver 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprij zen Flux 
Prix franco front16re- ~~ux Prijzen franco-grena 690,00 690,00 
Prélèvements- Fb/ Heffingen Flux 385,00 385,00 
Schwellenpreiee Dl'l 
Frei-Grenze-Preiee DM 55,20 55,20 
Absch8pfungen Dll 26,82 26,82 
Prix de seuil rr 
Prix franco frontière rr 68,13 68,13 
Prélèvements rr }1,87 }1,87 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 9.000 9.000 
Prel1n1 Lit 4.476 4.476 
Drempelprijzen F1 
Prijzen franco-grena Fl 49,96 49.96 
Heffingen F1 20,16 20,16 
Lait et ori• de lait en poudre (2( à 27 %) 
Latte e or- d1 latte 1D polvere 24 a 27 ~) 
Prix de seuil.- b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
Prijzen franco-erena Flux 2250,0 2250,0 
Prélèverrents- ~( HeCCingen Flux 2140,5 2140,5 
Schwellenpreiae DM 
Frei-Grenze-Preise DM 180,00 180,00 
Abech8pfungeD DM 171,27 171,27 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière rr 222,17 222,17 
Prélè•ementa rr 252,85 252,85 
Prezzi d 1 entrata Lit 
Prezzi tranco-frontiera Lit 28.l25 28.125 
Prelievi Lit 29.319 29.319 
Drempelprijzen F1 
Prijzen rranco-grens Fl 162,90 162,90 
Heffingen Fl 138,60 138,60 
• 
PRELEVEMENTS ENVERS PA YI UERS 
ABSCHOPFU!IGEII GEGEIIIJBER DRITTLliNDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGEIIOVER DERDE L.<IIDEII 
l 9 6 8 
r JIJN 
27-2 3-9 10..16 17-23 24-30 
Saro dl. latte 
1075,0 
700,00 700,00 700,00 700,0 655,0 
385,00 385,00 }8.5,0 }85,0 420,0 
86,00 
56,00 56,00 56,00 56,00 52,40 
26,82 26,82 26,82 26,82 29,62 
106,15 
69,12 69,12 69,12 69,12 64,68 
}1,8'? }1,87 }1,87 }1,87 }5,}2 
14.531 
9.125 9.125 9.125 9.125 8 • .56} 
4.476 4.476 '+.476 '+.476 '+.913 
71,50 
50,68 50,68 50,68 50,68 47,42 




















lllloh und Rahar in Pulverfol'll (24 b1e 27 %) 
llelk en room in poeder (24 tot 27 %) 
4560,0 
2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 
2140,5 2140,5 2140,5 2140,5 2140,5 2140,5 
368,58 
180,00 180,00 180,00 180,00 18o,oo 18o,OO 180,00 
171,27 171,27 171,27 171,27 171,27 171,27 
504.71 
222,17 222,17 222,17 222,17 222,17 222,17 222,17 
2~2,85 252,85 252,85 25<,85 252,85 252,85 
62.000 
28.125 28.125 28.125 2€.125 28.125 28.125 28.125 
29.319 29.319 2.9319 29.}19 29.319 29.}19 
327,09 
162,90 162,90 162,90 162,90 162,90 162,90 162,90 
138,60 138,60 13e,6o 13!:,60 13&,60 13t,,60 
185 
PRIX DE SEUIL 
SCBnl.LEIIPREISE 
PREZZ I D' EIITRA~U 
DREIIPELPRIJZEII 
Pour importations vere 
• 




FUr Einfubren nacb : 
Pa;re Deecription - BeechreibWIS 
Land Deecrizione - O..ecbrijvins 
Paeee NOV 
~"EIITS DIVERS PAIS TIERS 
AIISCBOPI'UIIGEII GEGEIIUBER DRITTL1111111111 
PRELIEVI 1111&0 PAESI TERZI 
IŒI'FDIGEII TEGEIIOVD DERDE LAHDEII 
Per iaportaziolli Yereo : Voor iDvoer•a naar 
1 9 6 7 1 9 6 8 






PG 0' : 
.Lait en poudre ("C 1 ,!j ") MUcb in Pu1Yerfon ('ililëE 1,!j ") 
Lette iD polnre fE' 1 ,!j ") Melk in p-er (E!:: 1 ,5 ") 
Prix de seuil- Fb/ 1848,5 
Drenpelprijzen Flux 
UDI./liLEU Prix franco frontUre-Prijsen tranco-srene ':{ux 1243,5 1039.5 1050,0 1026,0 98},0 856,0 811,5 7}9,, 
PrélhemeDts-
';{ux RettinseD 6oo,2 809,0 800,3 827,6 86,,4 923,} 960,6 10}0,6 
Scbwellenpreiae DM 182,80 188,83 
DEUTSCRLAHD 84,00 78,64 Frei-Greue-Preiae Dll 99,48 83,16 82,08 68,48 64,92 59,16 (BB) 
AbscbllpfUDSen DM 77,77 94,48 96,15 98,34 101,}6 111,42 114,41 120,01 
Prix de eeuil Ft 249,00 255,}0 
FRANCE Prix franco froDtUre Ft 122,78 102,64 103,68 101,31 97,06 84,52 80,13 7},02 
Prélheaente Ft 125,92 145,56 136,85 139.55 14},28 155,69 1!j9,38 166,29 
Pre:r.zi d'entrata Lit 33·500 
ITALIA Prezd franco-frontiera Lit 15.825 13.3}1 13.556 13.550 12.66} 11,07!j 10.519 9.619 
Prelievi Lit 15.127 17.713 17.489 17.466 18.383 19.954 20.421 21.296 
Drempelprijzen Fl 150,05 156,57 
DDERLAHD PrijzeD franco-peDe Fl 90,0} 75,26 76,02 74,28 71,17 61,97 58.75 5},!j4 
Rertinpn Fl 59,67 74,79 71,25 13,23 75,96 91,46 94,16 99,2} 
PG 0 4 : Lait coadeaef (eane addition de eucre) ll:oadeaailcb (ai~~! r,suckert) 
Lette coadeDsato (suza •'"'uata di zuccberd Gecondens .. rd• u zn""•• -·~·· Prix de seuil- Fb 234~,0 Drempelprijzen 
BELGI!OUZ/ Prix franco froDtUre-
BELGB Prijzen fruco-peDB Fb 1533,0 15}},0 1533,0 1533,0 1533,0 15}3,0 1533,0 15}3,0 
Pr6UYeaenta- Fb Retrillpn 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 718,2 718,2 718,2 
Scb .. llenpreiae DM 180,78 184,00 
DEUTICRLAHD 
rrei-Grenze-Preise DM 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 122,64 (BB) 
Abecb11pfUDSeD DM 5},07 5},07 52,82 52,82 52,82 52,82 52,82 !j2,82 
Prix de seuil rr 246,34 237,79 
FIAHCZ Prix franco froatUre Ft 151,37 151,37 151,37 151,37 151,}7 151,37 151,37 151,}7 
Prélhemente rt 83,77 83,77 72,60 r--- 72,60 
72,60 72,60 72,60 72,60 
Prezzi d •entra ta Lit 37-500 
ITALIA Prezr.i tranco-frontiera Lit 19.163 19.163 19.163 19.163 19.16} 19.16} 19.163 19.16} 
Prelievi Lit 15.595 15.595 15.595 15.595 15.595 15.595 15.595 15.595 
Prix de eeuil Flux 2246,0 
LUXEMBOURG Prix franco tron til\ re Flux 153},0 153},0 1533,0 1533,0 153},0 1533,0 1533,0 15}},0 
PréliYemente Flux . 
Dre•pe1prijzen F1 169,10 
J(EDERLAHD Prij zeu franco-srena n 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 
Bertinsen Fl 48,29 ~8,29 45,02 45,02 ~5,02 ~5,02 45,02 45,02 
186 




Pour importations vers 
PRIX FR:.NCO FRONTIERE 
FREI -GRENZE- fREI SE 
PREZZI FR1.NCO-FRONTIERA 
PRIJZEIC FRANCO-GREIIS 
FUr Einfuhren nacb : 
Pll:r• Description - Beechreibung 
Lenol Deecrizione - Omschrijving 
Paese 1}-19 
PRELEVE: ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLllNDERN 
PRELIEVI tDSO PAESI TERZI 
BEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
Per importazioni verso : Voor invoeren naar 
1 9 6 8 
MAI 1 JUN 







PG 0 3 : .Leit en poudre (~ 1 ,5 %) 
Milch in Pulverform (~ 1,5 X) 
Lette in pol vere ('E:- 1 ,5 %) ~le1k in poeder (<:::: 1,5 %) 
Prix de seuil- Fb/ 1848,5 Drecpelprijzen Flux 
IIEBL/IILEU Prix franco frontière- Fb/ 560,0 Prijzen franco-grene Flux 825,0 825,0 aoo,o 8oo,o 8oo,o 700,0 6~o.o 6~0,0 
Prélhements- Fb/ 
Bettingen Flux 960,6 960,6 960,6 960,6 960,0 1060,6 1140,6 11~0,6 
Scbwellenprdse DM 188,83 
DIUTICIILAJil) 
Frei-Grense-Preiee DM 66,00 66,00 64,00 64,00 64,00 56,00 51,20 51,20 44,80 (BR) 
Abscbllptungen Dl! 114,41 114,41 114,41 114,41 114,41 124,01 12E,o1 12~,81 
Prix de seuil rr 255,30 
riWfCE Prix franco frontière Ft 81,46 81,46 78,99 78,99 78,99 69,12 63,19 6j,19 5~,30 
PrUhemente Ft 159,38 159,jti 159,38 159,}8 159,38 171,23 177,16 177,16 177,16 
Prezzi d'entrata Lit 33.500 
ITALIA Prezzi tranco-frontiera Lit 10.688 10.688 10.375 10.375 10-375 9.125 8.375 8.375 7.375 
Prelievi Lit 20.421 20.421 20.421 20.421 20.~21 21.921 Z2.671 122.671 
Drempelprijzen Fl 156,57 
liEDERLAJID Prijzen franco-grena Fl 59,73 59,73 57,92 57.92 57.92 50,68 ~6.3~ 46,3~ ~0,5~ 
Bettingen Fl 94,16 94,16 94,16 94,16 ~.16 102,85 107,19 107,19 
PG 0 lt : Leit conolenef (sana addition de sucre) ltondennilcb (nicbt ~~zucltert) 
Lette condensato (sanza UJriunta di zuccberi Gec~~denseerde aelk zo,;,i;;~ to auikAPl 
Prix de seuU- Fb Drempelprijzen 2349,0 
IIELGIIOUE/ Prix franco trontiire-
IIELGIE Prijzen lranco-grena Fb 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 153},0 153},0 
Prflhements- Fb Bettingen 718,2 718,2 718,2 718,2 718,2 718,2 718,2 718,2 
Schwellenpreiae DM 184,00 
DEUTSCBLAIID 
rrei-Grenze-Preiae DM 122,64 122,64 122,64 
(BR) 
122,64 122,64 122,6~ 122,64 122,6~ 122,64 
Abscbl!ptungen DM 52,82 52,82 52,82 52,82 52,82 52,82 52,82 52,82 
Prix 4e aeuil Ff 237,39 
riWfCI Prix franco fronti,re rr 151,37 151,37 151,37 151,37 151,37 151,}7 151,37 151,37 151,37 
Prélhementa Ff 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 
Prez&i cl' entra ta Lit 37.500 
ITALIA Preazi franco-frontiera Lit 19.163 19.163 19.163 19.163 19.163 19.16} 19.163 19.163 19.163 
Prelievi Lit 15.595 15.595 15.595 15.595 15.595 15.595 15.595 15.595 
Prix 4e seuil Flux 2246,0 
LUXEIIBOURG Prix tr&llco frontière Flux 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 15}3,0 1533,0 
PrélèYemente Flux 
Dreapelprijzen Fl 169,10 
JI:IDERLAND Prijzen franco-grena Fl 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 110,99 



























Description • Beechreibuns 1 9 6 7 
Descridone - O.achrijvills 
NOV JJi~ 
L...o.it conu.t:nsL l...t.vec addition de sucre) 
L.:ll.te conuens .... to (con ae.sl.unt ..... di zucchori) 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempe1prijzen nux 
Prix franco fronti,re- ~ lf85,0 Prijzen franco-srena nux 1685,0 
Prélèvements- Fb/ 1768,5 1768,5 Beffingen Flux 
Schwellenpreiae Dll 
Frei-Grenze-Preiae DM 134,80 134,80 
Abecb8pfunsen Dll 137,50 137,50 
Prix de seuil Ft 325,28 
Prix franco frontière rt l6ù,38 166,38 
Prélèvements Ft 151,65 151,65 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 21.o6} 21.06} 
Prelievi Lit 25.891 25.891 
Drempelprijzen n 
Prijzen franco-grene F1 121,99 121,99 
Heffillgen F1 79,07 79,07 
Gorgonzola et fromages du même é,TOUpe 
Gorbol'l:i.ola e fC"rm~i dello stcsso ruppo 
Prix de seuil. 
'";{ux Drempelprijzen 
Prix franco frontière-
r;{ux 4851,5 4822,5 Prijzen franco-crene 
Prélèver::ents- ;rux ?}0,6 730,6 Heffiogen 
Scbwellenpreiae DM 509,22 
Frei-Grenze-Preise DM 388,12 385,80 
Abachllpfungen DM 101,?3 101,73 
Prix de seuil Ft 622,90 
Prix franco frontière Ft 4?9,04 476,18 
Prélèvements rt 13?,}6 13?,36 
Prezzi d 1 entrata Lit 
Prer.zi franco-frontiera Lit 61.394 61.531 
Prelievi Lit 11.291 11,291 
Drempelprijr.en n 
Prijzen tranco-grens n 351,25 349,15 
Beffingen Fl 105,42 105,42 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYI TIERS 
ABSCHOPFU!IGEN GEGENUBER DRITTLliiiDERII 
PRELIEVI VERSO P,\E:li TERZI 
HEFFINGEII TEGEilCVER DERDE !u'.IIDEN 
1 9 6 8 
J .. :; F::;; ;.:..Jl J:\ h.t..I 







Ucconùenf.>ceru~ melk (met to&ëi!VOtbde .r:.uik~r) 
34.S5,5 
1685,0 l~f5,0 1o85,o 1685,0 1685,0 16t5,0 
1768,5 17~f 1; 1768,5 1768.,5 1768,5 176< ,5 
280,19 
134,80 134,~0 13'+,80 134,00 134,80 134,80 
132,32 n2,12 132,32 132,32 132,32 132,32 
322,92 
166,38 ho,1P 166,38 16b,38 166,38 166,38 
137,76 137,7~ 137,76 13?, 7b 137,76 137,76 
51.563 
21.063 21.0~3 21.063 21,063 21.063 21.063 
25.891 2~.PO) 25.891 25.891 25.e91 
22},54 
121,99 121,00 121,99 121,99 121,99 121,99 
74.75 74, 7~ 74,?5 74,75 74.75 74,75 
Gor6onzola und K.c,.se d<!r "olb~n Gruppe 
Gorgonzola en k•n.r.soortcn van de·•elfde _groeP 
5~87 ,1 
4823,5 401Q,c; 4841,0 4813,0 4813,0 4813,0 
730,6 ~~1,1 ?46,1 7?4,1 774,1 774,1 
51G,18 
385,88 ~91,~~ 387,28 3o5,o4 385,04 385,0'+ 
106,00 
'1P,12 1o4,60 1v6,84 106,84 106,84 
633,12 
476,28 1P'i, 7~ 478,01 475,24 475,24 4?5.~4 
119,59 110,ll 117,87 120,63 120,6} 120,63 
7~.8'j5 
61.544 ~2.H1 61.763 61.413 61.413 61.413 
11.291 1n,117 11.485 11.834 11.834 11.b34 
457,03 473,22 
349,22 3~~.17 350,49 348,46 348,46 348,46 




























- BeecbreibWlg liAI 
Descrizione 
- 011ac briJ v illg 
1}-19 20-26 
Lait oolldenn (aveo addition de euore) 
Latte conden.ato (oon aggiunta di zuooberi) 
Priz de aeuil- Fb/ 
Drempel pri J zen Flux 
Prix franco frontiire- ~( Prij zen franco-grena Flux 1685,0 1685,0 
Prélèvements • Fb/ 
Heffingen Flux 1768,5 1768,5 
Scbwellenpreise Dl! 
Frei-Grenze-Preiae DM 134,80 134,8o 
Abecb8pfungen Dl! 132,32 132,32 
' 
Priz de seuil Ff 
Priz franco frontière rr 166,38 166,38 
Prélèvements Ff 1}7 '76 137,76 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezd franco-trontiera Lit 21.063 21.063 
Prelini Lit 25.891 25.891 
DrempelpriJzen Fl 
Prij zen franco-grena Fl 121,99 121,99 
Heffillgen Fl 74,75 74,75 
Gorgonzola at fro1181"a du .... groupa 
Gorgonzola a t~ dello ataaao gruppo 
Prix de seuil- IFb/ 
DrempelpriJzen J'lux 
Prix franco frontière- rt>l 
Prij zen franco-grena Flux 4813,0 4813,0 
Prélèvements- ~ Heffillgen J'lux 774,1 774,1 
Schwellenpreiae DM 
Frei-Grenze-Preiae DM 385,04 385,04 
Abacb8ptungen DM 106,84 106,84 
Prix de seuil J'f 
Priz fruco frontière Ff 475,24 475,24 
Prélhe•enta J'f 12(1,6} 120,63 
Prezzl d • entra ta Lit 
Prezzi rranco-frontiera Lit 61.413 61.413 
Prelievi Lit 11.834 11.834 
Drempelprijzea Fl 
Prijzen franco-gr~na J'l 348,46 348,46 
Heffillgell J'l 115,48 115,48 
PRELEVEMEIITS ENVERS PAYI TIERS 
ABSCHOPFU!lGEII GEGENUBER DRITTLli!IDERif 
PRELIEVI VERSO P,\ESI TERZI 
HEFFINGEM TEGE!IOVER DERDE L;.NDEII 
1 9 6 8 
1 JlJ!I 
27-2 l-9 10-16 17-23 24-30 1-7 
PRODUITS LAITIERS 
MILCBERZEUGNISSE 





Gecondenoeerde molk (110t toegevoegde ouiker) 
3483,5 
1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 1685,0 16~5,0 1685,0 
1768,5 1768,5 176e,5 1768,5 176H,5 1768,5 
280,19 
134,80 134,80 134,80 134,éo 134,80 134,80 134,80 
132,32 132,32 132,32 132.~2 1j2,}2 132,}2 
322,92 
166,38 166,38 166,38 166,}8 166,38 166,}8 166,38 
1}7,76 1}7,76 137,76 137,76 137,76 137,76 
51.563 
21.063 21.063 21.063 21.063 21.063 21.063 21.063 
25.891 25.891 25.891 25.891 25.891 25.891 
223,54 
121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 121,99 
74,75 74.75 74,75 74,75 74,75 74,75 
Gorgonsola und O.a cleroel- Gruppa 
Gorgonzola en ll:aaaaoort .. VBil daaeltda~ 
5587,1 
4813,0 4813,0 4813,0 4613,0 4~13,0 4813,0 4813,0 
774,1 774,1 774,1 774,1 774,1 774,1 
516,18 
385,04 385,04 385,04 }b5,04 385,04 }85,04 }85,04 
106,84 106,84 106,84 106,84 106,84 106,84 
633,12 
475,24 475,24 475,24 475,24 475,24 475,24 475,24 
120,63 120,6} 120,63 120,6} 120,6} 120,63 
76.855 
61.413 61.413 61.413 61.413 61.41} 61.41} 61.413 
11.834 11.834 11.8}4 11.8}4 11.0}4 11.0~ .. 
473,22 
348,46 348,46 348,46 34-,46 34t.,46 }4é ,46 ~48 ,46 



























Description - Beacbreibuns 1 9 6 7 
Deecrizioaa - OeecbrijYiDS 
NOV DEC 
Grana et fromages du même groupe 
Grana e formasgi dello stesso truppo 
Prix 4e eeuU- Fb/ 
Drampe1prijzen Flux 
Prix franco frontitre- ~ Prijzen franco-srena Flux 6200,0 6200,0 
Prélèvements- Fb/ 2586,5 Befringea Flux 2586,5 
Scbwellenpreise DM 
Frei-Greaze-Preiae DM 496,00 496,00 
Ahacbl!pfunsen Dll 180,59 180,59 
Prix de eeuU Ft 
Prix franco frontière rr 612,20 612,20 
Pré1hementa rr 255,39 255,,9 
Prezzi d • entra ta Lit 
Prez&i tranco-trontiera Lit 77·500 77.500 
PrelieYi Lit 24.525 24.525 
Drempe1prijzen F1 
Prijzen franco-srens Fl 448,88 448,88 
Bef finsen Fl l.87 126 187,26 
.Ealmental et fromages du m@me groupe 
Eaoonta1 a fnrma~r~i del1o te -unnn 
Prix de seuil .. )Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- IFb/ 4461,5 4456,0 Prij zen franco-grena Flux 
Prélèvements- ~{ux 2188,} Beffingea 2194,2 
Schwellenpreiae DM 
Frei-Grenze-Preise DM 356,92 '56,48 
Abach8pfungen DM 155,38 15,,62 
Prix de seuil rr 
Prix franco frontière rr 440,53 439,99 
PrélèYemente rr 233,35 2,,94 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 57.019 56.100 
Prelievi Lit 20.2}6 21.290 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 323,01 322,61 
Betriag~n F1 158,43 156,84 
PIŒLEVEIŒIITS EH'BIIS PAil TIERS 
ABSCBOPrtniOEII OEGEH11BER DRITTLIHDERH 
PRELIEVI VERSO PAElll TERZI 
BEFFINGEII TllGENOVER DERDE L.\IIDEII 
1 9 6 8 
JAR FEB MAR APR MAI 








Grana en kaasaoor ten van dezelfde groep 
8786,5 
6200,0 6200,0 6200,0 6750,0 6556,5 6250,0 
2586,5 2'il'6,5 2586,5 1742,0 1935.5 2242,0 
702,92 
496,00 49~,00 496,00 540,00 524,52 500,00 
173,66 173.~6 17,,66 129,66 145,14 169,66 
867,59 
612,20 612,20 612,20 66&,50 647,40 617,1' 
204,07 204,07 204,07 149,17 16b,88 199,14 
109.8}2 
77.500 77. o;oo ??.500 84.,75 81.956 78.125 
24.525 2~-~25 24.525 17.650 20.069 23.900 
636,14 
448,88 ~~~.PF 448,b8 488,?0 474,69 452,50 
174,72 174,72 174,72 1,..,90 148,91 171,10 
::::::î ::dk~:::o:;~::l::: ~::!i:de v.r ~ft 
6650,0 
3884,5 3494,0 }10J,o 2584,5 2079.5 194,,0 
2765,4 3156,1 J546,8 '845,2 4350.5 44é0,2 
532,00 
310,76 27Q,52 248,24 206,76 166,36 155,44 
196,37 227,63 258,89 ~.oo 340,80 ,1,17 
67},91 
383,56 34~,00 ,06,39 255,20 205,33 191,85 
250,94 2~9.5? }28,10 378,85 429,2C 442,00 
3}.125 
48.556 43.~75 ,8, 788 ,2.,06 25.994 24.288 
28.700 "-~~~ ,8.468 44.892 51.266 52.888 
481,46 
281,24 2~2,Q7 224,66 187,12 150,56 140,67 



















PID Dl SEUIL 
SCIIWELLEIIPREISE 
PREZZI D' EIITRATA 
DREMI'ELl'RlJZEII 





- Bescbreibung IU.I 
Deacrizione - Omacbrijving 
13-19 20-26 
Grima et ~· dn .._ sroupe 
Gr~~~~a • toruut dello otee•o gruppo 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco tronti,re- ~( Prijzen franco-grene Flux 6750,0 6250,0 
Prélèvements- Fb/ Betringen Flux 1742,0 2242,0 
Schwellenpreiae Dl! 
Frei-Grenze-Preiee DM 540,00 500,00 
Absch5p!ungen Dl! 129,66 169,66 
Prix de seuil Ft 
Prix franco frontière Ff 666,50 617,13 
Prélèverrenta Ft 149,77 199,14 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 84.375 78.125 
Pre1ievi Lit 17.650 23.900 
Drempelprijzen Fl 
Prij zen franco-grena Fl 488,70 452,50 
Beffingen Fl 134,90 171,10 
EIIHDtal et fro- dn aime groupe 
....,tal • toruut dello oteeoo gruppo 
Prix de seuil. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- b/ 
2025,5 2025,5 Prij zen franco-~rens Flux 
Prélèver.oents- ~~ 4404,3 4404,3 Beffingen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 162,04 162,04 
Abee hBpfungen DM 345,10 345,10 
Prix de seuil Ft 
Prix franco frontière Ff 200,00 200,00 
Prélèvements Ft 434,51 434,51 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi franco- front iera Lit 25.319 25.319 
Prelievi Lit 51.939 51.939 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 146,65 146,65 
Heffingen F1 325,43 325,43 
PRELEVEMEIITS EIIVERS PAU TIBRS 
ABSCBOPFUIIGEII GEGEIItJBER DRITTLliHDElill 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFIHGEN TEGEilOVER DERDE t.;!IDEII 
1 9 6 8 
1 JUI 
27-2 3-9 10-16 17-23 2~30 
Gr1111a und ICIIIIe deree1ben Gruppe 
1-7 
Orma & tauaoort• VBII. d.eseltù IJ'Oep 
8786,5 
6250,0 6250,0 6250,0 62)0,0 6<5c ,0 6250 ,o 
2242,0 2242,0 2<42,0 2242,0 2242,0 2242,0 
702,92 
500,00 500,00 500,00 500,00 :>vv ,oo ,500,00 
1&;,66 169,66 169,66 169,66 169,66 169,66 
867,59 
617,13 617,13 617,13 617,13 617,13 617,1} 
199,14 199, ,4 199,14 199,14 199,14 199,14 
109.832 
78.125 78.125 78.125 7d.12:> ?1<.125 78.125 
23.900 23.900 23. 9CO 2).900 <3.900 2j.500 
6)6,14 
452,50 452,50 452,50 4o2,50 4:;2,50 452,50 
171,10 171,10 171,10 171,10 171 1 1U 171,10 
Elaental und ICIIIIe derse1ben Gruppe 
Eaaent&l en ltaaoooorten van deoe1tde groep 
6650,0 
2115,5 2115,5 2ll5,5 1760,() 1731 ,o 1731,0 
4314,3 4314,3 4}14,3 ,.-::_69,8 '•667,c 466~,8 
532,00 
169,24 169,24 169,24 140,è ... ' 1_;é,'+t 1~S,4o 
337,90 337,90 337,90 366,34 _:.66,34 366,}4 
67),91 
208,89 208,89 208,89 17;, 7e 170,92 170,92 
4è,,62 4d5,62 42~ 1 6Z 460,73 lt6o, 75 460,73 
83.125 
26.444 26.444 26.444 22.000 21.636 21.638 
50.614 50.614 50.814 55.258 ~5.258 55·2~8 
481,46 
153,16 153,16 153,16 1.27,42 '12>,5~ 125,3<! 











































Description - Bescbreibwas 1-9 6 7 
llescrisione - O..ChrijYiaS 
NOV DEC 
Gouda et fromages du meme groupe 
Gouda e rormaggi dello stesso gruppo 
Prix de eeuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco fronti6re-
Fb,{ux 2968,5 2916,5 Prij zen franco-grene 
Prélèvements- Fb/ Be !finsen Flux 2?20,5 2723,1 
Scbwellenpreiee DM 422,50 
Frei-Grenze-Preiee DM 23?,48 2,a,92 
Abechllpfunsen Dll 169,54 169,54 
Prix de seuU rr 569,68 
Prix franco frontière rr 293,11 294,89 
Prélèvements rr 275,81 2'16,81 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi fra.nco-frontiera Lit 38.356 }8.581 
Prelievi Lit 31.196 :n.196 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 214,92 ~6,22 
Beffiagen Fl 140,14 140,14 
Saint-Paulin et !ror.1ages du même groupe 
Saint-Paulia e forma~gi dello stesso ~rrunt~o 
Prix ete seuil. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- !fb/ 3916,0 3895,0 Prijzen franco-c:rene Flux 
Prélèver.ents-
:iux 1730,~ 1730,5 Heffingen 
Schwellenpreise DM 1>51,?5 
Frei-Grenze-Preise DM 313,28 }11,6o 
AbachHpfungen DM 121,40 121,40 
Prix de seuil rr 570,71 
Prix f'ranco frontière rr 38;,57 }84,6o 
Prélèvements re J.80,69 18o,69 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi f'ranco-frontiera Lit 50.200 49.938 
Prelievi Lit 16.865 16.865 
Drempe lprij zen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 283,52 282,00 
Beffingen Fl 125,29 125,29 
PRELEVEIŒIITS ENVERS PAJII TIBIIS 
ABSCHOPFUIIGEif GEGEIIliBER DRITTIJIJ(DERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
REFFINGEI TEGENOVER DERDE L.\IIDEif 
1 9 6 8 
JAN FEB IWi APR liU 







Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
5696,0 
2986,5 2924,0 2822,0 28o4,0 2766,5 2704,5 
2730,0 27~~. 7 28?4,0 2685,9 2740,1 zaoz,a 
lt21,8'1 
238,92 2)),92 225,?6 224,32 221,32 216,36 
169,84 173.56 183,00 183,30 187,44 192,41 
519,,, 
294,89 2AA, 72 2?8,65 276,8? 273,17 267,05 
260,03 2~4.62 2?6,2? 2?6,64 281 '75 2P7 ,88 
74.844 
138.581 n.Poo 36.525 36.}00 35.831 35.056 
31.196 31. 6Po 32.996 33.042 33.690 34.466 
354,88 370,52 
216,22 211,70 204,31 203,01 200,29 195,81 
131,74 135,10 143,65 159,25 163,00 167,49 
Saint-Paulin und Kë:se derselben Gruppe 
Saint-Paulia en kaasaoorten van dezelfde «roen 
5650,0 
3844,5 3e54, ~ 3895,0 3895,0 3895,0 3~95,< 
lP00,2 17Q5, 7 1?55,0 1567,1 1567 ,l 1567,1 
lt58,0? 
307,56 WP, ,~ 311,60 311,60 311,60 311,6( 
129,02 12P ,21 u4,96 124,96 124,96 12'+,96 
588,03 
379,61 3FO,~O }e4,6o }84,60 384,60 3t4,60 
173,90 172,Ql 168,89 16&,89 1~2.,69 16~ ,89 
72.248 
49.306 49-~'1 49.930 49.938 49.938 49.930 
17.736 l7.1i7Q 17.171 17.171 17' 171 17.1-1 
409,o6 423,1E 
278,34 27Q,07 282,00 282,00 282,00 2è2,00 






























Descrizione - Omschrijving 
1}-19 20-26 
Gou4a et rrc_.,o du mlao groupe 
Gou4a • f'oruggi do11o otoooo gruppo 
Prix de aeuU- . Fb/ 
Drompol pri j zen Flux 
Prix f'rnnco f'rontUro-
':iux Prij zen franco-grena 2766,5 2766,5 
Prélèvements- Fb/ Hof'tingon Flux 2740,1 2740,1 
Schwellonproise DM 
Froi-Gronzo-Proiso DM 221,32 221,32 
Abschl!pf'ungon DM 187,44 187,44 
Prix do aeuU Ft 
Prix franco frontière rr 273,17 273,17 
Prélèvements rr 2~1,75 2~1,75 
Prezzi d •entra ta Lit 
Prezzi franco-rrontiera Lit 35.831 35.831 
Preliovi Lit 33.690 33-690 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 200,29 200,29 
Hoff'ingon Fl 163,00 163,00 
Saint-Pmlin ot rrc_.,o du .... grcupo 
Saint-Pmlin o f'oruggi dello otoooo gruppo 
Prix de seuil• b/ 
Drompelprijzen Flux 
Prix franco f'rontiiro-
p-;fux 3895,0 3895,0 Prij zen franco-e-rena 
Prélèverrente-
:iux Heff'ingen 1567,1 1567,1 
Schwellonpreiae DM 
Froi-Gronze-Proise DM 311,60 311,60 
Abscbl!pf'ungen DM 124,96 124,96 
Prix de aouU Ft 
Prix franco frontière Ff 384,60 384,60 
Prélhemonta Ff 16é,e9 168,89 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi f'ranco-f'rontiera Lit 49-938 49-938 
Prelievi Lit 17.171 17.171 
Drompe1pr1jzon Fl L.& 
Prijzen t.ranco-grena Fl 2è'f;oo 282,00 
Hetfingen Fl 132,90 132,90 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYII TIERS 
ABSCHOPFUIIGEN GEGENUBER DRlTTLlOIDERI 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZl 
HEFFINGEII TEGE!lOVER DERDE L.UIDEN 
1 9 6 8 
1 JUil 
27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 







Gou4a an ll:aaoooorton V8Zl clozolf'do grcop 
5696,0 
2766,5 2700,0 2700,0 ~700,0 27CC:,O 2700,0 2700,0 
2740,1 2806,6 2eo6,6 28C6,6 2eo6,6 l8C6,6 
428,87 
221,32 216,00 216,00 216,co 216,00 216,00 216,00 
187,44 192,76 192,76 1~2,76 192,76 1~2,76 
589,55 
273,17 266,60 266,60 266,60 266,60 266,60 266,60 
281,75 2P8,32 <?.3,32 288,~2 2c8 ,32 2,8,32 
74.844 
35.831 35.000 35.000 3~.000 }~.0{)0 35.000 35.000 
33.690 34-521 3".)21 _;4.521 )4.521 34.521 
370,52 
200,29 195,48 195.48 1°5,48 195, 1•8 195,48 195,48 
163,00 167,81 167,81 157,81 167,81 167,81 
Saint-Paulin und Kllae d.eroo1bon Gruppo 
Saint-Paulin en kaaoooorton v8Zl clo•o1f'do grcop 
5650,0 
3895,0 3895,0 3895,0 ..1.,;:')5,0 }095,0 3'95,0 }t95,0 
~ 
1567,1 1567,1 1567,1 1567,1 15o7,1 1567,1 
458,07 
311,60 311,60 311,60 311,60 311,60 }11,60 311,60 
124,96 124,96 1.!4,96 124,96 i24,96 124,96 
588,03 
384,60 384,60 384,60 3è4, 6c 3f4,60 >e4,60 384,60 
16e ,89 16f,89 168,8~' 168,39 16.:,t9 16:,89 
72.248 
49-938 49-938 49-938 't ).9.58 ~~-~~8 4 :.9)8 49.938 
17.171 17.171 17.171 17.171 17.171 17.171 
423,18 
282,00 282,00 282,00 282,00 zez,oo 2b2,00 2t2,00 



























Description - Beschreibung 1 9 6 7 
Descrizione - Omschrijving 
NOV D~C 
CtllDembert ct fromages du :nê,'l.a .:;rou. 0 
Camembert e furmag,;i de llo ::;tc.:;!JO r11pno 
Prix de seuil- Fb/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- F~( Prij zen franco-grena Flux 4122,5 lt1lt5,0 
Prélèvements- Fb/ Beffingen Flux 1899,0 18?1,6 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise D~l 529,80 331,6o 
Abacbllpfungen DM 1~3.98 1)1;1.,05 
Prix de seuil Fr 
Prix franco frontière Fr 407,06 lt09,28 
Prélèvements Fr 178,)1 1?5,6o 
Prezzi d'entrata Lit 
Prezzi fr~nco-frontiera Lit 52.781 5)1.06} 
Prelievi Lit 1 ?.1}2 16.?89 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 298,4? )100,10 
BoffiDgen F1 137,49 1~,11> 
Lactose Laktoae 
Prix de seuil .. b/ 
Drempelprijzen Flux 
Prix franco frontière- IFb/ 
Prijzen franco-crens Flux 1264,0 1282,5 
Prélèver::ents- ~( ?67,0 ?lt8,lt BeffiDgen Flux 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise DM 101,12 102,6c 
Absch6pfungen DM 64,53 62,5lt 
Prix de seuil Ff 
Prix franco frontière Ft 124,81 126,6 
Prélèvements Ft 46,26 
"· .. 2 
Prezzi d 1 entrata Lit 
Prezzi franco-frontiera Lit 15.800 16.031 
Prelievi Lit 8.85? 8.621o 
Drempelprijzen Fl 
Prijzen franco-grena Fl 91,51 92,85 
Beffingen F1 55,08 53,13 
PREI.EVEIŒIITS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFUIIGEN GEGENUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEH TEGEIIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 8 






Camembert und K-lse der&clben Gruppe 
C9.1Dembe;·1; en kaassoorten Vd.ll ciP:;:.elfde ,·ro!!ll 
6025,0 
4166,5 4lô~.~ 4166,5 4166,5 4166,5 4166,5 
1858,5 l8?il,? 1858,5 1858,5 1858,5 185~.5 
482,00 
333,32 H3,32 333,32 333,32 333,32 333,32 
126,02 126,02 126,02 126,02 126,02 1~6,02 
594,92 
411,41 111, n 411,41 411,41 411,41 411,41 
148,56 148,5ô 148,56 148,56 14e,56 14b,56 
75-313 
53-331 53.331 53.331 53->31 53-331 53.331 
16.626 16.62~ 16.626 16.626 16.626 16.626 
4}6,21 
)01,65 )01,65 301,65 301,65 301,65 }01 ,65 
126,02 126,02 126,02 126,02 126,02 1~6,02 
Lattosio Me1ksuiker 
2150,0 
1291,5 1291.5 1291,5 1291,5 1291,5 1291,5 
739,5 739,5 ?39,5 ?39,5 739.5 739,5 
1?2,00 
103,32 103,32 103,32 103,32 103,32 10},32 
60,66 60,66 60,66 60,66 60,66 60,66 
212,29 
127,52 127,52 12?,52 127,52 127,52 127,72 
43,55 47,77 50,35 50,35 5C,35 70,35 
26.875 
16.144 16.144 16.144 16.144 16.144 16.144 
8.513 e.513 8.51} 8.513 8.513 8.51} 
, .... 155,66 
93,50 
~ 
93,50 93,50 93,50 93,50 9),50 




























Description - Beacbreibung 
liAI 
Deacrizione - Olucbrijving 
13-19 20-26 
c-.n at trouee• elu ... e groupe 
O....bert e toraeat clello eteeeo g:ruppo 
Priz de aeull- Fb/ 
Drempe1prijzen Flux 
Priz tronco trontUre- ~ Prijzen franco-grena Flux 4166,5 4166,5 
PrUhementa- Fb/ Bettingen Flux 1858,5 1858,5 
Schwellenpreise DM 
Frei-Grenze-Preise Ill! 333,32 333,32 
.lbacbllptungen DM 126,02 126,02 
Priz de aeull rr 
Priz franco frontière •Ft 411,41 411,41 
Pré1hementa rr 148,56 11>R,56 
Prezzi d •entra ta Lit 
Prezzi tranco-trontiera Lit 53.331 53.331 
Prelievi Lit 16.626 16.626 
Drempe1prijzen F1 
Prijzen franco-grena Fl 301,65 301,65 
Betfingen F1 126,02 126,02 
Lactoee ~o•• 
Prix de seuil- ~x wc Drempe1prijzen 
Priz frllftco trontUre- fFb/ 
Prijzen franco-grena Flux 1291,5 1291,5 
Prélève.,. nt&- ~~ux 739,5 739.5 Betfingen 
Scbwellenpreiae DM 
Frei-Grenze-Preise DM 103,32 103,32 
.lbachllp!ungen DM 60,66 60,66 
Priz de seuil rr 
Priz franco frontière Ff 127,52 127,52 
Pré1hementa rr 50,35 50,35 
Prezzi d'entrata Lit 
Prer.zi tranco-f'rontiera Lit 16.144 16,144 
Prelievi Lit 8.51) 8.51) 
Drempe1prijzen Fl 
Prijzen franco-grena F1 93,50 93,50 
Betringen Fl 50,07 50,07 
PRELEVEIŒNTS ENVERS PA!I TIERS 
AliSCBOPFUliGEN GEGENUBER DRITTLllliDERI 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BEFFINGE!f TEGEilOVER DERDE L.UIDEII 
1 9 6 8 
1 JUB 
27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 








e-bert .. ltaueoort• ..... d.eseltd.e groep 
6025,0 
4166,5 4166,5 4166,5 1>166,5 1>166,5 1>166,5 1>166,5 
1858,5 1858,5 1858,5 1858,5 1858,5 1858,5 
482,00 
333,32 333,32 333,32 333,32 33J,32 333,32 3J3,32 
126,02 126,02 126,02 126,02 126,02 126,02 
594,92 
411,41 411,41 411,41 1>11,1>1 1>11,1>1 1>11,1>1 1>11,41 
11>8,56 11>~,56 14~,.56 11>8,56 11>8,56 148,56 
53.331 53·331 53.331 53.3J1 53.331 53.331 53.331 
16.626 16.626 16.626 16.626 16.626 16.626 
436,21 
301,65 301,65 301,65 301,65 301,65 301,65 301,65 
126,02 126,02 126,02 126,02 126,02 26,02 
LeUoeio •lkeuik•r 
2150,0 
1291,5 1291,5 1291,5 1291,5 1291,5 291,5 1291,5 
739,5 739,5 739,5 739,5 739î5 739,5 
172,00 
103,32 103,32 103,32 103,32 103,32 103,32 103,32 
60,66 60,66 6o,66 60,66 60,66 60,66 
212,29 
127,52 127,52 127.52 127,52 127,!12 127,52 127,52 
50,35 50,35 50,35 50,35 50,35 50,35 
26.875 
16.144 16.144 16.144 16.144 16.144 16.11>1> 16.144 
8.51) 8.51) 8.513 8.513 8.513 8.513 
155,66 
93,50 93,50 93.50 93,50 93,50 93,50 93,50 
50,07 50,07 >0,07 50,07 50,07 50,07 
195 




PRIX FRAIICO FRONTIERE 
FREI-GREIIZE-PREISE 
PREZZ I FRANCO-J'RONTIERA 
PRIJZEN FRA!ICO-GREIIS 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDEIIII 
PRELIEVI VERSO P:.ESI TERZI 





Pour iaportationa Yers FUr Einfubren nacb : Per iu:portazioni verso : V :1or inwoeren naar: 
Pa;ra Daecription - Beacbreibung 1 9 6'7 1 9 6 8 Lan cl 
Paeae Deecrizione - Ollschrijv ing 
NOV 1 DEC JAN T FEB 1 M.ül I..PR 1 Kt 1 JUN 1 JUL 1 t.UG 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahmbu t ter Burro tabbrica to con crema acida Boter bereid ui t aangezuurd.e rooa 
Prix de seuil- Fb 10.}6},0 Dreape1prijzen 
BELGII(UE/ Prilt franco trontUre - Fb 2250,0 1 2250,0 2250,0 l 2250,0 12250,0 2250,0 1 2250,0 12250,0 l 1 BELGII Prijzen franco crene 
:~m::::nt•- Fb 811},0~ 1 811,,0 8113,0 1 e113,o l81u,o 811},0 1 8113,0 1811},0 1 1 
Scbwe11enpreiae DM ?110,00 154,22 DEUTSCIILAJII) 
l'rei-Grenze-Preiae DM 180 ,oo 118o,oo 180,00 1 180,00 1 180,00 180,00 1 180,00 1180,00 1 1 (BR) 
5}9,12 1 5:59,12 538,98 1 5Je.98j5}8,98 5}8,981 538,98 15}8,98 1 1 Abschllpfungen DM 
Prilt cie seuil Ft 920,00 94'+,21 
FRANCE Prilt franco-frontière Ft 222,171 222,17 222,17 1 222,17 1 222,17 222,171 222,171 222,1if 1 
Pro!lhemeata Ft· 69'+,8}1 61)4,8, 666,87 ~ 1 666,87 1 666,87 666,871666,87 1666,8? 1 1 
Prezzi d' eD tra ta Lit 11'+.06} 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 28.1251 28.125 28.125 1 2E.125I 28.125 28. 125l 28.125 l28. 1251 1 
Prelievi Lit 79.2821 79.282 79-282 1 79•2e2l 79.282 79.282 1 79.282 1 ?9.2821 1 
Prilt de seuil nux 9562,5 
LUXEMBOURG Prilt franco frontière nux 2250,0 1 2250,0 2250,0 1 2250,0 1 2250,0 2250,0 1 2250,0 12250,0 1 1 
Prélèvements Flux . 1 1 1 1 • 1 1 1 . 
Drempe1prijzen n 628,}1 654,97 
IIEDERLAND Prij&en franco-grena F1 162,90 l 162~ 162 90 -, 162,901162,90 162,90 1 162,90 1 162,90 1 1 
Betti&sen Fl '+65,'+1 1 lt65.~~ 453 21 1 153,21 1 '+5},21 479,}} 1 479,3314?9,3} l 1 
BURDO : Beurre tabriqd l pertir cie crème douce SUesrabmbutter Burro tabbricato con creu dolce Boter bereicl ui t verse roo• 
Prilt 4• seuil- Fb 10-56},0 Dreapelprij zen 
BELGIQUE/ Prilt franco trontUre- Fb 2250,0 1 2250,( 2250,0 1 2250,0 12250,0 2250,0 1 2250,0 12250,0 1 1 BELGIE Prijaen franco-grene 
~mt=::nts- Fb 8113,0 1 811},( 8113,0 1 8113,0 1811},0 811} 0 1 8113,0 1811},0 1 1 
Schwellenpreise DM ?110,00 ?54,22 
DEUTSCBLAIID 
Frei-Grenze-Preise DM 180,00 1 18o,oc 180,00 1 180,001 1 o,oo 18o,oo 1 180,001 1eo,oo T 1 (BR) 
Abechllptungen DM 5}9,12 1 539,1 538,98 1 53A,9~ 15}8,98 5}8,98 1 538.981 5}é,9~ 1 
Prix de seuil Ft 920,00 9'+4,21 
FRAI! CE Prilt tranco frontière Ft 22~,1? 1 222,1 222,17 1 222,171222,17 222 • 17 1 222,171222,17-, 1 
Prélèvenents Ft 69'+,8} 1 61)4,8 666,87 1 666,871666,87 666 •87 1 666,871 666,871 1 
Prezzi cl'entrata Lit 114.06} 
ITALIA Prezzi franco-frontiera Lit 28.125 1 2 •• 125 28.125 l 28.125128.125 28.125 1 28.1251 28.1251 1 
Prelievi Lit 79.2821 ?9.282 79.282 1 79.2821 ?9.282 79.282 1 79.2821 79.2821 1 
Prix de seuil nux 9562,5 
LUXEMBOURG Prilt franco frontière Flux 2250 ,o 1 2250 ,o 2250,0 1 2250,0 12250 ,o 2250,0 1 2250,01 2250,01 1 
Prélèvemen te Flux 1 . T 1 1 1 • 1 1 
Drempe1prijzen Fl 628,}1 654,97 
REDEIILAIID Prijzen franco-grene F1 162,90 1 162,90 162,90 T 162,901 162,90 162,90 1 162,901162.90 1 1 
Hoifingen F1 '+65,'+1 1 465,41 453,21 1 453,211 '+5},21 479,}} 1 479,331479,}3 1 1 
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PRIX DE SEUIL 
SCRI'IELLEIIPREISE 
PREZZI D'ENTRA TA 
DREHPELPRIJZEII 




PRELEVEMENTS EIIVERZ P ,ys TIERS 
ABSCHOPFU!IGEII GEGEIIUBER DRITTLXIIDERII 
PRELIEVI VERSO P~ESI TERZI 





Pour importations Yers FUr Einfuhren nach : Per J.rrportazioni verso : V ,or invoeren naar: 
Pa;re l 9 6 8 
Land Description - Beechreibung MAI 1 JUil 1 JUL Deacrizione - Omecbrijving Paese 
13-191 20-26 1 13-9 1 10-16 1 17-23 1 24-301 1 1 27-2 l-7 8-14 15-21 
BURAC : Beurre fabriqué à partir de crème acide Sauerrahmbutter Burro fabbricato con crema acida Boter bereid uit aangezuurde rooa 
Prix de seu1.l- Fb 10363,0 Drompelprijzen 
BELGI~UE/ Prix frünco fronti,re - Fb 2250,0 12250,0 1 2250,0 12250,0 1 2250,0 r 2250,0 1225C,O 1 2250,01 2250,01 BELGIE Prijzen franco grena 
Prélèvements- Fb 8113,0 18113,0 18113,0 l8113,o 1 8113,0 la113,o-lc113,o la113,ol 1 Beffii!J[en 
Schwellenpreise DH 754,22 
DEUTSCHLAJID 
l80,oo l180,oo l1ao,oo l18o,oo l18o,oo l1oo,oo T 18o,oo 118o,oo 11so,oo 1 Frei-Grenze-Preiee DH 
(BR) 
538,98 1538,98 1 538,98 1 538,98 1 5j3,92153E,981538,98 1538,981 1 Abacb8pfungon DH 
Prix de seuil Ff 944,21 
J'RANCE Prix franco-frontière Ff 222,17 1222,17 1222,17 1222,17 1222,17 1222,171<22,17 1222,17 1222,17 1 
Prélhemente Ff 666,87 1666,871 666,871 6o5,871 66o,87166o,ê7-~6ob,87l6cb,67 f 1 
Prezzi d'entrata Lit 114.063 
ITALIA Prezzi f'ranco-frontiera Lit 28.125 l28.125126.125126.125 l26.125 l28.125l2t.125 ]28.125 l28.125 1 
Prelievi Lit 79.282 179.282 1 79.282 1 79.262 179.282 1 79.2é2 179.282 179.282 1 1 
Prix de seuil J'lux 9562,5 
UJXDIBOURG Prix franco fronti.re Flux 2250,0 12250,0 1 2250,0 1 2250,0 1 2250,0 1 2250,0 12250,0 12250,0 12250,0 1 
PrélèYementa Flux 1 1 r 1 1 1 1 ·1 T 
Drempelprijzen Fl 654.97 
DDEIILAIID Prijzen franco-grena J'l 162,90 1162,90 1162,90 1162,90 1162,90 1162,90-1162,90 1162,90T162i90 -r 
Beffillgen Fl 479,33 1479,33 1 479,33 1 479,33 1 479,531 479,33 1479,331479,33 1 1 
BUIIDO : Beurre fabriqué à partir de crème douce SUsarabmbutter Burro fabbricato con creu. dolce Bot er be reid. ui t verse rooe 
Prix de eeuil- Fb 10363,0 Drempelprij&eD 
BELGIQUE/ Prix franco front16re- Fb 2250,0 12250,0 1 2250,0 1 2250,0 1 2250,0 1 2250,012250,0 T 2250,0 T 2250,o 1 BELGIE Prijzen franco-grene 
r~nt:::•t• - Fb 8113,o 18u3,o 1 8113,o 1 8113,o lt113,o 1 t113,o l8113,o l8113,o 1 T 
Scbwellenpreiae DH 754,22 
DEUTSCBLAIID 
180,00 l180,oo l18o,oo l1ao,oo l1ao,oo 1 1oo,oo l180,oo l1eo,oo l18o,oo 1 Frei-Grenze-Preiee DH (BR) 
AbecbBpfungeD DH 538,98 1538,981 538,981 538,98]53d,9è 15jo,98 1536,981538,981 1 
Prix de seuil re 944,21 
J'RAI! CE Prix tranco frontiire Ff 222,17 1222,171 222,171 222,171 222,171 222,171222,171222,171222,17 1 
Prélheœnte Ff 666,87 1 666,871 666,811666,871666,87 1666,87 1666,c7 r 666,871 1 
Prezzi d'entrata Lit 114.063 
l'rALlA Prezzi franco-trontiera Lit 28.125 128.1251 28,125 1 28.125 1 28.125-[ 2E.125I 28.125128.125128.125 1 
Prelin1 Lit 79.282 1 79.282 1 79.282 1 79.282 1 79.2621 79.2821 79.2821 79.282 r 79.282 1 
Prix de seuil J'lux 9562,5 
LUUIIBOURG Prix franco frontiire Flux 2250,0 1 2250,0 1 2250 10 1 225010 1 225010 1225C,C 12250,0 12250,0 1 2250,0 1 
Prélhemen te Flux 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 
Drompelpl"ij&en J'l 654.97 
IEDEIILAJID Prij zen !rsnco-grone J'l 162,90 1162,901162,90 1162,90 1162,90 1162,90 1162,90 [162,90 1162,90 1 



























Description - Beachreibung 1 9 6 7 
Deacri&ione - O..chrijYillg 
NOV DEC 
c h 
Prix cle aeuU- l'b/ 
Dreapelprijzen Flux 
Prix frDDCO front Ure- l'b,{ux 2469,5 2145,0 Prijzen franco-grena 
PrHève...,nta- l'b/ 2605,7 zt~.o Betringen Flux 
Schwellenpreiae DM 
rrei-Grenze-Preiae DM 19?,56 171,6o 
Abachl!pfungen DM 187,8o 219,15 
Prix cle aeuU Ft 
Prix franco frontière l't 243,84 211,8o 
Prélèvements Ft 257,28 219,31 
Prezzi d'entra ta Lit 
Prezd tranco-trontiara Lit }0.869 26.81} 
Preli ... i Lit 28,058 }2.112 
Dreape1prijzen n 
Prijzen franco-grena Fl 178,79 155.~ 
Bettinpn n 188,65 212,1) 




r;{ux Prij zen franco-grena 3?47,5 ,.,..,0 
Prélèvements- ~ux 1948,4 1142,0 Betting en 
Scbwellenpreiae DM 422,50 
Frei-Grense-Preiee DM 299,8o ~·.,. 
Abee bl!ptungen DM 10?,01 96,12 
Prix cle seuil Ft 569,68 
Prix franco frontière Ft }70,03 }8o,5~ 
Pré1hemente Ft 199,64 119,1 
Prezzi d'entra ta Lit 
Preazi tranco-trontiera Lit 48.094 49.42! 
Preli ... i Lit 21.426 20.09E 
Drempelprijzen n 
Prijzen f'ranco-grene Fl 2?1,32 279,01 
Bettillg~n Fl 8},55 74,}} 
PRELE'IEI!EIITS ENVERS PAU TUIIS 
.AIISCBOPFOIIGEII GEOEIIUBER DRITTLlDIDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
IIEFFIIIGEII TEGEIIOVER DERDE L.\NDEII 
1 9 6 8 
JAN FEB MAR APR MAI 
• d dar 
5075,0 
2145,0 2145,0 2145,0 2145,0 1996,0 
2930,0 2930,0 29}0,0 2?61, 7 2190,6 
406,00 
171,60 171,60 171,60 171,60 159,68 
215,39 215,39 215,}9 215,39 221,30 
501,11 
2U 08o 2ll,tl0 211,8o 211,8o 197,09 
259,98 259.98 259,98 2.59,98 274,68 
6}.438 
26.813 26.813 26,81} 26.81} 24.950 
)2.112 32.112 32.112 32.112 33.973 
367,4} 
155,30 155,30 15.5,}0 155,}0 144,51 














3884,0 4011,5 4237,5 42}9,5 4212.5 4271 ,o 
1812,0 1678,1 1459,0 1269,1 1235,6 1229,1 
421,17 
310,72 320,92 }}9,00 3}9, 16 341,8o 341,68 
98,04 87,33 69,8o 69,80 67,o8 66,56 
,.,,, 
383,51 396,10 418,42 418,61 421,87 421,72 
171,41 158,19 136,55 136,55 1}},20 1}2,55 
?4.844 
49.800 51.394 54.219 54.244 54.656 54.6}8 
19.721 18.047 15.}08 15.)08 14.884 14.802 
354,88 :5?e,~ 
281,20 290,43 }06,8o }06,94 )09,33 309,22 






































PRELEVEMENTS ENVERS PAYB TIERS 
ABSCHOPFU!1GEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAE~I TERZI 
HEFFINGElf TEGEJIOVER DERDE LANDEN 
1 9 6 8 
1 JUil 
27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 
Cheddar 
Prix de seuil- Fb/ 5075,0 Drempelprijzen Flux 
Prix franco fronti.re- Fb/ 1873,~ 1 Prij zen franco-grena Flux 2145,0 1873,5 1873,5 1873,5 1é 73,5 1c 73,~ 
Prélèvements- Fb/ 1 Heffingen Flux 2761,7 3033,2 3033,2 3033,2 .A.J).) 1 2 ,0 ,.),2 5035,2 
Schwellenpreise DPI 406,00 
1 
Frei-Grenze-Preise DM 171,60 149,88 149,88 149,88 149,88 149,88 149,~8 
1 Abacb8pfungen Dll 215,39 237,11 237,11 237,11 237,11 237,11 257,11 
Prix de seuil rr 501,11 
Prix franco frontière Ff 211,8o 184,9~ 1 184,99 184,99 184,99 1~4,99 1~'+,99 
Prélèvements Ff 259,08 286, ? 0 1 2b6, 79 286,79 2106,79 2b6, 79 286,79 
Prezzi d'entrata Lit 63.438 
1 . 
Prezzi fr.:i.nco-frontiera Lit 26.813 23.419 23.419 23.419 23.419 23.'+19 23.'+19 
Prelievi Lit 32.112 35.5o6 35·5o6 35.506 35.506 5J.50c 55.506 
Drempelprijzen Fl 367,43 
Prijzen franco-grena Fl 155.30 
1 
135,64 135,64 135,64 135,64 135,64 135,64 
1) 
Heffingon Fl 204,96 224,62 .!~4 62 ~24 h2 224 62 22'+,62 224 62 
T1le1t Tiloitor Tiloit 
Prix de seuil .. IFb/ 
5696,0 Drempelpr1jzen Flux 
Prix franco frontière- IFV 
PrlJzen fra.nco-erens Flux 4271,0 4271,0 4271,0 4271,0 4271,0 4271 ,o 4271,0 
Prélève:""ents- b/ 1229,1 1299,1 1..?99,1 Heffingen Flux 1229,1 1229,1 1229,1 1229,1 
Schwe llen pre ise DM 428,87 
Frei-Grenze-Pre1.se DM 341,68 341,68 341,68 341,68 341,68 341,6& 341,68 
Ab sc h<:S pfungen DM 66,56 66,56 66,56 66,56 66,5o 6b,5o 56 56 
Prix de seuil Ff 589,55 
Prix franco frontière Ff 421,72 421,72 421,72 421,72 421,72 421 '7 421 '72 
Prélèvements Ff 13Z,5.5 132,55 132,55 1.52,55 132,55 132,55 132,5~ 
Prezzi d'entrata Lit 74.844 
Prezzi tranco-front1era Lit 54.638 54.638 54.638 54.638 54.638 54.ô58 54.638 
Prelievi Lit 14.802 14.802 14.802 14.8o2 1'•.802 14.802 14.802 
Drempe 1 prij zen Fl 370,52 
Prijzen franco-grens Fl 309,22 309,22 309,22 309,22 309,22 3<'9,22 ~('9,22 
Heffingen Fl 55,59 55,59 55.59 55,59 55,59 55,59 55,59 
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